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Provisional Rule Proposal 
To Dominican Factions Today
S .\S n \l O uM i^vu 'O  <AF> — : l i i i t i ih i f i  *4 iLe- jsa i-eyp  "4 n«e
T tie  n! » festt'UtiuaaS! .fi've ra inw it h  aJti.i ii'iSitJe fw
ju \«  Ii» 1 u k  the  JJ£aiafil» i V l M fijt i i- f ia tU tu ll >u
r # a  K r t 'u fe a t  !'<» atxe ' « s i  u n - , :,sn vi abS,! s r t r i a i j  t l i r t i f i g  
der t*!g»n i.f> *4 '.*1 oJ A :i.,r j, ir i( ! i ' 1),.- .fiH ,!.- , ih»,.ny 
S ila lr3  I a i» f !  1 -;>.K>fl e i i X i l f i d  T i ie  l i i . ' t i l  l<..a'!-«'4 l i : ‘- i . r  a:., i,.1r«.l X ' ’ a*'i.'.feal’ <i''l4<jfir*..S t.ftf;.»,. 
Jj4 im i 'j ■ tiM ity  Mi th r ia i f . ' i i  U fA .H X u .x t «-! ' - v  J i it i  ns iaa 'a  siSid
l i l i i l  f a t t l i ' f f l '  <11 ’ f i r  tX > !5>i.hieaSB >4 h 'S i. i . r i  S»i «'!■
ea r.tS iC l J i,.'it»  I.) I k - f t i  T h r  i r i i l i . i . i i -
1"hi3 » » * I r a it iw l  l l i i n  j r h p  nnfelate iuB l# . -5-..|..,r i Jhiit
nbSr iBw rfr*. »» the , M rm t> ri»  r f  5hr t ) \S  rr-'am ife
Massive Attack 
By B-52s Fails
jtY id ra fttijo xw  Aa ii.aaf ia iw  ; Aite id y  yaie ,. i y ie  t,< e Ch i v  i A Lha*|S  ttw> a  .,,.ce3 aa ,
fatsit* la w iifw  pant x i ' a. -ked t.a ; a ieB if x>)\ t i« ' a'i.it;'>tn.ii.i. t x ia
ii.'.)i Ifii'i i. ,  K.a.i r  h i, f i .; P.f-r;.1,3.11,1 AiaisaM, 11 ,t\3 A 1 U to
l ‘4 tto,:! i ’ fkU lig, ; Ktoatt e<f »«d P ia i i i i
|i*.ntxS 
t& p. iss>yi(rd a ;
, 1 fee w 1 i r  
«:ijd ifirf Iie3;i4c»»
lu  sh,jj!W «“ *  ?3a.iE'a« *totj UasLitokM s 1 Aiiti-iMrt AUs-ui H a iin iaa  n-i ASa
C.)AS txJitofsS <i.«m !nit!rr r'***'
t>3t<»,.l i v i  *  C-:i{l.frmH'r 'm tih  Ifer 
j f i x J  i r i i t l r j f  l > r  eam ttud re  
HkiU co « ilrr a,Sffs*feMl xsvh the 
i i \ i l r u t : f »Iy  ; '4titJ».
I ’ M r r  U ir {i<<!Jfi*,al. OAS* 
»-U!Xrt r l r « ’ fe»f;» X i,‘.iki tj<“
h rid  x d h m  ,i r. The HAS 
CTtmmiUf'f ’ f'.r r-A tr.r t ira ri 
H um an Its *h it t't.tr ,m t-ii**n  ami 
the in!.rr-A;!:rn<'..'.n !<acc ia r r r  
w ou ld  r r t r . ia n  in the c o u n try  
d u ring  !hi<> jc r* '-*!
The t‘ ro;¥>«al le ft c>i>cn the
t r r  .ate Am‘.t'.'i<-<'.ofe’t > L iU w orth  
llu n k i !' f t  tiis* I ' l i i i r t i  S 'a 'r j .  
l ljr .a t I ’ trnna ?•*..■ i Kilnf r l  fS 'a.'ii 
amt Hsmwn d r  Cla.i: ffv ii '. Due- 
n a , t'f HI S ahadu f i !  fs,»» an 
OAS iTsandatc to nr|-,.i(.3 'e  a 
f.<-t!!f'!!irtl! in  th«- riKht.v. | ek-«i!il 
D>’ i“ tftH'.',n cYvnftict
Mc.iriw h 1 1 r .  i'H f jn y ra s . n t- 
were Irtw -itvy! tx ifn j, n a i l , ’ itA  
i ttU’ rcleaH* o f ivx> 1‘ S j . - i . i -  
trooiKTS captured l*y tho r t ie l  
f( rccN.
S A i t iO K  « A f ’ - S , , i r 4 o t  U .S  1 t i t f t . d r t !  Jfei V i r l  Cfe’f ig  i,n t h r  
(.■Ij.tit-?.—in c lir t l j j ig  ?J I4..j,2 Is ravy  I txs3t?i*yj a n * .  kiniSsg «..tsr g y c i.
N .s .'i'IX ’f f  f t i s k l f t g  t ih r i t  i l r b a t  i n i u i i a  *?>a * 0 u M 5itoE SU O th e M  
c ! t fc f t ib ji. i IX c  J m i’p i  y it.ti e r ! tn . , i i !d  amaut 
iiiH t ib fc e  i 6 W.i>l iM iiW i;' o f i'Hvy bu ! na
tiji'a ire  rUiJfi. t f  V i t l  Cincg ;un-io5 torr nsajtsj jc s i . i t i  w cie  i r -
g ! r  t.i* ,la v  (.ks<uf«J t j t x i i s -  t f i s t  ! } . * « '! r d
rra icfem J Ih r  a rm  ftn im l r»£» r f f |  ‘I V  Ct i!» r wa»
rm v  C fl» ii» *!ir»  (ro.rn the  b ig  a ir j !c» ra s rh  a la re c  r r - t !c rn lra tk *n
a tta c k , tn  11 I t  a r y > {«*kr>nicn ic>f V ir t  t '« n g  Vliev«-<1 to l*c ,n
r-a<l tfK" Jt’ag ie . ,S(,;S5|* ic''«*i'tY sadl It
I v iu  u f 'h e  g i.'tiit r iA l) t-c n * i wae V l i n e d  a c c t« n |w n iv il by 
f in e d  iK anbcfi, w f je  in  a :C h irs f.;c  a d io c r v .  
cafes.*.ii’fj o M x  the Sr.ju'h Chsria! U S  'j.cc iaS  ff< rc r* i i ; r n  w ho  fK a tiita i 
Sea An an iph  bis'.':.;<, t>’ a n r  r n - i s r c r c h r d  the  area ra id  ir.n n y  c> t,n tun ths 
rw 'd  fo u r  • u r v iv o i*  and p ic K w l j ih e  Viet C«»itg |ir«>bahly rs ra fte d  .•* now  
s.f Ih r  l , * d /  «>! rt f i f th  f l t iT .  : tn jb y  h id in g  in d rc n  tunnefc a r « r i ‘« ie n i*  
ait force '.(c k c M iia n  n Manta ‘ r a \e . .  »tmte nf It ic tn  ■nme than 
J t i '—r ' i 'd  .'30 feet V J u w  the »vnf a i r .
Sc'.rn o't'ii I . lin n c n  were: A ll ground tin il4  drew V ir t
Coma Girl 
Talks Again
p m  F i l l .  d ia y ’i i ' f l
rn ilis n s . f w n  | | ; t : v i« S  H 'n i lH S A H S
tb j'i i tH 'i 1*1 i-nic MiSsislcr Oad-
lc» SH'l'l».'Ii«»> ik e  itoaoii-nt'tel fe-r i
Will (i,4  V  kW« to I'iSr'iH'.ij-sie :
I X t iu e r  I jf  j ! l '{ ' i ;U ie  o f w o r ii.  i 
Tbit iltc if  coukl r «4 the lie..'j 
t h a r a c i r r  o t;
rlie ifso.oi'.’n, tu t x  l« ,j t»y l i j j t i . th  ; 
I'lis i'ie  a l.n iiteT  W i|i,o!i.
■f»me #1 € l i  
■cj'fti.HirB — .*.y 
V feiUrt'ji—'» r fc  I'O ru 'td  by ftiC 
n .U a ti » t il SO I'i r.’j , » f*.rr t'f'ic 
M a tk c f i l l r  au?n}..«yt Icsiis ctf fu r i
oJ OSS the s rcs  tsi t 'le a ie  ■ t i t f i t  
o il t lie k  »}iseli ii*)'tia i.ly  ee in iw i 
Ibe W a\i'4
w rtc ' iTMC'i'U-al li.tihSijiia 
M.ists the fi'iJMnsn rrpsr'MiHtiftc 
'!k  f i j  tf  jifii'h! Uoi!'iiTt5>,r;«.eal 1,5 
|,*tisi'e le r it t if 'r  SB h iA v t j ,  Uui 
lir t l ie f fr if ' j i t  j'CaM.CiS,
T l i f  15,U'li4'fe U'S 1'fer B'lea'-i'
fe,!!le 'w ■i.rt.HeiJ'tsS :w"tif''fe,w 1.1,r  
:r..;'B’.i,,:.;i;if:.*. t 4 p lia t'J .fe  35- i# iC B y t l l  
l t , r  'B' s3,e.iS ia'i.'SB ,‘t I'-tle i
, t 1i, !: V, , I’
i, ', i M ' i s ' u ' : , - 5 i.,.i«i;i »;s.fc3 V ' : , -  
sr,s5'j.kr. H b r i i  iw k tys  I r f  ?.bf 
BVcr.R’ift Wt'te Pot.lfte J»ll:tas1rr 
'Su Ai'.i.:!.,.,y:.i'1 as.iu a i l.*k 'w a » if 
Kigri :i.* . i *  I  e  3 I d  e  «  t  lew
?vki| i.Ya’ialii e l .isiif-h'S Prrt.'iT
dr-Bt h,ie t'ji ji,' Vyjfe.iau:?- v1 Titilfto 
MiA  To'Uspa (biC 
ic rii .'fe'-a'fX'r r-tid h i,.ru rit« !i fe*i 
fin! X !  BSaae a ti'UsI iT'artn.Sb 
Hicc! w V i f i i r  tie W iii y-a i tii#
sifiSi.
SCKilia) afcC 
* i« jk l t ’ith c r have ie» t** re- 
■ Jiited t*v a ju iiK if  ttfenrH<'t 
Iton t Ucyloj'T o r « iicw  rra re h  
wirtdd have to hc,gin h»r i iw th r r  
-A*ran trade r t<» )o in the iniseKm.
Pearson Bows Out Of Mission 
For Fear Of Western Imbalance
01TAW A  l iF w lh i iS ie  Miase. 
te r t* r ,» ii« r  declined a |4 a t r  i*n 
the U i'sm iu 'n ttea lth  i« r.ire  mi»» 
»ion on V tct Nanv iif 'ca itte  he
cxnam ie i(I,ran  I w « hATA) 
w iw k l t»e in v o h rd .
Ib c  f«i»me nisrsHtcr wa» vcrS! 
ktjown fo r h b  jatuei$.s«tit»n rn
»< * V fe  A.si*ti tV s b d e h  that he. wrsh B fitm h  r,rtfr.e  the fa r ra i l  »>f ix s r e  »»>rt it  w»e
1‘ ft tN C L  H L i L i n  H , r * —A iBorm ealrh r.atrcsns.—Ind ia . Fak-. jijin b se r \Vi!M'>n.'woutd crea te  a 'beeauve of th i*  tfsai hts mem* 
IV > ear-o ld  g t f l  who hac 5am tn i,t«r» and M a la y t ts -a re  un-|We»U-rn m rbalaocc, m  the liv e .;b e r» h in  in  the c .nm n lM K w  wax
like ly  to take }»art in  the m U ':m em ber group,. ’ p ro iw icd . I t  w»,v not that he
sir>n f<,*r vario;,)» reayon*—and, E kte rna l A f f a i r e  M in u te r  d id  no! want to [.»«riicii.»«ie. »aui
M artin  gave
Two Captured U.S. Paratroopers 
May Be Set Free Soon By Rebels
m iv it ig .  .Ttu! the rc 'e u e  iil.m e 
w.o- tf'-,in r.: on the v to rm v »ea. 
unntile to take o ff iM raim e t . i a 
jdatnaged iirape ller, T lie  su rv iv - 
i < '|3  were IInri'ferT tH l to a p a c ­
ing lie ig h te r, hut li.e  planefe 
live  e r e VC inembei > ‘ lay i'd 
idx ta id  In aw iiit a riavv yhip.
South V ieiriamt'xe g r  o u n rt 
unily claYluel b ile llv  w ith  an ex-
Cong fu e  , i i  t h e y  moved 
th r in ii’ h the jung le  a ie .i, l lc h - 
copters .nbo were chol .at.
A ll th ix  in d ic a tid  the V ie t 
Cong were fa r f io in  neu lra li/iH l 
hv (he tx iinh in ;; 'Ih e ie  w.is cen-
m a Corn* J’U two 
Since a t ra f f ic  {Mldirnt^
able t« ta lk  to her u h u  w<>uld dei rrve i l  o f its  de
atxl n u iv e i d«l>ei«!t-ly-j>!arined reg iona l fia
M arlene C h n it in e  Horan h»» vur. 
l.xen isaral,vred and uncon jc ious j 
• in re  » ear in which fhe  was 
tid in g  M arch 28 vhot o ff the
h ighw ay and cra»hed into a
Im ilder 30 miles cast of here.
Helatives rna in ta im ng a watch 
at the g ir rs  t»ed.sidc law ' signs 
o f s light in iin o v e m e n i—0 |X’ne<l
Elder Brothers 
Don't Care Enough
th i*  rx jilana tK -n  in jth e  rrunivter, b i t  .Mr. fV a rtu n  
the Cornrnfm i tm lay m re idv  to fe lt a* rnanv sections of the 
Jo|.s«»M!Son que jtions. M ichael jC u im iiim w eahh a*. (m i  s, s t b I # 
'S t,. ir . C an.'crvative H o u s t.;»houkl I t  r t i. ,re s n itr t l.
, le .n l( ! , B'kfrtl whv M r. re . irs o n f Th .it view was rv c n tu a llv  cun. 
iwas nut inrludesl in  view o f Can- curred  in bv other Cunim on.
said the i»rlm c 
a w he  and self-
Uida’ ii interest in jicace and »e- 
cn rity .
*Mr M artin
;n iin is l(T  made _ .....  - ___
IXlNTKlN' 'C P I—An A f r i c a n ( t e e i . i u n  in nut Joining 
l.rim e n iiruM cr charged tiK iay:,(,e  m uM uii He fe lt, said M r. 
;Ih.M Canada and o ther ",so-’ M nrtin , that the H n lb h  fir im c  
cniletl e lder liio thcr.s o f th e ' \^ |jl re |iie se ril the
Coiiununwealth c a ic  less about
SANTO D O M IN G O  iAP» — of four U S. p a ia tro o |w r* . An* 
Arrangem en'X  w e ie  re ixu ttx l u tiie r 3fi A m erlc .inx  and five 
being made tiwfay fu r the le - B i n r i l i a n  soldiers were 
lease of two U S  patatrooiH 'rs vvoundiHl, Caam ano i la in ied  III 
captured l>v Ihunin icaH  rebels : Dominicans w ere k ilk x l and 2(15 
Pte. U r r v  Ueest o f ai«e»-(ts.«uKacd. 
toga. P a . and SiHwialist i ' «
■Id Jones ' f Pomona, Calif,, 
were captured D iur,sday a fte r j V '  
e tt t f f f t tg  f  he te b e t w w  « f  f tw  A fiic ije » tt, cto»i'jw  ibaU
( I IA R G L
m ail denied an
cap ita l In a jeep and tra ile r . 
The tw o to ld  le ix u te rs  they had 
d riven  tip  to a checkpoint at the 
aec iirity  rone lioundary and had 
licen waved on in to  rebel te r r i-  
lo ry  bv Honduran k u iik Ih of the 
In te r-A m ei lt im i»eaee force.
Col, K ra n c i-ro  U a n  111 n n o 
Deno, the rebel leader. IriUI- 
ca ll'd  the ir relense was contin- 
g e iil on the jx ace force re tu rn ­
ing nlvoiit 30 l i  bel prisurier.s.
Hut Gen, 'D b iio  Vargas of
els l ir is i and threw  tear gas 
grenades at paratrcK iiiers of the 
U S , 82nd A lr lx irn e  D iv is ion  
Tuesday and Wcdne.sdiiy,
H ra rtllan  Gen. Hugo Pniiascn 
A lv lrn , vu tiim nndor of tlio  peace 
force, i i io le i t is l  to the tliree- 
man OAS ml,H,slori iigainHt "u n ­
provoked a tta c k s " w hich he al- 
Icgw i had been rniide b,v Caa- 
iiiano forces against hbs troops.
A lv im  nl.'O chnrg ix l that, in 
v io lation of tiie  Geneva conveii-
U.S. And France Get Together 
For Rare High - Level Meeting
PARIS (Reuter.st
Kcnad..r m i l i ia i '  advi-.er to lion , the U aa iiiiino  loice.s 
OAS Secretarv-Genern! .lose A iising a lios iu tn l n.- fir in g  
M ura, said ai rangem eius w ere jbons for t l ie lr  sn ipe rs ,^  
lie ing made fo r releimo of the* '
l>ai nirooperh, p roba lily  todiiv, f ,\N,\IL% S ilK ll l- I .O tV  
Kenewed lig h tin g  Tuesday 1 N n iiiun io  





 ̂  ̂ P rcsi-ia .stronauts at l-c  B o u icy l A ir*
deht'C 1tAvtfs"de”'n« im e ''w ltT “ fJwljMir^ ........ ... ......... .................. ....
(,{>ivc V ice - Piiusident H u lx-rt viee-pre.sidenf.s m eeting
llu n ip . i ie y  heie Sunday in the.^yjn, o n u lie  was arranged on
fii.s l h igh-level F Ianco-A iiie id -1 j,) ,0 1 1 notice .since the French
* l * ' V i i ' * * ^ i  i t  " ‘ 'I'e not aware of his Pariu
presidentia l election.^ last year. yjj^K , „ „ ( i  ,.n ,iv  th is m orning,
he U.S. cmtinNsy iinnouneedt j.n .s jden t .lohnson announced
the t r i j )  to P aris  at a slate de-
H um phrey wirs Kclieduleil to pnrtm ent reception Thursday
a rr ive  here Iiy  a ir tfK lay along n ight. E a rlie r, ho gave excep-
w ith  G em in i astronaui.s I. t .- it io n a l service medals to the
Cols, Jarne.s M e D iv itt and E d -, astronauts,
ward White.
They were ft.v Ing here lo r  the 7 *^^ ’ *’ * '',
Pans a ir  show, Fprelgn M in is -1 G ignn l^crii o f the nil' sliuw. 
ter M aurice Umive de M i ir v i l le , 'V '"
w ilt meet H um plircy  and t l iu . f  ,'*̂ ,̂ ‘ ’ '’ 1 i ' ! “ ’,.  ----------------- fe.......... - ------- 'he.st ever, rinv the vl.slf o f Mc-
D iv lt i and his simce - waiiung
partner W hite ih  the grand
c lim ax  of the rhovv.
Mderidde apjueheiiMun tiu it the eves and a gradual d lsap jiear- 
ground force in ig h t lie w iivedjam  e o f the i> n rn lys is -a n d  tlien 
ou* and heavy re ln fo rc tim n t.s l^ f '''r le n e  Ix 'gan to siwak atiout
were on ca ll, la  week ago ommon ealih care less a u iu t^W c ,sk in  groyj). end if  Canada
   ' " ,  m other. M rs, .Mice tin, (uoblems o f the b lack man u i-n - also a m e m tx r it wuuld
Hoi an, said M arlene ’ s vocabu-.thnn Uiose o i the w hite  m a m l—— — *— '*— ■«— --———— -*—  
la ry  is lim ite d  so fa r to "y e s ." !  .Su-rra Iwone's S ir A l b e r t !
"n o ,"  "see yo u " ,ind "g e t out M arga i n a im 't Canada. Ati- 
o f h e re "  Is traba. New Zealand and H rit-
The g ir l is s ti l l  pa ra ly /e d  on *iiiu  os countries w hich would tx* 
her r ig h t side. M rs. Horan s a id 'in o rc  iiU em .t«d  in  A fr ic a  i f  JU 
dnrtnrs- i»lnn tn take  M arlene to |„o tile m s  were p r im a r ily  con- 
Vancouver fo r exam ination  b y jce rned  w ith  tho-,e o f the w h ite  
.specialists when her condition iace, 
h A A  J i a p m v t ' d  e n o u i i h  ,4 n  .a l ln w i .  A < M r# « « ^ n ^
wealth p rim e  niin ister.s. said 
M r M a rtin .
M r. M a rtin  to ld the Commons 
that the ml.s.siori w il l f irs t v is it 
the sccretary-gene ia l o f the 
U n itix l Nations Ix 'fo re  going to  
the U n itix l Slate.s, N orth  and 
South V ic l Nam  and {Jiesuin- 
ab lv  tT iiiia
Liberals 'Xavalier" To West 
Says Die! In Stinging Attack
hor to tin v e l. ,' m in is te rs ' conier- . 7
said “ tlu* l/*a<!(*r I)icf<*ni»aK<T today
NEWS IN A MINUTE
china Ready With Viet Volunteers
P E K IN G  'H eu te rK '- China luiid tm iiiy  it liiis  nuuie n il 
prepnrntions and w ill send volunteern to V ie t Nam p rom ptly  
"w hen we receive the cull of the V ietnamese jieop le ," the 
New China news agency rejH irled,
Forest Fire Rages Near Prince George
PR IN C E  G K O R G E m C P ' A l^lKHi-acie forest f l ic  wax 
burn ing out o f control 3H nilles .southeiist o f here tix tiiy , A 
fore.xlry o ff ic ia l Miid the b liu e , w liic li started at a loggiiig 
cam p, fanm xl by ,2(1 m pli wtnds, was tx 'ing  fought try lu7 
m fn , W b u lld o i« r i And i i  w ater bo in lie r. . , 3 ,
East German ^Copter 'intrudes''
Germans flew  over United States A rm y in la lia tio iis  in Wi 
l ie r i in  bxla.v, a U S, A rm y s|xike,-.inan siud, He la t lrd  llii;* 
■ dangerous clia llenge nguin.st tlie We.-tein A llies
De Gaulle's Opponent Suffers Setback
PAULS (A P 'fkK 'ia lis t p res idon ila l eandidaie Gaston Def. 
fe rre 's  a tte m jil to. form  ■ Ic/l-centre eoa iition  ng iiiiis t tlie 
G aullists coilap.scd tix liiv , The breakdown came a fte r n long 
meeting of 17 jx ii it ic a i lender.^.'It r.ibed, the jHis.sillili.ty that 
nu iyor of M a iM 'illy , U e ffe rre ,‘would w it lid r fiw  fio m  F rnn i’e'H 
Decemtie r luyM den tin l election.
Montreal Negotiators "Hopeful"
I’ RE.M'i 1 C'P' - Ih iio n  n‘eKvi\iatiii s vvCre 
la.v With inanaKomciit, tn wi 
m f"  'tow ard  endtini tlie  ,-irike  aga'iiu l Hie
TREASURE STOPS 
ROME'S SUBWAY
ROME (A P i-R o m e V  sub- 
way extension Is running into 
delays becau.se o f the past.
A rcheo log ica l treasures are 
buried  beneath m rxlern Rome, 
rig h t where engineers are tr.v- 
ing to d ig  tlic  extensions. 
Shnr(>eyed experts nf the ,‘ u- 
|M>rintendency o f arts and 
monuments stand by to ree 
that nothing a rc lu iic  is de­
nt royed.
wealth prim e
cnce. M arga i ...........................   ,
n ig y "  o f the w h ite  countries 
toward A frica  reiire.sentixl a 
threat to the Com m onwealth,
China Declines 
To Comment Yet
P E K IN G  (Reuter.si -  A Chi- 
ne.se governm i nt .spoke.snian to ­
day declined any im m ediate  
comment on the H rit is li Com- 
m onw eiiltli ida ii to send live  of 
il,s heads of governm ent to Pe­
king nnd oth i r  e iip lta ls  to seek 
a solution to the V iet Nam 
crisis.
g llng vvitK de livT ry 'ipidbTs, ad­
justing  in tc im i pav iiicn ts  and 
L i lx 'ia l  governm ent regulating the a llo tm ent of 
of showing a cava lie r d is ie g a rd ,fre ig h t enr.s. has Munetimex
of the W( t throughout its (x '- . lx e n  able to b rin g  a lx iu l an ar-
rlod in o tiice  i t i f in id  ra tion ing of fe ix l gra in
He .'-aid d u iin g  an a iriKU l a va ila liililie s  at t h e  I j ik c -  
pii's.x conference that Fore.stry 
M in is te r Sauve's a ttack on the
head,
"T he  ix ilie y  of the Canadian 
wheat lK),ard cannot Ix* re- 
garded ax n nationa l fa rm  jkiI. 
Icy. . , . "
U.S. TAKES ANOTHER STEP TO LEAD SPACE RACE
Biggest Payload Hoisted
U hcdiocd
to meet l i i iy r  tvx)«v: w it iitt tt n i lu it w iu ' ly s c i i t v d  
■ k M 
MollllCMl
lippefu l 
T iN iia jx ir t illio n  Uomi'iih>«loii.
FOUND DEAD
(leo'iKe M elnchritio , alxiv'e, 
n danee band lender nf Greek 
lu iren tiige  w lio m iide Iti.x 
iirand  nf .xweet .string m iisie 
known In H rita in  nnd N orth 
A m erica , wn.s found dead in 
lilx bath 111 hi.x Kemdtigtnn, 
I.ondon tiome, tix liiy . He wna
f irs t com ix is liion when ho 
w«« fin ir, wax a leatlm g radio 
p e rio n n llty , l ie  w ro te  lox*
lenx ive ly i for film 's gnd tlie, 
Gage ,'Old cou ld '‘ p iay eVerv
C APE K E N N E D Y , F la, (A P l 
A tr iiile -b a rre iie d  T itan 3-C-- 
the mightie.st rocket ever fired  
—xcorcd a resounding kucccxh 
on its maiden lest flight today 
nnd gave the United State.s a 
great b<io,st tow ard  developing 
a m ilita ry  .space eapatiillty ,
The huge rocket d rille d  into 
o rljil, a ;T,(W>-jKnind ( liin ijn y  mnt- 
e ilhe  tha t cd iild  l>e the in reru it- 
ner of a manned nnd unmannwl 
m ili ta ry  m.iehinex that would 
pa tro l nnd p e r h a p s  control
. The T itan  3-U, a c tiiiiily  three 
rockets lined up In klngie file , 
ih u iid e r id  away Irun i it.s Cape 
Kennedy launching pad n 'glit on 
Hchedule (it If) n .iii: EDT w ith  n 
itrem endmiH rmsh of flam e and 
I smoke and ixnver.
1 Two 8.S.fixit-lall «nlid ftiel mot- 
! nr.s tra iled  tw in  ,S(K)-fool trail.x o f 
fire  and generated total Ixxi.ster 
thrust of 2,G.'»(I,000 iKiunds to
mlnuteH
127-f(Kit-lall T ita n  3-A rocket, 
A ll three of tt,x stagixl fired  w lt li 
precision to hu rl the chunk-of- 
lend sn te llite  into o r l i i l  more 
than 115 miicK aU ive tiie earth,
T H E  n iG G E H T E VE R
The sn te llite  was the biggest 
true payload ever put Into 
space,
' A Td itihh ihT lnri ofTvea
lec iin ica l trouble,s, had blocked 
an e ffo rt to jiu t it up Tluir.sday,
The solid fuel iioostei s giislied 
'■it*Mnrrenf**f)f’*Hmokff“ nrt(l‘'«'flniTiP' 
and .'('lit a tremendous roar 
across (,’ape Keim eity as tlio 
rockei sped into 11 p a rt ly  cloudy 
.sky. It p robably wati the Imal- 
est nnd one of thi) most spee- 
ta c tila r launching ever wit-, 
nexsed here,
The a ir force hopes to develop 
the T itan  3-U a,x a workhorse, 
(|u lck-r( n t'tlon .lxsede r fo r a se­
ries of m iinnetl and unmanned
dcdermine w he llie r they or au- 
to ina lie  saleiiite.s can better 
IM 'iform  Mich ftiitles  as recon- 
nal,x,sance, navigation , .surveil­
lance of ocean tra ff ic , com m u­
nication,s,' nnd inspection and 
lierliaps d ch tiu c tiu ii of, enemy 
saleiiites, \
M AY GO IN  I1M17 \
Two ’ iinm nnned Itilw ra tn fie s  
are seliediiicd fo r iauneliing 
alKau'd T itan  3.U rockets late 
next year. I f  no liltc lie s  develop, 
A  iio Foruoa Hr I goG m i.» J osoph<.He 
H ic y m a iir , p rogram  d ire c to i, 
•aid the fir* I planned lab, w it li 
tivo astronauts, could be' aent 
a lo ft in late 1W17 nr IIHIH:
Heenuke o f the test nnture of 
the flig h t, tlie  sa te llite  carried  
today wa.x an inert piece of 
lend, A UHcful payload, perhaps 
a (’o inm iin ic  a t I o n x sate llite  
m ight be launched fill the ke(t 
nnd td.st .f iig h t In September,
Canadian wheat U m rd seems to 
represent the a ttitude  o f the
government — brntg ing grea te r
divisions tx'tween East »ndi 
West lu tlie  de trim en t o f BOARD
W’osi I M r. U icfc iibuK t'i said it is in>
He wa.s retei rlng  to a speei l i " b i t  tlie  w heal Isatid , 
tiy M r, Siuive .lunc 11 wM ch i ' “ " I  done so mm li for dm* 
wii,- rai.sixl III tin,' Uoiiimon.s : ‘ '" 'b d ry , should Ix* attacked in 
Thur.sdav, I'lb s  way liy  a fe de ia l catiinel
M r, Snuve was ((uoitxl as say-U j'* ''* ’'* '' ' ' ^  IJ I' '* r e n t  1 v, M r. 
lii)^ snuve H c a b i n e t  c'dlengiies
"T lie  wheat is.ard , liv  Jug- «'ven known alKiut i t  be­
cause Ixith I r a d e M in is te r
Sharp, the m in ix te r resiKinslble 
fo r the Ix inrd, nnd A cting  P rim e 
M ln ia ter M a rtin  had loki the 
CommoiiH they hadn 't even read 
i l ,   ____
Skid Road Riot 
Has Court Sequel
VANCOUVER (UPI One of 
the 101 pci'Notis iir ie s tc d  ,luno 
12 d iit i i ig  a w ild  Skid Hoad 
d isturbance was sentenced to
ibu r,,,, mpfdhs,,,, iib', ,, jtd l ,„„,htd'«. 
Tliur(ida,v,
M agistra te  G e n y  U fvey also 
fined C liffo rd  Ilouseinan, 21,
$1(81 a fte r lie was found - ' ............
mosphere, 
l if to ff , at an a ltitude  of about
nftet' 
21
miles', A centre Itrimd-fuel en­
gine fia tik ia l liy  ihe soiid.s ig ­
nited find the ■p)id,< j c t t i ’Oi'cd
The m a j o r  p ro jec t Is a 
,spii(d' station that wouhl keep 
astrnnauts in o rb it a tnonth or
m ore  to de term ine if  i iia ji can 1, >,,, ,*
I l l  m i l i t a r y *  ’’ hghtly higher tlu in  tlm 1,130.
il ri
firitd  I t  d (t v d 1 0  p s 1,.5(8)|(K)0 
'potindx nf h n o A 'K i r  ih rtis t.
o i 'c lu  M t r a i  i i i s t r u n m n t  e x c e p t ,  j n p d  t u i r i b i e d  i n t o  t l i c  ' A t l a n t i c ,   ̂
t j u  h i l l ' l l  n i t ' '  I h e ' p i a t U A  ' T h e  c e n t i ' i i l '  c h a m b e r  , w; as  ' * I
etfect.v.ely p e r f,o”r,
1,1.s k v ' in'' sjiace,  ̂
The nstronaiii.x would t iy
'tkKi ix iu iids (/f Hm: 
rpckut,'' ‘
til's  big«(.',d'
p r e m i e r  d u f f  r o h u n
of M an ito lia , iilx ivo , said to­
day ho has discussed the |kjs- 
s ib ility  of decla ring  h im se lf 
a ehndldato fo r the, national 
le iidersh lp  of the ProgfoHslve 
(.Viiifiervntivo par^y w ith  th«
ton Camp in w m rilpegT  M r. 
Itob iln 's  nkme has Ixten m en­
tioned fo r Hovorttl years Hs 
0 jxisslble Kuucousoi' b i M r, 
D iofonbaker bu t lifi iiro v ious ly  
liiiH denied;ho wa,x InteruHled 
, in the post.
o f d ls l( ii'b in K ~ lie  |ic iice  ̂ w
Police said the dl.xtm lianco 
Involving more than 3(s) ficr- 
sons m illin g  npiund the KKi bloc 
East Hastings was uaiised by 
an* apparent d rug  shortage o il 
the i l l ic i t  m arket.
Police dog m aste r Charles 
Coiilan to ld the court IftAisemnri 
was ordered to m ove at iRnst' 
three timeH ns ik iI Ico tr ied  to 
c lear the nren.
lo said 11(111̂  ̂ waved his 
ai'inx at the ix jllce  dog when 
to ld ho was under arrest^ daring  
the (log to< bite l iin i. '1 he, dog 
rlplKid Hirtinoman'a jacke t rleev 
despite Ills attcm pth to ho ld 'the
r t c E  I  u u n n i i  d u l t  c o t i u e i .  n i .  i t n e  u  i i
NAMES IN  NEWS
Vancouver Police Chief 
Warns of Crime's Spread
Freedom Of Press Battle 
Ends Round I In House
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tiom- that do not n iip iv  to o tlm r 
I)i'o\ Inccs,"
French iim triic i|on« m m ' l ip ’ r r t i i t v u  x n r  u « r r n
estrndcd mip idc tjuebee as an 'f 'M -IA N S  -ARI. S.AH.R
ltid l<p rnsd)le  m e;,-u i‘e for the
|M irvo ,, il and erowth of 'lie  w.iiy a ie id e iil-  111 IlliH Ihun tn
’ French- 0 0 .d iin ij wroup It rep- Pid.l, a lllioug li the num ber of ve-
; rcE cn ': a o rac llcn l mcaM irc,
I Co-I iP lle  iind omke for bet-
! ter nationrd u n ity ."
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
n u v .  97 -  V U IN O N  RU. -  I ’ lU i.V i: 765-51.1l





2 0 -' 1 ! 
16 
17
tor fo r the Irnm  is ir t  depnrtinen l  ̂
said the sc r\ n e w i ll reach a l l ; 
over the ocean. !
Ships In the P ac ific  p re v io u fly  
telephoned Canada by j i la c ln g ! 
the ir ca ll* through the A m erl-: 
can sv.stem at San F rancisco.
S o m » o n » ' s  g o t  t o  g i v o .  
> ,^ 4 4  m  I R R E S I S T I B L E  F O R C E  
mM /i m  I M M O V A B L E  O B J E C T  I
hleU).. increa.Hed In  ll.'nl.tNlti,







Appeal To Queen 
On Quebec Row
53*7 





5”  ‘ I M l'T U A L  FUNDS
■I'f Supplied tiy
re tn b e rlon  H r n i r l l ln  M il.
43' j  Can. Invc,sl, Fund 
13 Investo r, M iit,
32 bid A ll Can. Comp,
M ' l  > 3 9 ', 'A l l  Can, DIv,
24 '4  2 C i rrnn.s { 'lin  Serle.i t
21"•• ’/ IF ,  D ivprs lfled  A
2 6 ', 2 6 ', D ivers ified  B
4 55 ofd UnlHtd Aceum 
2 ( ! * , , 2 3 Lsiilfi.ftli!d,„<.i,rowtb..., §.28,
^5M T " i  a v e r a g e s  I I  A .M . E.S.T. 'H 'M  t>H' D 'w ers of the Qucliec 
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OTTAWA K ’ P u  (looi'im  \ , ,  
adi', a M oniroal P io n re , •
C onscrM itlve member of P a iim  
 ̂ m im ', -eii* a 'c le y iii |. |  i.i ila 
7 ,,:'i Q 'lcen in French Thur;aia.v^ a k- 
n '7 7  mg t l i i i t  Ihe QucIm'c addle',-': t.i 
■the IJtieen Ix' ignnred 
The federal c a t> 1 11 e I am 
nounciHl 111 the Common* Wed- 
ne.'day that It Is adMsilig tJie 
Queen to act on the reeomnion- 
dntlon n f the Qtiobpc cnbinpt
TWILIGHT
D K IV T .- IN  m i ' A I R K
P E M IC T O N  
T O N K lin  and SATU RD AY 
JU N E  18 ami 19
ti.iphla l.oren,, S loplie ii B ind , 
A lex (iiilno '- 'i, . la in c . Mason 
'I 'l l  I ; FA 1.1, OF T IIF  
III),MAN F M P IIII ';
Color and Clnemmscope 
\  Shiiw S tu rt* at 9 
1861 SOUTH M A IN  ST.
^ u c l L o f  
GiGYOUNG’AUDREY MEADOWS'
S in rI*  H iin o rrd tv , M o n . und h ie s . ■—  Jluiic IV « 2 I*2 2
*A lusty, boldly provocative production -p/>f »mju/vr
§.8§
IP', O-Mdndi. 32,36 .Mf, Valm le, M P 'f. ir  M o ii'rea l
(■ ! i 8 Q m Tii rho iild  \ioi eon-ider
I I >9 I
31
32»h
31", C tllltle .i 
32'-.
d- ,45 B, M e a l,
W. O il, -1
t:A GET R I C H
Buy
Diversified Income Shares
l le n m n g  t >. K. IL m im r b e r g  - 1 •' v .ip n . K e U m n .i, II C
,01 thh ’ b*'c I'eijue-t lu 'cnufc it 
hn ‘. beep I I'coi'i'imended l y  a 
m ln o n tv  'e d .o iil ,;o',ernmeni 
anil ha*' l-oon the la i «e:t of o n ii-  
ePm m the C. m iio i ii ' ' ■
He snld In the lo legr.im  ilnd  
the tp ic t lo n  of reducing qucIk)c 
l iin u 'r  liomte imwer.i ,ho iild  Ire 
settled Ip the l|r('\ltic(> l»y t( ref- 
e rcnd iiin  , ' 1
M r, V iiiade Miid. the iib j e r t io f  
n fllM  T,Ŝ lÔ 
ncc(lplance fop the Fu ito ii-Fav-
r^W i ,rorni,iila,Avl)lcli lip tfwul. Ivic ’
Ikm,ui I'c jpctc il by the peo|i|C| of 1 
'Quebec,, , ' '' ' '
l|le ,od hlie Q ia th  •!.'. Iil.'l' 1 '
I m ain flb..', u iMiitUao i.e iii.-n ii'-
•h lp i 'I i  ' , ■' i
-1 ' I :  ,
RICHARD
B U K T O N -O T O O L E
H A L  W A L L I S U uk.
People Do Read 






A bold breed of 
CatiAdlan beer...  
a tnan’a boer v* * 
aged for 




d l ' i '7 'h fi',7 .'.'MiJ I'i-’ .’W ’il l"'!'UrV,'|
i m  O L E S m E  ^:f^A R D  ANHALTdl?Ai!|‘ 'AfK)Ull.H
PANAVIMON* : 11,1:1 IMi,< )l < )8*
,' l ln *  D li ir a  0 |)fiiR  81O6 p ,m , Shaw 8t i r l i  a t D u *k ,
. ' ' ■ , '  ■ ’ ' : ' » I ' ■
' ' \ '  / r r ?  h m >  r/r/H W /fe  pAone '« 3 •
' . ' ," , '( i2 .. t2 2 4  c  ' ' ; '
Tlin a d .« M i,e m « n l iti'ied p u liliih ad  o’l i|iM-il,rt/Of| by ttia L iq u o r ' 
.IControl Board or by tha (iovernman,! ol B ritiih  Columbia,. ,
\  ' ■ , ■ I : ,  I , , ,  ,
SCHOOL'S OUT SOONl 
PUPILS SK K  WORK
SciBflnii £> t*i.i a«» i T to« '4a«y.
A Lrws
D iitin ia  ?i»,. m iAni toa»y me 
oifecw i c t e i * *  a * te  i - x  i l l
whOfeU, m tfet K.eJ©wB* du.- 
met IS Juae 24 '
T te  NfcS liatre feave 
becffl 2!s siwoeEt applicauvsj 
fc>i- jw a iiye *’ «4Ri>»s.xei5as-;
Tfe^i« were m  axafe-
»tek: v«i '..fct Ji'*aYatf o l 
weals »Bo '»  y u s 'O ii
t i x x  i l l  i t  y e a r :asavei!«':sy ;.a 
ifce ewois# lercv
GIRLS BRUSH UP ON BINOCUURS BEfORE CAMP
M a r ii* i i . ,  k t i  sfid 
Rafcii i f f
m 'A  i.ia rt,ice  lo i *r*e C tc ii- 
Oi«n scienre v-n.p
wfcMB u iry  * * h  steeniS J-i-c 
,2V>-iwi) I f ifa ; F fa i!i,u ti-J 
litot/.s. IV orU; . CaUs'C.ff ct 
M f aua ?.!i£ Jofefi VV'XAi- 
evftS i. I ' u i - i f  P v.iit Dj i* v . is
:.farE..“.,5 it i use be-
f . i t  ife t takes i-ars m  me
£ ,s !,ie  SiSfs >3wririi i h e  
iva ise . €«-.t'ers M a ffS a ll, wfccr 
;c .E *f vat an utaas m rd  s je f i-  
j:.£'.n i-  ‘ Pit d i i^ h te r  uf M r. 
a!';0 ?ih' Gofdvn Marshall. 
Hii.fe Rc«aa. T fifv  are uie only 
( :'A-i f i K e l o * n a  who w ith
»  )Oae# 0 0 6  peoj.ie f i '« i i  f i  C .
use fr o i i i  Cadgarj'. «71 
lake me coarse- ITrey * M  
s}:*'i:ai ifte  12 days iea.rfUE.| 
abo-ut c i« s e iv s t jo ii asxl f iu t u t t  
study- The c-t»ors,e ir iiio d e s  in ­
struction on b ird . marTiniai- 
p ian i h ie. rocks, m rscra is  a iid  
stais-
Stars In Kinsmen Show
Fete Teachers 
On Retirement
T w o  te a c fe e rs  w td  e «  speci-ax- 
ly  h g c u ie d  at ih e  a ix iiu a ., 'c a c i i -  
e.rs' ta L B tjv e t a t  '-fee Kekiwaa
A-Xi-aUc Tuesday.
M rs- D ara Ke.iey aad Ruiaija 
Greea w ill fee quests of sceor 
at th is  y e a r’s ca-.ii::5'-e’ - 'Tiiey ase' 
re !. ; ic 6 i |  « l  ife c  o & a  c f  ife x i s fa c o c  
term.
M fi-  Keh.ey t a - i t l  a  A * i« n a  
fur L»e *eais. iv fc ie  ilS i, Sjk 
w a s  i . r a i f i e a  -a  isCS asd a'.o'ved 
TO Praise Geofgc i iC .  I ’fefyv 
'.''axtie to  Rf-A-'W fea lA i, !
A fte r *a  afesenvit o l JS year*. 
Ml's K , f r e s u m e c i  tfa-ii-ai*#
'a t  th e  G le s i i  a c e iiu e  « ie ;K fE ta r > ' j  
sc'te*.'-!- Sfee ia'u|.til a sjO'-iai'; 
class l& r  i ’S >e»is 
M r, C r t m  graduated fm m  the  
U e i ' t i s h y  o l  f i , i i t ; s h  C o iu io b ia  
-.n l$2 i  l i e  ‘ a '- g a t  scfaaoi m 
Vaact uter fee lore coaxaig to 
':Ke,io'*'aa ib i'yoih 
; H e  Isas tau ,g fe t at the Kfiuaria
. btTUvl" UUS>I
tu-s a,ri'i',al m Kfluwaa-, tracfriii#
: gt,'0,g,t a|,<l,iV. S<US4.",ia,i siuO,ies. L’-Jtg- 
. iis li
I H e  s e r c e d  o a  th e  c o s a m -itte e  
;w,h,'ah ec.nsidtr& th t ' fect^ra j^ iy
'j ,c 'uT r  ic  "u-i u,n. V
lae fuad* w ili fe«
T&o stuieEt's faced mas,y
TEACH YOUR CHILD TO SWIM
H e re  is  th e  hxxh les---oa c f  
TvC Dao> C iu n s i's  i v - r a f t  
series sac«'isg h >« to tvacii 
yco,f cbhid to sw-in. As >oux 
cfeiid i,-ro#reifies. fe rnv juoer 
t o  ,ro a a e  sU-fe tS c *  cuv-m s ‘,.o.p- 
is  ife3rov,|!iiy r o a s t f r e d  fe e fc rc  
rJ-..oeeej:"? h> *:ie ,&e*t, I'lo s
i j i i s  k';,^:,■s slwws fev-W 13 | f l
yo.-,r t tL A i iu  cyoB Eu- ,01 ts  
iUiCcZ watfci. I* ’s aa 0 ;,;4 a- 
v * l  j 'f j , -  la  l ie  ii-srEiag-o,*- 
s»_;n |Mwe»» To make tfes
t,_;«JBess c t Oj.eiSijlg fcls e>f's
under w ater m tere-ua§. vxiX
a co,.ii c," the bc'ttcm o l a 
fcas,in o,f tub H a ie  •&,■ rfeiM  
fcu--ld his W t'a ta  a rd  put feia 
fuce if i 'o  tiie  water Tfcca
have h im  ope® b;s eyes,
slowly a* li,rst. aiivj ksok f<>f 
the cuii-i Kekt. ifct ifeiid
jfe„.»ud n'iove !ii,s face tio j,e r
i;,» t.iie cm,3 ti» ,jte J  :■ is 
’ r;fa,ds'' or ' tabs " i l  htbs 
l i i fe t  '»£iv ccu-lcs let boa keep 




i Tfec-re's g iM  'jsx U»ra ifear' siudoB,! tody sesi odt fet«dBr«d|f
ibill.-, sad a,n'v-ad' Roiiaad. up- ol k lle rs  io a,l«vmi aM  loraier
iwaro j oi So >ouE|;siers, provto teacteers,
fit Tljctsday Bigfei, Wtica all leiuiRs are ,s®, tiawf
I Siudosts ol K u tla id  west 
;o.a es raasse. os fix l. asa ty  
'ca r, to -*svas,s fcr t.be pro4vs«d “ 'f?
F I Lami-feit'h tors,«r> or scaci-  ̂ -rv
>t Vv̂.Tji'Ji U-U liatf' »Li*.-at'2? 4«l
'E ia 'w c fc  I i  1 *  a i iv v t  ^  w .e r  « -* r *e  fcJaJ area
koam aua-li t i t x l
j The oso-mgal tl.m  was is Uic* ympwail.
au.e ci RTas Vtecs a «  a ifeey oouM
,,lv.,ss-aa. '-.s,-- m -a v ., aaycniie wto was aot cx«a*
- F-*n> iv-r the 10 cv'tî ’*
of as a f-c.tia,# tid»ui» to {;cUule to the Carapto'U award.
vQc ol the best -kcied piaxi’ spals to call the.sctool - 
,m history - I). H "P i"  CaBigv Sc'Savl off-v'-a,ls were Qefe#%t«d 
.bell xfee results- aad were aV
{ By Thursday Bight the stu- mc*st niafo-nds’d  ty tfee s,pe«d 
 ̂deals had a,i,xeady co,:wte4 ISbU,, »E4d elfiviea»y of tJw youiMwi 
■aad w',t.h tae |L I* y  ixmcetc'i wcwk.trs wto raB,ged far and 
Taler. Uiey have a lotai of $1,.- 'Wi-ie ,acr\>ss the Hat laadi aad 
.ti». wsih mere to  be piektd 14.1. the fei,ds to I'aire the 
Strvive viufes aad to-;£ejs whfeai a fe*' iscvars,
{;ri«s- w,h-cB Wire appro*.feoa. Sii*dt-fili se:i'e'’'n:ixj '"a w<
are liot te-lwidcd iii lae presea: fui resiaje-re" -aBd aodfd: "tMa
'.via! -s a Seal comi;;-.s,av aaa ever)-*
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
ie  a ia u iv f i 10 ihe fe liu. the oae |,i?,c£ed .a to fcelpl*
Okanagan Athletic Camp 
Holds Two Day Opening
l i t t ld k .  June IH, l % 5
ia iia a ..
i '  i'vUiii.ii,
! l iA,,, a 'feo J.S s-itl feai niaBe re v - ' j l a l x i i  f i v e  'Tu'um.y i-js 
. i !  l i - y /  fej the la r frnna ,(tre ,a i."a  fffcu ia r jvU l,« M-.ia 
WmP' u thc i h 't lk  toys  afeuss- "S lK e l Jam toUf.i „ a o tfu fiify  WM 
Krm<ui,a to! v l g fow m g up to fee fiie in e js ;;'weslcoi i,hvw.
i |jj }»>& she C ii f  fortHtd a jsr'w 
A,ek"vif'H.ai f lv w '. C outtffy  Hck'-
was h ired
ptiblit'ily thaitfuan, --aid Irel.iy.
fis tin sa lfd  i'to't i>f 5!»e Istui- 
toai-ing w ili be $dw Hus will 
buy serd, feiSihrer aljd mpsvii 
fut the lawns, 'H ie Kifisuren a ie  
ii>>mg ihe Wi,»fh ihrtnsehe*
MOCT T lA V H t l  l l l )
TuiTiiny Hunter i» to t-r ' ie!evi»ior» aj'ijiraranrr* When 
Ihe ttaviTktl star ro Cana- {.i.niK *.» w*>, ,»k*w hr de lP riifd ' 
da Brrsdrsi h ir c itr r tv tv e  toufc U tr  * w l  w ir k td  at a iU 'tuittmetit, 
of Canada and the V S . Tornmv ; lU.ie lunch courstcr 
h»* entrristntsi r . r ia iP j t i  and, A it is titre  lu the
UN lim.»i's in fiuP 'lH- aral H e  mar-aKfT td  a H am hlun  lad-o
Ground Breaking Ceremony 
Heralds New Mormon Church
Tlie C tu ilih  vf Jenj 
I.a lli t Dai haints 
will tavM a gitiitiul 
I'rtrtnoiiv h iitu ritay h>t 
|>h»sr of .» t 
kHHWiHg
Alla-rt (Ira*'. K rliwna tirar,< h , 1 "nor*! H C and ASaika,
pri’siHi lit . •.mi the .'"crr'mj.v * t 'l ic i t * : , r1  {'*ah'Crl, Vrf'wsrt, a r t - !
2 I 'in  a; the Site <m -jr iuc iIjs 'im I s'srsulrnl. Mr, G iaf,:
Ri'ail. ji,.'l lun'h <-f Hiits Iti-ad, ,»3vl a re p irjcn ta liv f j
will Ih- a -'*1 tm iiini! lor « l. f , -  ,j,« tch » i!l to  enotttu it.:
o K lf r ,  e lr iiv , e l in r ,  t.» i.1i<m,al
d«wn « ikS Tofsuny 
im ir - rd r ite ly  
the th o w 'i Uand-
s-ito« su-ptjfd  out o f
the baod a m  m ti* the jwrsjUi-tii 
of Oftr o f \ ii<  fra tu fee l slftgel s 
ijtt Iftwetown
HIS  OWN SHOW
& ,rifr tlsra, TvR'imy hs» to -  
('■©ime t to  » tkr *4 fus ciwri tim w . 
The C fiC  wu* to ik iftg  fo r a i r -
Tw{:Sfj» I i  u » ’ e s,
•’uwofilr* gto,‘'iei,..*a", 
to  Ktm'wfi*.,
i/v \'h t ____ .  w  -  -
Ki,-isKif'0 T im -n iy iiuia'.ei', ,„; d v ic iv i" . there was isevei'-; A f lr j 'J a n . to f t ie .  he •jmaed i i i t ‘
ku jijjorted fey the MtiyUim Pais, m y  au..fel in Tam m y T  im i.d  ,G aiaen P ra u -r  Cvwtwys, a 
Will agi|.!ear ir» Keuu'wii# Juiw- Uiat he w*,s gaio# to to  isii ro-:'*!fiaU grovajj wiucft toured Oti'-
; i ,  •e;t,*js':ier, A->. § ch ild  »i his : uj'to »s«j the riis jthern 'States
T'wv » i i i r  si’bevSuitot, vfte ii.-,4v,ctowo v f Iwaidon,, O filu iw  
at T 5,1,-H!- afwl toie ut If p !fe . -i.a 'I'V-mmy cd trii f d l  aslto-'t* on his-
Ibe Kelowna Cumm-uruty Uica- !s'.,nrr's, 'krure 10 a luUu'by of
Ut*. :ti,tur»try and western rnuMC
P rw eed* from  the shfew s. w it ! ; f rv a d ra tt from  ifce Grand D id 
go tu ilie Kifisttieii’s newest pro-; u,-i y <n IsashviUe, Tenner»e*. 
jcc*. iandscap'BS ih** traurKfi, • He was rmly eight years aid 
o f Sori»yvatr s,!'iu«,il tor re ts rd - ; when tie i,ieisu.*drd his t'=ar'eflts 
ed c liild rrt-n , Arulv .Syeile. An buv h im  a gudar i« d  e w o ll
ih iiu sn t'la!.».iu ffei 'w’erHiv in-
»U uCt,«,,'tl
O I U V K B K D  i n ;
l ie  le ft t-,crK-*:4 « t J6  »r»d ita r t-  
fd  y-iuyaifi vnr night staiul*' siiat'rfiitoi! iv f the Haim.* t.Jari# 
write Ml Ofttasiu arul U.« the Tfaris-Caniida netovi*
mwL-ng iK'cas-.w-.a) rad io  and 'and  Tornm y w * t  g u m  •  »hpw
,xtf h,;» wwn for th r  tu n m H t  to 
ere hv« st wtn'ke<i to4„
TTre vhvw. With sU 
? !*}. to'ca'ure a»
lucccto' "A  i i t r a m  cv-ir.e U -x . 
'Tvmtr.y
■fYsr ish.vthJfi Pair., Mike. J»l»rc 
Jaik, hr,5t to-£*ts-.e ircHg-
i.tred »» ffi the » t i le r l i
fsrU! !'f rr.-,,iiC t»:„.t Ira*.-re
- to t iv tS re g  frc-m jc,:5it.ia r to iiAd i 
ui tune d ir t
l,,Ukr Tt'.r.vmy H.,r,‘ r t ,  tfe rr 
are c-ntirv,«atSy «»r» Ih r  nuiu.r 
witly I'Tre H i|h t »tar«1*. ti-e 
II.y lh .r i'r»  ?tmw, th-nt Chn'srtre 
t 'i. iM t o f' rHf,,. la l i  a t'rrid ifsg the griw nd tcSfVisjijn iliitw  f ii. lfa ln
I MotM>, i t ' : t'-i caktng * errrisreu inulyrtr mj ĵ j, t * mixi cl n-ght 1 fu'b
t:.»cal>,.nc Srewait Dor ant, nf Vaticoiuei, ensagrments 
!tu f i i  •-! Mu.,,.->«n j i f fv d r r i*  K i l l  l -a g n - ' T i ik r in  f.-o the t fx ,*  a te  rxi 
IH 5 « W  tw rg . P o itla m l. i,>»e(t'*n. *><■*:,nu- at fe tO h a m  and .V,<iu






Save Life Plan 
Starts In Area
tng «
»ad tfau week the SJO y * fd  
1, w,hH-fe ss.cIm1 e lay , wga 
la.is-cr'ti in  With *a,r(d »,fid new 11, 
w il l  to  rcdled to  « yjnootb w x* 
f a'ce.
Th is js IB the n a t i jr *  ,ef 
4, „ ..... , , ,, «-H eapc-ri.m,ei'jt„ M r, G re« r a«h$‘ g iA .x . )  -to» to«.-s,g
-B tfee fu iu r e c»f the e aii'ip-
; T f ir  K r iv « i.a  V v ’ -u H to  F .to ', to  uca i i la . to  lo  tire v,v-to,c." Tire rsm'P is Jot'tor-d t «  a feiT •, ^o t retly
;B i'S S a« wrei g,ive a vm „.i;r m .: to  ,s*u3, to  « « i * * »  to fii'C fc ir iirO  w
T -  St ci' tA u r '-  : 'a rtiiu 'la 'l ivxp itM sK A  at 'ito  fif'C ' 'The in - ii 'u i- iu .ii-  w ill ie  fu re ft A toclres,. t o t  als# w»a c«g-
T ftiB k t. Westfeac*. j MuxuJa'V. J'une l‘ i  ami a,gain, to ' 11 prvfessioeal a& l 3A vvlan- f  areaat ©f ihe  e t
■‘ ■’‘ -.s .ra .e  S ' J u l y  S. f im n  I  to I  »  pan, .j t re r  fiiesu.,c,«. Chief Pettm an ’ 'Ui
' ‘Tfre eauise ss avaimbie !a r !w R I to  in vharge a s tit ie d  to'
he €>I.ana,4 '*a A tfeu tic  Camp ed to  the isiadern p*,:! 0 0  th *  
'u,ui oyeB its II'o.'•::"s Suiu iuay iif'x tH.:.v,i'-,ls l ie  1 'uitxf tha t 
a twu-day u i-tsi hvure u> av- v to re  was a lways a uanger o f 
Page 3  pua;-6t area le.-w'ieiits w nh t to  youcgstcj's ri«t-,r.»g the w ater 
p,B„,pp^.pL 'siib ih iy of a l ‘iand  new type w ithout supeirvsion
'v f s u flu iir i ti'a iii,iB 5 The proiiosed !,rauk c« H i*
Ttrere Wi,ii to  rvfe.totirnis j.| gmmads e>, ia -t tovoiniB » real-, 
va to y la U  and b a s to t to ii,  »rvd •
't\vmp,le'e tou,r cd i,be i'jvtog 
^•q'uar'tt’rs  f x  g'uests 
j Peit'T Gxeer. pfiae,i,pal at WiO- 
,! fie ld  la  Geoxge K iiio t H igh, is 
Jib cfaai'ge t>f the ,c«!.'np sjbiI w iil-  
a l #3 eel Cl' -«4 ,ĉ w«,'iS,g
Edvuard 
,pk‘aa«l g'ui'lty la 
CPUII TTiui,sday to  rge of
 tod,;*; Jack fm to ite , a i iu ta m  fn e




4JI to lk 'U ll tw o  nreaiihs, 
Kriwreth !s(<.>Sjnrr. H fi
t l 4 r f ,U 'l ’iic l and PraiMte Jepkm .
3. E *s t
a - a K 'd ila r 'iil n j 'Kelowna, t-k a d fd  s o l g y iliy  10 
ia I barge of being a iiiin o r in 
jC‘sressiOB o f Irqoor and was t t -
ina iiiied  la  June 2 1  fa t tna'I,
sau-f itwsay. TJ'W:tc it- i »  e'has,gc. 
"W e | j i  c i-o 't'li,'*se b-> w it'cr'
John AwitoassH-e p u lr t i i ' tm , Mr.'T'-’*"*?'' 
Prl!i!''-i»n sfttf M rs, .fio to i'ts  ,are
»  Datioron re  daoe m
AWteugh tto  e-«j53p lies atone the triis is coutU. Slid ('»arla of 
ej, -.Okanagan 'ia 'kr, M r. G je c r  5* 4.4 ,! t o  fre id . ba t th e  in  la g  and  f a v
swimnsreig wxH to  e tw ifa -'o ig  tiu a rfe r*  » r r  ready.
h e ir  it'i Kekswsd and have ssy'; lu n y  quaiJjcHl m stiiH -lo is also.
iv iaaj S'*'»!r;?ne-rv. it  Vs e-'-eotia'i The ctmrt-e w'a> set g iven iiy  
lh.st evc iyra je  kruvw- h<*« to gsve 1964 to t  wa» as asim al evenl
si'!i!»<ial !r ij'u i'a?«M i;’ he ,-a:hi. ; fo r four ve,sit- fie g i.-
"T h e  Vi-iifse i» a le flrs i.e i' for I tra iiv ii  tifts g'-ne Ss hssrti as 2U0 
ttiOsC wtiu tisve iake ii it IW'f.Ht-; l i i  fv,),inri' >t-at s C h re f PeP.iiiSS 
ariij »!.«» f't.t}' iho te  '«!c,> raois'kt, esid
The c«»,-u!'ue I t  «>rre pi,.l t»'.4 by 
Ihe S-1 . Jvh fj Auito lsm ce retv,Kc
T ike  to Jearn ato'.-it th-i* jtr . ix a !
■ : am Sjvr.csvmg m tihcrf.
C*fi tire same charge, Ailais fi 
pesti-j, 2226 h y irr is  toad, plead-
«-(l *ui-h.y' aftsJ %«'•» I j f t t t f  bSiti and 
so e w it ,
C haiged w4f» Klf'uspg m s ira ry
•a irtttretK-s* an  a h c ts re . s.|,%T jiA V E  P IV IS  
M re »  Caimee S c h a c k .  I fo h s i* ' -- jf , ;„s r 'the is ie -
load, wa* liJiWj iyy, |i-!jc piew'd- -S vie  t , r  f|,e.ijoHi! fen-.s! S lras
« 1  g u iily , i iu a h r i r r  kie.rm. Whef* y«>.,t HiUth!
C'hatgecl With etoevtifig, Ktdy.'. t»lSrA u}<-n t<i t.r lp  i,v»'>rofte. 
r r t  C K s o w ir* . f i t ?  fiichSer Ss .'trs cu e t,! ftvO'i the 'WStef A t-sp,,lr 
w « i Im txf l ? i  and Jcsnse Van'; • ijt-if 4 j „ - p  s o a . m iyh! -a re  a 
smnre*' »ie K K toow n* and i.fe  to lr r  Wvu-scn m t
’ ■ Ife'-n S,h»r.ric.,3 ., H f i  5. Tat-   -..................
#r,vn read, w ru* e » th  firred i,lS 
a n d  c * s t j ,  l l i r y  { .v e a d td  f u . h y . , ’
AbrahUftr fie -m e r, W m fw ld ., 
war fsi#4-;l IP-iO »fid t'Gsfs w s ts  
h r c 'e a d "'! t<‘ » tbslir;
«'f ef»iv -e.g w ilho-,4 rl-.r e » tr  wr*4 
a'icT.l.v-Tt f ic ’''e:i1 5tv-:-.'ei V r r j r .
'Ac.ittwri'k. w*» f'.r.e»f l ) i  t>n an Kto.-wri» 
ib irgsi 'k f i  I'lifn  ch,» i|i" I l f
gu iliy  ‘TTe C,to(dr»ft'. l,';»'! C lub have
  ......        '".... j'k 'dsed  i?  fe,M to *.!'! in the 5 ,i.
Peachland Municipal Hall 
To Be Opened By Minister
Tire faffj'('»af t*iw-tsiisg ,of the | Bee?,. Cteusfil'lwr F rank  Si4e» 
ca ile tj ‘ S-ijVe a f i ’ ads-n! s UVg; b ’ iSiJ rire fU fipa l baikixfSgU«!b*'r» w ill m ake »
W lij I r s in  sskI  s-rr « d fi i - . - i i 'A .r * . ' Will l ik e  p !» fe  K a iu iJ a y , J u n e :a n d  Crraocilkrr J IP  C k m m l i
I k ® v I !t-se ?ii finruth s fjcP lt, s? ? 5t.t fi m  iw ijf o ff r f ’ the la#*! to  p ttoee r
SySvrs'.er itirlhuu  i»,| a t l i j ic l# !  t}|iming frtrnM>a> w ill br to f. 'faisiliet.
?,«M«ird ?,■> Hvfi Dsn l'am f*t:e tl.- M r «»mI Mr» Nklrto'-*ih*fn w fil 
fiiudeft?* w i’il Ira rn  whs? to M .R istrr cf MoftK 'rpsI A fia ir * . fitod feten to-are fs»m 5 t» t
da u h rn  t. !,;jfh ,n g  i iv p t .  Iww V if iv r ia  im s  for oui**f.«a»n gwectt t l
Car Club Holds 
Dance For Funds
!>' «,d'#r at* * > ! if-il i'-t |,'*9'" 
t:igt h:,>w ?:■> t e ' . r v e  v .. la t-W te  
, wli-; il ai •?■!'iiig SfliJHiat lc-«,|',,r- 
V i* lit -f'g th f
i if t*  hi'si. an J whs? iig fts  «-f r r
: "maUii j.,.l » !ie r r-r-
* I"■, t n
A g'Tv,«.j„ ,'4
s i r
j c v j . f  'if)
!(:i rs fs r
Drivers Warned 
Watch Children
',f'ha*,'' c! ?*■!» sihtet' t-ars 
, f iu j'iiv *  •.*K - N 'h i« ,.,’ T 'I.rv
Charge City Man 
After Car Found
The ccirsnrejy si Ihe itie will ihejr home c« lifs fh  Avr. 
to  jutil-aws'd I,'-')' a ie-cr},i'!ioa at The litiS  fo r th#
Use Ti'U-'n ten ni'VRis'ipa'lisy of Pr»<',hlt,asl
The t--regs*m w a i to g o i With »«D  «* K e rv r  WbiaP.o.
•  t t i r  i-U hun^ «r!rm>'4 ty bv 1'™'' r e u f tv i 'to i.  M r »a»4en, 
,M.vi C M-il>„cigi5,.,| sftd M l,, Mr- JtoeU Mr C kinrB li and 
W D M h k r ,  I to ii ia iK - f l n f the Mr_ S 4 ft*d h *m .
whS t>c m id e  I'V C lf fk  i-s M r* D T u rB fr . O,
Strv N'.-'jm-sn "Tanr,»r 
f.,;.r«!s Jvsn fvsndrt?nn. ffsml- 
dsughUo i'-J tw-o r c s ih ls f t i l
■j.w.inc'fi f*nn !,;rv . the VV D, M il- . , _____
t... «e-r U' I't i ir fv f 'c r ) ( -k !iv e  m  Ih r DwanagaB
A K Ficiie* i t  tru ite # .
Ivnr Jack.i,® »* the rf>s»fieH1a. 
I n r  tfn the hca ltlt s,;njt am i Mr,«, 
C W Afik»n>i »* »hr ii-aunwrtal
Weekend Starts 
With Warm Trend
fu! w n i is s  • ( lu a f! ,  cn Irehslf
•  '•< IfasM V, ,dsu-.j f ih ii- ' •• T i'! c:f il'ii v f 'i th  *'} ll'iC tv im n u n ily , ,
w,i,.!'4v|,| .(1 4 . -.ni'-ili. ?u..|i »iU'j ihr' |*r'"», ,V'«-,n A '.r  , s ’ l-t - 'v !  «’ -J W I>aU'vmi-lc, Si S<>r,
K*'k>*J-.a tIrrJ fr ■•■! |  vn  re,ris, f |J  a ;,i '.s .av b» f i t  M P  a n il,w il l h,vnij « n t r  fire k«-v <->f th«'_
and tiKj:*- to have tfer t'Tn.j-jri <hat*-t'd u . itr  r liiv tf ig  whi'Je utr-.' li. i ik li i i i;  !i» fa  a'nk fiM )t-l*)lha in.'
t a i o d  ! *■ I h r  v -m m 'ir f  ,|.f 1!W4  .rha'dir.an n f U i-f to p ld m g  lo t m
T to  IftH 'm  <i#t?h rt?e f« f i  TRe Hd'-mtor«,hn» *4 fio* Cat--- T to  c h a t fn -w * * -y re fe rte d  f«4*:rfret4*e M r hwWwdhaw w-rfii
jc  toad-age t  hsWren i» togtre •? dears* im»U, »? u-rtrng oren -ng m i< t»«i ? »-l a r at m  ?hf .ta rn  Ihe key over lo  (Tiarlea O
■‘ i alto
Club To Install 
Slate For 1965
T h e  KfSi’wna C lu b  a i4
ftsghl
lent, il k ii. frrn. -iv




IV a* , tvf Idaho a* pt'O’e n  C''!'* '_, ^  
r i\» re i A ri'h itfrU  are fiv-ir), ■1'**'’
n «lfvftoi'-n'ifft? 
r-idh c'c-:s'»? f r * i i l i r d  in  ta n
xh* *vii!.-i'u<-r »»'j<f'"A"3''«'trrs trrn-n ».!! w s lt  n f life  '-d.i,i,h r-n u t v i  'Sn in-'WTiir(?c.'n, rrreve <:.f Pcath-lawf, 'fu ttd in * I'toor
lire H U AutomiAw’re A*«c»'rafi''4i Th*y haw he kl rrun'n mw ral jui re* w»r» ii'j«>r?cd an*| m  Follow mg tire rttrtswi ctifimg Sati.irtay 
t> 'i.*|'s«g to keep a r wh «» dam *'* , ca t I'-f dan';»«r tn the iat:c«renmn> bv Mr CBriifitoU , Ihe C Vm iH aite<. are ««hrct-ulni fur
vtiatt'i kekcw l |u-r rh ik ? r tn '* * '* * to i,  and s''-.»i:ar(nr 'd-r'iwr '» » .  *v aria't.'d- iftfw  hnjiHSifsi w j’,1 to  f«r th,- Asjoatw. I'-fgrnmng at i l l
atmmd ,tf»#t» and all i-la*-' th* y are to'i’-diirg a da«f e m P -lx r fiave »i <hui tewsr %»»*«'; (/oyhe inrjs'i fin« p m
K«te*i»* MWHW «S« «?£#*!'• telw RytoH l«i«4v M  llw* wct«»wi. Mr, Ciwiw* ■ JswfMi- AfW-W «W bn* 4»HitVMl
**•>«« JJ.rre pi »<n A v r The;toil w ill to tn tm fiu red  by t» pterklrht nf the cl.tb. r#«rf«Vin
,S I 'a rd fa r i saul s'he o » r ir t  t% arec'd to rr»t>!acl the iCwifK lik'd l,l»»>d Bawcirn, B n il',v .,U i. oytgoitig j'»rr v'Nfrnl, aaki
furwl m i* to la !*  %2Ux I l i 'M P , j thanked bv L'mint tlln r
 ̂ tthlUX'Jl SaSsti.fiaa- t̂Llati,fPTrraT^ WTwl TwTT'rm'r“m #Tn»t
o v f l  W ith  * CiM j i t o ’»d th i l i l r r n  Ut 
h i! the v l ic fU  r»n Jrifer 21. jnot- f / lw m  today.
, .. . . . aticv Will a iiive  m Kelowna bt;*n<i 'fxme ra«n arai unrle IP"'''*-'* | ate <autinned by the fiCAA
{'dc'ted wnhin dse nrct t in  veap'‘ ^ , t r e r  rk jr* wh! clfAt gtaduaDy, d tu r  w ilb t ie o a l tare
, Ulur.ng the day
Tbfv have dfvole.! two vraim  i,, Ok.tnagan, Piltoret,
)» hiul.bng Tto».!-um„ m d VmhA..
 **'*** II will Ih> *ti('tn* und h;tt.
unto*' wMh <lt.d>(4e
to';
the i hftpei w id  to  in a - i  ja ia te
toiililing.
L A M D i: A R I  %
("*ait'dileted i ifiu'- i a ll fed a 'p r t i t *  i. f  fire ci'rtintry Tb-eV 'w ill 
rn i iu tH U i It.<11, « iiiu l a « iii lv e  here l i ' t i t t  A U a ila
Htilidav ctliool. i i 4 \w ll «» 'tie 
«'lttwiiN>ii»,v nnd s iuioiiH oIIh i « 
The fm ithwl <''xrn-lec will have 
3feW»y f i | i( i ite  fie t of area TT»e 
f i l l !  (>ha-e will Ire a iti'ie vfeirey 
toiililint; <if t Ih** Mitsaie f< e!
Hie 1 cllKl I'V-tfeolt tn d'W ati'd 
hrtW I d lo . l  -I" j-vt set',! i-'f_fi|c
t ... ’ ..( ;h. I ll * ’) hi
(iiln I rid i'l'i I 111! '.vtll I* I It 
rd fi.M'i Ihe itu . i i l i  1,1 ;i I jc;:itI 
ei - III Ntil! l iiKe l  i l \ .  Mi t . ia f  
vuid.
Historical Site To Vanish 
With Demolition 01 Church
Ml
. <4,,,,,,. fiai ,,-remtor,* of fire d i s o ' W l n d o  w ill to
!i»v l lo n i i iK a t i 'd i  a te r * j> « i« l  i io iih w rv l ?0 fir rtialn va lley*, 
to  w iir r r* *  the gm und tt iim r iR : n lh e tw rie  ligh t 
'j i ere im m y Thev have Ireen' In  p a rt*  of the N orth  Kr»nte. 
i vrerking <»n the j i<»|rrt and la iv -  nav .im l N orth  Thom ionrr there 
‘ in i ;  in< ire,v le t the j'av? »iv w il lf re  « fe w  f l . i i id *  lorucht .reui
'S.i?uid,iv nut |.«d»!rfi Ihorrdii• 
ui.»rm» thu afieri’nanr 
low i.t.iittllt I'lid lutdl i;d.o 
,t1 IVnlli'ton, .5d utitl (8, KidU- 
find I,. 11.Ill 5.5 and 8.S, 
ihd Q i< Mirl and P iitu i' t.r in fir , 
D and 75 
I.iihl v r iir  111 llii't l i in r  Ihcrr 
iwnv H low of <12 nnd ii high of 
I (]!l III Kelovvnii, w ltli 12 inrtii H 
of rain Thu year tin re wns 
: II low of 5!) iiikI a high of 77.
> < ai •
T'no id Oil" ''i"gi(i,d iliu u ii
I,:. i , , l - c i«. ,'.Ii ■ Ii.» td a re *  and 
Ml l iHliin f  udH-e- I'e iiice , 
l«>lh I f K i r>a I.,I w id I ' f i  fo i Hi 
' I l f  («l iu iiitn i:
I "
.S llo lln 'l I I'h ll id iT  «'( Ki i'l.t • 
l i n '« p io n i'c i ila ,' - I iK'ii lo 
ire t i l ln  dow n
The Kelowna M eiinoin 'r 
Mfeloii, II h i 'lo i II .il Mte wliu li 
han rtraKl on K ill*  S lie i't for 
nearl.v tM) year*, w ill s.iu'euii’h 
to proKie* ,
In lIKtS. n group of linptid,* 
..3sL i ,,,
were in .lire  n n 'il " I ,i new 
etliireh a - 'th e v  h ul luen hold. ui
I a ip'w r l i i i i  eh on [h i  naid ,\u - 
at 111! hinond ,St 
The ehtireh I t i l l  Ireing ii -ed 
liv  the Keto'Aiiii M ennoniie-. 
iindei Ihe d iiee lion  of llev, J . f l  
Knn-
T liis  ehiireh wa* bu ilt in an 
I era of nnieh pioneer eoiptrue- 
j lion in  the Kelowna areii, In 
: 1811'.’ the firnt p ro lev lnn i ehureh
! i t ' this- -nrea' '''W':i« '■'(•orifirtir't'ed
the tow iP lle  of H eiuoulln
ing the ir 'o rtU 'e- in U .ivm er'* 
hall Di Itovee dona lu l a lo|
T il l ,  wim il I ’ reshvtei t in ehureh 
w nh He’ I ’ ,n il F l.iuup ll II*. Ihe
Order Cyclists 
To Wear Helmets
Kafet.v lie ln irtN  Ireenine inun- 
da lory fo r a ll m filo re .ve ll*l* In 
H C  on Ju ly  I, lUtW, fiC M P  
KUid Iik Ib v ,
"T iio  11815 Remlon o f the pro. 
v inelal leKU Inlure pnKsi'd an net 
to make It illega l fo r an.vniie, 
ihe'lui.lll)g Ji<fits»T)geDi,.lfi rivlfe «
i i io lo ie \< li' w ilnou l u M ifely heb 
met of a type appiroved by the 
M iperln te iu ien t." f iC M I’ Mild,
The ifttion rm p h a i-iie fij
th k l a ptoyrng voung ite r often! 
in n fe n tr« re »  in iire  on ht» gsrnei 
than on llte  danger* of pti Mng 
I at * A few of t i l l  danger «ign» 
w h irh  in o to r ir l*  r houkl la  ware 
are a l>aU ro lhng  in to  Ihe vtreet 
m  •  flog runn ing  from  Irelween 
parkei! ea r* TTrey arc often fo l­
lowed b y  a t i o l d ,
A iH ilirm r i»Mied by the A ttor- 
ro * ■(•i n n  ai l  D« (‘l . Motor Ve­
lio le r t in iK fl.  ilM tiv  that lib  
, iho iifih  Ih r i r  I- no breakdown 
• fo r e liild te n  there i* a m arked 
' nil reaue of m otor \ehh le 
ilea th* in Ihe perUHl of J iinu iiry  
lo A p ril o f thi« year, eomparod 
to the aaine period last .rear.
In HKH. there were 93 tra ff ic  
dealh* in  I K '  , w hile in 11815,
I there w ere 112 dentfu . The de- 
I p a rtiiie r il naid tlie re  were II,(H9 
ear rueideiitH in the fin d  four 
montliR of IlHH, w hile ilie re  were 
11,70.1 iieelden!.^ in th i* year,
ii li o in i n i i i - ........    * ..-t-i, r,
-.u lh n 'm iig ‘ lot wa, m „ ,h . i .f i, 'N'” d 'f t  - ' ' ' 'V  a ei





lOilHi a 111.-9:18) p.m. — I'ft ln t- 
IngH by lln roU l I.loyd l.yon. In 
the eh lldren 'k  keretlnn of the lb  
lirai'V  piiinting.* by ehlldeii in 
School D iH trlct 23.
ISIuneuni B iilh lliig  
II
11817,
I'hv i:uoU ’h,w,if< c . ' i i .1,1 
of i .n m n l b l i" ’k5, whi.'h w e ir 
mad..' by t ’ t l  I 'h 'im n l,  wi|o 
wa* the Sumbiy School nujrer- 
inti’iiiient at Iha l time,,
The nu lp ll nnd .'ha ir* were 
doiialiHl by M r* A llr in l ,Ih i*!ill, 
one of the pioneer • 111 the Keb
of Fli'iii.Manili'bit, wair ihif 111*t „ |„ |  ,.arly confiiuetioii,, Moloreyele regi*tra'tioii.i ' nre hrnrv
Ihfibd;',,. ,:■, . .e n g u iK K  ,fe?fl,,|i;vifiuHI,.,bo iMP,, up. fi'u in  ,a ,m ,- , to  ,.(5,747; .-IkcJ,, ,., ,' .• . , .  Aquatic
' , I'hc ,!■ i i, 'i  ■■ ‘ ■ .............................. .........
I ' lo 'i ' lv  ' followed be anolhi'i' 
M eiho(|i*t <'hurehoii l*ado<.c fit 
111 l lk i l  ' i l l . '  A iig liean e le iie li 
wa* iepre*entefi very early in 
Kelow na,the ir f irs t  church being 
bu ilt in 189.5,
I'rireen l plnnfi ca ll for demo­
lition  of ohe o rig in a l F lr if i'
I- till' large lii-W -lS ’ rlKiii anti 1:30 pdli,?
iiteiil,'. invoUing ri IM) p.m. -» OKaiuigiiii iiiUReum
the fii 't three anti archive* a*Mieialloii di,*play.
month* <if ihi* ,ve«i, there were The A rtn t'cn lre ,
92, licvKlcii,lr ,iiiv .liv in g  ,11,o tu i- , |133I llle|iLer Wl.t'
e.vile,* ca ium g in junc!, to 91 '-’ '81 ti im-tbiM) p m , ■- in te r-
peii.on*, national e.shllrlllon of C h ih lien ’n
■TIum 1* m ure than duubio th e ,
Boya* Club
3:90 p',ln.-5|(8) p,m,--Chei.'ker»,
40 iicctiieniM rc|>orted In the 
eorreM|iondlnK jierhKl InNt year, 
neath't from  January to A p ril 
I liin to 'ti from  ,n il to four, tliree
10 ,l 
b lllln rr la , daftH 
JjJUUwU4UuU48Mi4toi
GRAND LODGE MASONS TOUR BEAUTY SPOTS
*ihi ,i|i*iV|*i''ri,Uiiiniii5a,itigvMi--sL,K»i*MMia!itoi4-uii'jto.*aiia»gua,wmiiM.,iii)5r.im»— g iiW ..iiiB o ii.i^ ^
, delegate* to the tilth an|)u iil hf the iifovTiice, tlie MaMinIc; ' today. M ore llian 900) the ni* llo h o f of floor*. Qn ThurodayD il i.iuKiHnit,, Il
. ., . - la p t l ' l  l l i v i i 'h  w.)
, ow'd ' eon iiifih ilh ' till '.M M’ lii ', and , I'l c*et vr 
1,11 lOril, the e.ingregalion built leajoti;', ,
|« ,.'f|i)le  , '0  iiiiw e  the 'Puilduig 
It fo r h i.-lu iiea l'
Mail';.'!), go\ ( I'lim eii! agent ,‘ iiltl 
t l i i ' i  e are I'JLM m otm  i v |e (eg. 
in le icd ,ln liio  Kelowna a ii'a ,
TITTu^TnToM^ imn 
eom m iin ieation of llie  Mottf.
, , i; W firsh lidu l u t i l  ami . U<«lgo ,u( 
9  18) !p i i i , ' l , i 8 i a I I I  - D a m e  A F  a n d  A . M  f i t  II .L,'., t ooH'  
, ' l M m * o i e d  : , b y  C a i d f n i i i  ' . e a l M  g t e n t  p l e a * i i r e  i n  ,w a l k i n g  
e l u l t .  . " ' '  1 ' 1 l o i d * a r o u i u i i  the b e a u t y  k i i o t i
o TfTe pf e h i lc, 
mrmliei'R  were iinanlmoiiH In 
the ir praiho of C ity  I ’ a rk  and 
dill) iio,wnt,owi| ,area. Ile ie  in 
.the, p ie liire , a lun g e , g ro iiji 
stidilis dry lilO , la iiiouh ,U|jnpo-
th a r r  188) rn m
ber* and th e ir fnm llin ii attend­
ed the iwo-day conclave, They 
held meotinga at the cun)-’ 
m nu ily  ih e a lie , AI ntain to­
day, before liiu  in o c tin g i ciih-
l n r rrifi rs i  'r rw i  
niRht a ('.onoort wuh qrranu(H| 
by . Howard .YounK o f KoU 
owiia fo r deie’guti'M and the ir 
wives, ' '
0> t'feas'isAW BC. N c ' * L i f f i J l w i ,  
W 3 0 T ;‘«  Ave*uc, Kctonm . BC-
R F M » c L r» ,
FBEDAT. FTNB I t  I I©  — l*A6E #
IndeedA Truly Sad Day 
For Future Parliaments
i ib e ia l a a i Coas#r»iav#
«  ivo ftiiS f m  tk^ikom  acttHer w»a.e4 
lijflfcM erX b«f to vcsiceal
fact iM t  MiiiaiaeB* w t i t tm ik  a tow 
btow m Ottawa Fiiday.
la  ae uBxcal auaovpfaere of psAtocai 
gaaesRMUBikhip lae P iis *  M m uicr aad 
ika Leaifei o l the Op{»iiU<» asvuaiiSiJ 
irato tfeeffi«h.ea that ahich bo pubktZ 
fcefk'aai has \m  to aaatiae . . . 
i k i i  ih t tf  thort te ra  is-ie.rea> -*«« 
ilse tame »i the aai«aia t e f  ic ra  
iB irfeaif.
A t  » retail of la t i F r iia y 'i » « k .  
feture p a ilia a ra it wsl face a » i i io -  
tiise at tl#f wfeia ef' aav ityivfcvto'at 
ta to tift f?iiaisisrs. I f  as aa-f-irtv vt'fii- 
en<!,ft f*il> to * p t t  m  4 i.uss« linfit 
f i»  vkbatf, the® t l»  aiav te l
me tifite h im wlf aa-d the IL'Site back­
ed t?> th i fx)4e.rBaer!t'i Riaiofitv, rgosl. 
fcOrtfuf alter a 0 se-da> debaie- 
T lu t it  a daBsef.out and n c jrtifh led  
tttem ffi to puRisib future pariiamenti 
for the t in t of the last parliament, 
which shamefully abuted its fuftciii'-n$ 
in I  long trrset of ttertle debates,. Bot 
pohtsciaas H,sU'i cui olt the r-ub-'ic»
B O se t o  i ,p n e  i h f f i  e p f t o n f B t s '  f a c e v
Any pvea pifce le fisb ’aoa i',a,9
look ht,rffl,lest enough »t the outaei. I t  
is only when ihe fes!,i cosBes up for 
citURC by clause review a.fief second 
ftid ifflg  ihai luddea meaaiBss aad  ̂ la- 
iCBtf may hetojitc fulSt known, W toa 
that happRffti dufiBf the i tm n e  of ct?9- 
itderatt-iM ef ,a foiute, prf-tis>ed bJ., 
the opfHHitif?© «t3S hr t in y a l’y' peaer. 
le t i to  toitsf to puWiC aite,m,ton the 
eno is and om ii-iom  m ttovern.meis! 
lepvbtion. i l  Will have no tto fi to 
a iitck ,
A lm m i ihe en,!y cooctu-icis w<w by 
the ipppmitson m',3s att addtoeaal f w  
hours’ debate at the lime of i!» id  read- 
in f, T ito ss praciicaliy tne,tfSingSew 
once the b ill has heeft passed in pnn- 
Cifle Oft vefi*ad ifading.
Ikvp ite  *11 the fuw  nnd clamor. ih»i 
partfamcnt of m inorinf', has m the 
fias! nsonihs m erfh done what any 
frigmented and uncen,asply'led demcv 
c r iiic  aicmHagf w-ould do. To try to 
cofie-ci the inevuahle. the IJh rta l 
gosernmcft! hav placed i  dangffoui 
weapon in ihe hand* of future eov- 
emments, whuh may cembme btrpr 
tn3|ori!»es with htlle palifRce and ao 
overweening eagerness to use the 
p,illoune.
Anciber s*d restrK-t,,j« is ife.il coa- 
o ffwtftg faesiioe N'ow qanxxm*
isg d  goveiEHaes,! nu9j.itera is to he 
to aae !k>ur oe .S,loetd*>» »*4 
30 cdnuto a'day for the iema,iader 
el the week- Tbls *> B-ot eaougli La 
as a£« wbea goverE,rje«s lesd lo 
HI ike'public Oiaiy mat wiacii ifeey are 
feeced lo sike ,pibiic, or tluil »fekii 
it i> ia tfeeir iBterevts lo aike ps'hlk.
la a c«apfe* * » ,  ma«s leefeai- 
cal civd s,ersaB.i » already cMliespsf 
ifee capactty of elected foserBffieai to 
coetfd fejm, iBis f?fiviie|e aetkxl ^  
exifactiiig mlmimttm h  
and i l  wiM becOsTif im'teay,®|iy to. .A 
few I'cBti wi.s,ifd a,ftd evas.iCes
irx̂ S-f sltofl W'uik s,’i *  u-ifre 3d 
Euitoiet..
The «her cfea,nfei,, ia w h it was 
b iiifd  as the bs|-|efi rtfoira ol the 
UcHcsf ol Commoas siace Cosfedera- 
lien, were food ai besi is ilte case' 
o' the stfcngthenmi ol the position 
of the Speaker, and harmless at worst 
in such cases as the estensson of su* 
tin I  si'Oui'* iBrough the luocii and sup­
per adioiirnmenis.
Mo-s? of tbf.m v,e.ie »iuall potaioes 
fvMiipared to th? I'Ui.lkvaac iftd  the 
quests'aa resirH'ttoa. TW  .debate swr- 
iou»di.R|, these uBnecessin c-hanpn 
did nothiBi 10 increase puhhc fakfe 
ia aav p m  of the present pailr3,mew.
Sides subord„jR,ated the c e a tr* ! 
issue to muBsbifd election ihreats and 
cou,nler ihre.als. Headline catchiBf 
pchiicai ploys replaced ttoaest cos- 
Sid,eratioc d  ihe pfOfSswL,
The escellffit idea of some son cf 
peiman,eni Spe,akersfeip desceBded to 
*  meanistriess jM«g pong maiyh as 
PfiBse Mijuslei Pearson and Opposi* 
iton Leader l^efefsbsket tossed mwiu- 
* lh  unavCfptaWe natnet hack and 
for lit.
A t m e  lime H looked as ihiSJEh the 
r<snsrrvaiists wmdd mour.! a f,ratline 
s-!.vauii on wb.at Gordon Chutcb.i!!, si 
I f is i.  rryOi*nu,rd as ihe dinpers in­
herent in ihp f«i!StMmr„ l l i r n  thn was 
i l o ‘4 cd to UHlie out to a weak re­
ferral f,d ih f  matirf to s eomrrtj!t,re 
*nd sn unrecorded vote on Friday 
which w is noi even attended hv the 
oppositton leader and movi <d h it 
idhe rtn ti.
It W.1S a sorry shoumg for the par- 
ncfpanis but a ntoch sorr-H*r *j.»v for 
t t 'f  future people .and parlumcRts of 
Canadi-
O tfRStfeiBRS
IH  % tm c£
O U K  
HUMAN RetAlfoNS
O n A W A  R EPfflT
Immigration Law 
Soon To Change
r  A T u c s  ik ic s o ije d i 
CttRr C«frin Ottav* Bw*«t
A  W ALK IN  SPACE
TO YOUR GOOD HEALTH
Ear Specialist 
Must Be Seen
Aid For U.S. Hospitals
M th a u iife  Journat
A t I  time when many unskilled 
young pe o p le  .m d  a d u lts  a rc  unera- 
ployed, the lu s 'p i ta h  ol tb e  c o u n t r y  
a rc  in  c r i t ic a l need  o( m irvsn g  asde i, 
k itc h e n  .to d  l.Mtodry u o i l c r s .  house­
keeper* and t'iher pralesvHtoa! w ick­
ers
To open up work opportursitles for 
tome 4.00B of the jobless and Help 
the hmpii.ils get the ssotkcrs they 
need, the federal co'crnmcnt has lust 
tn ie fa l in io  *  A i ts iw tlim i c»i ilw 
job irainmg .igrcemcnt wiih the rc- 
icatch and cdkKiion.d trust of the
 .
the larpest on the job ir-itnine contract 
that has been ncpoti.iied under the 
three year old manptwer development 
and training act.
The trust i* advising the nation'!
7.000 ho-spitals of the program and 
w ill select 5tM,) from the appltcatumi 
It receives Several Milwaukee hospi- 
laU are greatlv interested.
Training will be tam ed on m the 
hospitals in conformitv with the stand­
ards laid down hv the hovpital trust. 
Most of the training coutsov w ill run 
five weeks The federal (und* w ill go 
primarily for tMining waecv until they 
can qualifv for full time hovpii.sl jobs.
The program is a pool one he- 
c.sine there arc jo K  waiting for all 
th m t who etvmplHf the e a u m t. ■ It  
w ill benefit both the jobless .and the 
hospitals The hospit.i! trust .ibo e t-
Im j iA  11 ga aigi ̂  ml mi jahAjr4f^MMMUBjaL*ui*" pTCtf ft T0 - t f f f f f lw  flic  fWTOfiiWffCfl
of workers alre.sdy on the job. csiab- 
lish higher training stand.irds and 
methods, and encour.ipe hospit.iU to 
do more on the job training on their 
own.
ft# Oft. im m m  €*. « o u s E *
Ek*r Dr,
Ple*»,# '»,iue aUfeijt iabyriaih. 
lU*. At k*»t €*e-ihir4 trf my 
u m t  I 'fs i to  durey *a!S fe*yis,eiif>ii 
I ri® y da •  but, l i t  #»'# 
With m j fv e i cius-ed.
Al tiff-ei n»u.se» gni vomn- 
tiBf grip m r »o ttifc! »t»ea it i& 
Oi'er tfveis toe \&yi i4  my he*4
IS s-iirf<,™P|W 11
C»se mult fu»i tB*Vf fcn,*® 
th»t toe I,* i,#i,'v fjsUiiUs,
tW'C-i»u5.t- I'Orer i»a
Lave u n u iii' rt.*iisre4us,iii,t*.
L s B y r iE t o n i*  js  y T t is t o ®  
fcf toe iener vtrucisiiev, «4 toe 
ta r—toese tlr'yciwrei h»v*6| •  
g t« j ii»*t to ite wito )vuf I'toi# 
t4 toslfcisre, Whrn yti'.ir Mfiftv# 
u  to u i wptol toe n tu iv t  h  » 
K il^ ra l rerull,
W,r,»t t r n t t te s  ibet-e .riSer t i t  
tU »c’.»!’es'" Ir.ttx lv® . f:vn  I'Sf- 
I f T i i  <4 ' S iru s r i.  Vt '.r%tC
•  I iicxn <51-#!. rrtiisa
>ix-m ;i» l» t£e  iju sn ts t.-s , alt<4«4,. 
t?u
A fi-e .'lfr i're-it.ti'.itv  i t  MrS’.i- 
t,}e'», t l i i - f f ’. f , A h iih  '.vtc.iiue .,r,3.
ri.M,r.rtt, av»ns wdh 
r i i) | . ,n i .n to-e esf * .  *'>4 C f i f -  
»» she slivvu: vi,«-ial
i> n.itoms 
MeaiCie'l dne is r. '..tilAf 
r i f . t o < ‘ <t .  I S s.4 . .a ' . ! y  <Si.e t o  l * * m -  
o rih s ft iblfrt.iiig» u.s<( Uis 
car.iiU.
bull o t h t r  po*.,,h’.a 'bul !« • *  
tiS rly i t iu ie i  nt such vwfitUt 
cm be *  «d
t o r  • u d i t o r y  r re ivr .  m  tte iin » - 
hglril d iio rd e f at » f beyiwl
t h a t  i - ) i i5S
You Cid m% ir.tnSsftH lv>.ra locg 
y o u  hive ts*<t this lieyb’e, uivd 
to»l U,i!*irir.ali<UJ m -ih l v t iy
w « a  fee •  v»Su»%<3* e la *.
p w  isfeyrmtoJtos,. Oeatmt^i l i  
giMitd » i to# MBslerlv
ssg afsreiwR, «| s'eei'fe*. •.kw* 
W'iisis re»lr*rtK« srf i,»h i» to# 
sijrS,,. *nd d,rair5Ae drags to t,li«v 
is » ie  s. iS.er *ad redare 
tiaa to toe are*. Vrmee
pifi* 'ifr.paifme to rfhev* "her- 
rjfs** ©r «sw,#lly help.
I f  to,?s,e tiBt BisiS! f-etrfHi 
fttr lire ©torr c#:i!re,s s,htl I b iv *
f&es!«a&t-d, hii'iSrJstSiii), uferi*' 
s.ttvi>d to « « p v  ss uS'PU *»»• f» l 
M'vrer.e iokI f,ist»s,r*r;.wj k lm it i f #  
dii.e#s-e„
C«'#r Df, M fifief'- ! i.m tosre- 
t»Uh-.i ss k»in.ag 
daui'hifig —MliA, AJ
rvre.i'thiss t l  vst-efut ©sty U 
Ih r re  i i  k :<sv,# is  *|-tr4y*
i r c  h rs t  o r rrieslifst'tos to  to * l 
» !f»  If yxMt I'. iv f i,a> Iws'to 
led  rr.e « 'h tt «t H *b4  
i ’ll iry  to «*rp!»»s it i.*vd to# 
tfis tfu rs ! wt 
tw ir.ie  •  t-
,b 1,0 IS,
-si;1rr iM r • ’x.«iRl
,f n,lV U'- t.hr If
e.<«4 ,dc>...cfevEf T h e t*  u  
r,rt h#»i'th an'W'tt msbiyeS T>.» 
d'Vuf'he s* u iffu l ■rr.«!se#l,Ijf f^r 
qx-te • r.| rjui-jwret, h',.1 i»
r.e5'.hfr tioces»ifv ft«>r he frfjl 
»ar«d f w . ’.d »t s in ir i  t - . r a  Ire 
T .x in . fu l' fo r  •  h ta l ih y  *
BIBLE BRIEF
“fft# ••rda #1 • tokbtartc 
are . ."-Pweife#
11! I.
Man reeovtrs liowly from 
wouwli snfltcltd by carttren 
W'ordi, Think G lore ’ aySBf it. 
Is !l kind? 1» n true' Will it 
feetf."'
TODAY IN  HISTORY
»y W f t  C,AS.%»I.IA r f t f M
Ja*« 11. I I©  , . .
■Jlkt' m m e  ef w#ireriac 
w*x tivugas iS i jt'«,rs **e» to- 
d»?~to 1,1,11, -  8Bd N#i,ta- 
i« * * »  to r rg a is
■f*j*,.rer ** ,t dre-
fcf.sd Ati or tu i eieap# 
freaa fJ im , N a p © i « is»
IH » r e fa # a aora ikrpo^ 
F i'*a c *  fm  1»  dav'i f i ’.Jier- 
tog JS:#® «ad mmk. 'Ife# 
ISu*# ed W#ltaafVe«i,. w ilis  *  
rtsutfd •lived a m y , wft, lu«» 
m  l i i f  0 f'ujM,is road,, to o **
«i,f a Prut.tia® t r m y  »*t 
»,;.pfo4u-,tu»* t i l e r  ®  Ihe 
ii»y,. The iastid  .»iJ
d,a?.'', toe ».'keie AEied
tjue advmnrid al aask * fd  
th e  Fi'tareh »l5t,itsir#,i'»sreii. 
b'lresfh rareualUrs, w t'it I9..» 
tW» i»al t,d *?SSe r»ret:i 
I I IJ  — Umild Snu,oi !Se« 
C'trtd »'tr ct3 til# lis'.Viita
tiki — KgV'I# «t*i !«• 
elk im id •  rri*ulCrf tiJ..5r f  
lyemcSfBl N # f» ih
r ir * t  lle rld  W*r
Yipv -eiSi 4t» !,£’te»>««,» 
W i - 'b i r  2-uhn 1‘ rfOiffe »d- 
Csr- |.re iU»4H ?«!<♦■» «s Sbe 
free!#!-. xS W'ii,rfIt*?, toe 
A.„>.'»ikv, l i e #  I iliatl.fsS 
r&ntv, *s  }!*a#a p;,?ri i»s a.# 
AJiiiUe. » ..V tu b  ■»,?'■ 
l» r*d  toe A ; a , s  to *ft e-f 
I'.av#
fkereeni 1A*r
d i v —4S IkW  — CorrefiS <1# 
C »',a> n T ' f v r a l e d  'x  ih r 
T rrr.ch  »ul tx c f%  *o  y:„,® 
h!,o". .n ,*e» ■,‘ani'e Gp*. 
many. tJre g.-.v«rn-
D ifftl »-Cr<S f-'*? i-  *,(>
f i ‘! Mjs « il ir if f t  iit i« k r **» fi,>r
hfsuie »rt', i f r ,  the 5' b Nu'. v 
• t i , « l  f<-f an Sn^'teasf of 
In 11,5 tod,erl.
f r m iE M i i  GIVE i r
Alsous l * 5» itadffV is a moclh 
itlempt ,iuu-d« at G tim in y 'i 
hittonc ficretunftn l'n !vrer« i!y, 
tsed m tucctcsM to BdMI.
Dur tos.C'rvBm«toiry' 
ta n  r«fu-*tioas ».t« sx tiy  so b t 
relaxed w i»  paxiiaaves'iary *p- 
l>jo-va,l tius yeai. I 'n c t j toe ac­
tive aad elltoiefti £.«* M*.teter 
©f ImsufiatMa., Jai',* Nvvfeaaw*,. 
an a fp '«8s;5ve drive s® saell ««ar 
f io w  cd is is ifT 'a s iU  t l  ' s * « f  
iaafcrfeect, a *3  toe  d '» a i cd C aar 
,aaa u to  W  -̂eS'-rei avae to *»y 
d e j ir s * !  Lm ii'j^ ias i’i eif
toe liii™' «»3 c-tovT Q’ualjue* 
%-fciCa r:.a:i.,e Lihi a vai'ur
ai'ie ciitet-s., D:.,!'.'ria.5aa„t:A»
agassit eertaia *c<«ji4sie istshs- 
graats ce f,rc-_r.di o l .race la 
I j ie tv  te  fee at»£U-,hfd. ferxgtag 
Casada a  i'-ne wsta toe nvcdera 
c«.,ep i d  t.he ..E.;v«ia.l fe-Jcto- 
eifrjod, o f mart 
Beit Badaaa;. toe parl;asi€*a:- 
ary aecieiary le  toe iss is te r, 
tolk sse toa,i a atoite p».p#i «« 
te,SE.vgial»c« ato be ready lor 
fsaJ'fearaaat to Jta-sy v'mm tt rre- 
•»$#i£;fetes after toe ex.F'eoted l l -  
%'■,««* aosniBw ai>4'u.nw,e®i. 
Bert, to t Lufeeral MP l«r r® rt 
Wuisass,, I i  ium ie lf as Eaiss- 
f ia M  td lu h m  feorto.. ■*bo baa 
«ko5s*E»s®ratod s , ^  v a l^ i ie  ixa - 
aitV„cOi, aci- m t
i iS i V 10 v-,.r iresa. a s *  
tv ,j ,■«,£>£ hv Vj v l •$#
iioii'ov-a# i«vreiii,»iioa pre'ue 
aflt.'s Ivaa >*',*??.. isd  c l
m« jj-feac! beiao-t* im-
aai esvitiatiee,
MOKE SETTEE 
Over toe ia»t four >#ais. she
Eu,:i:t>er ef leu-.ifiaau le Cac- 
ada m *  rreeu iteaci.iy fren. I t . ,  
fe i in IMS to SiX.fiMk Ian year. 
T h e r e  h a s  W e a  a f K i t e e f  a -
o j r - i - e  ,ia She f e ^ S  iv u r  e .sx ie tjs
€>l 'h v .  v t a r .  b e n  te e ,  u p  
to  Api'is m. ie-hh toaa M.IDS 
ifm ftfg iiu a ti faave to Cafeada, as 
rn x fA tt  <vf ? i x * i ve«t w e r \m  
e a w w  iT K s iito j IB  S M I.
Ent«,iB. Sialy aid G e i'R ta E y —  
m  toat order—are  reuw «t,lv 'O.ua'
.fiuet m a ii t i  <i im,u:iitiaBSs, 
s*vib a.K a itirt'e a a h v  su.Ri,l*-r 
a ljiM  .oovH'UBi frosK i U S A  I t e -  
tane feetuEuer to frre,ive Use 
l*„rfrefi S,hi,re ef ae* CisBati*,R».. 
%'iih Q..»et#£ a id  f iC  irereif ttre 
6«-'\1 R:,D;1  j:<4fi.,.;aT  B e V  hcrene i, 
W h i le  a t * . .11 1 ft ireT  fe e !  d  s irr- 
i r i i e i ' a s l f  * : !¥ ,* y »  T‘e-’. , j r a  to  tfeea" 
M in e  ‘ h rT #  IS aiao a
♦ to a a y  G a M i d r * . *  s® U S A ,  ' f b #
nm t peast s i t f l o v  b f i  a s
toe j,e.,coia q.-ar.vc v4 v.iuis
n . m  n-fl C'aca.ia. 'F t* !
y e * !  s,a» s r .A k ' i^ O iv re  u v ; , n '» ie  
fiw i', vtC'u- "U?
cairie hvie-'Ua’ v'Un,'**
l * f f i  a a J  to e  u n .e js  ire i ,v.. 
m v>.Vr 3,0'v'.«.«i <CG i'S
grai:..* *$u.* aa> fe**a vv.'c..
«i5 5 i  a a y  ycm e v ' - u - i r - . t ,a* 
lacc is. Sa.i te. - i iU to:v.  .it 
peruii. !jo:', '.^ i ,....•
c l I ,  .-»« t i t  I ....'. * !  *n .o i -■uc'J
c»„r ;vv..,*',.,wj to .,i:,n t i  Mi.
Im Vvdtoasi. heeve; * : i >*ar
ajeCiS s i u  e v . v ? -  cf  ■. ! -■> 
.gia'>,'H V'. c'l or ' t . .iA to
i l .v M . ',
SvElJtJ Sl TTLi KS
EvfiS t&e i5fc» rvnod is far 
f r v t o i  reuv i f  U a a a u #  i»
la e x iv a i ' . i  a p a  lo. aevthv'ti tx -o - 
«-.4?' is  we ifed
a b a u id .  to e  n e t  «.crei..e '.s j te p u -  
iatsae •toipicife i i t ig r» , i, ic i£  sbci'iid 
fere a t  'k a s i  llfc h w a i f « r  y e a r ,  
a 'k iu t-  * ♦  evaud  CTB.,n,to»iafciy a b -  
tmb  l a ®  o r  tore* tosr* total, 
m:*mfener.
fatofig tore e**#-
g ih , iiA i his .Wtei-
i  A iiii s ii.tf re *> II; i'i ■. a £1... .
*! u;l.s * C! , i ,,,.,.viree.
ih l'ie re I.V.' i'S'ruK’iaav .}s.!v*^e 
* ’ a„4 m fire renre *is.,.*to%- m 
t ’»Kaia t i l  is im - 't f i tm m ii ,  
\%i- t r re T e f. r e  r.t-tA * n i  .  i .n  %c..iy
itoiVf tv to if.' ifete 6, to A$}'
i s  sa .iv v "! „n g
ere. ,5 a l,.i« -, !,!:.£■ bv v-r
T‘i siTi,.,'... y \ ; ,.<•'■'• . av ,'\Ti i.-rii.’'
a.,'ua,i %'on. a v a .,.arhe Icf fa 'i i i  
feaUCSi
'T h .rte  re i  r,,;V.‘.,i ' af.4, -.-,f
f lv v r - : .  VV t o i ’ iV. j v U  -v iiS -
e i l  B .;ai,4 i..ret'» JV s - i l r e  v f
tteH aa* P,*C!,«.>,. ' *»to J * . *  
Ki. ivi‘j,s.ia
i ’,fdrei'Tufei''c*v CrnmAm to fid -
i l l#  U t u t d  seCi're ,i,B 1f i r  f l r u i f l t  
10 i t t t i v t  t'areu,|fe sk 'i,:,ltd  * £ « » , .  
eis frc'ra Bto'a,.,a TTre * te * t
l u a . i i ' j i i y  i l  i!ii_re,t' wi:«v> » i i 4 i »  
erevgsiif ia - t itf to i.tviie a* A,i4i-
tjs;:v,a !%,■;■ re irerere le-. aust 
l i r e  I ' f iP iB  ,Ja. t. a iv i  ill .1 t h i r d *
S,re re re.vi jr'i,.r'. rere ifceff Md 
l * ! h i  tre „a ,. ,v v  l i r e  A . i . v i i i . a a  
g ,> w n it o r E . l  j to v i  i h r i  i l i b .
S ja,i!€*1 f o r  aitorened
i,R \fi5 ’i , fra.'»re frerere l i i . i i i t i  a iM i 
to e re  f» ! j , iv a f t .
Footsloggers Can Get Quite A Lift 
With Speedy Amphibious Vehicles
o in u jA ,.  Ofd- «:ePto,-A,B-i|,Ait 
lareui vreliihirs l i i i !  #11*  the i«--
I s  I-toy >,re..!,vhv> uhai e s m td  t i
fey ht i. t fv d  to,!.-! id  t o i f  Ifttd -i.treg.- 
fr-is  are tr r lfd  i t  Dig
fe't.. îe PB the Sre-ver-ii itsvrer 2k 
ti-h.lf* n,ifltls**to K  fe«f.
Tt.# fej»t t i  fire S„l8l® »r» M* 
IIS i»mi.»-rv! fefto-*,fre-S r»r}rer» 
fre<rftUy t»,.s»vhi!S»l fey lb# C it.i* 
4. ift- A»*v, V i l r  Ire --,£ yto-if fev
ItiJB fllto-n
l!*;-!«rs lYrev .l.iv* t*e'-,a ttiik*
|f-i# ihr if ws-y *.««-•<;», g fiS ilr »-,S»d
I t - 5,}-. V. ■- • r - ; - S ‘ , h i 1 i *  l “ -rerei-» 
|,»y-V -re «’ !,*,} ■! t,j-,.,,i:-*t-s
Ih.r tM U  re- «,rejr.",i:v y-; tu t 
}• h i!  *
‘ »' ,h f f l  Ut*.*. i t 4  I A  
,,r. ird  tin  <-»rf-r
ft-re, tijil
dnver i-rfi t r r v  e-sir;*
i-y
f.r» i f f  cl tight iti«a  
er levv.r.g i s t c r  re»
if. 
c.f
rr, r- h 
It




Ih i?  i f  Sl'i-r i t r lk f - i  '.p cfe-
tif s.uAScf,)** <-ff »
Ic.lgr it *■! f.'t f *  fwded 
ilu iit f>f a*-,ito.!hiret- rifr-jC  fi.r 
t o *  v' tocJ 1 f# r k t , ,  Uh- c a ffre .T  h * *  
ifrnor fl.vie P i tn-rfu'i tllJrk In 
puiteet to# infantry t f a i in l  
*m * i! .* rm *  fSie urttil toc-y *r# 
w.(» l-»aUlr, A f-7’ -wkj!b ramp »t 
Hit rear rrerir-,’ * tfe# men in get
«;-? i f e j i r l t y
ttcm  -of - to# aff, fe**-
uig Mievl fere f<vr «‘.->v4fse« ref. rfet 
|%f-vrrB Shre-t-* ire-y jr,»u uci<>!s it*. 
t«- ftiitsi thr ito  i  is.iiB-iiist! li.lsr*- 
trv' Gk -uv- i!i I.X'!'resS.y,
Ih r Ibttah-reft ittrete .Jlld
Jus Ife.yul tto,;..„;,*a 
Itrg iiuch?  m s  ti.reisS !,..*«
fie -.I t f t f :f a r.t ? ? .
TiiC f'vurtrre &',r litid rf Ui'Tf'* 
ref M *t Haif* VVf.re,-#, ,,.f 
the P,sv> a! ra«-sn;1,j,t5 Asre-ireiyxl 
t,V-S'5-'s lit'iiiv-l >t Ua*:-;. )l,!-.n*ea 
#»iij iht* rrre-fs t,*'.-. I htof Urf .a*
* ) r  ilvre th#
t,rt;l!'K5l, havtxe twto-! tti'sre-d 
rt i i  I'i f-> *1 V'.ifi ,1.- r I ' r  ,S ,
*  !.. ,! r  li.c  i i t  t il ) t vj <
T>,r I » fl,r t t t icti'.. i ' l r
l.ft! !n I ‘s-re:
ftftfefto « % n x i»  H i MM*
<»tJ»tl-VM, ire-|-1* f4  -<i* -
Uh«-(i U i.it,.ft ut lia ii.ta'i t. ■ ,-.'ul 
!i ,ii- i-S li;vi k inl,ii t,h* !r f*-"i , -'I*
•  t f*1 kv-,;-r«-', -r i 'eraJ ,are,i-,s ..re 4
to»* nr I* j,-aiii* If..' <•» *hr
*■*.) fe\rri1'!,.ah|' nf 'fr re,»!f
*<!(rre!1wt hi- fisn .r il u rv  < < *4 
*t«#S -II? IfsT fi-r-re-ll#': t i
Cfeftn thCil lafufiKS
ftltVT WIIOI.E I I.M «
An t.n |li ih  Sundav i« ; * r
rrft-;r<f tivr Qrerrn VJai\, yi,«- -rv.
o(*t-t«rgi'il liito-r »n lh«* '4,
teg « test e o a lttl mmm%*
Bygone Days
to YEAHS AGO 
JUM It©
Tht old C tn ttlun  ««in# of ItcroM t 
took i  *«t b»ek whm on# of the thret 
I r tm i In the letgue folded, The Ktm- 
loop# Kllpper* were untble to field m 
le»m, due to lack of lupfmrt. Only sta 
fniia turned out to the arena for their 
acheduled game with Veinnn, so they 
railed it *qu lti" . Al Mearn* hope* to 
»orm a Junior league with two teama 
vftch from Kelowna and Vernon.
JO YEAIIH AGO 
June 1943
Col. T. 0. Norri*. Judge Advocate of 
tint Canadiao Army, late of the city of 
Kvlowna. ho* rvlurned to Caiiiula from 
overpcai.
30 YEARN AGO 
June IMS
U. Governor the Hon. J, W, Ford- 
ham-Jdhnjon, U In Kelowna on an 
official vUlt, II# attend* the u»ual Board 
of Trad# luncheon and alio officially 
o[>«oi th# Kelowna Aquatic leaion, 





Pubiiihed every afternoon except Sun* 
d«y and liollduy.'i at 492 Doyle Avenue, 
Kelowna, D C., by Tltomson B.C. New** 
paper* Limited,
Authorlred S*a Second Cla»a Mail by 
the PO*t Office Peparlment, Ottawa, 
and for payment of po*i«go in caeh, > 
MemlHtr Audit Uumui of Circulailou.
' Member of The Canadian i'ici«*,
TYte Canadian Prciift in exclii.tively rn*
N o w * 'dianotchea , Circdlterjl lo it nr III# 
AasooiAjled Pre»i or Iteuter* In ihi* 
paper aiid abo  ih f Inotil nrw.s pl)bll>;ne<l 
thcfMin,'' All l i i l itv  iJ i'vi,\ilhlci<’ re® of, 
avcc'l̂ d. drefe.ih'Ui I her. .u tue ai.-7 I'C- 
aervtid,' ,, ,, i ' , ; - ? , ,
eompanied by Mayor W 
tha city father*.
40 YEARS AGO 
June 1923 
Rev, Father Cartylr is leaving on a 
long trip, during which he will visit the 
Intlian Reserves in the Portland Canal. 
Prince Rupert, Stuart Lake and Fran* 
cola Lake district*. The bu.slnei* affair* 
of hi* ranch at Bear Creek will be 
attended to In hi* absence by his mana­
ger,
50 YEARS AGO 
June 1913 
The final games of the Kelowna and 
District Schrml baseball league saw 
Hutlanii dcfi al F.lllion i:i*l2 in a close 
contest, nnd high school down public 
achool 11-4, The final standing showed 
Rutland had won 8, io it 3; high achool 
8 and 4; lOlllson 7 and 4| publlo school 
0 and 12, A dliputcd game between Tlut- 
land and Ellison i i  ordered replayed.
N  YEARS AGO 
June
John Fleming. Wm. U rim er and Mr. 
Well* of Shoal Lake, Manitoba, visited 
their old fflend Tlioinn* Lawson, while 
en route to I'ortlnnd, Oregon, They were
aiiii4«'tLaken..4d5,l,ti4„wJbiglqwJl.g,M«il̂ $i,(«.rt.9̂ l̂ ,S,',ST.T̂ ,-
return and buy property here.
EatingAAealOut 
Hurts In Cuba
HAVANA iReutersl -  The 
Cuban government is lmpo»ing 
d«lit>#r*t#ly exortvHant restaur­
ant price* a* a duai.purpo»a 
luxury tax to subsidize work­
ers' canteen* and light Infia- 
Uon.
Prices have doubled, and In 
»ome cases more than tripled, 
over pre-revolutionary figures
On# of th# f in t  thing* that 
alrlkes a visitor to Havana i* 
the astronomical b ill he can run 
up for a single meal in any of 
the capital’* belter restaurant*.
With the pfso officially peg­
ged at par with the dollar, a 
steak or other meat course 
cost* between *ix nnd eight 
peso*. Meat, rationed al three- 
quarter* of a iwund a person 
a week, costs flO cents a pound 
in Havana shops,
A fl.sh dish ooHts between 
four and six pesos and an omel­
ette three or four pesos, Eggs, 
rationwi at 10 a monlli, cost, in 
tha shops, one peio per dozen 
for the. largest size.
Tomato soup coxt* one peao 
and 25 cent*. Orange Juice, a 
thin slice of cheese or a cream 
caramel cost* one peso.
The bill for dinner can come 




"An cî pcrimentcr U trying to devise 
« method of removing the pdor from 
the onion," if he Micceeds, he hhoiild 
i>e ithle to dehydrate Wiitcr,
",A University Research Ccfitrc an­
nounces tiial a iiuiit is. .Iiappy. if he ,li
\iniiie, iiiiuricd, lie.dtliv.re •*iK\ex'!fiil 
nlbl. rlcli,"| Wli.d! iTocsn'i Ivc liiite lô 
bo jail, bfoiupd ut^d,Tiandsomo?
' ' ' I ,‘ i ’ ’
“ B e  c a r e f u l 9
s o n . . .
ORLEANS . LA * SOURCE, 
France iReuter*) — Work hna 
begun hero on building France's 
"Ideal city," a compiotoly new 
university town, which may be 
a nVrwiri for,the futjiie, .
It' wili hqvc a btihliicss' and, 
shiniping ccntro clusoil to nil 
traffic, an Indiltitrlul quarter set 
itn«r*»frT*<toh*oi* 
the worltc'ra' homcn and 'a unfe
vcrilty  for 10,000 sludciiU.
'At' tlie V'lriirvi'iit, '.totirilly' 
oi'.ly. revi'ic'nt''■ 'are b’liklrrire 
I My I'jju , ilicr,e Wlli,'i)i; ,0,is‘)O 
hoitie* and 40,000 inhablluntf'.,
T h ey ’re words you say almost 
autpmatically. Yet they can 
be empty words...unless your actions stand 
behind them. We believe a son’s Best lesson in 
using the privileges of manhood is a fither’s 
good example. In all things. Including the sensible 
and moderate use o f the products we sell.
A FATHER’S DA'Y MESSAGE FROM
aiie House of Seagram
THE WQRI.n-S f.ARrdreST nitTH l.f fi.S i CaN'ADIAN OWNED.
IlilS ADVEfllljLEMH.f IS Nfil PUDLISHiD OR DljPLAVED fiY lilt  LIQUOR CGMjiOL BGARQ OR fl/ IHf, fiOvERfiMftJl Of BRlll.SU COLUMRIA
, 'I  "■  ' '  '' L rere- ' - ' •  ' ■ '
' f
' Masons' Ladies Are Entertained 
' By LA To Kelowna Shrine Club
Mis- G«?i'ge pre«- Atenn. *ad Thurs-diy tbe f
i deet of toe L*aies Aux.ili»ry 4c enjoyed » coffee party at 
' toe Kelowna Sferis» Ciiib. Mra, Capn l im x  Hotel,. foUowtd by 
Leslie Steptoens toe ccssxener. « luscbe-oa la Tsaiiiig’s Yeomaa
Tbe love ly  laaesbore la»a  o f '.’ao C tr l G » id e j ircx ti to *  Okm- triy-ed  to ro u ih  fresfe ywaa* e ye i. Jvtos-'Oa aad M is . Rcx«r. wb*'.re m ty
toe fcte-a* o l A rto 'ii Da«e m.s ii.aian M;.vsc.,e P»£-k. Miss *ad i»  sufgeiled ikat mwe as iarsreaa Wood. th e . ta^iicd by toe ;* 4 * ,‘k
Ans Dawe Ixj-meo a ws're Wonov MorBaa aad Mtss Mati* well as ttto.ie*wonawbtse psites cvmdiee a to  .arTacgea toe ed'-to,toS.toS ©, Mres .tote
lArt Exhibit Society Holds 
Delightful Garden Party
m
tifa l settiEg i s  it f i garwta
aiod. iseiEber.'.fe;.v, d r» \c c f toe
:'vvs Hacsett, t«  offered c.eM year. , erta'tetrieat soiae aW lasLe*, and Miss D-iaaa, H a i» s  of Kel-
S<iam>vjQded %ito sc»ri\e of b.s wao acconipanied delegates to cwaa t*toyre s,e!USf off oa » 
Keioaiia A rt Ex'ki'tot Sexretv e?.; SFEAKJlK owb .■p,a:>te'tegs, breoaiets »ad cer- *toe 94ta Aiiacal i\s»K:’ te>-;.y®l.von >cesi,c dnve of toe to.'U'W't,
Wfonescsay after&»a lV.'.c»_xg tea lae ,gxeit s_pe*it- asnics .be tfoes gave a »bort talk the C-raivi lAeige A. F wvi Ois 1tour>dav evessng toey.at-
SyKi’-e lik ' grees'i ■ecyc'-ea tt.v /-vctao w.ssa îs xm. "A n  asvj St,x'iety"’ s!,res-;‘te# a J.i cl BC  te.d 1;:. K.ek>wua teadtd the M.;5S;.’4vvc CcWe-rt
deteivtte a.f*.ej»reca tea «,t‘...t *'• ps*re.t'.i-' tea.’ti-c.# an at toe toe xsea that "Be average pet- <£?>• aet-s
■’ .'reaaa H.gKfiTie-x<s,iy c to a tte r reeaU'd * '  i'c..,:vj 
s e t c x t e t j  to e  l . - |  £.:..i.ie 
irees &  :a '.ae s-s. a? 'te-y agre­
ed F ie 'to ;*^  *t toe tea At r 
aere i l is  7a. s fia 
Mis. Wahei i.>evie3. J.
B ix c e  S::.te,s,, FLre, i .  s". B i.-  '..- 
,tea aaa M.r,t. E.'iiest P.cc-v «■.: 
the guests were scrv-td t-' cre.tt- 
texs d  toe sA>c.i'';, a.-;.,-tvi b.
aaa^ was -5* !*  *  t.v-.ivj.c.rB s«-:.t:y ssteisa-yinx
v to  v f  * .Y e iy to te g  b y  fe a  c w s  b ,re v  to e  i.;:,.
SvX,re..i cf Ftse Arts ta Nei- v t r b .  a tea eaare'Jted toteesy 
r-,.y. v.*s ;ic'vw-rea *0 to* 54, QiXx’& torXti to £e .cvAte RceiE-
x:..s.;’ - cy Mxss , ^ “ -7 . te4 k-s.s iMzei toe cover c l trve
'v.svtete v l toe A.n E.vbtiA S>|r».sB.. oustle axvu irtxmymsmhi- 
.'«■■>. la&eitas toe i.fe vi at; «n..s!.
Mr K..£jtodre? vvciratuiated spent is creattog teatoy. t.s a 
'he wtousxs v l the a.n cwi'peti- :r.eafito.g!to ev..sii£,;e.
:.ciE ca toe excetocce c# tseir A C’Ctoc.nue.uy toe stoe c l Kel-
.c.:s. a t ' fl. fir sato. was i<yr- own* witB .ts tx y A l'J .  ste'»
rteuadtogs sSftVua ce afc.» vo suiv 
pwt seveial artists, he s* jI  .aito B'-.' 
oot just ieav'e i: i,p ta 'toe t,.K.r- -rA:
isU to bto toexr paisttogs "T ix  Mr a s i 7ii.:s Xcstoia. H'te..ter
tota i,u i* of » ci.ty's c',.lture is trcm EA'tob'teg'S. S«’to.la*d. aad 
,ibe fiieas'ure c l its fceaito.’ ' be tbea- smaii. sca Ciuistoptoer.
' C'CCsfCi'aid©d.,
' D i.  R. F. H ftoer.iatoB of 
r i I l£ S _ r iE S E 34TE l>  Ktog;st-*., te a t® ,  s.pw*t a few
fe th l to l i ic  K c tow na  C vto to tea ity  
'itoi'atoe. a a i ca Friday .inai'Sir 
acictei'..?.# x'-ii'v he.a 13 aosK^ '•■■■* '-«3 as were  ̂free




G'--*''Sts ol Mr. grid Mrs C R 
ite  ■'•iv weeks axe '.he f.'x- 
's  h i ' . c e  a t ' . i  h e r  h _ s b a ix i. .  
ssu .5
H O Y IE N 'S  tlH T O R s  F L O R A  E V A .\S  
K E ia V A A  D A I l f  f O l  KH S  r i l  . J l  VE  i * .  l U i
ANN lANOERS
Mis, Jc4*a L*K5̂ . t .  .a Eetowii* SAsf ■»«'e-.k Visi'SSS'LSrS AJdJfi •« -  c K :
-toe an r« to*to f«a . s*,d M i. asd Mis, O. M. Gi»sd-'i
* * * ' i»esea'*sg rsateaa of A *-g if,y , a re  speaa-,
FACE i  toe awaios to l&e isiree -aas^is a 'a, K,e..i>'asre as is * l
b & t s,a:a ts a t tAe |',.A *rs  te  M i aica M is  d m s
Tu'itoto'lva M,r tos Sfto:ic,*i.si* 
S'SicS tt'.g.iti' lA 'V tc r vl vhsaa**#*
Behavior Smells Like 
"Man On The Grape"
WINNERS OF ART COMPETITION
Tkre* #tf stiiteiAs
attMshed tow" Hrii-area A n  I..A  
.totci to,nirre lire pars V'*f*A • 
hr,»a »t 'ttie .atrshore h.ir'ie vl 
p i  .Aiiiae Dswe i.® WeCibt-s--
€!,#)' .afitiraiKvti, 'l'.» te.ce're r t-tit'i'ir 
«w*KJs *s top .«i '?he
Art it;,:to4*'i,.l.i„ia {.,..,.sFrereS'eS l*y
'Ifvr hvu-'le tv T h e  p to iie s  W to *
C,xere®tcd 10 t l *  Wlt*rl',s by 
Mre L»»e« LamiWit ' 11411' 
c toH 're ,8 fetid « ' | 4i.'a'ui.i',!' ref 
■be C'terijK-htVreB, at<a 15EC.A&- 
g rs p s tw d  fes sit»e itH -e re rs  fsM  
% 'iiecn * tref i i i s t  l i r t e f  ,is 
toe.hC,*' irfivti vl Atfe.ai*gi,S
r r * t , ie „  Wfeil* \P *  <stoer ia®  
ijirereS Wiftarl*. &re-iltei Tref'fl 
ae ft.! a iy j u ife B i Mcw-se te to  
t l  Bi.,it,;aud, iwA t«  ws'to fe.iw 
iiirrevfe,.!, Taeie we!'* L* es8t,r:se» 
iti a«.ii •  ntefi-
t»-I lhI tAfiff stuae&te Wt« tirefe'
■uY SretsW '.'itL'̂ 'sSiUtiSi,
Lee® teiig®red wivs toe H  *«.■
Uses toey fe*d Kiereed atoi as
toey m d  f-teted h ve.s>" teft'..'to’! ..........   ,,,.,. . ... as
■lo t * k y l  i&e S 4 ee w;ate.ei"s 'fe„»A M.,sstow t,,* ,|,..e s.. v,'  ̂ .
'aisa .feaieed *  etette*j 'Cf 'to»- *■'
I'leseiEievS rLe ms-s e<e''t,v„.£\g
r ii t t te e s . w :tii.S  a re  to  t *  L x s ito . to i,re « . « s u s *  feCs* ;
fvjf the |,reivfc*s.e of Vifeate'.ei A*- tee're MVte;,> rv,r:iit'c;,ei le -■, 
an acatejiais, xm ifuaet:.is le- ct'EU? «*vre,v(ded * ctee «.'*»£ 
siteie, 50 Miss K'aia-y La irf c l'S ho* ^  Vaaco-vei.
.Ckanafin 'Ceii!,re as»d to Pcreg-; . _ t  t i , .  r  rt-v
Dear Aas 'LaBatrs; T'at r r i i -  w'lis ffe* s,it.,atK* Ac-co.rd.i*! to 'ia s te ra i a&aC-ra,st How'se. to to fe&a .m ,?s ,axr.,ee * .  i - .
lEg m,s le tie i tfirovgh tears, as ' aU calculatotore trer grafiacateJ r4 Ktelaita. A,a Us* creaiest en-
i  gaee i.i»a two h m ia id  sa,;,,' a wcLl tre p! nec.s* ea iiv . We ck> ; tms. she sa,i«l. are wte us tv..is're.;s, a v.a,. s
Slefeki VW'C re'isI-t!sSi-'eH.i Sifelv,.', ' ,lv.,,i 'wiCin l.v I ’-.,It reki t.tret J.'le- ■'■S hhe etteate® S ItC-viSt v f  tXtr *"''•'6
pertsttves. Iw a  «.ut,ed ssiadt aad n ia tto e '’ 'IreUy sto I t  .fcas tsrea iid a a ry  
a ffelkia e lw e fia ie  steitJw ' ere,es..iy o \« « k v G r m  toss to w s
Fata is tto kto. He is ntocciv beiteve-s i t  »®y-w.fe,y.
E'.,fCff'e several years * |o .  » '» i 
he aaa tere wife feave bee a fev.;,r- 
tog the I'l 'to ya  Sto’ cs fu',"!'! New 
Yci'k Vc k'ai.ik'''Mi„.s «i.;jts vijtotxi
SrtetKis 'SiW E-i&ft ,aad Lake 
las'wis.e a n i  C*lg,i,ry. 'TIe'y a i *  
rto'fe ca 'Xto..*? back ic F'rafic* 
via Ijtos A.r4 t.lt,j ax,d toe Ffeiva- 
tore.
Tte |vj*s'i4w . *'Wi 4'ir«‘C L «  
to# Rs.i.resi# lPcv.| fehd freaaslTy 
C'i'.b Irew tototed a.svtoaii''*,* i-n  
lae aia i * i  Ihe?'■•{&'ah'u Byli ci» 
SatoJtoiv vrestoig iocretolA * . i l  
ire S,V:'iX,i fsv -I A to to' . to,totes -i 
ttoC'l k I to" S rei vto'XlC lillg W n t 
twgte is  i  to Ih e re  to to-w
irea'teito 's.a Ive7.retoa wta.ie
s t,a i,i,k i*  a'i UV(' L i - r t o  M . t e t f  H to
M„!'s ,lti,rtfia  <M.iura fcsv-rsect t'Oi 
fi»e ife ffle  l i f k e u  a w  M,rs
Golden Anniversary Marked 
With Reception and Dinner
sLi'id we'-ve «»*& eii|.s|,ed t'wc.
y e s T s , 3 -Cfen’i  i i r e i i t  l i i *  -Javtsil>ei 
terf liH ies' be few  s ite d  lu e  te L ke  
U ia s ,  'T b *t d fe t*  a  f e l * s> ' s  st"! « i  
;fe,f» .fto isveeteSiC-*, T h t  s., felire i' 
Fv* toy red re_1 pse-
fA -r ia f e s *» ir .  F fed 
sbo» '«F- t
11 fee c ii lk ji levea *1 ffet la s li 
fE i ie u t* !  a b J  sfeK! fee <''Ouids’'b i
,A I'rcethK* »f M 6 ti»i»,ia 
Eii«af«»,s llc ite try  Ciufe i> i» t«®- 
de l red ito M l A id  M rs  GtevSfi®'
| j  Hex'tten,. ty" tbe.ir ttaew  : 
eit-is, toll M'.ifiCis,' attoi'-fiife*,.
i t t t ie  I *  IT i f  s.m.»t't«ih .nia,t'ki*a 
III,* ‘UM.ti mttoto.,f.i atotoT! :,*»'* ill 
,Mi *  i  !>,*'; Bte'tw'to i.'i!y 
t  to" i'lre,."*:! Ireto't'SiSto. W Itt'l'liy-! t. 
*v.,.feto!,to! Iss,.te» iia iiih  Si Ht'S*. 
l e l l ,  fetol tU f  feW Mss
'Jt f t  tctototor ia.;!ts1hrto i"atorer t 
» . t f r  iSa f l i s l i v  t t  a t  ■* ''i’le ft'is  
i . h j  hto-r'irvi * W  f
% I 1,!.., • 1.1?< 4,tf VfUtoW S'oi.ri. 
fiiv ifte  J. # i‘to „''to *e*r-« '*n4  the 
I f . *■!  "1 T ( ie  lis red  t a W r  
i«« ', c c t . ' . ' t to  w,to» fe ' . M w l t e H y l  
eitoli:-.to t  il n't t  I S,„|,,tt *
■t » , r". .,t, I  i '  ‘f.r.-r * ,tij
,M to.e „ f'f.t. w e l e  !4 »t
t» I,. l* f ,  |:i,:.r„yt H
F toto*,' Mf» I Alt', LWt-h Atd 
M'to l" , r e r e l" th " to  Ats.!.j:.g ta 
t » 1 1, ,, ', £ ‘ >.e <"„■«!!* » » 1» *'l »Xilfe 
«1* f t o f v  I ,.te.,,.n I'toatp ard 
Itc jte n , 4»..,£'ttol» cl 
l'.fe.,| * f ,4 N to i H rjie x t 
At 5 >■» S'top the bcfed
g.f.re, t,,'.* ‘ t f . r  {''l*f'C»„ gi'ih 
• Jfe.'.-re'* *» f-retotf t i  cefrnre** 
re-  , \ f ' r t  » f  ‘ ,1 ,to ,„r,f th e  
h r i aito'.J Sifl i ! f  Wtolfh.j*. M»ti,.tf 
Fifkto tort, 1-t < » rr1in»»'
frwsTi ibc to'.* H'* fa'-fecr ffec«:
ft> *e  tsv fc ii 'to  attof lEkv* *  l i i i e f  
ttl tiM> l,a m ijv '*  n tU viU e*
tv.,-! •tre ! '. l '1  St vc».t»
<,,',.»',svv K NS-. n i l  »n<l CJrefAtfJ 
P  H r t ! * * !  » t f f  fire fef«1 «'<nnrte
la -  to a trs e e l t f l  l i t *»>*.''«  i ' d -
k m  U . . ,m k  * i t t r r n A  h f v k
h id  iftetoM'd 'fetr m .'rtfjo r c<T 
A(!« .i-'Cnc » terefilh r-Cfto»Ot'«* 
J, A i- , f  II Itojcf horrevnw>n!
»,a;t'v H fic l m W m n tr*« . fb*| 
rotoi'Se h -'k  wb then duiic* on «: 
faitto nvivr N m c tie , Man.toba, * 
Itr< ruilr: rn! f x  ihe te rv ifc* m 
Ihe T'tfs! VVcittil W ar wa» in fuU| 
kfeing, l»il viheal and meal wav 
iM Tdtd !•«» stit'i vixntK n u n  vtlm 
•lerc willing '•» farm w rri' r»ri>** 
m tl it ib i tbH' ty in ’ t»f sc rvkp . 8 o 
It was. that for fivo  ypar*. faced 
vvtth thnr!«gc*» o f help, the Her* 
be
H'llAe it. i ’4 fefoesA feis to,toijiiteg
w.'hsWvel 3t was.. 1*̂ 1 I ten ref-'" 
h r*r  •  fe'c'kd ito«3 Ifee f*» ' ®«y 
}f.e i» &tMtca«,'»t»tM:w.« u v t
ry—but be J'*a wfio -» baddy.,, m  
iu i  tK»« ts te y l, h'i.'kt''i to  ga M  fefi 
uU'geet. B iJ fU f*  o r tus jnotbet
3s „rt wii.e to teB ptic-pie aow
Itofel th e  .Ito-by w ii,; W  e a l l y ’ ’ O f  
iicto,to,lh 'we vvfe.it -uO.il iW  tifeby js 
* i i3 ititoK fcsy we kae'«' M 
wt'toU t i t  e».!i,>" — M L , O 
P e a r  M  L  O  ' N a  e .yp tlfes *- 
d ifc ti't ;ite£s m  feptecyfiri i t *  t,K'efci,»rjr 
- « t * «  l# fw e  «w * iiM  t i *  fer- 
riv iJ  c l ti,e fc',«t>>' 
ii'ieea* w iii b t  cvassiieiii* *®«l 
sa.v ftoj5,Ta.fi,g \'£m  & * «  tbe et&eis
W'*,Her 0 ‘l)Kttw*rii ‘w'fes 1E« M rs P, P  Hay**,
ise'f cf xtie 'tie"fe'ut'i,f'C:i ve'i-fe,ir',,ir ie*Hi,T''tye'd bvub-®.’ .f!'v*o,! A ,0,if0ii.vT 
v te e  a s .'tt '* !* ,! b v  W a B r i  I 'A c s ie r : A-*■*'.!"■ t - '  S'S*;:tfe J ia .i'te . ife  ferei'cwn- 
«,iS M.JS Acclate 'b'iuUl.e, w't,'„> by 'Ito-a i-kB FTa- »te>
W«4 ia  t l  tire l-'lrto,,t«il- fe»s i« '* i  *lto*..;!ii;g lire  iMteSki ,
sale. liret tosts'*"iKt-tiivi.r t l  Ito.'-‘tefc,i,aixby iv i lire
Tf eif«,t*t's,ii,ips. weye s,kj3 |.rett eight to.iai&f, L i i r  lias;* » i 
»1 * a i d «  p a rty  w larfe * * * ,  a> m u m i i  M t m m  m, ;
, ,  I# ste'te-ss s  ev'*f';,'''0wi;i» n'cife fere ja .ir& i.s  befes'
4rete ie a i i ' , '„Y   ̂ la i t a ja , .




Ikiirer A.tvs tA bdcr*.. I
ytvii *,}'# ftot e tp rrt m  m t4 ‘k
i'k'it.to'ig, Pul I iie iie v * ifc i* i,i, a
H.fettf-f rJ citnimafi m *s*. »«4 
y-fci-u i r e  ,fefj eajie-rt i a  ifea t 
'TIms Sr'li-,.*' 'I am f t e i i t  » ilfe  14 
fell 'im,ji:iflf;,uate itres-S.er He IliS
Treadgold • Palmer
f& t 4 i r k
' W *A #  I fe ik i i i  u to u t  iM i  p 'to P  ,   ^
i r f t j  4 i» *R * ref tim es sn i he | r» re ,! lr ii1 ta s lr  in  t fe ’ t,rs  «»»il ©f J,<esl«e
Beres* gteits c l Atofe'te P * * *  
»»1 P f Anae Pa'we "»e,ie € * 1*  
^  I 'I a I I*::-® M,s.d»nw Ala..„.a U- Ffel’Befrolhal Announc€aii“*f is.stoi*ay
M e mmi X I,-« K , > M'l' F i l l t e f  CAFl,*;tai«sl
tfee « s g » g e ra f* t ©f tfie-ir O a m  i . '  f . i f e i e . r e w l ^ O  
dls'uglitef T i'uaesi! l*i-ure« to 
M iffe fe l A la fs iia it Fatm M i. esg.
W b m i
iff A A,.», — n•RMFaWft iwpip 9'1
C A t r f  f  S A M W J S
io  lie n ' ita j'&uii 
i f x m  .  ,  ,,
a m  o ,
u t s i m
u
dt,ips,ti‘'l 'kst'W' fee fwft'Hs ift t'»k 'v ih ry l t.tie !trej'f»>:i, tneti FfesaiJefe*, Ca'ltorftsa
f f i f  H r lytto-uw's,. " is  W'tos'i ;
|JSp,.iHB g l k i l i d  l-’l t  It iH'feto 
d w s  W Lat .files s,i.to H ’Uifi I f ie  
to youf — A,NyltY' :
I 'ie s r  A fefJ-y.', I l  t-ttei-ia.4 la  tise ,
Uk# F ku l dfifeks •  i.ttlfe ref «
k'4 t i l l *  i» *  w.'iiS | , . i r n  i . r r e r '
‘u tot.'J >i'i,i t t ' l  5'« b f i , 4 .̂_
Si,,f! H iv !to* » !c  »fi'feys ifc » a  : 
toltolifiiS ttoi feJto.it ; yvhrts he is 
:,tk t,ras  vcre t 's s i xt't h to  r b i i k -  
A m e. f e a i t v  itgi. ' Tf er y  ta,»k
|,h i,stly
fv-e t© y  feton Sgi t i t o r i  lh * t
The me’M .m it w,!;! Sa'ke t'Sgre 
Ii*. *» * |< *;s ia  K-t 
M u 't iic ! feiiiS A l! A is g ilt ' C tJ iitfh ,
Krlto-w'fii
t%fa |*> ,c  l'toS'4 fi'fet 'hr 'IS v>fi ' «tN>feV »4'i« llJttoS 'h tl tj» .
the tm ire . |vA fere t«fei»Vvi>T
hke •  »-Afl « itb ItoiUrer «,'*a 
t i i»  b f e k y i  
I f  F i'-J  li, mX •  lwM'r-)':f.?i*cr ■,
fee i l  »'*.*. . jJ ih iit . t . l
* i 4  i t i l t o h  Ihe e v 'f te if  H r- 
( v I *  >04 K,.**"}»' I '4  t i e  t-,* te* 
to ifwl y .v i lf",»s •  I - r  n r - . t ;
f.it thdr \ t f “ r t  |,<-
fej» » » c e fire * i't
MR. AND MRS. CORDON D. IIERBKRT
Fhoto by Fou l P on lrh
I.a vcm  M , Gkjrdon, 'G ordon 's | and proved to  be •  centre of 
n .ir ia g H  lo keep llirce-lon l.v  brother* p resen tfd  the ;in te res t, ss were stso a few! 
q iia itc sv  o ' a MHtion of taniFhonores w ith  •  w h ite  and go ld ,fram ed  snapshots of ‘ Sci'nes n fi 
i im lc r ( iit t iv iit io n , as w ell as tKvund P * 'k  contatnlnR m a n y ' 1915." A fter siKning the ( iiie s t 
>ome 5<t licud of cattle  T h e trj le tters from  old friend.s o f the 
f u n  two N ii ld n n  were ts n n ifa m ily  w ith  aecompan.ving stor- 
dm mg thej.e je a r.s  Pi'.h since le.v and p ic tu re*, as well as
frirm  memtrers o f pa rliam ent.
The bride  o f SO years ago re ­
ceived a wto-strand necklnee of 
M n jonea ih ' i i i Is w ith  eaiTlnas| 
from  her hu 'bn iu l. Ami tlie  
c iiiw n ln g  glory o f this meal was!
deceased
In tth’O. a move lo n n tis h  
C olum l'ur was indtcalert. and 
a fte r le -id in g  P ith  in Vancouver 
and m V cru i’n, M r nnd M rs, 
lliu lH 'c t (.I'l'C  to Kelowna where
Ik tok, the g u o ls  de i'n rted  one tw  
one, and the l le r l ie r t*  are now 
f trm ly  installed in "T he  Golden j 
Age G roup."
l>csr Arm 't»r4 «*f»‘ d f i !?■ .' 
y e a K lf l  »■€>'« brotofiht ho-'f.e a | 
t»rrde »;* week* aKo, I »s'i,l r>'"t ! 
a ttem pt lo m ake this *ituatjr«n 
(.cjnmd any tsetter than i t  i» 
Here a te  the (acts*
Tire f i l l  l» atfeHit three mo-nths 
p re fnan t tud >he d<»e*n't 
»n,yi,hi,nf > t t .  She H » nice pef- 
ion  and is t r y ln f  hard lo hor a 
gw jd w lf« . O ur io n  lays  he lo v ­
es th is Ctrl very rmictr and he is 
iw t m n f  fo r  anything. He has 
a good works a ITdwur day 
and hasn 't asked us fu r hcip cf 
gjBjf lund.*
S o  f a r  a i  w># 'knn*'. o u t  
fr iend* and r e la ln r *  «re n<<\ 
aware o f the e*tvccted lwd>,v. 1 





Homes • Cottage* 
Motels 
Sales - Krccting 
H . W. ZDRAI-EK 
Casa I.Aina 
D ia l T6S4353
} , fs . t# f t f 'r  He i f ' l t  f i 'e  fa f 'te f *  
s te  f,,.'f V\''fc,at ats'vut
f i t e '  M IY S  IC K  
D'f'ST' M i l l "  G arte r* are fo r 
wfe?* m*fst !,'» keep the ir
>,.."» I, to, Jf >1',-, f  f r if 'f id  «F*es.o*t 
w s fii t'V wear f a t le t • he can
i..„.'> t.'S Wit,!) e.!.j!l,!,f toire, H# a
to,--!t * f 4  bay h im  a p a ir .and 
I ' i l  fcet h e 'll never wear any 
other k-rxt.
S p f t i d  I I  A ro u n d
S B S
N O C A  b u t te r '*  g rc a l.
ROTH DAIRY
r t O D lT T S  LTD . 
rh o n e  7I 3-3I ©
for home delivery
EXTRA COPIES AVAILABLE









lY * i f t» « y i  . . _
dnrf. IW'J'fw c*ir% a*wv i  .
pw'it.ics. « ttkfrtcw'"'* f«w.
|rt4  lo  t»w 
i»v(S .«# t»ic M m  titid  a»
»t i'km w *. J i*ul »4iS l.'se IsfH CtMiif; 
m U« metffimi., Is,.| pMWf .at 
Yreaf t» i*  nrvcf Isad M m  t.lcaa.
On sale M ay only.
.  *Q95r
>P
You can obtain eatra copici ol ipccial 
titelt t f  wrR«<«{i^
activities or extra copies for a friend. 
Extra copies can be picked up at our 






tn Kelnwtia a t
D Y C K S
H ave  it  d e livered  
by the • r i i . I .W A G O N  ’
Ph. 7 6 2 .3 3 3 3
H IK K  D F.I.IV K H Y
frum  I 
ilu ' l 'm * f i. ’ l fi im ily  
The I 'l i 'K i’ iit iilm u  IkKik whs un




they opi'i l l i  i i ' f i t  l l i i ' iu c i *  „  |,(. iii|ti( iii • ' im ifa i i”  cnki 
Crelicgc h 'l ■•'iinf :U .'.toll'-.
Three i i i i i i i '  t ' lu ld ii ' i i  W fiv  im iii 
III l l i i i  I 'i 'U  III' *' Ikm u lii', l ln ic v  
and H u ll'll Guidon 'lu ili in V u ii- ' d i*p lny  nt the M oiidny reception
ciiuvei, .iiid M'liiit llid ti iMito.' ' .........  .............. ......... .
II, H, Kin lii i|  III' Vciiiun.
O u t-i'l 't ii.v ii g i i i 'd '  in i'iiid i'd  
.S<|undiiii . i i '.u le i  (iiid M r*, 
l l i i ip h  G l l i ' i l ' c i t  of O il 
M l**  A lfli'l're ' l l '- ile  nf Q 
C ity , fu in ic r  cm  c u m p tiu iie r ; y 
C arl l i r i i i i i i i i i i  of To iun to , ,Mi,*.l 
G im rgc M illiKcn hf Heston,
M a iiitu lu i, .Mr, nnd ^ li>  l-m  
vei n M lle i I'oi I of I'.iig .u  , \ ! U 
M r, and .Mrre C .unu iii K ing of 
H iu li H u e r, A lbe rt.i; M r and IE  ,
'■'■Atrc.WllHaiif'Slifilds'^^^
A ll 'i 'i  i, i: M r ' V in.i M 'O i« nor ’ 
of W ill' "u \ iV , - M l and M r •,
'll.iito iO  K lV ,| i ii. id̂  y i'iiiM ii: 
Vtit.»i*»nnd**i\liw-v«i4,l»'i»K>-"iK8iiv>unt«iif»»
ill, Ml an'l Ml , \ r  
.Aii’o' al o of I'e iiiie ito ii I
On S ii'ii'l.iy, .lime ,i;i, n fam ily  
d inner wa* 'C i'ved nt I 'a p r i 
M otor, Inn, \Oiei| iire ftvn la lio iia  
w e ie  n iiiile  The three eh ild re ii 
o f M r, and .Mr*, lle r lH 'it  pre- 
Bcnted the ir parenti* w ith  a 
tx 'n u tifu l giild ro ,e-lxnvl m iltnh ly 
engraved ,und filled  t|Mtli U ’au- 







tbtm •. whu*fiw«̂ L*Mnmm«.,
I »«»-=ys»M'lt»i«»ll il 
I \  ‘I 'lill.C ',"
•  Spacioii* homo 
g ro u n d *,
•  I 'le iity  nf shndn tree,*
•  E xtra  largo room *
.1  iyiri,.,aiid.„.Mr».i,...
(', T, Feacock 
Phm if *fi2 -.1 ltO 
212i i ’ W DO SV .S lI lH in
1*1
T,he fii,-', 0 ,111,1 li i iO w d m .m  'U , 
, w ii iir 'lU jld . iry  .u iu ltu 'n l .yycre the 
\  u (11 n t 0 d ' r ‘I of itlie  n C A l’ 
women * d iU M uil, o igan iz in l in 
July, LIHl, , , ;
For Your Fiiliire
ROOFING NEEDS
C o n ta c t
OKANAGAN*̂**̂ ^™™wiî ia*wiivvww*wrirW'W”̂ ai^w^W'anTiiF^w *̂^
Uootliig and liiMiliitlon Ltd. 
MOO PinilnHy m. ’ Tli3-.MM
m i m m m m m m m
762-2224
iw.»,».:4»i'm»><ww n<Buiritoinii,i‘.    .* "■ w ti; .r  K ) „*-7 , j
I U ' .
Remember the grmd old d.i>s? ’I licy'rc back -  with Rainier liccr. 
Here's a Canadian brew wiiii a tradition you can taste. 
Horn in Kamloops In '21; frankly old-fashioned. 
Rainier'# the sort of iKcr that went with steam power nnd 
muscle power, the,growth of a big cotmtry. ,  . and ihlrsts to 
match. How long is it since you’sc lasted a beer like that?
f o r  M  t im e £  sake . , . have am m '
Fron homn dflllvnryi 'phone
iJÎ 3̂ ilEj iJIEJi a3??Li
T h i*  advqrtlsomont Is not publishod or dtsplayfld hy'the Liquor Control fiHard or by the Qovarnniitnt of British Colum bia.
\ I
VALLEY PAGE
PAGi: i  ILELOHliA D A l i f  C e i lU £ l ,  F ft l. .  i V m  !«, t l©
Losers And Winners To Play 
In Minor Baseball Tourney
-  At Etetfe G i? ;
F;aygi©'-ai, SfeaSay
cc'Err,*■*), itef i t  s
te ,f-f %1,'i bf WfeO 1*
W fi Xiii' '.mxr 'A'.
"t* : >
tg,% ©xi.tof, iaa "a»p 
s.ts* t« i"  i  -I 
The U’itoi w'
f»€ itiLa ito i
J 'Xit M. 
.»# f  IE.
,rr.j.-TeEts. 
t i  ! : • : >
i.r*K  w IS,-
Rutland Girl 
Wins Award
: R VfU kSD  -  Afcis G*-«a Be-
; fea'olt, •  I'jo'stier fi'iXditMX o i R'4 - 
t \ma, trnxos-smootsOMsy xthond,
1 bftea sfc« Matfeiy*
: Mi'clisjM* Mtmeiriii s.vl»l*r- 
I sfetf iv-i pioiio'moy aa ed«»- 
I tac« is tfee f i« 1  > ear eieir-«#,t*.r> 
feiela..
r iM i Tvaa B l i i i t a i  i £efe«v;lt fr«a'»«ted *t
W i  T P ti B '-tiaa i m ila *  at tfeit tta e  
Bec'.Lwrs 11 % I 21. r*ŝ «avc(4 W<ss.#*',i. Iss.titaif
R'DCirti 1 i  1 IT Iw  feasr.t gmi
f iy t s i  £ I  s l i  tumx  :*
H »  tribal csiafficil d  Paaa?- 
I ai®a‘a c«4otM Cu&a ladtqna baa 
I s»t 25 f«at* a* tb# im  tar mam- 
; bers po ttfif *©f p*s®te©»pb* W
i tounsw.
Cir W rtckm
G acd t « f t s  fa r  a i l  BMLbaa,
Mwkl*. W« bay «W ca«.
I l f s V  A uto  S e ffk *  
m s m m -  n  ic ^ it
*«-t5 * l i  i  'F
Tb-t Fartt 
»iE l i i e  f lg - t  cc S-iEtdiv i t  
Editfe Gty P‘i».>f,-cas4 at i l 'M  
Bo©e. Bi5B!?.bers vs Fiyeis. Ro»t- 
aet* Vs Je li 




| t i«  f te il fartw lesg’-*  tic^fcy 
»« y r  a.ad P>£=£> j  j@ p m
I f te ii Siime at *■ »  p.m ,;:
; feve fcaa’i UiTfe>"‘ F lM At CUIMO.
s f im e  g&4 a* I  p. xti- tbe M ay; Jaa* I.:
;Qai*ea » ; I  !l«e U'spfe-; Rravai f., E«ds 11
m .
' f l lC A i  GA1«B5
Fajria la a fa a  
I Faraa Jw m  I---
E s tfb t ts  i i  id y r -n  $
I  #.»ss i i .  5
• im »  12:
f Ftym* f. ?
... IBfvto£'b8»s 13 Rte'fetSi, i
im * ' lit
|>..m to t* I  •
Kto. t f ’to la ic'is I I
atri to;‘te.CEsi,.:...r. i.yitSiXt aa i 
ftetstoa gi.y a aaaia
ifc.s.s :s tiie
*e,r Cif l i l i a*,d Mrs I,*-..TeE,t« 
SebaJt. P..I i t ,3. -..?■» t.erj. ci!
&.'fj€i;'s H:.i.i,'«.ay Setvice. Ver- 
»:« R m -3
roft %WTD»S OJiLT
Y'ufq*iavia kas tkr*e  gamb- 
iissg rayao i a  its- s m t  c iiie * 




Ito f Oto % tn a a  M " 
K(H*aru
Tx§t-n I, Pirates S 
Cwfel'W* €. Woava* f  
la * t  1| :
Cmdfks* m. I
12., & t« t I
S ia m  1 Paata* 12 
l« M  U :
fe tva * #„ 'T i ^ *  a
Ces-garf I ,  1
r fY M . -TrfA lt * f .A Y » |\G
COME AW AY CHILDREN FROM THAT PEEPING TOM!
Fve« i  f«>.s*'s fartiiiy * ( ^ 4*
•» » ',£  I '- l i ' i  f i  f i i i  }.«.ir
* e i .i £*> :,tii e,f aftii
lA-ye,, fl.!* 
' f i  gVKfS fi.t.ife'
» i  a ttfc i aa ®v«r tfe* pdara 
tai> tfer aaier afik s'asfijy 
r j.t iii .i»'tortat'i«.fito. a iiktrfit ta *  
ivn.k -ifefcRte to .«3 *4 ia ie  
tfee i i  fc;s la s fiil ■ Eve*
ak€« a %a»et, s.*fi.a’ie4 la ik -  
* a i«  »s W.*w’i .  a 'w*i ?>««»» 
i îy.asg i'aB'Vt-Jfe'
,ttv.a.a lAglisfe a w  t.a*r»
*u{ | 5«tetee- . ii's  » '
titeicsa mt® pinate affairs*
Am  tw? xvieiy ©,r lest sums 
up, 'i.ke s.a,,i!K# m ias*
seeitw
PEACHLAND
M i »ad M jf S R Jets ms 
i sfR'tl a f r *  s ■» itfe i.jrf 
iiTifcPbrJ. Mrs. is.. G. Dvfi. iS 
itke if tup bats 'U 114 4 fitoi 
'tKffite ia Vaiiictowr. l.itottxeg 
"a b c « te y :ii« a  »  i \ r i u g a l















Tb# g a » * to break *Jm tie for
firs t place w tl take puaee Juse
lAA.
Flaal Caaae*—P «*i leag** 
IwM- »;
j 2 Gisste t
im »  I I ;
t%A»» 5., l\.a*e-is 2
Hdfe Your 0*n  
Newspaper Setti 
On Etery Day!
Age Bar at Vernon Camp 
To Be Probed in Ottawa
: Mss R *uy I.*? rtte.Jii-
ie»A tre l i f i  .#
ifiAiireteai# a teUdey f i* ’®; wfifel J«»# i f : 
jtrer mmter, M.rs. G iw iie  'T»X|> | G.ifcst* «
; k*.*® ! Gabs v$ M at'S , to  Cuts:
' Yimi.ips at «,e to u e  r i  M r.j f lS A A  tix A H  isff*'k|>|AGS 
.jaad .Mj» Eit'd ilrej'tsi-i aa> t.S: W i.  Bis
i-ftld fn c te i.  t'iss. ■'•j.ieitesn '
'C iiatite-i, vtUii.:....... fiits filiia ft I  |
was jtateaea *.!'Ui 1,1 )ea.rt, Mar'i I  I
i  »  f'a rt
r U L I O I T  i C I I C I I l  l E
ii)la te *  Mtemer Aiiaa M«r> inauf® tfw n fei* n a :» f tttai m i ; atfc.iv.t f i ift .aais * * *  «-&3 sa far 
Farfe** pwaiisfsi vs O i'aaa i X A * i  «>a»f'lsyTfi*at issu ia iK e fi'a^r J fii Y«a a,.Miua-
TfiMJaSat to fia*. teto me pto. <h «fj.ua %»■< ruit-f '; fifirt'-'i'reiii tire.r.i h,.n
.©liSer cko gi-'-mbxAt. \ .d.-f f.m-.m.j w " ' p ' '  ftFIJkS L A iG K
. r s . l« r e V e ,m « « f i f i . k to t .W ;  site ©f F fy ir a  Great
» t»  s.fk<»a »'tietfcrr a d'iretfin.» {efl cei th ti a w k  ts  'SU'Sifaefliefit, <1̂5 #j^4y far the teTfijRtf »r» i Ĝ ujldasg » i i l  i»e^ctl*fi (ere _
b * a  thee® i i r i j t -J  p i  the  i* t * > r ' lhe .if i'w n tjaK s, a.tw.i"l» a re  : .  ..̂  . r jiecU tu i by the  p M to t a rn i l»ih11
4e p ® , «  the etteUery latgeV M l, ^ j
year* at me V rm w ' "J w i  »» ifi to b r » i  tfc*' *.rrtt»rtl mat Mi t  kP  i tco iT H A II AT EXFO fT ;
ianef pp a  ibe Ktsui# a»'J,«rr hail m l tyt-s g fiig e ifd  b a ]  MONTB.EAG <CPt'-Swih.»m;
P iA C H iA Y O  '■ Tl»« fce>»
miu£Si.s£'.3|* .i ki,a.iai&i aiU t«  «»p«
:3® h i!u « ia > . ' .
IS C  '2 M liiFu- ^  t e  Ai i l l  tliP
n r * i  Affa..u's, IM» C.ai.Bjt*.a/P*'>r’a 3-£* xU  teiM*.>s, upca 
wili perfreMB i.ti.r v e-fyi'utwi? fete relura he # ui attead K m rt 
J i i - i  .. ,£,» ^ .,, :ii.«i.H:ie i&ae.te *1 Ke-JuvS3H-. Lii t:t>e .}slH.;f I «!« a.iil ■ '....y,........   ...   .
tsf a ttfre j.-.la.tiU!i.g tto Msts C
t i to e  l.e***ie  
J«»e I I  -p-- I t i l i  a.ai. 
C.ftijf »}'* t » Refis 
T3.frf» \ *  F'-H*le*.
I 't  Hjav#*
F«ay leagn*
Ja»e I I  -  f  1)1 II..IB. 
Dedier* vs Mars
Jim* I I  .» I l ; to  a.aa* 
Wfth'et V* Br'*yei
•  A l i p  T I IR  T H H ll,L  f if  4 .a.fif » # » •
iPtUM fexwi#., to ike  ts.f ik k l  h»ft*y 
h-MAm  , %\ i m r  f*V '«k
m  vara tifiti
BEITEJS T H A K  a le tte r fn tm  fem e, 
ytyyr o ty fi Eew Sips|«?r 'Wil! t.eli A l - l »
G iil'a  e#5 F ffe  and k rf iu » i tK f
guube, ish'ii f f lt r r la ifs  >'&y « fith  the 
k r  fe a tu rr i,  e & k ttr it  kftd tsmscM yoa 
1.1 w a r* f« r d » r !
PHOKE t'S  ytsyr la rk tio n  dates, and 
.‘ evef&t tiays Iwfore yo.y f®. 
W e ll fe m a rd  your iusIkt proitii'd iy and 
re*«»#  lse.i«# d r ih r r r  the day you *♦• 
turn. w> you won't m!*s an itsur..
The Daily Courier
rasnp
ftiliM i# !?»e tfoaie, Mf. Fje?B-ima*e a |»ul;ljral t**»e 
iR l  asM  be b a il re fR iv « l as,f?»r-!l 1*3 aT te e ft to  the ^
Ninety Members Oi His Family 
Gather To Honor Antoine Eli
WESTBANK — Th* horn.# of fa ll an4 hs» Mf* J.
Mr. and Mr*. Ate* Ell at We»i. MclXrujtall and lirr.ily . Mr. and 
h»n* « t i  the lelUni Jun* 10. Mr* Fred MarceUay »nd^ 
for a KathermX or »<»n'»e 10 famity. DrnnJ* f*’»)1e a n d  
familv member* *f>d desfen* family. Mr, and M ri Archie 
danU of Antoine Ell and the; Eli and lamily ; Mr. and M r*, 
late M r*  E ii, the occasion being Thorr.a* Ell and Mr and .Mr*, 
the 93rd tirthday o f Mr Eli A ir* E’ l and family BcMilei 
Dora at Vernon. Mr Eli grew ihe on* and «l.*uchlir*. ihrre  
up in that dutnct. marrying; were giandi htldren .and great- 
Alisi Mary Swarti. a Penticton grand* hildren. 
girl After the birth of theiri Mr Eli ha* tr.anv memorie*
l i  it k*-4 tti'if Use ftoatfiE***** Ltd., » lesaifjjf CafAdian
fteitestrf: _ . jiul..;is,h.iag teuse, '» til t*e t«e of
 '""*■■■,; •■'"'t and ia-vit-e 14,.* fuhy. :,|.̂  ̂ i..siiK(j»imu w the Man the
5 Ats I’kHreK# i,*kI be **.»» f f i • d ' t r t w  PavUion at E*t*ei f l .  the
I i!v£ i,tue  Ifu ta j fchd »«...,Id VVtuPf* fm r  l.\*rp . annoiineed
i stp.o the t>rt»bSern fer*or.aSl» iTTtto»day. SoutJtam Prei.* is the
i . KMB.goverBment oreawrs*
tex,i h.* s tn v *. I.n the p„.an.:,..., undrnak* participation
Ii%a.n*can.ffc.i;ndary MP David,.,,j ,hk rih ito tion , in which 21 
I Pv.j,-h w ill be Kerp'ifss to tcu«:h'Cin*di.aa tndaitria l firm * and 
Mf M.a. E;ohen here onw»!*'>ci*iif:«» now have agreed to* 
■f.n t.hf Ruh'e*! 'take part.
"We Rent 
Most Everything"
Open 1 * 1  Dally Inrliid la i 
fiBRday
Complete eelectlon of 
hardwat* item i for lale.
HOOPER
EQUIPMENT
3«30 raadety Ph. 2-««t
New Service Now Available
T>.» t* eM pul',»h»d Of dte’iTtd t f  tk* Control Boerd or b» |h# Oo*#r'ft»ent ef Briliih Columbia
first child. l/)ulse. they came 
to Westbank where they brought 
up their family of seven daugh* 
ten  and three *onj and where 
i l r i .  EH died U year* ago.
The daughter* are;
Mr*. Dan McDougall
of early day.* in the Okanag.in, 
for when lie wa* growing up, 
lelUemcnts and .settlers were 
few and far between Father. 
Pandory’.* wl«.«ion wa* e«talvj 
Ixiuise !:H*Hc»I and a few settlers were' 
<decea*Ii drifting in to take up land in
e<l>. Roile. Mr* Johnny Mr 
Dougall; Adeline, Mr*. Fred 
M a f te H a y i  ChfikU B#, M r * .  
I>ennU Swite (deceased); M l*i 
Esther Ell (deceased'; Dora. 
Mr*. Angus Thompson 'deceas-
*and around where Kelowna 
stands today I'attle-randierH. 
O'Kcefft (»eai Vciiioiu J. k\ 
Allison at We.stbank, nanu-d 
Sunnyside liy Mr.* Allison and 
Tom Ellis al Penticton, for 
whom Mr. f i l l  uaad to rfd», w«r«
ceased'. The »oni are A r c h i e .  1' 6c Jhree largest cattle-ranche*
Thomas and Alex. 1 'h** ^ ' 6«t Jitne
Mr. Eli .* health U said to be
i f  ANT MPIMORIES fair, and living with him are
Attending l a s t  Tliuraday'* hia aon-in-law and daughler,
celebration were flan McDmi-'Mr and Mr*. P'red Marcellay
Medicare Again Crops Up 
As Topic At Doctors' Meet
llA I.IFAX (C P '-A fte r being 
virtually Ignored for tw>o d " *  
In favor of sclenttfic niiitler;, 
tnedlenre agnln berome» Hu- 
major topic todnv for the t'nnn- 
dlnn Medical Association.
The CNtA emls Its (Ivo-day 
Mih anniinl meeting today with 
a symposium nn the retvirt of 
the Hall royal romml!islnn on 
health nnd nnothor *vmpn*lum 
on various prminejnl ituilicnl 
Insurance pnutrnii'*
Discussion* on (lie Hall re­
port, which lecominendetl a 
compul»ory tnx-snp)sirted nied* 
leal care scheme for Ihe coun­
try. will be frorh three points 
of view,
Dr, J, M Rcvcndge, presi­
dent of Acadia Itniversity ,*t 
Wolfvllle, N S , will give n cit-
Iren's view: Dr t l E VVodc* 
, .hm iii of Toronlo w ill give ll i i i l 
of a physician ,ind H, B Mac- 
Pher»on of Monlrenl will ex- 
plnln Ihe econoniisf* view
I e r,.-,liiwalFlie«,!55,c,eJGv
put on recoin a isulcv itnlc-
ment opposing an'' compulsory, 
tnk-supTiorted iuc<Ucnre plan,
NEW HOPE FOn DEAF
Diiring n iu r'duy ,s .c non* 
doctor* heard ,1 'crim, of fcicn- 
tific papers (Ifl)vercfl iucIikIum; 
one hv Dr, Hcnrv Schiiknrcht 
of Hoston who diuicribcil iipw 
method* of trcaMni* l i iu ifn c ’ 
Hecent s u c c e * * h '*  beer,
aqiilpment, ,hc said Nlcro- 
scone* i»«d by the .suiHcqn diir- 
Ing the operntlon, and the, new 
h ig lfipeed ' bone drd lr, had 




o f fU'ch operation*.
D r Hrnm Hose o f M onfren i 
h ild  II press conference siudic*
Into allerBles had led research­
er,* in to  im portan t fie ld * tha t 
scemcHl to be clo,*ely relnlesl lo  
c r ip p lin g  m u ltip le  sclorosls,
T lie  d liease, more p reva len t 
In the N orthern Hemisphere, a t­
tack.* the nervous syidcni nnd 
deprives the v ic tim  of u«e of 
the lim bs, often cnu.se* b llnd- 
nes.s iitid  loss o f o 'her lio flily  
function*
One cause seemed to be the 
dlH lntegratlon n f the »he«th cov­
e ring  nerves- Uie nerve wn* 
shorted out Just as an e lec tric  
w ire  would be i f  It was gtrlp jied 
o f It* In iu ln llo n
REPORTA DISCOVERY
Alicrg l'd ,* h ,1 d d l'c o v c rc il 
w hat they cntii'‘d auto-im m u- 
nli.Vt a eondltion In which anti- 
Ixx llc * -  no rm a lly  * defensive 
m echanism in the brxly — a t­
tacked healthy tissue 
,te.„̂ Tito.aiiS'ilwi,lj«„.a,*,l.ii.vli.Ciii,,̂ f,ui..i,;i®ii,!,p 
elements In tite body, but a fte r
H isu e  I r V a s '  unaMe *to**''dK* 1 L»b*tt'* is « ip e o iil kind o( l*dor, U 1 broAcd from our brov/m ailor'* c 
tingutsh ■ between h ealthy and I c*H* (uf ruogod 0-R ow  b i f o ,  '"H i, That * w hy U b jt t 's  haj so m
24-HOUR SERVICE 
RE-PRINTS...
hotished 1882 laqor rocipo—a recipa, 
uch ostra flavoui and Cstra ouihority,|
Infectctl It then altackml the 
lu'althy tiv ie 
Thi* ''■> be the case
in loma studiei on tha dUIn* 
said Dr, • Hoi, ,
He *iM  sclenl'ti li.id beep 
succei'ful 111 in'bii’ irig an it!
bit* and liien taHh'6 crum 
from the infected animal i " ’ 
Jaetlng it into g healthy one\and
making it immune, Coiulder- 
able rc.ei.rctt wn* rMulred be.
Roar home tonight 
with a case of real heer
W'hy«noi*phono*‘U»-now?*We’4|»prinba.glo*»y* 
picture ol your day in the Courier for a 
very reasonable'pricc, ,
Wliy not Mart a scrap book of ypii 
and your frjciids?
8 X 10 -  2.00
6 x 8 -1 .0 0
^ r ir t |f rH o ii'h ta r t« l* i
It had ,also fiuui i f i - f ih 'r  '0 'fcrcMpc pr.scns*: c.'uiid be at- 
allmlnata irpitny nf the diin|5n*,* temptc-1 nn hum»n*, 7A2-2224
Dall 762-4445 Now
K S f i M m A  B A I L T  e o n i E f t .  M l .  n r S E  I I ,  I M S  P A C U K t
w
OKANAGAN ATHlCnC SCHOOL




Situated OB 21 »cre» at Winfield. Britiih Columhia. the Kbool tit* 
oveilookt beautiful Okanafan take. The camp hat doraitoriet with iodi* 
vidual ticeping for each boy. A cafeteria and modem kitchen complete the 
camp buildings. The dining room - lounge with adjoining tun deck it bright 
and airy
Athletic facilities include three hardtop courtt lined for basketball, 
solleyball and tennis. A track, and facilities for most field sports; a good 
tired swimming pool, horscshode pitches and l.iMc tennis complete the 
athletic side of the plant.
Ownen lad Opcnilont Gordon P. Johnson and Peter C. Greer. B P.E.
Chief Instructon Dave Turlington, M.Sc. (Physical Education) 
Ph.D. candidate tn Phyilcal Eduistion —
Wathington State l'n ive r« it>
Instimctors: Succesful coaches on the Senior High School and
University level
' “ - - J t ia io f - C V i t t i is e M w i f 'U f l t s w t t  .................................................... .............
A local doctor Is on call and a holder ol an adequate firal aid certlflcato
la always In camp.
Instruction:
Insiniciinn Is offered in basketball, volleyball, tennis, track and field 
sports, and in swimming. A boy should come to camp with idea of re­
ceiving instruction in all of these sports; however, he will be given the 
opportunity of majoring in one team sport and one Individual sport.
I he objects of the instnictions offered arc:
1 To enable the good athlete to Improve his skills.
2 To help the mediocre athlete to become good,
3. To inculcate attitudes of good sportsmanship.
Any boy aged 13 to 18 who is in good health is eligible to attend 
camp. He must bring a letter from his family doctor attesting to the 
fact that he is in good enough physical condition to partake of quite 
strenuous exercise. The boys svill be arranged in groups according to 
age and ability. They will live and play together as groups during their 
stay in Camp,
BEST WISHES





1131 Ellis SI. Dial 762•2211
Best Wishes from
-GORDON—Rr-JOHNSON-
■ re ," , r e .■■■,..■(.
1 I-
contractor






the Okanagan Athletic School
on their official opening
E. WINTER
Plumbing and Heating Ltd.
527 Bernard Are. Dial 762-2100
Industrial Electric Ltd.
1135 Ellis SI. Dial 762-2702
B E S T W IS H E S  • 
OKANAGAN ATHLETIC SCHOOL
on your official opening
Lavington Planer Mills
Ltd.
School Rii., RR 2 Dial 542-2408, Vamoa
Wc extend our congratulations to the Okanagan 
Athletic School on their official opening







E. POSTILL & Sons
- l t d . " " " " —
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; ' ' .pijving cnniractnn' , ''







"everything for the builder"





ARNOLD a J  SON Ltd.
“t m i r
OKANAGAN ATHLETIC SCHOOL
WC '/ire piciised to have coiTiplctcd the excavating, and 
, , iruckipg lor this fine new project,
s
P a t t e r
« i* rc iu i
Hot Pitching Triol 
Helps Cleveland S p o tti-
Lelands Trounce 
Vernon Luckies
Y«*ar, i jd  s# » tfxd.
<id railioaasfeg S'*i iKJavea on
t it 6ej».ted 4*4 4̂*%̂ St 
At tjB* Ltttli?" ctlli.4
Y«e Ems recall Sfeat « « y  (tf a y«»r» M®
H’eii. Wetme-feCty fAiJBiL a) *r*vatey
i4§ b*r*. M&t xsAt trrrej to caiSBtem-l to* vtbsdM «
tF:j» 'fySkMt" aa i »«?£■■-"'t4 o*v* iato ’* •  ciactyard-
nillected a*i ee l^ to a a tf 
 ̂ Kg% iteJtt d if i t i
iEiaiaafe*
J'iit aCre».t fi.e i,'.£ (.1 » 't*t ... . . . .  -
Bymbs.4 vl '.At K,«....re.aa as# o -iir ir t boftxaii AiscK'taofaa-
te  |«  fetM tfttaii. ii:.« it5=r? a tt-» -v  £.»d !t* back
cffi Mav 5f  Rv-ver* i* a  Rojai Acai Royaa w«f«
at, t -1 ’i e  ,axf; v l a laaa'i fee*x-.r ka*i„e
I't-exe w'trrevs aa c^ .-rte tx *  c l a Rover ranaer fo s ti to tatnl 
as.d t i *  .re,r.i'iE4  ©X:„.z,-a!*jfc-gtt aa i=p-ir«’s j^ifte'fect «a‘J 
CQ s.sy?i''b ic tb  si' t&e —'ims vX
tivY fii.
By lie  sttee i *  is;atter t * 4  reaciad la* tir«e-iaaa proti** 
<o,ti3 uUee, to.-r.e titre* aeeis later, u * a i  s.atEtea «  aa 
«.«*a»sai oc-^trteSMj a&a tia  protest touasj o » ip a a ry '
ataoe agaa«t ftoyaii.* fcasnsto© aod coaci Bujaca u  
a« a rep'-ay of i e  fas i*  oec^a'is* t ia  prolest ta id ^ 't ia  
•toitSRictteim m m g  aas ir;iiaitef|.:'iet«4 fey tfae ssstjsr*#,,' aV 
it ae.er ireferied i e  proper poie sectm  a ^
•ctaa** a* vafitssi t o  a  aa c^ itta i pretest fey t i t  BCA3A role
loCiAL
Way t ia i _pfo-te*t cosE.»iittee caaa to Bto eoc.e^iai, xt« 
ae*tFwCt»a aa» pf<es«ri>' ap^»ed, re tie bai*P*£a#r
«e:s»t#tePt«<i' »*ve to ’a tesyaes awarded lusa tiard feas*. Aa-I 
tfei* .li m  re..:; pife's o4,tea*B «t wtf?a«Bt cali. 'w kfii
l» pjo'»,a. are «* r>*le W*w,- Tls* &ts#
t& it fas t *  P'w’ fftws .ii ■"« .-:i.uit»i*if»'fetasa» d a raie" - • ■ 
tsd  dm.xAMi w.£at Law aa «i-*trartoo r^eaer u « ta i«4 te u  
aat a rte« teterpretaticia imt a paiitstemt detiaica.
Becaaa* tee awaifeera e# t i *  oosiaittot ft!t amc* n va t
^  le a f,*  freiides? s sca wfio v*.| t ie  •“ \-ictiia*' o l t ie  «► 
•trwC'taca a t«  ws»er to fcave tie  fiCASA distrscl iuper-
MM* la K.a.te.Paop'.i .rale ca tie  q-aestjoQ (tf w ittie r it  vae 
iateatibaal or vteteteaijcsai . . . laoiim i else. At tku  ita fc  ctf 
l ie  iaB?e t i t  feare-e i..!ni.-ae iteisted it was. mteQlaaial aitioiiftk 
i  - wd sot Pile it s-te'i at t ie  tase of t ie  iaeide*t oa t i t  fteM. 
Uto plat# 'utopire (swueeded « was limatnstsoeil.
m  KM i i i a a a M  «
ii i i© a to t f  rvM * m rnu  m n rn
\ Tift# p ito ik f  teio e# Sammy: 
‘ MeSKwreli, Smay Scefeert aad 
. to is  Tto»t ias. to*** t ie  Siettest 
i to  to *  A r tw rk a a  tfc* l a s t .
I tear w**i». A tti tsecause el 
itie ra . Ctovwtoatf Iass»s- fearcSy 
j ftyew a mewttoo ia t ie  »«-*«»- 
I sow .o r  * f  a® s t teattoej. are 
t toreatitof (iowa t i *  acefe* «l lift# 
j k a p j #  kwAeJ't.
i to **ee*tia *  maeto a.^., 
; t i#  toiisfts t®d*,e ar* t a t o .
: a t’v 31.55 failles crff f t *  pa.'ir«'.
R i^ 't kaBd«..r Sie'feert TfefiJS- 
;. dae E i^it fered a ti.T«*-fe.;t!er. 
i itnVto* oAt a feasc® fei?a c l 15 
I '  « i  t i i *  I s i d t t a a a .  f c - l a e i e d  W a . s i -  
fkrtoiB Senators S4 fc-r tie ir 
. j f e f ’ f e  j t r a i f s t  i r B i ! i ; . p k . .





I KAMLOOi^ iCP' — K *» - l to  to* feWi iaBtoi- Roy Fw.tow
:.jai£to« latoitos cot^tosed fostffeiav* vas watoea aad reacied' 
i i i t t t o f  Vito tsNptfllgtot p«cimg!»®«»ad ob Gswdse toeeem t* 
J t® trotiisc* Veraoa Lttcfeies feU'-stosrto, Jacire Fowws lu i a t ii|^ *
I to aa' OAaaagaa liaistoase toas«-: sccJto* tv® rm ^  awl sf.s<re4 oi| 
Itoaa *am* Tbivstfay rngto. | RmoAv toa,veus s'mgW- 
I .Rigtoiia«er Al Ssbisiobs. fo-s Lelawfc aotcitrei t '̂O mom 
i tef tfc* ia ii ms* itm o k ' rftos w tie  ei«.ito.
:|oat IT asto altoved c«ly feia . fejga-an j^tc icr lu #  Ms:® was 
itote m kis f t r ^  ap^arajtC'e cl reiievesd La ’ .fee sato fey toft 
*toe seaio*.. ,ias«ie.T Kwa Me.!re4a«icre# w&re
Lelasfi* *»,|sk(i«l tor five rtjE*: i'ive  r>.o r,te.? * m  stp„cf 
la ti.e ffito iasosf after s.eeii*f'owt five .fei'.Ais. Ma.‘,a s’j'tea
cnee
tWiCe
m. tfc* f i f i !  ia.sum4 
t ie  tovteto.
Ssefe«rt's U  *trJ im 4k  v c r*  PAGE •  E£t4>TKA O m p  (W BIES... f lU . .  I l l f E  U . I I©
toe to ^ m t total to to* Am«zv 
e«a. L#*..fu« to a Btoe-toJBtog: 
game. M c ltov t^  also strata 
vat 15. to a lli« fito a  game.
M toittoto vtotetd' its fcrsV 
islaoe kad wear t ie  W iit* So* 
to 1 4  f*.m*s oa t i *  strei^to stf' 
i'OA Kaafs tvut - l i t  jxtritog.
TeamEatos Zciio Ver'saLes aad 
Btea Miacaer asi'-ired to* so>y.hr 
caw 0# is j s*¥ta foccesi v ito
.fe3;3t#rs»s.  ̂ VAXC-OCYES :CP; -  fos-o.s  fi».fiiyv:€Lrek..p. Wilaa,s
Rv.i-f &sy4*ir ggs toe ley P|*'©Eto't Ceecg* C. k lts ttx *  aa,'. '!a.nia cl BiaJEtlorst. Owt 
re,r* m Ic'tk Csi;;;.,* r o i t  as Bai-,* cias.re’« loc*’'- •.<» a.i :zA  aita a ii'T ce ro»'.sas 
rre-o#* €te».ried 15* YaEAe«s,^ta.^Cas*'3iaa *.«£»«. gcJ c,8a.r.’.-T f ax,i IS.
toe i-.vto. ie  drove 12 t ie  ty to f ' pK*»Jsap- A £  Ic i cl m\tp. y.ears, Reae
vtto a lacTsfc©* fiy. Ia tie'- lie was two stroaes up ©a F, ^ :.:ie is  ctf Calgary, soored 
fifta . fe* stogled, reacied ttoid.Joia i -  'Bycmgpdx.m vi Vaucvv--,,tif r.i,--, ,&.oe - - c«* wito »
w'feea catcfcer & 3c Edwards ver alter 3* io le* of tae 54- se\.*E-:jce ,-bot feccji t ie  l l to  
ttrew Lre’? Aparioo’a buat toto bok tooniamcct or. toe hto> ’*«. T ie  fea.ll soared off t ie  eJ*-, . . . .
fenire fie il. aad. came bofreC.*i*laci0 Cioil aod Cautiuy Ciufe--.at«i u-*... a.crc*s.» a road leadicg I , Y'ORK --AP) — _ Ne-w;
- . _ . . . , ■ w 'iti f t *  t y x f  roa os K s r i lat.-j cwars* 3  West Vaacoaver. to t ie  viafe-iaow** atvi $ tra i|it i\® **  ^let* c o d in a ^  T iu rs ^ y
a oe*-te1 aad toe^Eigfet g c i Jofeasoa's aaerifio* Cy. I Hevesicsr siKH a II, two over .lato t ie  iole, IM-yajas away.;®'^*^^ ttaea tiree pca>-
beftjf* tfeat KcDoveii t'oraea:  ̂ Foijr Baltiraor* tote ien —-par to tciBg i i *  two-day totaii Bxiiis.li Coi’xmfei*., wito afe;*^* Jaauarj- for
Wck t ie  Seitoto^ a im  five tots. I Roierts, gra MtBer, Har»}to 15®, .:most tw-ortMrds ol to* piayers-'^J'j®* basfeetbati last wtoter.
f l i *  to tcsw  feave a ^ jy ^y  HaM.ii: asd K«k Hail—col-j lUcliaxdboB ia4  a 15J ■©« .3 t ie  i(mr&».aviee:t. doa i.uaa ted i"'* '^*,^^ Jacfe&oa aad Larry
(50-j»f«d for ©  for ^ve ia tsos « V8mk**s..;ide»ti.t*l ro ’jswis ctf I f .  ..toe iwe.e for Catsadiaa mtex-iwo-'l^f®*'''®^ first - feaye-Hiaa
\4rtorief. Smc* M.ay i-S, , t tm e k fi after Ro'ger M a riii 'Tmd for tfeird v ito  15®$ la tie  : vmei.ai tea.H'i vkgmpeosrknp. .:Ed ^aiwpac^ f^yed  basfeeifeali 
k»v* VOS I I  ©# l i .  :fe.a4 terserea m t ie  first lEaisg.'!t*®s»d ftoM s i 111 goif.ers were; ‘ffee B .f. iMar'scffiie ©S.®® agsJES!
la  etoer Afs-eneaa , Faa-daafeie ciavs saijftod «dttJames R, Macfariaae of Yaa-:fcr toe Lw ae£frg.ai.e eajr*:.®'**^ be-mg
games. B*Hto»r* Osrtok* ©at- 
lastod K.ev York Y*i8i,e«s 3-1 ta 
! f  ifi&tof#. MimMmtg Twins de-
lisketball Not Good 
For tkw  York Mets
oat t'wo.
Veisg®'* rvjt, »as aoo-red to
lie  i.:c’ cf ft.e ,f:fto mmn. wtifa 
M i 3  oii'.'.t 3  0© « a  errC 'X.
i.ela-cdi Tf.■'■*'■ tis,' *.:r.e .icsgre*
*;to  i ' l  w'tes axid two fc-sst-s. 
Ve*«w« « 3
Kamtee^ )©3l»f3s-19 I I  t
Iwmg
raa-(i gto p y oflwl ©ol|i * H *cf. fl» d V .te ’t f.p i. t s .:;®'^
as smmy YaEie* tox.*at» ia to*|®»iv*r aad. Steve Bx-yE.s.ifi.->3a of .'.over 36 fac'-'es- O^tai'ao was 3e : f * fw ^  pernussK* fey to*- M«H 
last seve® EEfesags. |Pow*li River-, B.C. .jireses t»acs. wad Aifee-n* grooads toat »a.cii com-
Kmm Cask’s Lyei* roa. ItifI TLe «aly otAef raas b*s«J..e S.«$ka't*.iwwwa Sll- aiid M a s i - i ” o«$ ‘ itu?®d {;feysioai
la *  to tie  Itete-yrar-.tvA;* ;da«i«f.-- a Met si«*esiitoa
sad
foated €ble«*o Wk«e Se* store Aprd fe i^e *  S4  4 J*v*®ar
aad -TSg«» vtto Ffe,iy» a»al gav*' Ow"
toR Red S(9a M . Kansas t  fi-y-|».reit »»ra.j.gki vieisey.
A t t i c s  asd̂  AS-.:|^
gels v«r« m* srfcedwird. j i - j  5* .^  i*d 5.3
Tte* ladiaai wf*M*id up tferirwfeeE toe Tigers came to bat to 
viftery ia tib# firs t toiusg, 4 t ie  eigiito.
Iaaiptog o ff to 4-t lead at t ie  | A two-roa iMXRer by A l Ka* 
eipeEf* o l ^BBie DaEieli- i la je, foliowiEf Dick M eAuliffc's 
L*cq WagEer liagied faome -j solo sroasfi, tied ifee score. 'Cari 
two ruas. Rocky C^tovito aad} Yast,rz,einski h it feis atoth botnc 
rooAie Dtlk* Sims stogied iMiPie ■! mxt tw  the Red So*, th* last 
th* other* five against Detroit pitchiisf.
» t iy  fee 
R-stlafed
Tfett to the mstx *her* tfe* matter vaa to paaa toto th*
o( Art Siewan. K A iiA  di».trtct I  auptrvieea-. Appar* 
f  fwfeived a copy « l th# origtoal protort fsied -fey th* 
rivife. tc^etoer w'-ith a versioB 0# to# w-fe^ tocideei 
worctod a  .such •  way a* to seem to be th* ua-iaimtsi* <̂ 5«too 
mt protest ovtiE.mittee with ihre* eamea <tf th# comaitte# 
at to# bos-to>B -id Jhe sheet, yet *3  coBuaitt#t mfm.ber* did 
med mm m*' apt-x-ove th* repan.. Also •  versaw a.s *»#« by to* 
baa# «4»p»« . - - but o o ito f  ta to* way of h * 'plat* yap ’# 
wefftoa «r to t m.ei4eafe
Aoecrdkg 1» Straart II was fsreaeatad fela Ifedy R » - 
* « ,  pre*ak*.l the toagt*. protest cmnmiite* ehaiiiiiam 
nrXsA  .astistaat. district s«-.per\-u«ir- AjkI as soch. with th* 
•videiw# It rootaiaed, *liis«J.gii <Ms«-s«ied. fe* («sM o«^ rxla 
to* fifis#  replayed and to# piayer »o»p«»ded, Iw ihr#* f*m#a,
W«^ mm tfeal ®M cfeoo-choo vaa *<fed«N l * fe * I «  •  
t i t te r  t#f«$». Wfeea word ef H r#acfe#<l ber# ther* wa* a 
rfenrua (tf wailf and to t dis.skh»t« tocreased ia B.umli«r •■ 
to* hfeor* roiled by.
Thta • * •  • •  a tbudBf ©gfet vfeea to* first feocatofeMl v a t 
d i« fi*d  after a game la Rutland. Immediately, i f  not loocter, 
to* pfeon# wires ta Kamloops were buam f. At first, logically, 
Stewart was cool lo to# pleadusgf of to* callfr, ia this cas* 
a foacb of Royal*. Bat a* fe« deadod th* •*lBju*uc#" of to* 
matter atal eftla fffd  m  to# wnolt incident, htewart took a 
little  oouce. He agreed to wait tor another c ill to# toUow'tog 
Bifht after furtbcr consultatioo amccf other Itar-ie memberi.
Dowm here the crescendo was tumtng iato a deafentof 
rcMir. Three of toe four clubs to the league )otof<d forces to 
pres* for further mvesugatioii, eipecially to view of the strong 
rumor current that toe va il raajority ol thi empires wer* 
consider tog hsnging up their cleats if th* ruling stayed.
Th* mala tssa* became not whether Balach was sus­
pended (w not. tail (toe of prtociple. U meaot a vote of no 
cimftdence to th# umpires tf it stood. For Ro ktoger could 
they feel free to make a "ludgment”  call wllhout fear of it 
betog first queitiooed, then protested aad Itoally reversed 
after the game was over. Uke cto# official mined "you might 
as veU throw away toe rule book."
But, by his own admlsiltm, Stewart was bigtoatog to have 
doubts after Sunday night’s phtto# call. And Mcawlay night two 
» o r*  calls, from two different leagti# memtwri coovteced him. 
at least to accept their invitatkto to come her# and conduct 
•om* further tov*»tigatk»a into the matter and listen to other 
optoktos, some pertinent to the disputed ruling . . . like tha 
umpire-to-chiefs.
Lefthanded Dodger Pitcher 
Posts His First League Shutout
By M lK e  BATW T , 
AsMcUtAd T rtm  .l»*na Wrlto#'
Claud* Osteea Mmitad Sa®; 
FraaciS'Ca Giants to just c®« hit 
I s e c ^  toning' ttogle toy 
Jack Hiatt—wfeil# posting his 
ftrat Hatjonal Leagu# ihutout to 
a fed victory Tfeur-sday night.
Ai^uired to to* off »> season 
trad# that sent Frank Howard 
to W**hto.r>c«, toe 2i.year--oM 
left feai^er has eswnbtoed with 
Sandy Kaufas. D w  Ikrysdsle 
and Johnny Padres to form toe 
most effective "tog four" in the 
majors with all showing earned 
n »  averages under tM .
Irid y  Winds Bother Nickiaus 
In U.S. Open Golf Tournament
ST. LDUIS (APi—Jack Kick-|tarl had 49 putts ©a hi* round 
tau* surv«y*d toe coBaps* ctfiaiKt said; "1 had pr-actieally m ' 
hi* gam*, wrecked by toe tnckv .1 feeimi; in my hand. 1 hop# I 
wtodi a i^  a kink to hi* swmgjJcan iftay Friday." 
then calmly announced: *T i.tuli Lcoi-ge KBi»d.s«a of ToroBtv 
think I ran shoot toi* emim \ iim  » m  and i t  far an M total, 
to ©  or M. AM  that .ksM to.iBab PARSiiiik el VViad*®*. Dtst,. 
gtof win Win R.'* ' Ibad a ©Ad-AI.
Th# Ohio stroDgboy never re-'! — — — ......      -... .
VKBOIIMIQ
OSLO tAP.i-Ued«dreg Kcf- 
wsy outpi,a>-M faTOxed Y«.fo- 
siavia and w-oa M  Wrstoesday 




-U R IV E  M H -  
\ m  fan fewMd -twnMr 
««« feoaae.
Be »-are *M  ice m  fax a" 
ycAi feaudifig n n u tn li.
V A I I f lY  
Baiiding A1©mat« 
le tt Flhs
Deipie a record erf si* vto» 
terie* sgatoit sto 1̂ *.#*—fe« ha* 
tost ihre* ane-rua gam ^ and a: 
f,a ir fey tw’o n-as—<Ht*e« has *- 
sparklkg t .©  #.r.a. That ram* 
pares favoraW# to J 04 tor Koa- 
faa. t . r t  for Drysdai* and l-M 
tor Podre*,.
While 0*te«o was eenttoutog 
hi* shara pitohtog ter tito Na* 
lionaJ League Jcader*, Vera 
Law posted his ttoth straight 
victory by acatteriag stvta  Mts 
as Pititburgh Ptratos itewned 
St. fzKiit Cardinals 4*1 and 
handed Itob Oibsoa his sixth 
straight setback.
Secciiid * t:4.*ca Milw-*uk.** 
Ikavet remamed S»k back by 
idefeatsng Ptoi}.*delphia PhiUiet 
4-2 and Chicago Cub* edged 
Hourion Astro* M  to 10 tentog*. 
CiRftrmall Red# and Kew Yerk 
Mel* aer# not scheduled.
FROVIDEB THE SCPPOIT
Otirao got ih* only lupfawt 
he needed from ba 
John Rovebor. who 1;
ravered from a two*over*par six 
oe t l»  firs t hoi# of the y..s,.: 
Open ffolf toKiraameal Tfe.urMay; 
aM ft.agg*red to 10 strokes ie-- 
hlM AustraMaa Kel Kagie's 
leadtog © .
K'kl^.us, terw-ever. 'had some 
high * priced coispany. Aiik M  
Palmer, th * ahimptog fmir-tim#
Gastric Illness 
Dogs Runner
W ALKIT, Calif <CPAP*- 
Olympic gold medal wtnner Pe-i,'»o fir*-l.ltetog runs off Csylord 
ter Shell of New ZealaM, Juitip^ffy..,. rmgSed aad scored 






IMGLEWCiOD. Calif. t.APU 
Jockey Jtlmey Leni^en. ©. a 
B.ativ« to Wakefield. Eto,giand.
 ____   who sfw®! hi* -feo.yto3Cd to TAber,
k a ito r i (ife*ro 'pM n7T iitm M |A lta^- »■»» Tfe.»-id*y
feora# with a H  and defeodtog 
champton Ken Veaiuri*# dream; 
of a repeat bum  00  a sfeoi; king i 
4IAffl for I I .
A ll th r** way hav* irouWe 
maktog the cut at th* halfway 
polat tm igkt vhea th* stantog 
field of 1© pros and 14 ama­
teurs Is trimmed to a low 5d 
and ties. Four already have 
dripped out and th* troubled 
Venturt has hinted be. too, may 
hav# bad rwsugh.
Stricken with a etrcsilaiory j 
iilmefti to hi* right band. Vrtj-i
fey HoMywoed Park stewards f-or 
five racag dayi. Jyn# Itdun# 
35. for carclefc* rWmg and caus* 
tog itorrfrreoce. Ttof tofrac* 
occurred al th# fia rt erf the 
seveniJi race Wednesday arhUe 
Ltjfifdeo was up 00  Royal Ad­
venture
THURSDAY'S STARS
By T tIK  AASOCIATFO MESS
SOCCER FAGS
Batttof-W iilJe Slargell, P|.
:r* tr* , drove in three run* with 
jliSi iSsh homer and a single, 
tleading PiU.»feur*h !»* a «■! vie 
jlt»f-y Over St, LHUi*. Cardtnals.
be ran la it to the msle event
an mtere*t,:w.nal 
Tu#»day, wtU t» l 
Southern Pacific Amstrur Ath. 
etie Untoa track rr.-fto Sitodsy 
Snell, scheduled to compete to
engineer" arrived and he 
llilened, f ir it  still firmly convinced his ruling
Well on Wednesday night the "engi 
■at back and rs Tj 
must stand. . . . But as the night wore on and th# story un­
folded, he clambered atxiard ihe runaway frdght and sl««red 
It off to a siding.
Ha was falek aad deetalv*. He never htdged. f t  took a 
tot of savoir-faire to take hold of the sltuatkto and (torrtcl 
the obvtou# wrong that almost had been comirtltled.
m  district super toiUnUy dissolved his earUer edit, 
based on what he said, was "one-sided Informatkm" and 
ontored the susjwndM player reinstated and th* game to 
itaad a* i i ,  a 9-T wia f«g Royal*. AM  ao Jtotto* t r tu ra p ^ . 
Not ao much that Bulach might have been wrongly pcnalUed
but mor* so tK-cau.t# a principle was upheld,
...... .ihe... jtoto*.....wAa..,.laoQi&lBf ..©
u  mctoent like this can arise. But It is up to th* prtoctpal* 
tnvotved in this league to close the wound and rise atxiv* 
8»we iiseU is bigger thto th* Individual. 
» m e  persons seem lo have a persecution complex , . , that 
things have always gone against them. Now whether this 
was ever ao In the distant past I don't know but it  certainly 
in? .h '"o ' M iH-'ween centres and ita m i Is fin*
S r  rff. I • k f * l e g e n # r a t e s  to ptraonal animosity
t S u ' C T w  *" * " '
the *10 at Mount San Antonio| he Stargell. who drove to three 
Junior College, oatd Thurtosy ■;run* with h !i ISlh homer and a 
h* would no? l># aMe to befauiC i*.ir.g*e at the Pirate* mad# it 2J 
of a gastric illr.es* | victories to their last 27 games
Th# former work! record 
holder for the mile wa* afflicted 
with similar trouble in Vanrou-
#r and lost out lo I'.S. runner 
Jim Crelle,
There is a le.'son here for all league members, playera 
and officials. And it best be learned, what wllh the rosy pros- 
pcts to store for this area with the promise of lights for
“IStadium th ii summer and the B.C. senior B men’s 
finals here Labor Day weekend. There's Just tiw much at 
stake for the future.













W I, Pet. GDL
40 2;i .iWS -  
X\ 2;i ..Vill .Tii 
3.1 -Jtl ..551) 5
32 2H ,53.1 64
32 2H .533 fit, 
29 30 .404 9
28 33 .459 11 
27 :i3 .4.50 114  
27 37 ,422 134 
21 41 .339 184 
Amertoan League
W L PcL GBL 
Mianeaota 36 21 .632 —
Chicago 35 23 .603 14




























33 26 .559 
35 28 .5.56 
33 28 .532 





;.ort a i«n.i*d ball.
track rneetj Bsan’i  nst. with two out In 
run to !heSib.f. tontaf. »-ai a cUan
itof.’e to left, fs-e'id. 
t-aw, meanwhile, got more 
fromthan enough, support Wil.
ITANDtNGS
w  L  0  r
Vernon 14 I  I $1
N, Kamloop* t  5 4 $5
Pe«.lJctoi* I  5 4 31
Ketowtia I  t  3 43
KamJoopi* •  19 6 4*
Rtvehtek# 6  I I  6  12
I PHfht«f-C4ude fHteen, Ito*







o«r' fi'.’ , a -ccvM t» to«  itogSe 
t?y j3.fk lli.3.t?. a* National 
tjeoyie leartrt-re dreaciM San 
Cia'it* 3 .0 .,
‘TOP BCOREU
‘Di.# B r a v e * .  frsiUng 2-1, 
whS},!f;<(>d the Phillies with a 
three-run eighth inning uprising 
that started when Felipe Alou 
<M#w a walk off Ray 
itlfh i# Allen's throwing error on 
Mack Jones' bunt and aa inten* 
tsonal walk to Hank Aaron filled 
the baic*.
Joe Torr* then stoaled In the
ANGFl-ra «APi -  Lynn •» ’
Patrtfk, th* h*to m a ttife t r i ’itohw w o r ,  ter Jcim liarattotnv 
the Western Hockey Uagoe Io * *’«•'''*’«» Aaron to iroT# the final 
Angeles Blades say# the club ftto
w-uTfifute, to toe playoffs., |  The Cubs jfot jfeawtoner .to    ...
raach of the Nalional H o ckey  i«  hen Doug Clemens dmibUd. 
1-eagu* BosKto BrviiRi, rriade ;>Ttoved lo third on an Infield (vat 
th# promli* Thurtday at a and scored on a slngl* by Billy
Los Angles BIsdes 
"W ill Hit PlsyoHs"
M o m ik  s ir?  WIN
; LON’iKtN -CI’ *"V icki. Bemrr 
':f'f V*s<r--.n r r  drcTved a secred* 
^  . . . .  G*sl* fi'.sti'h T:fr»da.v lo Fay
Do« Hutjoo. Kamloop* 19 Trnn**. «f AufirsUs in the tjoo-
St*n Godel, Vernon , , .. ..  M ,s.-,n Club i#fl.ftts to»»ma-
K. 14 rrirnt It uai. # t iT i'ft it  4-4* $-1
Robert Corbto, 7%, K..at'.-iiC*>p* 13 vn-tcun for Vli's Tovn.#.
Ewan M.aclRnes. Vernon ,1 1
Hank Vaneck, Vernon , 12
fJeorge
Pal O’Brieo. N
Katmschlnsky, Krl, 11 
KamWipi 10 
■Marvin Bob. Kamloopi . , I  
Frank Pavao, Peoilcton i
NEXT ifN D A T
Though the trh-eduj# ft rcm* 
well to th# bom# stretch, seveiai 
important geme-i retjiasn to ?■«• 
Tw-o of them Is.l# p5acrplayed.
Sunday.
press conference.
II* said h* rated the We it- 
•m  and American hockey 
leagues aa about even to talent. 
Th# two leagues meet In .nler- 
locktog competition next season.
By THE CANADi.i.V PBESS
B O lO m E B  WHEN . . .
Sydney Wooderson’s in • 
vaslon of U n i t e d  States 
t r a c k s  ended badly at 
Princeton, N .J.,, 26 year* 
ago today—In 1939 — when 
the little British runner was 
bumped at the l«».l turn of 
an Invitntion mile raco. 
After colliding with Blaine 
Rideout of Texas, Wooder- 
ton finished last tn a field 
of five,
Williams 
Die Astro# had lied th* score 
In Ihe seventh when Jim Gcntll* 
singled, moved up on a wild 
pitch and a force out and scored 
on Walt Bond’s single.
K t f to it I  W m W n  mm 
l»e at bom# sgetott IVntificm 
IWAs, first club to upie! Vtr- 
no® toia ,if.aion. Vetn<® lias 
'iira€'''fep'''‘'it# “ fM e r' 
ll.cton need# as many points a* 
^ s ib i *  for a second place 
finish. Kelowna Teamster*, win­
ners of their last four games 
nlay to North Kamloops agaimt 
United, while lleveUloke Inter* 
nationals w ill end their home 
season against Kamloops Bal- 
cos.
D C. I Don* Jolutston
H hr# ini-uranc* ratei 
lftter-ei.l you . . . 
you should sea me!
Rnhl. hf. JnhRifoB 




NEW YORK (A P I-E ls to n  
llmvnrd, 36, New York Yan­
kees' star catcher, sat out 
ThurMlay night's game wlUi 
Biiltliiiore Irecniise of a rup-; 
lured l)l(xid vessel In his right 
fu rcnrm . Howard suffered the 
inltiiy In Wednenday night's .5-1 
loss to 111# Orioles, Ho recently 
returned lo action after being 
out more than a month follow, 
ing an c IIk iw  ojicratlon for tlie 
removal of bone chips.
SILVERLINE
Junior Hardtop Camp Trailer
ffed atetrti»e«set.t ** aat w -#.sf.lsj«.| fei tto lwi(-4
*f #1 ft* Wrtmsfer't ef 6t';t;v5 C-e-'afftel,
Kansaa City 16 37 .302 18
FacUto feast leagu* 
Eastern Division






S ^t lukke City
36 25 ,590.
33 28 .541 a 
33 28 ,541 3 
28 .12 .467 74 
24 39 ,.18l 13 
23 39 ,371 I3'!i_
Souih Sen l.slhiulifn, iradT 
tional canoe exi>erl.s, now are 
being given courses In nmdorn 
boafebulldtoi by the South Pa­
cific Commr«ston.
RUMS
A hew member of tliii fftmoirs fjltvcfllno Fnmiiy of Travel 
Trailers. 'Ibe Junior .Silymilno h un economy family 
sized trailer that hns nn (MeviitluK meliil rtHif tluit rcnlly 
make tho avernge tent trtillnr nhreolfti', ?,.•(> how fe cIom'n
•  Hleep* np t« 6 persons
•  Ralaea In 3 rolnuiea
•.JleaTy. duty canvass with Urge ilppered 
picture windows
•  St«el body and roof
Trade In your tent now and 
Rtart year anmmer holidays (his weekend - easy terms
This advprtlsoment Is not published nr displayed by the Liquor 
Control Board hr by the Government of British Columbia.
'.Silver l.inc Irnilcr ShIcx & Kciiliils 
randosy at KLO Phone 162.1610 or 762-0821






,'t T l'nd itH m  III th ' i l iy l i  ( 'iitiim h i(t f a r  ftii )'n
".'r I . ;.
laiEVE IT OR NOT By RMeyt
M i l l l
I f
'm  tmmm mm'
V * Smam*
ft....! C». "'*€ 'OSLJeaul t - «  
i ,  «?7 oSS m s f  A 
SA'tBdthiBIS. f tm  A 
, S € f  Fiw iUym m  Mmmtupm
<sr 
C E fa i 
M M I S
f t  UCAifr- 
x m m
KB4WiNA pm y cormna. fre . fty x  tt. t«© w w rn  t t
U.S. Suffers Heavy losses 
Because "Viet Cong Stronger
CAIEO bkPt—A Vie? Cossg! fc*tk«si g«.versxE.€sBi is
kasser w ia v  tfee K *m  *-«r« c»'«s»d fey fea,S
S’v>k* C‘» itev«s. s f y s a i i
mt f ie fe * ?  »  V i* ?  K » fcs  fee ce a se  a  _ t o * ' j
to e  f e * i » a e *  f i ^ w e r  fe«d f x ^ v a iv e  v l  'o fe v re l
k f i* £ * « d  A  U 'lW  o i  S-te teae i 'A tm *  w is  •  to |  m x ix  « 3  y««| 
':sc.v.««.e£*. :g-* t m
*: He -±iSi.«i«d repGft* to»s Ciaa a  » lSer.t/rm
ifs e fiijt*  tfife'^aaereia fey US--








iU A s ^ m  C f'*» * *« »  Cteffoihs s.fiD#,"a 
AXlC> iN*S
«fE=^.vx:j CUM' t a c  m e -^ . e te n g m v  # io *  
2>> -Seci-iC*'
■£Ofr« -TO OCCiStJS& «*«.»'f'CJAS'fe







is.a i,5#sj.a4 Lams Ls,f-| 
Fiefeto. K g o y e * V * » |
reyie$<i£:i4.’:v* v4 to* eesrl
v'jT teie* «# toe S*-to'l
wiJik '/̂ j
! 4  .ac» >*ete, aoMT,
■ re ?  'M S  70 3-V * A
;MAs-£XL*ys^ kOMomf
NC-S*JMfe !3»A
lltor msmmin m imgSf
T kM m *' s  M cm a tf p m d a d m  
APMWto' C4?>*ajc* A ' s43*A7»2iSSfSf£—  
At& .Aumm. ru f «fsetr § m m K n f
1 ■ _________i_— - '*■ "    ■
t d n o m s  ic s r , .  
. QO*Ml -io' i i K f  A*«s <*M. asT r
S J L
4%
4 X t * e * n r  i
« ie»»cy ic iw .*t
J iteSB F r « s ft
■' \  ;*'? 0 .'S.,|' i g j i  a  * s  a '-x t -  i 
■View, we caxa.: s«y wi.es 
U t::M  S'-i’*#  wto f.a»i-y m
Jtlti fifffffiH MOMCtfil
f^SwLa k tv r'lR  
M M  S J U i l  *A S n -t. 
liS »  fteiD ' «w  ?€ fef'.lie 
A Il? * t!>  iW.ftS!.iSfe cs;
tM T it J i f  M m
em  rms
LO-NOON <AP» -
t'wv i tk v ' i ik e .  Et'Vwv-rks h a v e  
ifeeh'ec fitxte for Early Boxq 
' $.at«iLite t ia e s s i is i im i feecaiiie 
j c f toe ccwft s ^ c i i i  $■.:■'-£-ce* MtJd




f M  I M  t o  g i w o  i i  A L W A Y S  o o ft w i y ,  » a i i i » r
THE OLD HOME TOWN By Stanley
Men'-vs t--: we w'fe «-x« ?.* wis: 
©eca-i* to* fealaace vl
£AS vE,*E*e<i X  Vte igw s  “
,H,.e'.i i i i i  t'jday was,
■Eitet »r.d Its iTE'.y "ivE.vjie’,«.lj: 
cex.-.tfa.l.z-ei ”
M* ©c«tei»i«i to* U n i t e d  
S it’ea was i»k''.e‘3 to I ’ let N».m 
I c«.:-a m e  a ,ty x v *- ♦ ©W'« ? 3  j | ,  " j , t  pe e a e s* tt» f«  is  m  c<a*i>
I BBC as4  toe si4 e |» M « l csns-;; t«**we« «M
br-M r;il, net».w* sa,jd toef -afeW ||k.ia ;fe *» e # ^ e 4 « •
lfe»ve ©&■ f<*ss to teftol W prwrfi;®*, c<f %*,* w *f„‘ '
I p-»ris foteE a *  Usiieidi St»5««j fEe Vie* C i* f  k a d «  u r tv M  
I wed C a s* i*  via to* satotote. last S*tv.rday ?a **«* sofw
; A* txe a i*  of toe l* l- :p s r i fee #dJSi»*»a ta tE* Afr©*-
' eiir** i» he* wiM wl;i re^TWis m ' Aytm €«kr«*.?* as A'l̂ ssefs #i 
-ftt.l i*.s iestfiig .’ fee r i# i tF to.ii I t *  fcv4,'«w
: v**'vwi t'c.4 f -'s twre %mgb i ;.pkx aa to t t * f *  v< ias w*f'-
B,fi to* B,r,.u»fe i-ww? r ’ ft'ry ii.tew . d x x g  tfe* «vc?'er--|
d e i’ i.affdwig a ie *  t c i  '»■>• b? t « * v *  ata-J v i f i  v« A fre  - .Asias J 
5 !,ek'Viia« **■;•£*«* d  Its G « ^ -,k *s ie i*  tw  ipctoiival ab4 sm -j 
! k i'ly  s t a t i o . ®  IS CesrBwail jie ra i ad., x r.asxg  aris'.a aa*i'j 
tjirocf'S wfc'.cii Ea.Tiy B-rd tr*£fc-.| vc-.reE'U'«rf _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1
rr-*if‘ jvn» are feroufst la ■'“  ̂  _
TI.IS fe* arigxRgdy was taxed] 
at £2,*iXj '■n:h*)i aa txMH ft€ i 
vff-f*ak tsrne. i t  r.ow h'SS fc*«a| 
reduced t« a lm t). But tr»t Eet-; 
wo.tss sti’l are ix t  
TYis BBC saiJ toat tere’iusei
v:f t*w {..»ret iM itx  e t i i i x b  i t i  
avwiJM u ito f Early IBrd w.fee®j 
■t w*s available M ^d a y  aeds 
w ill uui us* It %hm it  t»e«x>in*»!isier Gaittee «aicva'«red t« iay 
av6.'!la.bie ag».a> seat M c*4»,y. Itoe goYenu.3:,est‘s » w  fSSS.Crlttl,- 
U'itB tiie lees to tw cBsifed ii*d0 twnd -issue oftered MoMay 
fey C©iB.!Buturaut!BS S a t •  I lit*j'i»,a» viersu't^-vrrUed,
Cc'J'p. to* AB5eriC*JB-j 'TBe new tesue was i e i ^  to
«asuvli*4 KXSwitMfss. E ,a r 'I  y iredeem $4»ftM0 tw  js 3k -4*r» 
iiirs! l i  'imeif to cvst te k v j i i f *  (crsi ixmSi rra taris if ce  ̂July B 
t * tw o j i i  ak-s.fi C5 I »  as tear, ttus *!S&afct r»uw
'i t  Be il ia toe ,f«*ra !E .*a t't i* * j 
cuxa.iti avereii'Vief;'! atvti»iij, aaa 
wiii 6t'.! t *  ix fw d x i-  
TtiX Bew .'iiiur Has C»ff.ri'ed to 
itoee iTi'Btunties aad to d iy k  aa*
ftowrii'ertirfit si'wt the foverft. 
B iw t i l  aC'ftjAiiig to* iut»seri^ 
1*0*5s ia toe fm h jvrn i tmtwijsli:' 
- 4 li» .w r tt»  m 3H -f« r-c « l 
'tiDrsis due May 5, lieiC 
I sa <i*-i*r-ee®t
itiofjdf flue Jufi* 1. 1961 
i —i525,«iO,OW m  f iv « -p if r - f* o i 
’ilwitets due Jwiv I, !t)5h,
I ' l *  new t*->od
w rtr * ’ a ferire ©f f#..13
j * r  t t t f i.  yielding a'tout 4-S2 | * r  
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aSto.wi-i- . l l j ^ . !  
wm A) v,y*y-s® Ir# 
S i  wtoit if'w.uS *
fWS3'»
iw d r^ lY l f i *  Si*
Itva t
'''re.T
* m  m i
ferkv'f -wi'» feto*. <m*xk U4.
tt. s mmMAt w f* i "tfm tu .
.UXX'nm UtK
H F l t a is i t t S :  
W HAT 5 NEWfhMMH rrHV ALWAYS » W f  #4
W V W_ d « S T  W M fH  tAY'TO fcOMt H0T6O6S«p!
IV IR  HAPPEN TO YOU?
Now$tt>pALtimr 
6IUV SrtOPTAtK-wrge 
AtL î lhUS to PtAV 
A  V V O N p g fZ F U L
New 6A»(Ae*!
(t ICtNf f t t t tr tt l̂iwfWBU. Ifvf, IH iKf| ftMm4
Heat Wave Toll 
Mounts To 144
TaJRAN (Reuterft -  Mo-
hataroedl Buk,har»y, €'C«ieraR«sd 
aita iKB ©f IraEiaa Premser Ha- 
, seaa All Maawter. «*»  *&4 at 
Utawo feaiay with toue« 'Ot feii
i * f f « « j : 4 k e t .
j lfe,khsr#;i, a fiierrfeer f»f the 
• 1‘ adaiaa Islam iDt-stste*, t f  la- 
I Urn) im ts f'ittt. »ftd hi* *c. 
fomplicea meit aenteerad «|* m additc-ei to fllS
d ta 'Ii fey a mdit.ary rcx fi fary.^Kyy*, t,( 3to-(i.er-c*ftt tMMUd* 
ihcvitini Use fetrJfuef Jan l l a » . 4»»t-4 EVb }, IjteS 
'fee w a I  eetrtiag p*»hatiirM ' '|fte r.rw l* * 'j* r -e r r .1 
Mar.vn:r died to lw i|4tal Bae «#>* ntfrrfet »! •  p n r*  »f W 5 
day. ktoT. ;trr rent ta v te'A »t*x;t 4 S>J t» r
T .4 »>‘s »,RB.,’uRrefiefit of the nfgi ^  mstynty io «»* year 
eaeeufeflo la ’id death aer.*.eftcci,>.»d I I  aismto’ . arwl * t*  -n *ddi- 
t.m two vtb rr arcom filjfef w rre-iivo  la faU lai due
C'OB"tt:<ited ta Bfe ln5prifcoi,,farBt ,tia toe la iB* dal* at lb * la it i*  
fev the *bth Mt’bammrd Bri.a .f ile . 'H ie  esiUrr <'■«* were dated 





Br ». ja y  B tA 'K t: i j Thf Uap lo tvoiA i l  to entff







ft*  OiJEl ' • \
OtSmttaJt XfMhA. j i  \  
yV«*g».(S'v€ ■♦*** J  .1? 
ASaS«A3fe ||
f '' f ^ ’z K y . 'p  
r x  t»h
1• .fmn a e if ’fetifttYt usns><*«,*t« K,*tewawM«s»#.hm* fecxiyyasOHftAio
I
Tiyer TOI I  PI.AT
Y«ui are declarer wii
dtamojid. not t  rlub. It ir . iv  ap- 
5*a r t-afrr to lead a diamond 
* if i i t ra f  of ft club, but ftctuftily. 
1 r  o r r .th the ,'?*' I t  true TJia*. «
kad. tl.e .jueen .4 fee»ri». w htft.' »«
i,tt.t f l i t  When vmi ihefl play * ftad oo CiUb*




NuflU ii- i*  th* ilftn i fey en<
l i i w  w uuld I d u m m y  * l ! h  •  d lftm w td




t  K f t t«K7 
© A X J f «
ftA x q io n
w ■"—•
♦  A Q t d
♦  Q W »
rnond towftrd to# queeo. If
felt r.«t sf ,y«d entered dummy 
with a elufe,
Bvrn If South r,iffe<J the f1r»t 
club lead, ymi w'o?.!!d make the 
*m tr« * 'i  by i t t * r  p y i f t o f  •  4 i* -  
mor.d to the kin* and taking thr
dr«"1»rrr with niarkwt U’ .m'.p fin y re
' 2, lltd f (he *pad* and draw
feiddmg ha* Been 
BmM  Wftat Nartti 
Pm # 1 4  1 B
I #  4 4  i*«M
2 4
0 4
North leftd* th# queen of 
ifeftdr* oil wiiivh SotUh plftyi 









f t l B I
VIOBBS
♦  Q 5
4 A K I 4
I, The key play come* at this 
point when you must enter dum­
my with ft dub, fmeise Hie ten 
of rpftdes, cftsh the K-Q, and 
then run the dulis until South 
ruffs with his Iftst trump, That 
I.S the only triek you ln*t 
If you plfty the hand In this 
way, you bio certain of mftking 
til* lam rcitardless of how the 
opiHiiieiits' cord* are dtvUted.
North has the kmg of dlamoiwli 
and takes it. you later d iirard 
two nf dummy’* heart* on to#
A-J of diamond* and wind up 
losing ft diamond and •  heart 
If North hns tti# king and do#* 
not take it, ail you «lo i t  lo»e 
two heart tricks.
It is true that if South ha* the 
king thii line of j<!ay wiil de­
feat you, whereo' taking a 
iiiamond fine**# would h«v# 
ma le the ronlract, However, 
feith the biddirvK and the o|i«n 
ing had Inilirale that North 
is far more likely to hnv# th# 
king of diamond*.
'Ihe queen of *)iftdes lend in 
(liraies that North overralled 
with n suit hended by the Q-.I 
WImtever side strength he hft* 




’ ' I?' ThI* Is tnsner to Thursday’s Purilc.
i l t  kus a ■ u m  ■ 'V.A. ■ ,
Set to d a j'i IV  and Ivnlertainrocnt 
( iu ld t  (or new p iiK z It. . .  you may, win 
$10!
RVKN IN TIlK.ItKAlN o r  THK 8A0E,—AHllfiT
„ ,  'V- .,IC dWi,,„ Hint c-V
\
FOR TOMORROW
Hftturdny will mark the fifth 
dny of ft perifwi wlilch slmuiii 
have, nnd *hould continue, to 
give your spirit* n renl lift. 
Stars contlnui’ to sitiUc on per- 
mnol reifttion*htps, stlmulnting 
socini ftflivltte* nnd romnnee. 
Try to muke some time for renl 
reiaxnilon, however, in preiiarn. 







M V  M C W  
CjOOWiCtI (MMIM 
TO »« A
Tlifc V  MAVC A  OC-CJO 
piAMOW 'to
TWi KJ£>* C0*.s»fe*0
t h a t  TH i v w f i o a i f W f ; ^ ^








r t r r r r f wowi 'tOtrKa 




itim %‘tk (>.'.»frit /  'VwMS.̂ oH
tie* to travel. OUier good po- 
rlnd.s ftUgig these lines; ' Lnle 
October, Dei'ciidier, next Jaiiu 
tiry imd April,
Along moterinl lines, stars 
also promlB# a gootl year. You 
nr# eiirrently in nn oxcollonl 
pianctnr.v cycle where career 
ftiul flnnnclnl mnttcrs nrc con- 
eerniHl-n cycle which will Inst 
until Heptember 15th. Do make 
Use of every pon*lble oppor­
tunity tn ndvnnce your inter­





If tomorrow I* .vour hirthdny,
ng itrospel't* To'r ' ill,o year 
iilu'mi ■ e.spi'ciully where per- llie first week of (hUofe'r and 
soiini relntiiiiphips In general,. the lifit week in Decemfeu’, you 
nnd romnnee purtleulurly., a re  j will, not experience Hiiothor ruui
SIR, I H A V t TMtS HONOR^N. 
TO TELL V(XI,Vt)UVE W O N ) 
bi-*nT IN 'tMK v"^
ACt-; CANNED TUNA 
C O N  r c f v i r  -  a  n e w  c a r  ' J  J
I 'L L  BL Jt.., 
KI5HT <r 
C70\Vf I TO )  f i
fTa n' ONR Tvtia ift
TH K tto tN C W  AIRST
lVri<E.AML0'4;O> K B A L L V  
.lOBtJT J— x c 'H  ; pi « p a M -
TH I9  U TTU  ^ BttAUTY RUNB 
,6 o (V i ON F iqH i—
<' NOT 
A  QHOP
HOW 16 IT 







concerned,) U you are single, 
there is n Bsissibiilty of new ro­
mance, nnd or mnrriiige (even 
suddenl iKsfore Uil* montli 1* 
over, or in Into, Augmst, lata 
ftctcdHir, nekt Ffibruury or Ajiril, 
hut sentimentnl interefit.s fqr nil 
Iftiui this include,1 thhse nlrendy
uplreiui along "thene lines utijll 
ihu first of next Mnrch, when 
you will enter anothor splendid 
3-month cycle on All front*. 
Crlintlve workers will hnvc u 
gftnernlly fine year, with out­
standing necomP|ll*hmcnt — nhd 
recognition promised during
f  IT?’ .ft J' t  ‘ I i-AROCl M fc Mr ) - - 7  MC,r &.-VD t'OlJ V
\v ir.« „,,' h M j  '.'AUK. r iu c i'. to .y
J l '  Me..i*-:2 JM,v0 u w . , f  ^  . / / T "
CLA&a P \ Q T u m / A \ l ! 4  X O
l#/fthl HTi•! I f"-T7t • .
tii;:rr.'v -;M u r J t  a s k e . d
'‘OLi \o I iA?b toMr. o r  ,7  .'i
( R trO U C H lN G  13 j
• . c .‘OFU'kW/E ! y
'w w h f r ' 'S h w tk h i^  *th#»baian#ft<"Of<«dhi#»iW0nUir>4n*
happy '''during ithe pext 12 Aujfust. Soptemlter *nd next 
months, lletween now and Sep- JnniinriV. 
tciulWr 1.51ii fine pf*t:iM’ for' " .  A 'l'liild” feoriVon this dny wil 
all ( li'ininiati' , yo\) ciimi Ifeikffee extreinejy verMitile;' eo,uld 
forward ' to *tmiidaiu,g, i'<iciali tu'cVeed, notably , #* i# writer, 





rA tti M tmmmM. bab.? w i-. mm tt. iw i
★  BUYING OR SELLING -  THE PEOPLE NEED TELLING ★
^  ro ft QLicK sEftvice rBasE k il o w !**  l u - t i u
Q /^ IF I E D  RATES i l l .  B u $ im » P « rs o n il| l§ . Apls. f w j w t s 21. P m perty  fo r S d t
«  B&APES AKD '-BE i3S P a E ^ j iA K G E ' THREE 'BOO© EASE-:
i — » » < )#  t o  o rd ta r .  f .© A ra » te e d l*® .« « l s.’<iaie f a r  i « * l .  t : B f a r t e s i r  
}» w k  £»tBs:*fet>v« So xAM tm  ar |5ietj„ m
J e » 8  Tel#i4»e ie-t© S.
jtmmm im-msMKiwnteCWgi»
m oumT:: B^R O O M  StWE. &E1E
ctiiwiiia# iMmicmamm. «** w»pm*  Ic ie ***®  *€p*ic i*s*$ M i  p^se 'ea fe -U ja^-
S«fte£ MM-.Xme ■
ig fciMk smtmee.it 4
m  «»■ i " .
J tk fMim tiS k m  tl AgsiAUA.
TRAJtfN)tLiKES — CAR SfTOP-,t RCOM UPSifTAJRS SCflE . 
jfitr* far BsmUii. AL» tefia# «ad |'*rti*Ly  ̂  ̂I©  Ffx
C t iK 'tS -  f*I®C 4f4'U' vtii-LUCa Tst-it-
ffiiA'to. TeifiAcae I f l - 23i 3- U ipfe-fcv Tg-vAM.._____________ d
:,» BJEDROOM 'aPAR1 ME.N1 , 
'RiUj' turmisiiei, »v«aiatoi* Jtti> 





» '•  *w Mvi-**
I *  fti X. fM fBWiI— 'tKft 
■iMiwOiiiM t r s
».il# ;
w*A.. i
ana# '<8* im  :
t t t  •  M#WMS * •  wA W* i




m  tl#  parcRi*# ®l i f  »>)
Parkay Margarine
.1 SOLTHOATE lOA
! DELUXE ONE. " BEDROOM
Av»jJ*bil« JaJy I. A i:fly  
i l« 3.. Vivtor.» M a ^ ,  t«k;pbaBe
H
17. Rooms for Rent
IS $ 4,500 ENOUGH?
Far i  U®* iv4 f«vjsf i*k-« NHA *i-i.wv«4
Is  v t*  M '«»-4AL.;y v l FtftckUua- '-wita Jte ei»b.v wavaa- 
■U|«is T*e tEtel 5? s» KSis.gs.': We w\*Kaef *'h>'
fe-y fi »» »  isvejisiest. lu  toy
*a  ifcsuie a to  are lo &eJ a I tfee a'tove fyac#.
Eacsisi’.e w iiti
Charles Gaddes & Son Limited




M.a&soQ. Z -m i
PHONE T«-S2n 
p. Matetoray 2- I* »  
i EiasaM 2-$£rl5
> iwkawt m ««««&* 'it tuM ««
w *Mji -i*
<ia.,ia4 ki
»1 HOiMm W D 'ID'OGE-CiEAN 
««sEj©rt»toe iiC iis f j ',  SKtto taJk- 
mg lactoiata aa i ia ka te i»  
?vigifiiy fate'i l i  IS *» *  ©P-
i® l|
i ir iD O ir  WOULD u k e
: s * t i  f.eijveviatoe git&'Mrr.gii
iron'i 5fe>SS i v s E . i - a s i i * - . . ;• re- L«>«
isap tU'S? k tta f, K,,,; tareVa, » a*a reft
e i iD c r o m T iA A i  d a t c c  ^SUBSCRIPTION R A T E S , mkulf
,A ia iW  WOCLD U K E  U
HMS. CwApgMXM tar drives » i :
!i.&a*'s Saap U s i k 'to r. W rne' **•*" ______ — __—
&?.x ? m  KeE»*ii» Daiiy C s .f- : rURNlSHEP..' i lG i iT a iO f '‘S.E.
J jtf,. 26S kxx i- iti lix m  No t  to Urea Mi-n
tJ
m OKferear* m 
otm* §M fM  atick 
ftMtl ft.  «,*>».<#.*« «M» .<0. » t*  « • ( * .  
iM w i e i  .w m t i.a« -««tM  
naii «*TG»
4. ' ^  &M 4 
a  simmm ' e i i «»
t  •«■£*« »«
I  mumit* i  W
S.C Creti &iM
I I  itMHit. tte W
• wwa** im
k m u *  0)M<M « f"
■ piaMM IW
t  4.WMIM » «
■I’ .**. (mmm’m
t» RMII^ iik tt
a i l  . i i# i  'KM«ta» IP as .M K *.
t u t  a a t i i a a a  to a it . i
iM » tt. ihmm'm.. 8.1'
E—tea S?w-r-ii
WILL GIVE GOOD CARE TO ed. l » i  Edxi &uc«-i
18. Room and BoardeiiSwiy pesyj.ree mi aH*<ia»ed fawiiiy 
>ea,ii, €»};>erieai'«. leteifeoB* IS2-1SIM.




Beautilai 5 ixeJr-aew to«*e m  * i aiTe* i l  »to5af«'P«4 
iiv'sajrifcvra; ixmm. f'aSy
caipeiwi Dactfs: gpm& tmefhsicx «:*?*»■,,-« iitoifeea astf 
toreaalii? mek: 2 toiisj«es5.s- cajfost gsd Ig ig* « a ra f*  
area iiad pate fcr ®»y.do&f kvm g, Eicep'toaBaiiy * * a  tooiA 
aiU a  fefiJ ea** a,sU W aiA aw'Csa- to#
ti'Sfi,. toiS service wfiKis i *  .yaiii* ity t$  as«i eaiel-
k « i vaitef at puce asad € m  vut ©tfes’e Icr *®
K it* i to vtok, tto i toa'.e siiust tw .$*v€, to iw »^: '̂recaw4..
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
ReALTORS
S41 BERNARD AVENUE PliONE m -Z m
H. Gaest ...........16!-24«l E. L „to i   m -M M
A Wairea  ie - IS 3l  B Parker . . . . . .  l« 2-$ lf3
A T ' T E N T I U N  
jtliWOJ'Ss,. ftotis atol ~. ; i
I f  ,v«M *.ie itow-sMsI ifL
EXC E ilE -M - ' ® 3ARP ' AND
I- H fi k f" M' 1« tiaerly 'W »-0r*,i»|
1. K rtM
«*.rm»| tSs* <■*»•* iw  s RCKlM AND B6 A.RD 1.N A NICE
I« l4 t*s 2t»>aav« few; v w k m t  pKfvte. Tele-
t AiSS0iJCS~A»5lN'YM0« _____
iW m e P.G &»* M l. Ke ii’Wa*,-i PRIVATE SCK)M "AND BOARD 
i B C. .«  ttle fto s#  t f : t «  rU w tv  yrt'Si# frieytfcsaw
■; -------------     — ....—-- -------------;; id
ID D "W 'itY  ARE YOU M>: .......  .........
;U<»id to .na“ C C. M?
113. lost and foumiALBRIGHT — Mr. m s  Mrs, S R # U  A la r » iM  . t l  P r : i& i«  C e o r# #
*J»6«W« a#  teiillii i l  W.teir s i* .
Marti® Stft#i€*!» tai I f e r *.«*>’,. . » . i. .,. .-,.* -i-......rei*>«i’ww
f*# l |L*».pi.*l is t
lEef .f«  t'»rr> Mar .
19. Accoffl. Wanted
u m  KUIIJ&ER o r  KEYS .«®.
c.Vft ka
2. Ik a th s
tit'iiW'iej
U « t*  pT'tiAs’toiy Af'ti
:! YOUNti MAN WGRKiNG W ff l i  
i  ».irj,i**'s... r .e s ito re s  * 4»a
fatAr’ii tff liissti whL iiEiit k»i».ise- 
|:i.., .1 iewjvtef, i.£'i» .ftij.4T .iivei'. fe.'to.
t x k  t-StoS,'Se
>5̂  I |v r-B, l-'tf
l^iund: inckct tran s it 5q  IMantftd tn  Rant
FLDWERS 
Co#i«y vm i tEowi'btl'iil 
ISO E»e f l  y m v **
KAREN'-S fiD W ER  ■a.A&K.CT 




15s H o o it i  For R tn t
.MOUiiUi!, SUfTES AND APART-
i.Birfiis. furftu.toHS. aaftiefJ fctf 
I t l  atui A u t'jt i
%'Uifiili lit'A *' tkkliiig  jiltre
VGi'NG MAN. WTHI l'T.*|L | Irssfieta'i* *rU  Ci.atoJi Nvtt.fii:’ 
ftjiKed t» m t. nsJl t,feait r»s5» i  at..L.*jruato«i to p is ii-  «»3 lie. 
Willi I  <1 Kiivre f.rtiMrtoc*' Vrl'V j tA h ir
M W FAI T» irttoifee
jtaff-v
siare■*.WfW V«./4'W , It toi. ton:# tE?...-SjSS ftlA Lrel i
8. Commg Fvtnts
PUttl4C'n«f:ETS^rwjL^ 
l»e.M at ttwf Sw*!,b Kfkvam*
IfelKwl, TVw»d,*v. J'reftf. 7J at •
p in . Ii9 (Sijr.ui.1 | r 4X.wfi?rir«>|.»-': « # R S»w O m m i
%im t4 toe CtiE'.«»iial C«-n'is«.tfi I 0» ApiS* I Of leOlll
lee and to fmta a ir« rtato.5.r.»V
tl ' ONE OR TWO liEPiWMJSiasaitti-if-fct la  t te jt i*  wito a
! i l ; i “l..UDED |.JLKEsllO»t.t: rrf.-: ,«.as5 ^*.,1# 4*1 ikxM
ikge ava.4?tt4«s oitiU! Jisil.y I )  antj] firiiH itoa t« t (h.5.4 Ifei
(n.m  I- TGfTfc«©e i j 3fi-.trf*tot w fi*
JCfTI?! t l , j,f.!‘v ..('t'..* f's e.j Ite* I'Mi?
:|.>»...;y tV«>.;i'sr* «5̂
I l'H ltE E  m  f t iU n iE l i f lC A iM  
'torew tte J-fiJ I Rt.:.i*!.ito UtJ.
ja i.TW E im p e r ia l  — VDUH AtE | Witl take fSfititoet <a ir  i-l
.. ; 4r*'»* *-l tKitifen't*.;* ’ }.,..,_,,t! *.s-i4 ?*iv,S itei* ’ r» f Um-r
BAHAI WtiMU) IA IT H  1 RE‘ .*{.iiir at ).ire.jf Ire*! 4c».ri J ...;j.i'i.....fv , }to(|...|f.t.,: t ’s 'ifififx.t
m t i t  t.fiiVv Nric.̂  lsi!»{i< .at a f i i f1."''f'S!i. JSlI
Afi4 f t r '« .  WEi'.rhritir. ¥uii.c«. j  j  tu itc i. | , HtOfESYiO.* Al. l,,» t4 .»I..LR
Capn M'Ater inn. N a t o r d a y . ! mi . «$#•»«* I® fee »»•»
2 LEVEL HOME
ta .rfe  5jv.ja,fii«.«5s, dmisifT’ermm , tmtaxm rafuly
to*.ttw*ae»m .aad S lw»dr'iKvni> c»r flVitiB fk « .  TOws-r .ftcw « » - 
w».t.$ .«vf Ivtsirmm, le-rreatiwv tewm,. itv®ife«»!,w .kwS lawiiAry 




I'lifaty ivaiEi.i'vitC'iv,., t.*tii,q.ji i>i*,iFsii .ait̂ s 3
G»*p4 -Lt
.EX.CU’SiVC -  l i i i w f t i
i. rt,t !tkr+!,
Nwttol
2.5 ACRES AND HOME
is. k ' i f i  ar*i nlJ lA r*! Irer- lKW.M'.i,
i  4 it*m e  k'i\M l i » i a . w ; U » !
•tiW *fwi %'prx. l»at*it»aj.M. tW,y I  rw.ar* I j ’ttit*
City Crpstrv
M.L.S -  m m m  w m f  ! ? . » »  d o w n
r o l l  THE BEST S U J1UTI6 N ftp  
f l!.T U i|N a  I,GTS PHONE l - f m
CARRUTHERS 8< MEIKLE LTD.
RI*Ai;fOR
SSI liEILN.aRD AVE DIAL TSf-?|.?J K iriDW NA, B. C, 
AGENTS r o i l  CANADA M I'E  U iA N f
Efrfcif!.*.*
Call B im #  m i z t l  G«s Mania f - » t
lasiiirf Hfe-dra ,-.... 1.-1313 JV.* l la i 't  lAlKli




, I tor f  % *. um uf pa»».«! v-r w. pti'
109 p n v . fvtrycri#, fca k t^ ifr. i » t r i g  t'C*;.*,. * 1 ♦.
» *!p l« a  aandy br.ch  For T f  '
p u : A 5 t  t o t i ~ n i E ~ i ) A T K l . . . ' « > t e ' i ' ”  y u .
WttUwMlky JuM  XJirt, K.eto»na ■ * t t l*  Ttie Istiticf »al, HH No. I, „ .
A.n|lican W A I'hraft *fmw. |'a», ia ir ttto iir  JU . Kehmna H •j'WD HLDHOOSI HOUSE aant 
pent lieta pticiie i KEU)WNA7 “ rU lST '7 AMlLY j *7! by ?Di, .■.«!»■ ..«■**•
a i. :$?. X .  m. aoi wonancy avauaw# ^
" mid.!ately, Tw ®  _  .lr«
»t»pk atotafc, Move, ie tnse ta -,5  yj.? 3 .llt;i|.HCW.M HDVNE.
Okanaeaa Old Timer* Ort'hei-' for, liyi*d.ry- faciliito i *»mI i hatv' to- irn'«»a»<We,
I , ,  J® ^ lai'iwdiHl C«tonv Park j...crn’.aR«flt rpiidrnts,
Gattlen Aparlinenti. 17S5 IWr- Jto’>a9l TT
natd Avenue. lekiJwme f-!^jiqt.v''” ‘' j 5AN’''~Rt.;Ql.'lHHS
i torf« BetfreKwa «
OLD TIME DANCE AT THE 
EUii HalL Juite It,  I)  a  imiioo
11. Business Personal 5»a,
IJ T  ME SHOW YOU HOW 
ymi fan be tn bu«ine»i for ,vour. 
eelf with an Inwme la^lrnlial of 
‘ i f , < 
on an tniUal Inveatmrnl of un­
der IIOO. Early retiremrnt poi* 
alble, Traintng and guidance 
given. Husband and wife can 
worlt toietlier. Write Ho* 2H9, 
Daily Courier. if
DRAPES E X l'im f lY  MADE 
and bung Bedipreadi made to 
meaiure Fre# catlmatet Doris 
GueaL Phone 162 2487 U
ONE AND TWO HEDROOM'Telfi»br®e Krn C«»t#r at CPA 
suite* Available July 1. Swim-j 742 5075 ?72
cable TV and eleclDc heal in
eluded. Close to Shop* Capri 
Apply Mrs. Dunlop, 1281 Law­
rence Ave., Suite 1, telephone 
7624134, ________________ H
fiTi in is h e d  tw o  r o o m e d
laiKe, clean bavenient suite, 
pilvate shower, fridge, separate 
entrance, suitable for salesman 
or ({uict working gentleman, 
non drinkers, close in, Wll Leon 
Ave. 269K E L 0  WNA EAVESTUOUGH ing. Get free estimates now 
Reasonable rates. All work! ATTRACTIVE, UPSTAIRS Fur- 
guaranteed. Telephone 762-J ntshed apartment. Ultlilies m- 
744J, 278i eluded in iiuKieiiite rent. Ohiiii-
and standard, expert installa «\niings,
nominai fee l^e le rab iy  "out" 'of 
city limit*. Telephone 762-2182
free properly catalogue at your request
p-*r'X,ty #v*fi.»t..V U.r,4. tofS'jfl, f*im .|
»o *■.'! Sirs* 'f.T il *r4




A lri f* tG iry . . . .
R. Funnell ..........
S Pew-eiJ . . . . . . . .
B PtersBO . . . . . . .
R 3 Bailey . . . . . .
J, M, Vatvderw-ood 













THREE BEDROOM HOUSE in 
eitv, Interested in vear'a lease 
Telephone CHHC-TV, 762-4.W 
days, 762-80M evenings. 270
3 IlLDftOOM HOME* IN likA N . ̂ 
agan Mlsfion area preferred, by! 
July 1st. Telephone 7624118. 271
tlons. Kelowna Paint and Wall, 
paper Lid, Telephone 762-4320.
302
FOR CERAMIC AND MOSAIC 
tile installation and free esti­
mates. Call Chris llamann. 
162-7029 or 762-.VIS7 tf
FULLER UltUsTnMlOinTCT 
Call Dave Clarke at 702-281H 
anyUmc. tf
DEI.UXE UNFURNISHED 2 
bedroom duplex, on Saucier 
Avenue, Available July 1, Tele- 
(ihone 7624791. _  271
TW'Q BEUROLlivrSUlfE, avail- 
able July 10. Teleiihone 76l-lll)0,
tf
WORKING GIRL WANTED TO 
(ihare furniHhed suite, 1287 Law­
rence Ave, 271 cash, Telephone
21. Property For Sale
SAniTMUE SALE! Owner* 
leaving city, three Ix-dKHUu 
tiumc. oak fhaivs. vamty imtli- 
room, laundry room off kitchen, 
finished recreation room wllh 
second fireplace and Iniilt-ui 
bar, loads of extrnn, range, frig 
drapc.s etc. Largo lot fully land- 
.Kcaped With fruit trees. Total 
price $lll,.500, $10.1 per month. 
13!)(l West Cherr,v Crescent, 
Ilankhead nren, 27(1
40 r r .  ’ I j)T  ON~RL)ANOKE 




21. Property for Sale
NEAR GOLF CQUKRE. tlKSMO# — Si'avwvis $ bcdnWMd
liecjiie Wilts |a,iKL.ca|#d fictoaci*, pair© and varpcvrt- 30 ft. 
tovi&l id t’Ej; wi'ia txftixkxx. Giwd aMxuc# area, j-siiart 
toiictoe-8 , w iik ttovtfic »ea «.v„toto viw*. GoMa ra-
Era&c# isid toj<itega Laii Oak 1,^ **. €m  tot pjicLasvd
<» k--a ®:-aa p,i>Br.vto Ej,'r,Vtefit
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
m  BEENAKD AVE,
C„ E MtuaUe !«2-3i© G J. Gaikctor ie-2«©
R. D, Ec„.v:p lU rZm
121* P ro p e rty  ^1 ®
FINl’S iia X D ^ iA V E '~ 'ru d  
li.  vd Uv.Rg area plus ca.!iv«. 
Ftocj to'v4 j- Uvag, v»i;'.s'.dc iitxrei*. 
jtucx'o. «iiwrwt>e shte thr*'*- bed* 
rvKy.tr h\ax%e to a r il w i ihe way. 
t iv is *  i*ai «teKj; »se
5sSiB,eUtG MiilfiiiKTiy nvem it 
fiSi«>Leci iSi, ttor ki;, tot''ii A - t e  
f^e.»c« 5,».i to'i w a'.er. wrrir-^
s$ dv'«e N,'re;''.c s'te'efia's c® feitid 
fcr fixtetoeg i,Hiw,r wfiikj' w,.t 
©tf tv.reW'0 t'..- -V I© -V- cptete
the .Vi'-b- i*t¥.KW fvi' .’.vie vto'-
:au> Fiiceo at i lk  Mi.t- 
vaU«v K v ii.- Fto'ae I f tD iy
l ?0 A fB L  RANCH W m i 
I  IIEDROGM HOME 
M in i FIRERUCE
FvU Lr.c (tf etjiiipmrnt, 
Jt-ii'i 10 »»v,nw1<** fr»m 
W«*st«rik. BrftutiJul view 
piH-rity Already »ub* 
divided in I wall block*, 
Atking on.Ly 131.909 wtthi 
Icfin* 7,4 nd with machin­
ery 'Wlthr,H.jl \he hom«!r*d 
c,»n t>e t»,.«ght for only 
Ilf,new <106 sctc*'*. One of 
Itw mO'it twautiful »|Kd» la 
live. »nfikx*kln| Irfike 
Okabsph MLS
 KEUMNA REALJY Ltd
(2-49191 253 Bernard Ave —Corner Block Rutland tS-®!Wi 
OVER 494 PROPERTIES FOR SALE
THE Pi CAMPBELL SCHOLARSHIP FUND
A committee of icachcrs nnd local citizens Is estiihlishlng a trust fund 
Oflicreliy a scholarship calf be presented 'each year to a student of Rutland 
Secondary ScIuhtI in honor of D. U. Campbcli, principal of Rutland Scluwls 
for 22 years.
.Any Irieiuls, acijtiainianccs or former students wiio wisii to contribute to 
this fund can do so, by coiupletinii ilie altaciicd form. A receipt will lie maiicd 
10 )v>u for income ta\ purposes. , '
Contributions To PI Campbell, Scholarship Fund
NAME ...1....... ..,..1....................................... ...........r -  ,.........   < ,
AMOUNT'v:,to....;,to,..yto,.'.v,Lto,te,L.to;..vfi.'’'''-;> '^  ...
, Mall to: MR, W, SVRlCilir. l\oh  7-1. Ruliaiid, B.C.
. , ' ' . I ' , I ' 269
' ' ' ' ' ' ' , , |fi , . , ' ■ ■ ‘ ' ’I .. I, ' ' ' ' • I’ ’ , ' .♦ I
BUY THE BEST -  BRAND NEWI ,
Excellent 3 bedroom home on n new Rutlniul street. Living 
room 12x20 with walnut piinelUng, "Step-saving" kitchen 
with ash and mnhogany eabinets and eating area. Vanity 
4-piece ImthriMim, Full biu-emeiit with gas furnace nnd 
liot water. Price $l.1,8(K). M.L.S,
Box 420 106 Rutlnnd Rd 
, PRUNE 1©4I&B 
Evenings
Mrs Reardmnr# 5-.1IC3
"FOR A Q IO N  IN  
REAL ESTATE'" tt
Delightful three bedroom rnw'ern home. Close lo lake. 
Large llvingroom with fireplace, bright mahogany kitchen, 
fnmiiy sized dining room. Large landscaived lot. P'ull price 
$14,000.
LET US BUILD YOUR HOME
1.1,(HXl down, New .1 bedroom home 
$17,99.1 full price -  $11.1 P.I T.
South end loeation on sewer nnd water. D»l 68.8 x I IB. 
Laige IK Ing hmuu, .ymii choice of HW or carpet flooi s. 
Beautiful mnhngnny kitchen, dining r(K»m, 3 RihkI lied- 
rooms, full high basement. a\ito gas heat, carport. 1200 
h(j, ft.
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCn AGP.NCY LTD.
418 HERNARD AVE. PHONE 762-2816
Evenings;
Dill llnrknoss . . . . .  2-0831 Mrs Elsa Dakor .. 5-3089
Joe I' lnck . . 4-49.14 Ed Ross  ................  2-3556
Ernie Oxenhnm ... 2-.1208
Rutlnnd, D.C,
RfrrtREMEJvT SPECIAL:
We3 b’iiis i-iiiic® kv©Ê e,to''* 
m  k eice me M  
£'4»e aS ©s toe sssfiit iadt 
FeatoJ** 2 f-atd iize tee-a- 
KKmi,, ca»y Lviag ivkb;, 
famdy sdze -Sieag i-otnR.
kji'C**'s, fK'V
t%mfA F'tol fe**#«viM5L FA f  a* 
-La «■».- 




I>tfiu*e 3 tifcai«.mi feteTa- 
k*c«tt4 m as exce-ileat rcji- 
dvEiiaS d iituct wiia a pi,n- 
waip.iC View. Tl*C' lar;|v 
tim n  ha* ati.i«ctiv>e toifl,
a,M wa:ii to wa,u 
fartwft,. eto'# wz# a.w«!s4 
i  f*r#- |Nf«itav4 e v.#.a.HY festo- 
fers4* t  ra tttw i rtocG'ic 
la ii‘4***. fe*$
if'C, r-a»fi, teto 
t*»a Isvsiwary im w., ml iw ' 
M»m FUJ lyw# f«v i.tui 
is-virly *r«w  is- .cfti-h
111 .JA0 'fa; Tt-f'11'".* i'tei I'X,;
ik e m .  MiA.
BUSIXIIS OPPOS'TONIfY 
Siixiei'* fJ I  k»ci.y!„v
&afe«, vitaattHl M» a |s*c«a 
feuiy A ii esju,ip«fvtrt3.i
lrs:„i toya t  f i l j  i.aA ia
tots' a v«t>
m t*  at ti»r s^vaciut
tww. Si »a raeriiral
tss ga Ifeto Gajj' 
meii he  y'c»ars«:slf Gwwr 
I'Svâ i iscll du# to tllCKte* 10 Ihc 
faniitr, mrti -as •fLkifsf csfilc 
f.5tURK»a» W llh  KJnXilrm 
lerttj* M L .i,
WC HA.NPI.K PRIVATt; t td  
tm iP A N Y  MOHTGAtJiS
P. SCHELLENBERG
tm i»  LTD 
RI ALTORS
f t i  Hrttssfd Av#.,. 
K.fto**»,» IIC. 
itoftB# le -n ®
Bctb V itL m  . . . . . . .
BiU Ptw ltrr -------
fttts i W'iaflfidl 
Krytn Y a fte r . . . . .  
fXvoa WmfWtd ------
WE TRADE HOMES
JUST USTEB -  8 acre* ®f 
ra*- iaad. fte-gistexed *f«iag- 
IrcigatieB svaiiible. 
f©! v it'*  ««S i« iy  $3„5il*® . 
MLS. Ptwat' Tsit 2-
COUNTIY HOME -  Ls>w
S3C.WS |»vRie«t |4IW® .will 
kkm'x- Attiacuv# tovvi 
fitwiiv ? GOryvwj* p©* 1 
IkyJUvkw* .» ti#  
e,vr« .Alirnrtte# laviRgj-ciiMis; 
sar|v LU'fesa wiih va la it 
#IV* Is Iv̂ ;: 4’t:®3i*te® iSrjac 
■S.Sii i.»l: l i lg x  k t  Wito k t.e,f- 
rJte gSJ'dfS ? iKitoi. flV«i 
inc c-it? jisiai* A g‘M i  buv 
fw  fUVKJ MlJj 
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can be youi* tn Ihi* new, 
family bunRalow (m Aberdeen 
Stre**!.. Thi.* houie (eatutes 
a (ul! baiement conlatnini 
2 Isedroom *, lectealion rmjin 
and bar. The main fkxw of­
te n  2  Mwctoai twdfflomtv 
hardwcKxl panelling and 
butlt-m phone Jacks with 
many other extras, 116,500.00 
W fA K i ’.
excellent terms offered. 
MLS.
A M ost A ttractive  
Family Lakeshore 
Home On A 
Vl Acre Site
A large, beautifully treed 
lakeshore site in an excellent 
area ten minutes from the 
city on the west side, are Just 
two of many fine ftst)eet,i nf 
this property, 'Die house Is 
spacious nnd well-cared for 
wllh 3 large bedrooms, a cut 
stone (Ireplnce in the living- 
room, knotty pine panelling, 
built-in oven nnd range, a 
mud room off the kitchen for 
the children, « full dry base­
ment with lots of storage 
,‘i|)nce. 2 full length patios 
front nnd back, a double 
matching garage and last 
but not least, a guest cottage 
with boat storage under­
neath! Combine aii this with 
tasteful landscaping and you 
have n remarkable value nt 
a full i>rlco of 128.50(1 with 
excellent terms. M lil,
LUPTON AGENCIES
"""'‘ L IM lfE b " ' .
SHOPS CAPRI
Vour M lJ i R callor
D, Prltchaid ....... 7(IR-.1.1,VI
E, Waldron ...-....'7(12-45(17 
R, Fleck . . . . . . . . . .  768-5322
WESTSIDE VIEW PROPERTY 
— Largo liome, flvo minutes 
from Kelowna on [lavcd road, 
Telepliono 768-5.100 evonlngs or
TWO,OR THREE BEDROOM, 
large Hving room, fireplace, 
t|car lake. $7,000 > or nearest 
offer, For one week. Tulci'honc 
762-5586. ' 269
THREE BEDROOM HOUSE, 
500 Hay Avo. (or sale, 11,000 
down, gfHKl terms, corner lot, 
two Hforey, no basement, oil 
•hefffw*Ftr1b^vHetF*68t600****8lni4f)*< 
merlniuf, 404-7776,_____ ' 270
311 FOOT LEVEL* JFr'oNT. 
age on ( Jknifngnn Lake, $E1 per 





t ’r iit fw l m 1 4 »r»r«. wiRi 
r<M3i|;ik'le |Mi*#ry piiHided 
Ly i t i i ' i s  Li4 vvvi-
4IW 0* s ty  to trk rt t*r4»'rr«
ati4 fvsatl. Thi* bfcffte
tr t r l  HW fajuiitr 
fc'cl, fk r tr  L i the gfnyftd,
wtlh utiltry CclSsi t»r5'<"*'.
♦ IreBtiSUy iKii.n ws!h fire- 
(?...<■(•* m to'aftxr Slid msitcr 
t,i«-sil«resn pl'.s* full tro t* at
A ttrs tU vr ita-.c l 
d *n r lr* tl*  f i« n  |:»avtd luvd 
to g*r**e giT
Jlstito F«!l JUiCf t» IlLJtM 
Gut iraM.«j»ble o lfr i*  »i.«- 
(kufitwl ,S«»5e Agent
THE ROYAL TRUSf
215 Brfnaid Ave, 242(W
2ffl
On Shuswap Lake
Anghiuont Estates now offer- 
in i beautiful i.®ke*tde and 
Vit w Ijoti fmin 11,990 00, 10G 
down. Facilities include GoU 
Course, Airstrip, Marina, 
Diner, Bungalows, G u e s t  
ItMWtte Addrraa (oqulrttti
Manager, Anglemont, D C. 
Phone CehtU 955-2211
   . m
4 BL'DRtX)3LS, W lT t i  SIDL. 5 
year oid fe.«,r.«. UW s.q. K . 2 
bedrac>m.f ce oxsoo fissjr. piw# 2 
bectrosMms aad *tvieato>ia rvMH 
a\ fu ll ia^ li b iM 'n i^it Si,a.c,3KSiS 
i§ s 18 twtog rvvMn; i® x 12 
*r»te disaag rvKYSj; Lik-tiea 
1®*13 * ito  %A e-iip-
boaivi*: vitoifiy hkwv*,; k.4 92x 164; 
attacKed f»x*,|e: cvs-jM-r i»©v- 
m$. ? w * r i  Al:i I'jc
lil.Skli' w ia  tero;-.i, Era;*
Z *fw  3-52S2 CJ 3-5M4 «..»**- 
gm  leasty Ltd M i i»«»ars| 
Av* „ Kvtow*.*. Kv* Stoi^sive
2! i
GOPP KKVFKUF »>M E IN
tUi'e d;»Utet. cktet' lo V\k'*ia'«,s:} 
iAfmri. A'At-imi em u* **sd 
cw*,'© iL*4.e? ixmix.
■,&»'» .*fta fj-fii Her* 
fite'tf feis- JiVte ĵvKrta. atetejf- 
lizvre, .krel, 3 iK-di'iKYrer.,*.
LiSiii. j...a },«iih i,a.i tvnr*|e, 
Upj-Kr f,'5.yK-T. kit'.feca. L\..r,|:- 
itc.na 2 bra i’»ais, aad taih, 
vVim ca?rsii,-e. til.mx*.
f l.m *  srewo- L»Sil».i:ue $*$ |w-r
i’.w.‘4s!L By Vkfkvt- Tvlt
'm
KLW THREE 5 l»MCKI.M NRA *
tKsi'-vf f\w «*.ie by bizGdvr, w  #*.» 
f-eten vLtee to s.cbi£w»!s,,
totoiw® wrtb kvls of 
Ikigx  -dtoOiijt ivKvrn, iiv » g  J'Cx.wa 
vnt'h fueriik't'e and fratreae waJi. 
ilSTii. (tjikUVxS fiSl.WL* *■«.& v.f»* 
il* , Ai;l ^a«tsW t'3«s-»r»d wMredreu t,.
(w'ii WHS f>v,tu*B i»
fclid fiHni.4*. e L -4 t©* 
iS.tij* rwfflip©* cwaaa.
'r ig -ym  m  « < io a  r n
MODERN 3 REORCiOM HUME
i# R'U?ls,ad 4.<e i i 5|;i!n*ay Nre tiT,
4 **'#*> i;4l|. fu'H
to  f-liMe a to i
tx.yri,*i,i£’«s„ is***’ i.J,. i\M 3iittie», 
cisliy Mfito l lu f t il U |
ffi'iie* ma'iti i>( rr*t».;instii#
}«<e toi' quirk s-ato Air. T*„ 
Kama, im**! G tirm e ty
t'teilr, Jfif
NEW THHEE HEDRiMiSI NHA
IwreHrr. i «’t;sU'r lo r -
}->late,. » 8sJ lt» W,*.ts .'!.*»* i «:1 tn
tiVia* itid  dHjilJg -lltjiag
Oreufr '!i» i . . &>h 4I.S1,
maiii-ifsny kiU'tirn wiSh t.*i..it.in 
ISRiJf *,lidl Itretk, f'.J.-irdi
vift.ssy t»s;h, lisiriv.rh! rts.d «,ar» 
}«»f! F*.e!Srht Lk Str-h TrV- 
rKtwre i& - m i  tm
A m tA C T ’IVK Gt..,LAH.)HE M IA
b ('|t’'.e. 5 . *■?£«,'. U . j t r  (•.■■S-
Ittsfss*,. lurr-lsiT. I'l U
Ikauti.!©! ty i i i r r  Lrt. 
fSJWa *:»»!» ('.» i a-ll tit *!,*>*»• 
gsgr A*i.;n£ (-IK r  t ic  V*' Maim 
V.* if* retJi J. Tcii i TLJ'ii.iti,
XJ
llV  rm .NKIl - 5 RtKiMN IT.l S
uUhtv, ba'frnrrit, autmiia!),' 
gi» heat, older home in Si*xl 
rf«di'.H'*n, iiKirfern k itthm  and 
|>ath««w>m. (Ine blink lu tuKh 
Mtji»)l lait 71’ X I5li‘ , Te!e- 
phorie 762 8 IH 27|
3 IIEDIItKhM IK lM L K i l t  SALE 





HOMES. COTTAQES. MOTELS 
Phone 764-4701
Th. r .  8 . U
BY OWNER: 4 year old 3 bed 
room NBA home In preferred 
location, hardwood floors, I*- 
shaped living and dining area 
with fireplace, largo kitchen 
with excellent cupboards, van 
Ity bathroom, gas heat, full 
basement with well fintshec 
recreation room. Immediate pos 
session. May bo seen anytime!
TELEPHONE 762-5305
tl
FIVE ACRE COMMERCIAI 
property, 9VC7 BOO feet, fronting 
Highway 07 Ideal s|wt for tent
FOUR MONTH OLD NIIA 
home. Close lo Southgate Sho|v 
ping Centre, eh'toeniary anr 
B.C. technical school, Living 
room with fireplace, feature 
maliogany wall with a differ 
ent design. nh,o hi vestibide ail 
other mahogany fini.sh. Kitchen 
cabinet in clierry, cherry cldna 
cabinet In diningrrMuu. Fui 
basement wllh roughed in fire
K‘ ICQ und future accoasury,, May 
seen between 6 p.m. and 9 
p.m. Telephone 762-0980. 270
'fJ ( S t IVe” h OME o f  DIR.
llnclipii, ,«xg»piihii«iiy im
cathedral entrance, 3 iH'drrKuns,
I family kitchen, spacious living 
room with picture window, din- 
' Ing rrstm with glass d(Mirs on to
'basement wltli toughed in rum­
pus room and fireplace, Vmii'; 
fot' only $1,850 d<)wn. It's' dif- 
ferrni. Ree il, Plione for ap- 
IMiinlment, Harold Denney 762- 
5.144 or 762-1421, Okanagan Real­
ty Ltrl,' 651 Bo|rnnrd Ave., Krtl- 
owna. , 271
town, tourist camp. Wo. No
■'• ,|.̂ r:7(]tA6P4--rr 
II
>iii|fiaMN>plaaM«»Dlak
,̂.,.,Sgvy , J I AI RV, cy i q l i ,  ,. 
ndorable sliape'for hun-lovlng, 
little girls, Ree how the side- 
pleat, flai'c revenlK Ihe chio 
clieck conimiil that nuitches
THREE BEDROOM HOU.RE 
1872 Letiulmc Rlrcct, $16,500-'- 
$7,(88) down, balaneo t i'i.  Tele­
phone 762-7434, 208
3 ACRER, 2 BEDROOM HOME, 
next lo . hcIkkiIh, on newer. In 
„  of Cant le. 
wheftr h d iis fn g ^^T rw r^^  
for duplex or apart,menl. $30,(88) 
or ncufesl uffor,' To ketllo.un 
estate, ('ash preferr(!d. lyrite 
Box 2135 Kelowna Daily Cour­
ier, ' 269
Prlni\d I'atteiii O’-’l)!); (.'hlld- 
cn’s SlVcH 2, 4,' (1, H. Rl/.e (| 
outfit 11s j'dh. 3,'eln,; ’̂s contr, 
i-’i m  ,(;en th  i.ioci m cpmx 
(110 utumi'iH please, fo'r thin pat­
tern, Print iiiainlv HIZE, NAME, 
ADDIIEHN and HTVI,E NUM­
BER,
Rend rtrdor to MARIAN MAR­
TIN, earn of Kelowna DailV 
Courier, Piittern Dept,, 60 Front
W T f r ^ N  iM ^
PA'ITEUN FREE < any ono* 
yoli ch(x*HU (in now Rprmg.Rifm* 
iner . Pattern Catalogue, Rend 
now (or biggest pattern hook 
bai'Haln evcrl Only 60c,
21. Property For Sate'26. Mortgages, Uens 29. Articles lor Sale 40. Pets & livestock 42. Autos For Sale 44. Trucks t  Trailers
KEW 3 BEPEJtiM HOME.i 
intef-ess-j
Igg *r«*.
ftpl ©teAtekSC.:, tk  b- f — re 
k m - i} . i f ia s u f  fii**, M- 
eies'li'iv hvki. *ri‘>
AU iM trg
i c - m ,  m
VN'IQl'E ik »  diiHAFAfawiiit. i >«*i‘ od 
neki.*<2. kUC i.'.'
brecu'-k. km  s-S'j *.-
I P  ©M.t i P S k  'P IC-mKS) Skn.-R i‘ ■'
5 I  £ - i
LARGE BlMi.GiNG TO
hm'.. AA '. . f i ..A__ te
I . >'J'- O i 'J re . 're *
m i
BLILPr-'-re  ii/r
t j . " •'re.fi £■ €
le i. Vi Tt..-; ■:
KttD $50*̂ 111 PAY DAY?| 
1r> A I L  AST IC S  j
"IHItlFfY UnY“ ;
SB cucls otiiy 23c (
*ti my ‘®b« wmi* ;
ATLANTIC FINANCE ' 
LDRPORATION
it're E', ififcra t«a-25i 3
Tea ...
M W. V ‘ f
Tkwi CcMnxm W‘«nli
10c
w. tae iywomm &t
Natob Coffee
fl sai THC.ATE IG\
i  'YEAR OLD SUCKsKiN »»3 CHLV 4 iXX)K bm ANG.TlLU iJLR ''FOR RENT. ''16 FT.
’ geadixif, well i. ftiBE.ei'ea ar.d rev.;.*, .v/jvcz, ;© cm#:.##? coa-■ Slercui’y yacfiaoc tr f iie r .  skisBs 
se_«!jie 'a vta-artii. 16 fvk'fire'' :,«.■• frcc i ’ ires.: 5. S30 i,#'r rev.ee.k. Tfirre'’':v.''r.,e ‘ 63-
tMkad;. CaLa b« fooQ .fiTOpia* £•;©. Te.epfi*.*e 76iA I33 ; 2611. ^
t o te .  S3W,». lt .e |to £ e  T6A is t.a  U  a *  _____ ^ ' 11® r i CK l ' l C4 * 4.
_________  . ..... " ' ' ONE OiftVEH r-VE -  WHAT.isx«t twrn-am. tlM&. AppA ite»
i 13 i f  ARAB EILL-Y FOR SALE.: 'Dilcrs' I 'm  Bars, i -'-TOr -fia joft F f t ’cr Av«i.,e. TftejFteEe ' i 2- 
\2  years, s’ja.vi^sr?- rear. Reg- f ' i H '*c£'‘;.rs'!'ifi A-s oaap.cm’'ZATi. .
KEEOyX A  DAILY C O r i lR i.  >11-. JTXE i t .  H i t  PAGE t t
46. Boats, Acciii. 48. Auctton Saks
n  FT
•ref i.5*.eiea T*',e
—  M ii.  GcacceAND Wato.teiVC’ii. *GO.LF CLU.BS. BAG
rj;';*©: FTO:e t-PM  tK'twecE Oruv;..;va'3" §'3t> Ati. fef HtS’*'
m
29. Articles for Sale
ik - f i jc .  
.'.re: .3
Gl 4N !' '"“ iiG M 'f i ’.'V U l V K S
e ;g t L 't t i e  \V*..fiiS. ' .'.■<■ ,




A*ev. h -ce 764-
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AN Q ID LH  i B11.L,
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M O D E .K N V B L fe n ’ :.:re*'"}V
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^ p^YSiB.x.P M  F ''lfe ld£
bk-.i .'S'-fi r? " . ' i i : .  14
tofi: A . t ‘r i, ’
N F  tt  h ie>¥ HY S ii iJ ' fe l
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O 'X t tm  7 m n  fu R  SALE. 
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SALw J i
23. Prop. Dchinged
A'ilE'̂ CR BULDiXC «>N-
WacfeJi. traa.# ©#'«re.u#v.i»y
i » a iv t » i * e a  <am  * e r t  fe-s&arRg to  
G'Mfcft.tee a»iS -p ft*
eO'tEft Wfit I'iref f.e'rere T't'lc-
1.® p,iss. 3W_ _ _ _ _
amouaeftt Weiikt in €*'ltw y. 
W'iJi arf'fii.ret .sev'Cia'i#





CiS*di Cfeidfef, C,»mad» Gfeol - . ..... lb- O Y C
Chuck Steak
" k O rii»,. 0  y  C
Stewing Beef S Q r' ..........re..... re-.................................. ,-rere lb: s j  7
Ground Beef
GttAaiiKi .ti'Cvb hourly ......................... ..w. 49c
FRfcSM
WHOLE FRYERS. . lb, 35c
M
'ONE C-fi'NtR iFx CHEV NO- 
a.re te  .-.a'..e. V4
Svfefea'fi'. beafitp’k  tia iic . '.as. 
fee t.rfi2 *: i*vr G feaftiry
16 FT. OASib iirekiDAV i KAi.< 
er fa?' taie. rcc-fipfete © .' •'. * : 
me braAts teater. I i
SANT.STER ' CRAFT'. KELOWNA ACCT'IOK'MARKET
aay:‘.e iap. *<) Xe's’ t® Drjyererei.a ©a Leitbead
hr Mvrre'",..'i> aAPi i d .  P»l'» ire feifLest r*th
r.efe '.\fi.h. ev’S'».'t Feftfre! ir im  tm  esiatt'S wTe’eriTOe I64AI27. L:.rr,fi'-rr. -ce fore: 1#!#̂
iv" Fv)OT~AHT  V R A r r " ~ i \ .  ....:*
L a .a  tv« t.afe, ■ iU x t .m o m ^ S  AVCTiOX MARKEr
resareat’ te, greta tt.; Uafi T e fe - i- ii’gfesreav' Xa kl. r.fii.
: 34iA4Afi Verr-.w. ASS e\'fr> FaVwraay. trf-re- a',*-Ct. 'S'.'©'*#! t. ct'aa.r t**.s.et- ' We aac. tci everj -ai> *
Teferaosic X - P U  t fro:
CAfii :6:
;u i. '”  c; i i i>
a:e. ♦, •',';i©,.g:..'vitV fe aiftb..
; xxi fc..c? >t : a e  fefi ■ *.T i ' f i T #  eyete,";.g. X -.iiM
P A M E D ~T T ~ tH A S sP O R T iC : W ILL ' 'TRADE'' 'IsfrT 
y. f j r  cc.e r . ; . :K e .o w 'ta  t'3'E'x?ALe .•'»■. emc"'.e
2I i
Siic«.e *«f4rei«. We.!!MteS
GENERAL U k A ^ T R M L -  
er. i r  *  1̂ ', I's® bi«.reitfi"*:.t.. ¥ P. 
pn.re* U m  TeltitK*# 162-1664.
m.. zm 'm
49. Legels t  Tenders
Vat :'C...rei' J\
fi:ae Tf2-6.fi*l
‘.V 4ta.. fe.;e-''c»i ©f -.a Has re.
'i® ' '<iit3C«*ia " p m  i-:.a traa't *XS. fe.>-A6-lrl
, i lS i i  CHEV SEDAN D E l.lV £aV  
ferEtol tnpj. Extra
REGISTERED SEVEN YEAR
■o,fii fe late4 ) -a't. Tele-paos.e. 1)61 C ilE V llO LE I'F 'O l'R  TXX)E
'66-34*4. We;tea:;.!. 2?1 >eiate. *'TO.'.a»tiC. Wai aace ■-
 — —------    — --— ;ua'ae «r P k  . aO'WE yA'tr'ts:'.'.
iba':*.r.'.-e «*t> teisrs. f«i«pl.Qiae 
I  - ______ ^41. Machinery Kid
Cjti I'l mutAiiYKifUI}n1nmi
'.vStXAASk. %'iZ} m  P o m  
Afic''V P«re,te"tv. 16*
3^'IOn" CHEV, LiCENvEO~FdR 
‘ i.B t»i! voe.uVi'm Priife leiejgreaae 'iSSre-EMf
212
te'tteS,.
i m  S I'IU EBAKER . 'STATION 
®afs£i, im  cm-
m  New m p z d  'tkM r A -L t i t#  - 
'*■ I v-tea iitei're 6 i New ii-U 
;.a«.;3 s*'.ej, 3 ’retajs eia,. A-1 
i  ALoel »  N'«"» „tffiTafes w fis i' w ' •»’
r l u  s VkTO, %i New "T*
H u U fij U * ' '  V L A a w 1 i m  iSfei ''lIU K K ls " MINI'"""'MiNOH
f^ 'iM « a # . .  to..# i.y&TO
I l »  Itore I iss* i-re .-eej, ireeo . *i*,ti.i»ktfi4trea rftwre® tow
IK J  lE'DJrORD VAN F O R  
sale. .«r c*.r A-1 c>as.-
rexfi'tei. 'Telei'Laae 7t 2'’i * i 2.. tJ
ifimiS't-'T y« .jw .ffe£  1S4* WiI.LY% PiCK-'t'’p.
a g m  TetosAee* 7U - rnnw, SliS A f f iy  fs# Fv.aej
2* f  A*e.. s.e-'ieifiiiC'* I'tS-Jtr? ? It




I  D. FifcftflAV'S 
CAR TOP 60 A r
re-.'- wfix '.;; #. fi seeg.te...
, J ...; , r.taefefiri'...'.! I >'>%o
NOW '0 Nt , \  v !V 9
I .  f l  Fibre'y're.lat.''
NL A XCOL’I *60AT
fifi". . ."' fi . I ;. : 'yeggxa
j.a'. tfi.K# a.sre! r .fi 'ren^eli' 
Ret«feT Vifi*
NOW ONL̂ "
24, PropKTty For Rent
29. AilMes for Sale|35. Help WMtod,
Female
Nice Small Suite ol 
Upstairs Offices 
For Rent
•  Heat Nufifiaedl
•  .Peivait Wafchra'rea
• CF-NTHAL lAKettoa'a 
KElXJW'NA
•  P tfebiTO loX A LL . I I  Ai
.FOR rn'"t' 'PAICncCLAJiS I'HuNL im -tm
f..‘*'TcrT






Aj',aj'i<“fi«6i n » a  frE^iSaae 
Uigem’m  . . .
Ofc" 'f«.';iERA m.iE« w..tl cxfeiitopEtoer .  lAto
Vi'F'.'frej wTresgei' w.'isSiiT, 'ItEe flrs i W’f * *  'itf' '4'uJ>.. Muit to#'
* '^ 1 * * ,,  ' ' d  m': Atofe to um yojT »'*■« i'Aaee at" tot# Rsr J tote* wtr d*>. li W;
,i.isi cHEvm'Ca,Er' ieeajse.
: fciod r-wtoip^ -f'tmE'CiStfi,.. I'ts'UteA : .tti&te#. 'riAitoer. ta®, C***
' tm m . m-mm... i i«
iW'tei m Fto m-s ISB’fe. P;f*-
lutonair Services ltd




•  •  m. ig  •  ffistfi
Mf
I
A VWttof **iEf,r..I  swetia tiltl I©.©tacfllrat
WKMiiiJtoe ..........   ©©
I  V fe ia i W ‘ * l « i n e
f«a<te . . I  STEADY
llfI»si#6HNi EeiiSiK t im itti.,
>'i»ar* i f  y&u lake cn#r 
ifiX'Mre Il;* ;w f R-fiitilb 
IT  t o t  wtUi C lif 't t it r  
iBtorrS .
jse-r |**»r pl'gi Wfit# Ite*
J3IT RtÊ'WM D'Ofe* livtfii •.§#', m -istn Afti pLsitoe ! B:aHfe»er. t?l
POSITION FOR r * '
S.'ie'r'.'if’.fir>t'd rart-iiff ta'k# rWfc- 
; Cif likfiai.fig t'areJi, !<*•'! t.S\# t.s*f S*fire --  J
fe'ViVte* fi.re«ry M  Alsdies E ri. tto y t Si fBlle
|i-*iirel£ii ttowqwr*. .'Afii'.fe F\reJ'fi#r.|JCi ftsiiEed Sfl re4 w'itii wtottej 
12199' L ®  . 411 l i r t  nat'tl Aver. 5 S I|f< jj5\f'j-!il» le  lt* r  Tto#
5-.,3 AI^fxIrfAJ^lirfi'llinT Uteri'©r *!«
^  » .m g  (Msa i m n u v a  m r - i« * d  T.t
MARSHALL W E llS  ltd . i!** '*■' •'< » -
ffiStrtofete Itrefe&tetrereteaî  jreyji
ftost#. I l » l  re-,;Uiia 0 <,_xe ...... -..... ..................... .............. .
Wkg,4Lfx-t 2 W'D fSiStii.« WOI,ES's* AGEN SEDAN
Jatefe a'Jiretr SretiVtef isd Rt- »*•*• S'-fe twrx-ltP
p*ij, &fi.x Sir, A lt* ire.»:te.i?>;*..
rear t*j'e:,fere>ae *21-3:27. 7IS      _ 213
'FEOX1''"tNI> i OADLR %XP; S liS f  SELL i l l *  MEIK'Os^'U- 
t* rk  fxw. to;. ■'. .tetfart U*.u ;& |at*a Si.n:y.
©J t*v r.'ifi,.T. w'tefl Wfe.®! Te.#-
F. il. Wtisi*, ^
s m  OyfcRA _ _ _  - ’ 'i i i» * 't re a i« iL  'r*,TO.i«,t''’Jreivfi'.'
' A  m '"l " -rwap; F®*E E*.i>S t'-ssaErae '
42'# liO tO S  r W  W*«t CErffT; til
i m  TSIUMPH SPITFlBE. Lfe 
tow#r. wjiiM' . , , «Jt,d 
E fts t l#  cree,snj.n«Mitoifeti? 
jASi.;f« :«siEl"aift»Me, Isfe, S-r»ft a 
ii.fi s'fi.afel to* isreitoi St a  tor*
P i t p  ime.P: 'I;.;:. te re *# i'm 'fT 'm s  " i»S? METFER. 
at ■W'tii *'.«r t t ,  P&.r.s-*fiiSrefi2i.ii»Ei toe-si. «!?■« Few
»K5 te* ;,l»cffirret tuTfi-, FWiTOteAi*.. le jtfto fte
a i i  rifi.u.* '" il f t , ' of »fiy f:a..T-fe«SE$EiJ ^
ferelteifiesreS \*E.:rie.. Let ua i 
i j *  OtpJUmimAtx- i i p  t i l .  It'''.: 
tow M  w.'3’E m iw s  -  feu.m-«
PteMwjinia tidm. im r
wfettoeliL to.'Wfe' n*g*, KssreElAICIflEN^ ,3fl® M 0  T O R*
toe*® tt«re’i,*f kctd lire® ti'tfw  tUf!* '.jC'tUi fcr i.a,'!*, wufe tolrJift, *ad lA A*1 i» *r»s.». ::.
IE *  siis.i* tire toss i i* * f r  to *1  » '» isE »0  s»d !!?'»*■'TtLrre-iirH*. Telnbm ,t im -m a  iLkps s*.::.* »m
.  i  kj, ... I  «:.E. • ' i f e t  €%£'■•» ^*£ lW  '' ■~'''-“-'-'-rere»-*re-<:‘rer««»«rre'ni.n.re'wre»w!...',.,rere.re.-.-''reT.. -. i iU t W i lE . .  * ;!•-- L  '*.} €  Ife' I ’* ..* . ' AM jireîOfO- Oti3 2i rel T'ir̂ *a Olftf e'S.i'e’'!*’ ' 1'''̂ *̂’®'̂ ' »w®' % weyw'-xre. ̂  W ̂  Af''-E iV5.>«~a%.A i'ki''''V fite ,        —'• i |a^^»T\X}N IM..IA 1 r liO M  t A l ■itm  iTt4f-i'i!lL UtijSi. A U'u ii ritoT - - -
.; i.l *it%t;. fliijiijf
f# r c*l. :
NOTICE OF PUBLIC HEARING 
Con’.munity Planning Area No. I
A p E fif i ste»' ■.s.g Wte toe Lefe •a; t p  S>.'sr® R pv. »? t i *  
C©i,tet ItiC.’-e. .iv'ii'.',vw*,a_ B'C'., St L 'fii P M  .t'-.is Wrv®f.}..:|*y
Ee TSrc ■"■■; J ...it l j *0 lo  f.rt,? ' ..x' ; .■..i.-K.iS.g 
S® SS':;«.3 rsr ' ,n *g Jt*„;sfe...*,s
■S'L' Ay..., .... »'> !# Igjs .A P',*a 2 t t d
I  E i i  ib m  iU 'JYD liwfi.. irere.i*.; to  .,.KRm.tsc:jt~ km' t i *  $-w~
5%tee e i »- 'TO -TOg « 4'*re >*'♦? s w
t \ x  ii,:'',*' 're re.,'fi.*itfe fcsfivf.'!?** t l  SsE
iP.vvibSk K,*.. i'fic re.',,-® «»#'#: i-mmt -d ii#
Sit.iaaw'4. G f ii C.;.a j*','-* *'fe,v
ffee ie.;fis,.fig **.is t *  .te»y*.rfe4 s t I3»  «4!te« of
ttff B,'-,'‘r2.,.:'.g .'fi t ip : * .  He.’!©*6* B, C **.
t t rn a  t i i  I., v .i; fe i »  P M  *»‘S S «5 P M . Mca^sy t»
1 .1 ..tre'i ef eire'fi »£€"i
.1. rerere''TO.‘ re, 6ftte  ’ BejT aaes**’ x» s ifs rte i
sr:.'-.,;, c* s‘1 fi-.'.e-.t 'b t  t® to#
Do® h p ib . Di.i'-eevair,
P'ism=*| D:v'i.»isi#re
«f M'0» m |i* i A ffs iii
.La
©if A ff t lr t ,
42. Autos For Sal*
U 't" ' riBREGLAES SEi iiO..A'I..
Cil«ifrel*l;* wiWi u  teP". fee.es,.,,,
Dli.i1**. AU C)®i.y I :.ea- fi.w'. 
tm  m.. ©«$#■ 4 m»* *»4 ,
49. legits & TendirsI Watering VotBa
. . . .  re . , -. .tea. I Draws Jail Term
L.i'fi'-'re* re,re.fefe! Tre.: '•El S-.I'Ej‘♦■f *■' fe»»'
...: I'!* e"-i4i.i'Vi, *, <iM wji'.l.. i!''L*?reC'OW' lAP'i — 'TW'**t»'«
sre.'tw.,; 'rei,£ 'Pi»S2tm &f W'#re
«»*■ gj*i® n-y***
;. e ...jreii ■ in *  M.'®S.COW'
, , , *  .re.Mrf,'» *1,* fT*'0rt I 'w e s t l y .  tto* . te w 'tp tp c r
.,i *.'i».:n- te ewt #*- "
»V.a- tel 'lV'J*.ie.«! t .0 *
tiib*
W i'i i f ' f f i t j *  M to s *  ttse « iB f 
irfemwij We4®*f4 §y. 
1Y># S'SM lE* 4#f*M'i8l0
».'*ro Bfeteito'S erf » 
te*4.«'idwfri>aatl vedks IDsb.
f j si:
i te  we
r j
'At b ltl'k  it- i-fit ,.., .„,, .
eeUEi St* Pbyjse s f’.ei 4 p.ra.i**.,. 
tefe. Af-rk' FL,e m l  Kekfiiua Slid *ik ©f, D.tl 7«Nj |MI VOi.LSWO.LX,̂  a'''V«#tFkritsrd i t  Pttfdwy St. i itfti!''' ifefifiC'f. •I,*fa4,. ifei're f«i •  g.*M . a i. Te,'-ei'!*.,ae'
'P,S. -  OrU? J# C»M nuSei'] TC-WCT. M
, .■iMf ttfe B*\er ton 'fl iftv rant- .t-v"T'ir't *ft» \-V". II'to> after vsb.t;f. Telephc’n e :,^ .,.^ ,. a
VALI.VM' $ C'YL. AiTO-iser'¥ ta ¥*a. Safe lim'ne 4re*» s*i : 'Muyu OilcCtRfl Fnufklf
X Vreltw i  t t e  .M ils . 'Whu*. I far’ eumB.ter C w  to !  ̂ f lW S S I in  CRVOy
t o t  :C "iiT? anef „  T«e*u l.a k e J te ^ a tJ  , C h O S W  F O t
te.fi' *reteww:, s'ree; •AP '-'Sm ttrv 'P®p-
d J?'«'■ K ftX f;v '''r ir«  i''"B 4 S * i ' . - f i  ■»■:.'<■■.» 'i" t-rer fci.atet.t . •  ffifl.'S'sfr fenjC't S!n«
«  111 S *« » > X » . bre.
'Trree ■ . • "
f INJl'TIAl' CONVLItTIBLIL









f'uiy'" fre.y.MS'1 #'.'4 
Hl-Wf :.?'(* Av*. 'iJTlS.:




' . a'.r •»v a ■
W A R r it f t l fe E  M )H  P E N T . 
n 10* * tS’ <■•'; cefi'ent f.Ub. *5’ *!
75* !i I* ‘ t ' -rk level, wooden;
f|.'»ar, Tra.'kSi'e ind  lar- — —------- -
tliUei Fctk I ft ifrv ice avail., ELECTRIC
•bte. Arrly fa IfawcUffo CaattmSi for s»l#Caroranv tf u
ra rrr. ls*'n iao«*r.
ctoao) saw, 
trs'ler. PhoB# : 6F€72I  tfte r iix
OlllIUIRDRESSI-H FOR ! KAIL
K e ic i- in  J.wTtnaer: ui* Ik iu ty  5E*w»n. m 
carapmi i T t ’.nEoae T67-3S51
i' 38. Imploy. Wanted
25. Bus. Opportunities
T lti' Coreiion Worth
5c
on thr jiiiti hnif of
NOCA Butter
at SOUl HGAIb IG.V
CHORD ORCAN 
M aartf. Good coo-j MIDDLE AGED MAT?
on, 'vith It, team fo jriu irr* l.::H:v*Kkeryin* \rork
plav it la 3 m icufej. Telerhonejor la G  " ‘srit. Wrue




table artd chairs, double bed, 
che.Merfleld, baby buagy and In­
fant leat. Telephone 762-S793.
269
PARTNERSHIP FOR SALE in
12 CU. FT. REFRIGERATOR:
r  X 12’ Ratan carirtt. New In- 
ulian siwcater, size 42, man'».
tf I Telephone 7624168. 268
   "
YOUNG LADY
ed coniinerclal college uo'ild 
like work at typist and otln r of. 
flee duties. Telephone 76'M’ t»$.
too. tf
wTlcoiJvS iv'.itiE?^^ 
available v.h-'i •■nlv !a*t «..?.trr,. 
d e lu ir r ' f i ' r h ,  sr;.»w tite*.: 
w rih  aruunu window*, 9 o i'-  
renie.'. low t .fi aje. I 2*ci0 n .h , 
!elet"l'n»r.e Nr.'"‘ ii 552-3II1 a!’ , i  
|3p,tn. 211
1«4 TRirMrirCONVLRTlBLE 
black with \fe.i*r top and red 
Interior, Seal belts, windrhield
---------------- H l'w a fhe r, block healer and t'.vo
JCST FINISH- c\tra winter tires. Phone 7»>2- 





m i  IXtNTIAC i  CYLLNDER,
- 'iR jiiian i reiruaii. ! r i <>p 
tfite, T'e'r;»h<>ne 26«*
ISCte AUSTIN  GOOD FOR 
S'S-'t-, teake an <'.ifrr, .
:tG-5213, 2«S
Ifefe”  DUCATl '"'MONZa” ” 2'n\'.- 
m o 'o rc v f’.e fo r .»a>, T^'eprtene 
'62-3378. 271 •
Y aW i n i Ti
r  FArDHtY BrilT're 
yf^fe'iCiOllXin l»»*5, V6I5, WltJ fti'i'n> ’<
■ U'aae, T< fe't4n'fiiO 7C2-7074 NO
c ri T'liY i Y  IM 11 ̂
.  wfm'i tia jii ix t the new S«»viet am-
5. 4 '*** I • *ftrtw fa Es',tpt, an o fn rii.1
*:ts' ftnrtefiuifeii';eist »ai<i. He ••u-rees'H 
.1'..', : VSaaiinir Yertrfeyev istso, ttie
I. ” **''*'*I aof>«x..t5rrit:.rnt n id . w lU rfceiv#
'*'* tU f*. vre.» . a t  ,a  new aptwir.tnsfri!




: Tts# common feW'teflv ia \ i 3oa 
*'i :*.««.« eggi. which hatch at¥t 
■ffow into n ata te  fues wtthla II 
'o i ' * tn food weather
W OMAN W OULD U K E  W ORK, 
have e.vperience in iro tc l* ,  k i t ­
chen, laundry , warehoufie and 
some ra le j experience, 768-5357,
r^^,u,isfi^T^a■^reTYfi?'': Tnwllst  Trailers
q u id  com fort, t o r  quick loHp.I C AM PER  T U A ll.E R  to r *ale, 
Lam bre tta  m otor vcooter. In  ex- often* to 7’ s 14*. vteef>* » i* to
113 P L W O O p  BOAT, 
w e ll f . ia b lls h rd  local buiineNfepalit^t, p rtcc  * * $ 0 0 , telephone 
to  ac tive  rto H len l batdner. Re.'T«3‘M lT . A lso la tU tt b tc y c l*  for*
p lv  In ciinfidence, firs t invtatice, »ale. ____
w ith  tfli'p h o ne  num ber to Box q n e  GOOD USED C EM EN T
^  m otor. $50. Telephone 768-2296.
c e llrn t condition. Cost 5500 new. 
Icav lnc town and w ill sacrifice  
fo r $150 cash. Telephone 762- 
4881. I’treO
eight, budt-in  c u t i to r d s ,  p ro ­
pane stove, ssired. rt a r.nable. 
Can be seen at 785 W alrod St.
270
{Okanagan Centre. 27.3
Y o b r j
G E N E R A L  STORE W ITH  L IV . _  _ _
ing  q u a rte r*  attached, m Ih r lv - ni * P H IU P S  T V , IN  
tng ro iw m in itv , six m ile * fro inL .on (iition , tt’ x 16' ru g  underlay. 
T i i l l .  A t'P ly M ontrofe U'<'n»rnl'-ppi^phone 762-7188. 269
Store, P O Bov 13. M o itlro -e , _ — teXtteTteTSire m T v n
I I  (J 27'i W ILL IS  U P R IG H T  PIANO,
good condition. Telephone 762- 
0981. 268H O M E  FOR T H E  AG ED  IN  
South Kelowna, accomm otlatlon 
for 10 tia tien t*. fu l l j  equipped. 
To see th i-  Going concern, tele­
phone I97-5.351 or w rite  L, 
A lm o :, Kivleden, ll.C  270
25. Bus. Opportunities
E N C i.u s iv i :  i ) i , v r i i iB i r r o R -
*h ip  fo r OKaiuigan area, profit-^ 
able, w ith  u iillm ited  tio tentln l, 
fo r energetic ty iie  of |icr.von 
w ith  sales experience, who is 
w illin g  to invest apinoximntel.v 
$700 covered by itock . No comp- 
e litlon , no door lo  door, W rite  
Box 302, Rutlnnd, B U, 368
SIvLF-SKRVE G IU H 'I'.R Y IiU K . 
ines.*, very gtuMi vohiinc, -tock 
and fi.vtuiere, $l!l,,'K)0 , l.iu ig  term  
Ic n 'c  oil I 'l il lf lin g  or w ill -e ll out- 
r ig iit .  ,'\irep!y l i " \  2690, Kelmvnn 
D a ily  Colli lei 2(1
26, Mortgages, Loans
BUSH WOOD FOR SALE, G ET 
your fue l wood now I Telephone
762-7027. 271
S lN G E iT P O R fA n L E  SEWING 
mnchlne, e lectric . Telephone 
762-4152. 268
30. Articles For Rent
FOR A H E A LT H IE R  M O R I 
beautifu l la w n ’ Rent ft "R lue 
B ird "  lawn comber, Let powei 
rnke .vour lawn cleHuly. her 
H & B Pain t Stxit. 1177 E llta  St. 
or telephone 76'i-3il36, tf
32. Wanted to Buy
C M ITD P
762-lE'29
HGAT, T K LK P H O N F
tf
Mortgage Loans
'  M oney avatlfib le  to Rtitld-Ruv- 
Ilem iH le l o r Refinance, Wo 
luan lit a ll nren-. B c fi rrttcs 
a v a iliil ilc  We i urchn-e .8 gvee-
|«»Hi,rere,»,stnftntS'‘—-fifcltrere-'f̂ Sa'tUrete'reLUlfc'lrewreaU'lli'*
hccoiid Ml I Igilgl 
nuM'tgiigc - I ' l ' u c 
fi»
I f i l l ip ,etc
i ilil ,* IlfiW
quick actiun, I
. VI
Ziebart & Gjass 
Realty ltd.
M O UTG AG K D E P A R TM E N T 
. I'lun ifi .372-5237 , ,
34. Help Wanted IVlale
l i t ) Y s Y T t a lo  iT  1' 1; !\ i t s ~ I ' l  
operate ice c rcn iii blc,vcles. 
wcchcm l* and IhrouKliout the 
M immer inm iihs. W rite  Box 2lu5 
Kelowna Dally> CViurior, g lv lpg 
Bge, schiKil, address and telF 
''p lid h r  iiim t bo r l '""         270'
F fs f .M lir rs n E I)' W A t k T n  h
ftiut'es a \. ii l» l'!e  in O lu e r, D -ii
aw 'iage  per iteUith and iip , ktu 
lien '-, w c icc ili'i', 'I'e leplii'ne 762 
H I3. . 271
M K C H A N K l K IR hT 'CLASS 
'.ranted ii 'i in e d in te l, ', Not lc;s 
than five  ,vear» experience 
Apply at Koch’h Garage, Rut 
land, ' . , 288
Kam kxips, B C,
Ed(
35. Help Wanted, 
P am ale-*-*-—
DPEN TN tl W IT H  B E A IT V  
CiOii)-e|lor» fo r liift'V o\ er 2.3; ev 
F’lR S 'l’ M C lR T tiM iE  M ilN 'K V  ic tu ' in e  u 'I  , iie.'e're-ai'., Ha 
w hiiterl W rite IV iv" 2 2 liC K r i' i;itfi,i|i'.i ' ' ' i . ii .I'cii i * ,v i i' 
oana  ' B a ils ,'C u u i'ie r, itu iifide i,., Wfifei' h ra  ful, Telei'hon'* "rti 
t la l. ■ . "  ’ ' 268'l<inL '■ ', ’ ' ' ; ' '  '
Haug Building Supplies 
SUMMER SPRUCE-UP
SPECIAL!
PORdll s 11 \(  I S
»). Lfif,
Cover Your Patio 
with colorful
Plastic Panels
0  u 31 a n d I n g durahility, 
sntooih siirfnce, easy to in­
stall. Cuts with a hand saw.
•  P,\ I IOS •  C VRi'OK IS •  SINDI CKS
P.\M LS 26"a8’, 26 "\I0 \ 26"xI 2’ — 
llciD.v D iilj 5 Of. In nnn-fading green, white, jelow.
Per Sheet . . . . . . . . . . .
B Grade Prefinished Squaretex
KIcal for nimptis room tcilingv, - 1x4 sheets,
(s lic h i im p e r fc c iio iis i .............    S H I M
HAUG
BUILDING SUPPLIES
»»<x»fIih«r«'nrenio^anwdnnt o n « $ h ttflo n fe n o w rN n *n io litr in ff* irM U flrh t,» N o  b « U o w li ir  
honky-tonk. But when n man calla for a real baar, h« a tlll maana the eame 
thing, liieer hrovuod alow and natural In Uie honeet-to-goodneei Old Btyl« 
way. Cornin' up, Ja ke ... three of the renl thing, Qood old Old Style beer.
«’YOrR COMPI.EIT, BUll.niNX; Cl .MHI,”
LfK'ated on; Highway 97 North, Kelowna, B.C. IMionc 7(i2-i02.1
Open T il 9 p.m. Fridays -- 5:30 Saturdays
1,01 s 01 MU I i’ V km m ; ,vki v
B E E R
im K W K I)  A N D T R ir rL P in  BY M O LflO N 'B  C A rn .A N O  n n g W U R T  L T D . .II ' I , . ,
I M  Mfvedh*fA«fii a  m  pvDfitM  or l8s(Hiyed by lb« LN|ii6r 668tfd Merd i f  by thf bovwRmeat b( Ird iili CebMiMg
W M m n  m x M jg im u k m a s f , m m  U r im
ON TOt raAiMB I WORLD NEWS BRIEFS
Crops Suffer i 
Heavy Damage
KEIfSFIUPiY O iT rrV t I'Y  i i * i  vei4 g re ife r tbga iS the
KEW VQRK
iwad'astwii* cst ^
w m  m  May e»««iea tto t ^
» v  prttkom m y  tto  erf im> »*s *  rec«xi.
p r» t S « r  V I c « B »e»u sald''»5si l.tt-ttM  xoivs greater tJaaa m 
H ittiK tav -. Uke %-»s j . i iJ a a w y - M a y .  m L ________
H E M M  K U U IC m  c i m  ?
TORONTO reCPwR, V. VreAe." 
preskdrat of B. F, Gcsods-icis
,e<Mt»a* Ir fJ '*  Tsteis«3.iv 
ekC'tea f’.re»jd«E’. t i  i m  R^otor 
Asw'iaiMWi of Casada. me r-fe  
'feer iw iiii.|ry 's  R»’K«al trade a i- 
j«K-iat»aa. j .  S- M’-tcjo, peeii- 
dent orf Rayfaestci - MaiiJfe.»?yMi 
hC»aada» LM -. wa» ekcted 
|vice-{arestdeot. aad L. £> & t*a- 
leer. erf Goodye»i l \ ie
aad Rtibtoex Co. ol Caaada Lid,. *
uc*?'ter«x.
SEEK IX  DEBATE
TORONTO <C P '-T iie  B ilL c  
f 'e a e ra tii®  trf Cacada rn u r !4 a y  
a;*:r4 accui«d the Soviet Cawfii 
fef geaacide aad eviooiatot ag- 
ptisjjcka '!&. la iv i* .  Eitosua aad 
iteth'ttasia aad caiied for a 
I'a itfd  Xati'aa^ deOate m  the i>- 
'̂;»e. T ile  resai'itiooi ’a a i read a*
a cereiEiOoy lier* roaxEiaf the 
■^th aaiaversary of tOe oecupa- 
t» o  tike B altic states by Rus-| 
»:a, Paal H ellye j, miE.i>ier trfj 
aatieaal defeace. aad M«.clxell; 
{Saarp. rs’oaister t?J trade atid' 
teemmerce, aad most of tiEie! 
'ttite rs  ia  tiie  a-dseiire erf' i t w !  
terKias soppoited the re*©la-
tii«,
WILE & m \S O «  EXHIBIT
! MCXTKEAL, 'C P ‘ — Caa-
ftpdft't major car . m aX m  aaei 
aoiiaced Frida.v that they l^aa]
to sponsor a ” ma,i.<». fa c ility " ■' 
at E xjio 61. A te-rse statemeait 
fro c i tlie car laalseis gave iko 
•details of tse $ m  w  east e l t&« 
'■rfanhiy"' to t «kS ^ a m aior 
;car.r,’a:ga by E»}<o,. 'lb#' Ca»a- 
lia s  foveraaatat, the csty o l 
■M-oetreal aad t^ebec jeovince 
to obtaia aa eiXibkt from  the 
car is'.aLers.
c tA S B  m t u  n u i T
CHATHAM. N B - tC P t-A a  
RCAF* jvktorf a'as klBed Tfevirs-
day Eof fet wfcea h i s  ■ Sabre je t 
figbter crasbed la  »-aads about 
oiie m ile from tbe aw statioa 
bere- F it. - U , Jobs M ania 
Cntug. m  trf Msdsileto®, P.ET., 
was le liira w g  ir« «  a roata# 
;uaiasag misssoa v h m a  the aar- 
c ia lt crasfeed.- Ko de-laSs d  tb t 
’aceidefit ve re  disctosed.
MOOSE JAW «CP. -  Heavyl ' 
flamaf« has be«« dtov to cf<ov« i 
m iKree area* erf tt# Ltoae Jaw | 
agrm ite ra i 'distxKt oy fludaai I 
W’ladt k/ijumtd a bea'ty- iaaafai| 
T'oeeday- i >  to u * m-Mts sf raas,' 
ted ksk tKe area-
COKTB.ACT S4CLXED
E E W « m t» l 'CP.; -  M are; 
toaa M ik  w o fie rs at KortAa'cn <
iw 'w suits Lai. t t  Edso®.tott'' 
acre gyas.t«5d a aae-ser-ceai* 
a age a&creas* ia a ta'O-yearl 
C hirac t . . g m d  We4f#*aa> . V-a- j 
d«r ler,t£i* trf toe ta it  sRember'*| 
erf ifiica i i.S If of *xe i!iitenE-a-f 
tsostti M s m m i M t B .  erf. 5iaetoittfrt.s 
VCLC'*' a,iJl feave xfee-r ba.-vc 
ia ia,ry .aic.ie*i.«il t© I I  41 tre®  
1F3S r» tie *cs ii«  to Marcd 1 and 
iacreased to IFM  w at Maied.
GAS T.IKEDVEB
GRANDE FR AiR lE  ■■••CP.— A 
tOUmetxm to  dsxM k  r f  G ra a a ti 
P ra irie  t*w r over a s ;
•atoral gas d-itra*-**;®  jjjies ..] 
M t m ,  S w t M i s m  C ttot#s ix a  { 
tateiy w iii t *  caaed sie*,. M * »w | 
G m t g *  B'ihtaa sa.d W.«<a*«:s4 a;* | 
* ig it  lie  -»■#** tte fmmm.mil 
after tJhe Alarrta P,.bs*f ViiJft
Ma*s 8p*«j'd *a.*i t i#  r;t» vv*toJ] 
toy toe syiteta ivr ISd.i,til |
MATOS rtX K s  I
BAK'F'f »CP.''—M aje r Vaiceiai 
Ito iu e r erf Edmcekw » 'ill «sal 
Ed£B*taa ciiy €»u6£d ta k iie j 
aa eciQiicaiiist to study ftoaaciali 
relatsQfis betwew toe c«y aad 
toe federal aed ^ o v ttc ia l govM 
erameets,,. He sad ta aa la te r-' 
vsear be boiead toe etsiftOHJisI 
%y|i be to e d  by t»;!J sa li&at A* 




W A S H K G T O X  *.AP‘ -  " f l#
U S, Senate Icday a fm*;
towrf p w d JB g  for a €®e->eari 
ea te ftiic ii o f toe IsteiamtKma!. 
Wbeat A frw «eB t-.re tr« j A-af. I ' 
b i JuJy 31. IW i. |K «  \.%At a a x  
M to k  
Cuder toe a*re«in'«i!. toe I I  
majee mittat e*pcel.»f aad 31 
ln t|kortii» * t o n m im t  » 'ia  keej» la  
fc»rce the prcseftt b»H.f maas- 
mum a n d  minimym prire 
range* nf tt-ft?*? snd | l  a 
bushel, resfieftttylv, for b« t. 
grade Canadian aheat at Lake 
Swrirrjor pons.
(ktly it <*e->esr' e p tn tkm ' 
*a« M<ught. I ’ S admitils!ia»K:*n 
nffiria!* testified recentfy. be­
cause a bioartrr iigreemen! fokv- 
rring n>rr». barlfy. gram imr. 
ghums ttrd othrr conrje grain*, 
a* well a% wheat, u under ne- 
g<>ti,s!ie>n at Geneva.
The wheat agreement came 
Into force »n 1943. There have 
been several estensfon*.
SerjatPf J. Fullsright (Dem, 
Ark.I. flftor man.igor for th# 
protocol. *.vid admlnlstrallon of­
ficial* testified Ihe agreement 
ha.i worked well in *tabl!lrtngl 
tfflces for the chief bread grain 
which ha* been an important 
U.S. export.
Lcgiilatlon to Implement the 
agreement will tje considered 
by Senate and House of Repre- 
aentatlves agricultural eomtnol- 
teea.
Each Importing country Is ob­
ligated. io long as prices do not 
rise above the maximum price 
In the agreement, to bu.v a spe­
cified percentage of its total 
commercial purchases of wheat 
from member exporting coun- 
trie*.
When prictt reach ttw maxb 
mum, each exporting country'* 
obligation is to supply, at price* 
not greater than the maximum, 
« fftfttittty of itoett^^e^ 
historical average of commer 
cial purchate* of the importing 




TORONTO (CP) -  Board of 
control voted 4 to 1 Wednesday 
night to refuse a nermlt to Wll 
Ham John Beattie, self-styled 
Canndinn Nazi parly leader, to 
speak in Allan Gardens July II  
The decision was jv irt of 
larger action to give the coun 
cil authority to rule on any ap­
plication on which tlie parks 
com!nl.s*ioncr is in doubt.
The move wa.s made again.*, 
the advice of Controller William 
Archer wlio said it could be 
come an encroachment uixin 
the right of free speech.
Mayor Philip (Jiven.s saki the 
city WII.S Ihe cust(Kiian of the 
parks and had an oblignllon to 
prevent any cleariy foreseeable 
breach of the peace in them 
The b>ard'.s action came fnl 
lowing neattic's iirrest May 20 
when a crowd of atiouti 4,000 
rioted |u lor lo a fclicdulcd ne<v 
' Na/i rall.i, Hi,attic was at­
tacked a ' well are pei'Mai* not 
directly mja)l\cd In tlic rally,
Russian Aid { 
For Viet Cong
MOSCOW i, \ I '' ■•Thousands' 
Of Uussian* have volunteered to 
fight in Vfet Nam against the; 
Americank and llussian unions' 
w'lil send worth of aid
to Viet Nam, a union official 
8,lid tiKlay,
, The official. Secretary Knm-; 
ran > (iuseinov of the govern-
.J U K U W
I of Trade tJnlonit, said the un- 
Ions have decided to scpil aid In 
the furnV of fwKi, inadlOne wpd 
Vflilclcf, lie left It unclear'
' whether this is lintepdwi (or 
North Viet' Nam or the Viet 




























prepares you for summer driving with
A L L  E S C O R T  T IR E S  







6,00-16 Tube Type $14.00*
7.75-15 Tube Type $14.00* $n.49*
7.75-14 Blackwall
Tubeless $16.05* $11.49*
7.75-15 White Wall 
Tube Type $17.95* $13.49*




Rugged economy tires at 
spectacularly low prices represent 
truly outstanding value. Compare 
these low prices with any similar 
tires selling elsewhere and you'll 
quickly agreeyou couldn't do better.
i m  Tiheless Rlackwall. U l  SU&CBTtO REUll SI6.0S*
0Nur$114i
*
ALL B-A PASSENGER CAR TIRES CARRY A NO LIM IT ROAD HAZARD GUARANTEE
n
FREE SPARE TIRE
m  4 Net* B-A SUPREMESl
ExiribIi : ^  
7.7S-14DutlC 
Wblti Will ?  
Tobelitt—
972S'
| | ^  H  EACH
A true premium tire featur­
ing dual whitewall design. All 
the advanced premium tire 
features you could ask for!
First Line
B-A COURIER
Extra triad on tho thouldort. . .  
(ghwt tf I  mo(M (iMtl; 0 ^  
tinontal dotlgn, mod* to last and 
prload to ploato.
Example: 7,75-14 I I N I V  
Black walk Tubeless— l i n U
NEW FEATURE
Now with Wrap-around tread!
NEVIIB4 SC0UT
This long mlliago tiro now has oxtra 
traad too . . .  truty amaiing whon you 








LOOK FOR THESE VALUES AT YOUR B-A STATION TOO!
B-A FLASHLIGHT BATTERIES
Longlife, leak proof....................... c< m B-A CLEANING SOLVENT., M .2 5
B-A INSECT REPELLENT
5 o z .  aerosol ca n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ea
B-AOUTBOARD MOTOR OILc. 6 5 !  
5 5 !  B-A LEAK SEAL n  i c
Stops leaky transmissions,  ea, l * f  u
B-A SPECIAL GASOLINE
For camp stove. 4 0  oz. can ............. ea,t
,n.OO* B-A OIL TONE j i x n
Extends oil life In older qprs   ,ca. I  . H U
B-A SPRAY KILL j i  * » « i r
1 0 oz. aerosol can ................. . . ,e a ,  l . i l J  ^
B-A BARBECUE STARTER r r ^  B-A UPPER LUBE 25U
NO DOWN PAYMENT,
NO INTEREST,
NO CARRYING CHARGES, 
UP TO 6 MONTHS TO PAY
when purchased on a B-A Credit Card or Book.
■‘ All Pr ices Q u oted  a rc  SuEg es led  R eta il Prices!
-AUEMUVAILABLyT-MOSUA-DEALERSfe
B-A TAKES GOOD CARE 
OF YOUR CAR
\
• P ,\Y  OR NIGHT TOW'ING SERVICE”
ANDY'S B-A
.111 ILVRVEY a m :. DIAL 2.5.1.10
PETE'S B-A
m o  ll.vnVEY A M ,. U IA I- 762-5500
BENNY'S B-A
1905 MiR.NON KI). D IA L 762-.13R0
lire
f r  te',:
f e ' : ' ; !
^ ,̂'-
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PAGES FOR THE 
FOLLOWING —
F e a f u r e s
ToiiiM Inrormatlvn 
TV LUdngt 
I TV lllghllihto 
Mnvla lllchlltlita 
» TrnnU
) Art bjr Jarh llamtiltlaa
» Itluxrum D ia ry
K Kwiin tTub
I  i'rt Paddock
I  Bporliman of the Wfeh
» rroiaword Pnaate 
Conlral
» Cartoon Caption 
C'onleit
» Top Ten Recordi
k..ladi«:.Uadnfi">-"".".':re»:«' 
•  And Oihera
A Sunny WELCOME 
to KELOWNA where 
)' the word is FUN
"Canada's Four-Season Playground"
•  I .O IS  o r  PARKS •  SA N D Y  HI NCM IS •  W A ll-.R  Sl’O R IS
« ac c o m m o d a t i o n
V tM i'll enjoy your xlay In Ihe
CITY of KELOWNA
r A i ' . r  *-.% « o jE m -9 iA  m u - v  c & t w m . n i . .  i r x E  i s ^
CHANNII. 2
S A IC R O A Y . J I M :  l«
I I  tefe-Basdfeali 
|:ClS>-BiO»li£g
l : m  SatoTiiay
*:M ~K ids  Bids 
5;C<4-Fwrest RaBftrs 
S:3&-'E<igs B:Uiui|f 
i ; Ob—Couiilr) tii'ne




" iia iT .k f*
16:3©—Jiiiit-n#
I I  aO-Natiawi) l i r * f  
11 |£  W*e)ic«d D icc^
l l - l i —Fif«s.i(ie
‘m m  df tbe R*K=i"
CHANNEL 4
S A T i R D A Y . IH N R  ! •
I  W arn
f  ©a ,,AHto usî l toe Chiimmi0»
•  3©- Ten»:*>e# Tyneda 
IQ Pra"* Mferttaw
1© »-S}.it5:jii Review




;  '»  Meyve
3 Wt-■ Ifiti-iit. The LiititoesriWl
3 IZ i - f l j e
4 Wt- .Cti,ins{4«(»-
3 (© Iti'ih Pafk
Fe-eture R»f#
5 50 - I?! 44- tbea ife—TRA 
i  3s»- S’a flil A«:}vr«lwf# Tim#
T WI -Thr Bifleman
f  50 ■ITtr A» H »t mam 
•  30 4ttUif»B*f UUhd 
f  w-re!i,-vrel Afwal 
16 tw- -P«Bl:RWA#
I I  » - -H 0 'H e tk  S>*4 





Frld .y, Sum* I I  — "1 Aim At
Ih,' M.»is.‘'. lU r r l i i f  C«il Jwr* 
gt-m ami tUa tkala. <"*erma« 
rrwk,! rn * r t l auitrw ikra t« 
PwSrvS S'toOf* dfftetal* aad 
f,y P S Aimjf.
Ratiildar. Sdm* ! •  —
llM- Itam ". Hwiwi IfeWrt, Ate*- 
»» !rr Kftfiv. fe a r id km U m i*  
diHi'S ifttaVxl to
ft«u»d«r, Sum * •  — "A  Ci'te
OretlrtA YkHl:## 1« ICMm Af* 
Ihui'a C vin tf. »latf»n* R ia l 
C'rtelw arxt Rtxmda llrtn tog .
a B."*rinfytt*iaiii m>*v» rvwe 
im lkKS atK» find* htrnrrU In 
ikvlh vrnUtry Camrtol.
MMidar. Sum* t l  — "Canynn
Sw"ai» Ha»wdr4 »»4 
ihiiKt tear l»» an
ln;f l*y »«
lit N;ti,
T»e»itaf. Jnn# f t  —
I I , ! , ' i l  fey ll.iw»<tlfeh KcttSl IhP 
r *  I r l  t'to'-' *'• Marine
fot-.h'i', siiiifi ff>r liiva'sit'fi In 
W'<iy VV..1 Tw..,
HeitnrMlay. Jim* 23 — 'F.tte 
ii, . | Hetiv‘\  titnn IjiilUibriiiulu,
! tot uf a tiennUfnl
yimiiii Vtttlittv. ItaiKtUR fnf R new 
hii I nittI, re'tirn* to tier Kntinn 
vlll.iyt aiul illsnuits everyone’s 
Ih.'fi
Tliursilay. June 24 — "Nooi.e 
F..I \  t n<ly", wllh PennlH 
I’ rit t n»e iK-nee of il smnll
Kni'H tl vilh'tie l« itmKeii when 
w .Miiiii I'i ne.Mi ed of mnrderlnil 
her Im lmnd
h liq n ts
A BBC i-rt-tdaver traveii,4 
twiee £fi»uiai Sire wv'iid fibn 
toe award-w'UMitog TeieviviUB 
wad the W (wkl-« gkdtt) »tov«f 
<tf 'TV.
’fb *  dat'-w«eetarf w ill h* IHV’ 
um itd m  toe la # l p«Nfr«» «f
toe llttmwB C w w *  ■*.#*'?« cm 
Swaday, Juae 3Q fim® I® to I I
p.ijrire CTiBC'-TVv
PrtMlufef Cawitt® totr«iures 
toe ftoa wkii'ii knoks at te-ievi- 
»kw to Italy, £«»«.. 'Ttiaila»«l, 
'toe P«i'?.ta| M klet. lUa.'il.
r*t.la,fid a,t*l JSifen-a, 
ia i l ' i i  n 'iU ta i k«4 at tek~ 
vitK#, Frtvi'te'fr Cawvtan fouwd 
to is'ri'vt «vuJiirK's i! atoaed lw», 
rater iBg t« the n’.as» »'»Kijeiar«, 
B ii! 4V'eat.ic«*Uy a v tfli *»  to
Italy, ikxte  is « fSi.mi«er of tfm* 
I;«.’irt3tial- There, with a trfw* 
giani r«ll«d It'a irfevff Tw» 
tale, iliitw at# farwi fe,»rwi» are 
laafht t*. read »-wiJ write.
C lO VITIl
Every da y . »c*!ne»her* to  the 
wiirkl. two new telev»ii«4i tta- 
tteiiS frei 'OB the * ir  f<# tl,e fil''s-t 
tJme Piv«iiiier Cawitfi* 
U*rtKfe,h<Mil Ihe WimM 
ftod* tt.ssy Sewli. til u t*  I t ’s •  
dii:tfst'U«a, a lu*«ry. a tla tw i 
i-yrnlv«l, a means «f ed«r»ik»n, 
el t*fvi{Aranda st rmaoeymsfcint- 
‘P ib  ito-iiifirntsry t i  ttie firat 
atirff'.S'd lo {■resent a fkdwt ivtr* 
w y  erf the TV’ lewdutkw- 
tetevwkto and toe WorM h»i 
wv* ntstijf aw'srd* for li» mail­
er s totFadtnK Sereen-
wrttrfs* Award for tha
tirr t fk»-»in«*tary »rfl|d, to**' 
Stiver M.wla.l irf t l«  B rtto li T rk - 
elitan S«-i(rt.y. the llr it irh  Golld 
(tf Trk-vlrton l*rt«l»ceri* and 
Ihre-f!«#■»• Award tw  b rr l far* 
toal fe««l4M't»nn ar»d tha Italian
Ptite  k it te k '« i» *  oex'umtm- 
ar#».
F fto if .  law* I*- •* '5 -^ 
Take 'Ttert?, 'Jean Mvrtrro® 
vludes fo r vrrtos t«s to* s-'ttfo 
|*vt of dregs Fcsur eir_r.?.as**t 
*>>'{«'i  «iiSre'u.ii je:lf-iB®di'«'*itoa 
.Stod ifof di>'it->TOr'sell 
tost IS *e Widely praeticesi.
Aitvr ail fos narrow _ «*r*P*» 
from toe law, the Fufativ* feart 
toat for capture to ftoally at 
hand. Ob the tfaaode eautkd 
Petour oo a R«id to  Nowhera 
at » 3© tun  , the l« ll tato efo« 
ttiat cansiot be faidsie»---hto fla» 
fe r tra its  give W » away.
Rettred AdBdrab Harry G. De 
WcJf to toiemewwd abaard t o  
HMGS llaMa at •  ©  f  «r. m  
Televtef*. T to  **«»t ifeatroy* 
er. wader De W«H*# eniBmaJid 
d ia it ig  Wta'W War D , to m *
beaag tu rn e d  I f i to  a
Saturday, Jnaa It , al I I  t-sa- 
tot, » •« «  td fertoto sm 
ai,«toer malar toatru# -tham^am 
tojp bssefeail *ai»#. The -Cto..
W twfa’a th t  Ftsttoag?
, . . IsMl Sill 
Chris far a® 
the isvawrtta
A fywmFfole tu»rk at flih iftf 
tac lilf and tttlTdfof-
C  A  SHUNHR
Ĉ wra T daya a week
f  aJIta awrtli al Krtoraa 
•a  Bvy. TT
ART SU PPLIES
•  G R U M O ACHER 
M in ts  and paslcU and
bfushca
•  F O S IIR  -How 10 
Do rkKvks”
•  SVcich Pads 
ev«)!tlHaf iOT tte  Am
RIBIUffS Camera Shop
274 ftrrnwrd A te . KcIo w m , B.C.
lesttVii;** tatoa fto fe  e® to# 
river aoad ends t#  *'»tJl a m i*  
fofterr m toe viitod«'
Je tfo o 's  im d M A  *efo.*d 
cijr'ial to d tx tfiR im a S  to  acvF 
te l l  aed t ie  Btoverly Hiilfoliies 
away tram  l ia  *i»de isui tfrad'*- 
*lxm  at 1 p ia . i ^ t  the € la»- 
are determiJBed to tre tfore 
and toe rerultosg s-trwggto to
dua*teroo».
Jody IfolM ay and Dean Ma»- 
tia  star la The. Bells are Ring- 
iag. Great Mavka presentotioa 
at 1:36 p m The r l i ^  iavolvwi
a g irl m  m  aavwefto* service 
l-'ivciie wfo  ̂ fails ivaadiy m w-ve 
a vos.'t"’ ' ih'Stt vrf *  ru'*i 
rl»>, fo>y --i'fo,’ w rigfet 
Jvfivtt* wvi.-vMu*t tor iv's'rev. 
l»r iiiuy ¥».». awJ fos w if* r»'iU 
liy tfc* .sfcfiW »< l§.S# F Bs
toHsdsy, ■*»»» _ St, ^
Euaister oi tsii,.cs'rK::i3 ^s.ils 
s i* X it  t o *  F ,  SB K j. r& i
E d « * u «  *'■»■'» Couinry' Ci&,k'tniar
at 1:3® p m 
WiBStoa Ci.uTcfa, S ta lin  *B d  
Pretodeat Itc*>sevelt meet at
(Peattaned Om Faae f)
KEIOWMA DRIVE-IN THEATRE
« W f . f f  »  TISDHSiR •Hk, — f f W M i*
A tB ijdn y  • • 4  T tn w d a j —  liw to  ! •  *
“A  pfrntioiiv'c pfotiiictiofl ,i,g f mMSMt
agvv Cute tr.a%>rf to Cinriwwiti** 
Clmsley R * ld  to  meet toe Cia- 
ciiuiati Red,* in tor* week’s Ra- 
tomal Peag'u* .game..
At i  i> m- CewntrytiHm fokea 
you to *  May Stto eelebratwa 
«M toe MteJway River wWrfc 
||im« torewgli tfot village «f 
GreettfieW. S m *  SroUa. The R I C > i A H D  .  P e r E R
BUKTON-OTOOLE
H A L WALLIS,
=̂ FPKET« Jt—<4 L̂b#<T j l  wIw mirnm A
C e « te | Wfdntradai, U tofwdaj, IrW a j —  l«ne  13 • 1 4 .1 5




Iwrg W teHliif liw tete I  te i
L « > r5*T R A
ts a C M I iM X R  ■ ®
B n  Offtoa Opraa Is©  f  .m. te a *  *torto a l Dato
IlF llN A Itl) at PANPOHT
\o iir  IkMdnunrlcrs for
•  ! Ifelisll 11. lie <‘ lutiM
•  SiUHIc •  W'vUgCWiHHl

















'M n c *
Safetani
S A F E W A Y ^






C H A N H E L  2
SI s n s v .  J i'N X  *»
IS ■Jd—Oral R.£4«m 
J ife— Tci day 
1 Caitradar
;  t#,»—Q..fU i IS Er.gto'»ii 
Year*
2 'k i—Heiiuge 
ym ~ m  s©
« m-- ViFvage iata Eis»|0Jiai 
i  feTOWiirf Kiatditeft 
$ m-rMiam «a





f  W.̂ 'HwiiglUMi 
|«  m ~ T M t  C w » « t»
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I t i  - F itw in
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4 4 k ,n tm *  BbftJf 
I  < it-S ie*ll W «i« Mimdmm
I  aiv—AiWit-rwr' H<a«r 
4 €.m iwr
i  :i'3-ll.,e«»rary 
f  (rt —J,„» M >f
? r« ie ru#  M v ilik t
t  w:»~tM Sttllivtt Show
Hirtkm €t\mn
|0 WI—CijftdUd C troeft 
ItX t-W btt'o My l4i»t
I I  ra-CBS K rw i 
11 |$-taK»J Newt
l i  *A- Cinrmu Awtrd T he ttr* 
"Adam
I m fU  IZKJI 3li:l»ICA«K
HALIFAX tCT’ *~Dr. W lhkf 
G IfenlKW  »f M im tm J  wiM  
T h u tiU r tWffkA* mmVi !©*• m
g;.sl stand»td of f.h y iicU n t «»• 
r t r t i r o  i .o n r r v a l,  l» *  • »»!>•
Ih*'’! '.•re.fiS no'ti won't Ro Into 
m« ou mo if they nrc fotoR t® 
luciuno |Mki(i civil tcrvani*,** 
iho ditSift«utvh«l neuroiurgw* 
•a t l tn nn intervtow. He w m  
hoio to ncccpi the Frederick 
Howton Gisborne S ttrr twerd 
Wortnesdty night from the C»* 




C D E Er K C C
TRIAL!
Try one of our
will, r liodcncrt and you will 
bo niiHi/eil el your snvtng*
Phons Roy JNoml
7*1-2721 -  7*2-5012
1 2 8 0  E l l l i  S I.
T h e  P a ia iiiW U B t Ifo -a ti'e  «  
l i i i n  o «  P K -ie tJ  v M  a
m o v ie  o f ’.fee C abJo i''tiia  vaca tw ®  
S ja rfi liim d l u p  fo f' H iv iie go e i'S  
to «  » « e g  o f  JiAwe ? L  
T t e  K e k tw m  D m e  ia  tfeeatre 
has, i * o  testsMM.-*! d ra a v is  rwa- 
emg ite  *«>w •■*#¥ 
ld.„«»a«v, T w s d a y , W * 4 a e « l» r - 
i m e  m -m  m  H t ra w v w e t  • «
TsA H vo ifoa '’ a t  T * » d  t"® *  P ;* * '
l i  is a k i i i t  esaUeataiaaiekt 
-Ite i«d».v . rfodafe. S itfad ey . 
dm m  2 « -»  '"Hdw a ISie»t'*"'' 
run at 1 .ami *  i* -* * , * * d  * t  « ** 
t  fu * ... Saiw r'day-
A i  to #  P m «  la  t t ie a i i* '.  -ia fe 
untaXre Mawdar, Tteadai', ■#■*»• 
I * ,  fi':, 22 "HeciwG- a'iJl t e  
sm m . « »  P * '' iu n d  ®w»-
Im  aw i P « *w  criiwiie, ,
lia iiaeM iati, ■Tb'ai-dtey'. Frt* 
day, J '« #  © -S I, l»
i.i Eli
• f t a t e f d k l f ,  ' f t d i f  ted 'fd»
e e e t w * *  g r * * * * * *  ita 'fk  v i r * *  
« t  Ita U a a  sa jc irty  an d  & t A i *  
UwM |rf*y» to f«  aebMkto
a tari’w l aa rtaA f mattM . •  
I I m u m i  r a i i  *w 1  » e d  »  |w * fa * M .
rito»#4 m  M t-w m  m Rw»^. 
H a t . i f ' i  a n d  » » * * .  » *
—M f *  sUM"»m* laa tM  aa4 Ma»» 
t fm a n w -ru a  to# 
f rw H  t e a r r  l«  m id d ie  I *  t o t w f  
r ta * .  . , . e a d t  laaiadl tog w to ie  
for M »»*r»a l to'-Mite# *4 Iw m ef. 
Im tn a n it#  and ri»mtki»jM 
T t e  * 'A d # 4 to l‘ * ef*«««d#. h » i-  
id  M  •  »idwly |**lrfirtf#d m w k  
p m m  • c t w M i  « l  *  d e c 'id #  mm. 
mmitierm* •  ehai-fwd m tk
|d * i tA i i i .a r te tw t  A m t f l r a t  r l * .  
a r t i t r * .  Her itmfteW
vtto  to# taw rack tod to#
* ! * # *  «rf t t e  w tttw *  • t e ' id  »»»#• M 
I t a r t e d  to a t  a te  e*m 4m g  
p tim rn  l»# p te irM i.a l |w t« *» te T »  
A rcvw dm ,* ti> t t e  I ta l ia n  F r te d  
O c d r. !*••* iw r ifn a n l « w m a «  ra n  
II#  ifn r* i» *« te d  u n t i l  a i*  m>ts#‘th *  
a f te r  t e r  c ts M  I *  f t e o u r .  
agfd to  toia l#*at IwifAoW, ah# 
mmi te c  h«»ter»d jm d u c r  a
tesad «rf *#<*« cMidiea »  B've
to  t t e  ‘ "M a ta ’ " M is *
to a iM  | , to ' f  a g i i t  a t e  v * * s
m m t r t i* '.#  »v*HJSi«vt ove-i- 
Ksvvfe* 
iw.n tU ix -, *i-'tp<ea.r» 
as m ik 4o#,Bt'S* hiesaufa 
a te  i*  at tte  E iersa i City tw  
Ui* t'tvfriSl of te jajC ti
msA plemseie
The Aana >' cast*
teieJa to t te  rvle of » bMrrd, 
m arrtod M ilaa a t e  is
te vm * an »flaa taito UmsVm- 
ayBBi, |4a> m g  a sU''U*gltoS ytw iw * 
a r iie r  .
'‘’H A te i  t e a c h "  s te m *  t o « t  
rwr-tof. W t o *  m  a il in to *  «* 
f« * ia r t I m -  %f# W rm m *
Av*.k«. A»i.en« t-rnwem, 
Maitoa H>#» m*d ©toers £«*•- 
m ' Wxmm' u  s f^ fto l stor-,
B.sais s t e » *  to riu te  F r a te a e *  
* T t e  r y » d * " , .  " T t e  » to t t te * c # '
M d  ‘ « l » f l t e  I T '  A to *  * * * •  »* 
P m *  J # « r« -»  d ra m a  « * i r l s  ra e
*Mam*
*T I »«dM *- irM i t t e  atorf * t  I t e  
i f t o  C M t te f  pnrMi 
'Ttewais Ite 'te s , * t e  teraaa#
- n w  ftdaB iaM  «# I r a k  A i * « i i ^  
B rM d w a y  fc*t # » * ! » • * *  t t e  
Am m xm s « f tte  I*#*
mye* I® i t e  t e f i i t o t o f  O m m * *  
rlas* Iciete* a te  tm *A  ^  
tun# rauwiti*,* to«»M*A to* Hafr 
t e a  g m rn m m m  a f t te  « * « *  ^  
gM't»: W te k  t e r A t l  Is  iw a d t  « te  
A jfrW to tte p . t e n r w .  '( te  
poitw*r* f t  to# uffw r after* te* 
i t t t t e *  a te  t e  IdMKnmw » « *  
r r c im r te  ftw m  t o  h»«*^
ra«*te  to '7 «'»toi«ter
«rhte-«rr**a
k# i" ancwnteatwi tte  artua* te  
fa ir *  * f * t o * l  a t o i  to #  t e * * *  
tuiA lAacr • **  y r a t *  * te  ito te
a *  1*11 « l  « »
t te * ,  tdar# to C a n l* # ^  Cato. 
•draT tateacw Watoi had -aa 
raa rt t v ^ m  * t  to# church 
te i i f t  m  I t e  ta r  f r i t  mmimd t- ia g * 
ia  i::«n.»te- T te  c w » f*e .r  
t e  wp a te  Aw *a E a it t ' i te  ate 
r»a»< #  to  * * 1  t t e  d # i* iH  to 
ii%*a* t t e  f r t e w t t o a  automte- 
' • O e a e t r * ’* »taia 'TO U ateto 
T a y lo f ,  f tu te td  Hutton ate 
H r *  HafriM.-#)
It t*  tte  f ir i t  Bltrmpt to roen-
%E'UBAKiiA lk.%ii.f COt**U£JI,, f t -, JThK H . I l i t  FAGK' AA
iMi* 'l*yd> tte € m ** i a te  Aa-
tijMty ^iaiws i i t»  ®a# dfamatw 
fati't}:., la  'tote attyiwarh to to# 
mH$|:4e* *tory. to# mniwrn m- 
f lw te l «\a«y ta . ia il »c-*tete» 
aeser ttettre uste dfa»ia,tM*aMy 
Altoougfe history k.*s me* la ** 
a l t f r t e .  I t e  s to ry  « a iA *s w **s  
te# rriattoBsteps- wnoB* tte |au- 
tegMdst* a te  tew itey  aifecite 
m  w'«r# aflectocl by toesr 
rve®ts- Tiie (lisu lesolses
a iw ite  Ite  fc.«r fjgwies a te  
w m x  erf t t e  s iw s te s t l i i i j s a r t w #
to tte *»t*Utsto«e«ii stf to# »,<«► 
man Car--
**r. Autony ate Ck'teviaa- 
T t e  la c f r s i  c-a*i ***■  
aficf w r f id  topkteratea. A ti-  
m% fd star rnmme wwt# wteT- 
*d, as w te as drnmm <d tetet* 
«te mm* fwAte terawa# *m% 
»'»» I t e  t e * l  | * r l « m t *
lar to* Mrtoetater- mM- ____
C A iF A *  A A M i te h A T T
AftTV TTHAMFruW. EmgUmi
i t ' i * ’-  Ife-fe yrewkry Hoy . t v *
d iv ; w te  >4-«s K «»d» at *  S»t-
riTO'i:«;g scss.w* a  to -* 
%twa,. te s  *'*'• 
treie lie is ft’iC >*mt% tM ate 
jt'> tirvr tw  fejterigartM •#*<
faU
Aitteat a dGuW. Ite !!*«--*» 
s r w i l i f  (siavfeme nvad# today
is, i,&e m m td  tan to to* . - .
BERNINA
& t e  a te  Gi#Mr«f»t##d 
h i- w  F  V c«M  as to #
sEiTiNG  rw in m E
rmmkmt WL m w m
.AfU A i- i 'n w ito le r  Pw toM t
'T te *  F fe tow  ra d ja  is  »  a  _ 
Ira ite f I'W'iN# ate Icator*# T*fi*i#f 
sla te  fu to  d m f  m » m m m  m m m .
'stwahcr, c a r  •»*•*>*# J*«h. 
'|i|» j's  M  3 ’ 'C * ce ils  2 iA $ ,
ACME Radio-TV ltd .
| 1 »  ra a d a s r
Where The Rsh Are!
W h e *  | « «  i c t e d  I a ,  A ik  l l t e i  A h ta rt 
iJte l* e «  f k h iB f  a p tn s .^ H c T l He f l » 4  to  
| i * e  F M t M ijr  l iH d fv ta f i iM i h e  c a n -
W r  h i * *  e  i * e * | t e te  Ha# M i # * © .  r r r i * ,  
l e r h l t .  h a lt .  A n a l a n d  m M m  r t t e  a l*« .
Kingfisher Marina
f m m r n m i  •  m d  7 6 7 .2 2 9 8
I m k  2 1 .2 2 .2 3
FINN’S fuop
AltM M lA}, t  iH s id e i , W c to M te A )
fo n n U iQ l M m ouA M lS !^^
W!̂ yy'X4oauBm
Grade A Fryers
W h o le tb.
39c
Front Quarters of Beef O Q ^
Pork Chops ^ O r
E n d  C u t  ......... ............ ...................... ...................  “ »• t o #  ^  \ d
Pflces EHccllre Wedne.idiiyi June 23 
V O L K  B R O S .
I«*hto»y Nd. 97 Phone 765.5983
O pra W rdneM lar t  P .» -  t *  •  P ”  ̂ '» T h o rid a r. Sattnday 
I  a .M . I *  0 p in .; F riday  f  a.m . le  •  p .m .
Treat Your HOME . .  like Your CAR! 
Now's the Time for a SUMMER CHECK UP!
IAOUt.T IkHTKHTAlKMTXT*
c’|x 'n  S 30 — 2 fdw iwtrig’  7 'TW .'.ttfl §-§S
T lu in d a y ,  E i id a j f  S M u rd a y  —  J u n e  2 4 - 2 5 . 2 6  
: * W A C f f  M IY T g a w g  goes
M X M m
> L O f l
A M IR IC A N  IN TinW ATIO M AI. n iC T U A l *>
Starring Franhl# Avahwi, AntirlH' Kuitlcrllo 
Kvenlnga 1.00 «tKl i;00 — Sulurday MaUim? at 2 p.m.
[ ] Need More SpaccT
[ ] How About n Pntlo?
[ 1 New KUchen CwWnets?
[ ] W'indowN Old?
f ]  How’s the Roofing? 
r j llooM Need Palntinyt?
[ ] FItiorlnR?
[ ] Wood PnneitnR?
So Give Your Living a TUNE-UP
And drop by . . . wc cun guiirunlcc you c«sy financing and complete 
building and repair service —  plus tvspcrt advice on how to do ill
"EvnRYTMiNa roR i nn b u il d Rr”
YAttEY Building Materials
1 0 9 4  E lU s  S I. ^
76^2422
W M m .Ak
CHANNEL 2
.  . f ito it f  rA oesA A fa  
M m d n  M F'tiA«i>
I f  liH -T lte  fecit* Ifowjr 
n ..d ~ -U M m y Ummm
IlM-Day M^'uaera w *  ih f  
» *« *  * t  'tte !«««>-
imm te l'** fte»b%
1:|U—A w fi |«Ttt
« l trfte ll 
l;3gte'fte* Haiti- 
A te ^ A f tte  »"«rW fw m
CHANNEL 4
w m r  pftOGHAJit 
■ Ite te ii la F H te i
1:3»—
l- te -e a p w iit £»*£##«• 
f;te -Ja«A  
i ' : © - !  t««rf 
te.-te-Affldf l i i» t» r f f f
mt Lit* 
l|,Sfo.CBS llew'i 
t|:|te=-Sifarri f.)# foi*»arte« 
Il 'i l- r fJ iiM lit t l y g ti l 
IS 0 » -T *te  4 
S2-: & —14 itf.D ii Nfr» t 
U :3$~A t I t e  W ory Tt^i'M 
Bettirra 
liAfco How»r(kirt» 
t;4» -T o  l#H m  rryth  
t:S$-CBS Ke»t 
t:S6—Bijf#  of Nqgw 
l:«M5ceiri SUtfin 
1:30—P»M'» ©rtf 
4:66“ T te  WaUikbi Sfeo»
4:30—Tte  Uoyd TIiiixUtB Stew 




8 rurni.%ht'd 1 bedroom 
aultes plus a 2 fodioom 
auile for owner or oare- 
takrr, nice quid  rcsUh'tJ- 
tlal city location, no 
vacancy, booiI return 
which can b»' increased. 
Splendid Invcftfiieni for 
FM OOd W full price with 
terms.
Home and Suite
AttrnclKe home Just 1 
blfH’k to Rretfeway store. 
Spacious living room with
bright eabinei kitchen, 2 
nice bi'droomH, Full base­
ment contains n private 4 
room 12 iH-droomsl suite, 
automntle furnnee and 
wnshriKiiu. A real linrgnln 
fi>r llfl,500.(Ki F.P. $.MK)0.00 
down nnd Id  the suite 
rental help buy your 
home.
Interior Agencies
BM Iternird Ave. 742-243I 
Kves. 31r. PhllUpsoB 
2-71174 «r 2-.7IH2
T te  stfe-im te*:
t f te  <te w A to teu i « «  '®f I t e  
909 rrnrnmg m u  s te te  
l y  to# tofty m * g u  
tote tte tote, to#'
■itolter*h,-t.'Li jfcte As® VtfMrV «3bi.̂ gte,
'Tte ,pri» te e ' 
i  te & pm..,
tfi^^r 'fcittiNtokatetii £# tofcte im tutorWM 0 te "’to' te*itePteŴ
toe to fia i* , tte y  m im  SMmnis 
to#  'iiiial,. T t e f  t e  ja  w a ttos  to  
to# f M i  » to i  fsteis te to
llias P 'i« *  to#  t v s m a t r s  tKuech 
'p i '* f te e  *m  to#  i i i fm -  f® ©eni" 
i * to to w  ra 'M M ite f .  fcisfte p iay  
aa i®s##tssl fte b
rteNT iif*ei£KrB i#x'*ate*we T w s ^^4. tore X .  <̂7? “ '"r ^
fte i te  ten te#te*ie •
teksi m*. mAMimiai n®* tukii Wito
tv'ery fir te # . ?;©ii tai%e « 4sfl'er* 
«®tttern. IB h i* 'V ery 
te pr'i'CtKe' Item  a t u
r t o t o i - f W i c
W* tev# ©fu» mar# w--c«li- to 
prBc-iir# IB tte  C *m  Motor tnw 
l#to. Mto (MB Mootey, Jum< ?i, 
v it i i'tort id Ite  AtfuiUc pmL 
TTtis w ill te  la Ite  tmm  to •  
rJtole lor t h w  who »re Istrr* 
la ramptrtoUvc »«im- 
auaf. and II Is ©pea to ati boys 
aatf gtrls who raa swun 3t 
y*nJi or m m t.
Tte age grtMfp to 12 Bud u»- 
t ir r  wUl teve to swim 30 yard 
rtce t. The group to 13 to 14 wlU 
teve to race 100 yartft.
T te  ellalc wlU te  tek l frotn i l  
*  in. to I p m. And 3 p rn. to t  
p.m. every day for a week. W« 
wlU start with a hour of con* 
ditionlng fxccrche#, and then. 
If ihe wato' la not too cold, 
toere w ill te  a tupervfeed tiour 
to stroke Improvement. 
Dl^lONgTSATlON
There w ill te  demon strat ion* 
of the proper way to swim free 
style, breaststroke, back.strokc, 
•nd Uie butterfly.
If you think you would like lo 
become a compdatlvc t,wlm- 
mer, come to this clinic—t>ut re- 
mcinter — It won’ t be ensy. 
Come prepared to do .some hard 
work, tecauso that Is what 
makes a good comiKtativc 
swimmer — work, work, workl
Topless Ballet 
Under
After BB Comes CC, No? 
Seems Logical To Male
   ; eH V X ”
Sydney’* police vice sqund w ill 
decide whether members of tho 
African ballet w ill te  allowed to 
continue dancing bare - lopped 
after tho first performance of 
the ballet Inter tlii.i month.
Vico sqund men will watci> on 
u|)cning night to decide whether 
the i)crforrnnncc offends public 
decency.
Announcements earlier that 
the African ballet girls’ cos­
tumes did not provide cover for 
tho uj>per |>nrl of their iKKlie* 
caustHl some controversy. Offl- 
dnl.H told the itromoteni Uto 
performance w ill te  JudgtHl on 
ItH cultural merits nnd Its like- 
llhofsl of giving offence,
Safe wny to tnm back oa 
troiililc . . .
bring your car to us
When it conics lo cars, little prnhlcmM mnv mean hlg 
trouble. VS'li) monkey urouuU/ i oi siuciy * bukc, see u*!'
BOB WHITE ESSO SERVICE
Riilland Rd., Hiill(ind Dial 5-5153
HGiXYWOOO iA P l - " l  al- 
ready kmm. a te *  etettoed ka 
toke  m y  pteee. T te re  ea ii t e  
•toy em. wvttout « dmM, A tm  
RH mmm  Cl'.
Ttetfe Itetfto. «te
mmi'm* *#* totoing
toMfet C law iii .tfMt
to ftatea fovtoi-
a#*:*, 
l ife  to#
tec#.u»# i jp w w
<"• iJdiVwWIHa—
Rb* tte  erf#«rtokl 
*#• *:>'«tel ' i t e ^  t te  »»y te't 
is «a#4s » im« ptenm to *i tv m  
mSm- 9,rom.»i. iste te r.
Om to  'ter hm»4 #»»©»** « *• 
» tm  up Ite  C'aitfi«aie
Ills';
A tiMtite. ghi, f | .
m  *  IB lS ir©  t o  IMi-VU'toW* 
BMl hyiAWfife* b« tte
i!» v ir  ww iii I*, a BwrtnsI per-, 
aae." *«}$ M a r e e l l o  Mat- 
tktos.niii,
• F I X  E s m m m
■touh a 3fHr34-37t| hgute. 
ITiutoJB I* SB earthy, soioiderre. 
iR i fee* ©tpen lit tte  Italian Ira* 
«tnk« «! terfw  aiitf Ito tobtff-
Ma.
But as John Wayoe say*; 
*Ttc»w ran a girl lotoi Ilk# that 
aad I#  stt dsra alee at t l#  «am# 
Itme?*’
Wayne co-iilarred with Ctau- 
iHa tn C lm i* World. Now Oau- 
tfl* l» In Holly»*ood for her Brrt 
wade • tn • America movie— 
Blindfold, wllh Rock Itudaon.
She plays a saucy New York 
■howgirl, continuing to vary her 
roles.
’ I «k» rvfd want to be a se* 
tymlfed,’ ’ she says. *I look upon 
m y elf as nn actress. In Italy, 
I  am rcg.iplcd more as an ac­
tress tlian for my re* appeal.”  
She recently won Holy’s vcr* 
slon of .nn Osc.vr for her role In 
Bute’s Girl.
Tlie aw.wl was particularly 
sweet l>ccnusc, after elimina­
tions. only two actresses rc- 
malnerl — Onudia nnd Soplda
IzNrra lo r  I ta lla a
^y i# .
It wa* to# to « .fisr%#afe.
ywar e * i« e r  fo r  I t e  i»'v-ii> T to te  
itea fw i Wte tefe-aMae *a JBtef- 
* t» r  te  s»#lt' to  te#»
|#4f,.
w A r n m t o t m m
T toway* w«M«tf w te a 
•cteto tMMtew,.** rte  
Bud. a fteJ-tl)- te .m a r . te  
w tekili h e r « to te “r  was * «  to *  
(WMitojiue. t:ji|t-si'-at'fe*'4 *  h a t  
tm d d  te » *  * te  ia
I t e  to© f«ito Cw# to  I t e
day** em m is  was a te '*  :..??• « w -  
iw t .  F irs t p r i «  w » 't a t r ip  te  
tte V m ie *  f i l»
*"Ttey askedi me iw g« aa 
fttge  «iM) 1 tefofie B'ul wtea 
tte  ©oiliest i t  feiarfrml. «'«■> twidl 
« e  m ‘‘
M ovie  wr*»' waved
at I t e  etwrfic l»t's.«t:v. I «l»4 a to  
want te make rteorai ! •.•'^Eted 
te  ie a rh .”
Ss# rtounwrd htfli*'- fu!k»w©d 
t e  raW es »M . letU'-r!;. few- cam # 
fro m  Vales fiitB s  to&i wa.re lo#  
fot'n l to  lu i'f i down In  M a y , 
ItSd, * 'te  aad he r f':.dw 'r fle w  
lo  Rome and v lro td  a
Animals oi the World . . .
M
LIVE!
Open for yoar in.apcctlnn 




•  Wo l v e s
•  DEER
•  ELK




Pius many other varletlea of 
wild game ond birds. d i
Okanagan 
Zoo
jyas.t*'«r*. A t tern#, laukvtoty 
ateut cay w©rk. maAodf 
s m  f iw a w s , a to« * iy  h#a- 
t#  auT'fue W ith to# fom toy
A te  atoto w ito  •  *h r« « i 
i f  #1# toteteT tote te to f a 
atetot ♦!•#', p«« .CM Mw#wi 
4ted  M t i  t e  a teatew-ife.**
year eonlrart. T7»at »&*'■ 25 idfo 
lures ago.
Although her siuple charms 
often have pourfvl oui to WM- 
nls and lowei.'s, «Im- r»«tter has 
poied nude.
B  w io u .  A D j t n r r i : i i
Claudia. unquestkmaUy oe 
tte  way to stardom, is welt ad- 
lusted to It. One to her doseat 
friends makes this o m tn iiit :
There w ill be n«» Itepinf 
pills In Oaudia’s life ”
What’* tte  reason for this ab­
normal hajrplness in ilu rnovl# 
Jungle?
1 thank my goml f.im lly,**
TEACE INDIAN HOTOET
NBC-TV has started filming 
an hour-long R|*clnl on what 
happened to the American In ­
dian during Ute great westward 
expansion.
O .kJh 'D V  m A h
v m  A
f  AM tLY M flAL  
D r b r ^ f  I h u f  D « « l
HAMBURGERS
5  f « f« i ly ) » 8 0
Pitfo EMve-i^
VtfWHi Ed.. 3 Mtea Nwto Ow 








fa a L f^ S o ^ a n d  ahowia 
ItHtruin tflrael IfSout tee- 
wctly at noma In Duslnasfc 
boflftantSMte capstwl 
tfrlva. RamarksDta lona j 
awallty. fa * t fofwirdln* and
a n 7 1 L  T 4 ? ^ a l  purpoM
 . K t K . f & !ir m*tar,jiww4ri rt€Ofoii»ii iwivtei. vviiv-
Plata wllh fccasforlai, In- 
llydlna a »V4» iapa real, aiwfophena wllh ramot# controj p—fe>'.iMn« i»»o.m inii niionBuiivn, uantf- 
soma laalhar cata and eae-
t t ’ii'USKC’ ’ ■* 
Radio r v
' i t
Located 2 ^  milea north of Kelowna 
on Highway No. 97
Adulln 50^ —  Oiiidrcn 6 - 1 4  2.5<





The BIG GIANT Drive-In
CHANNf 1.1
M O NItAV, n » «  t l
f  m -M sm M i »t ten 
4 * r * 'l te r ,  ipa rt*
t'l& P T B A
A Caw*e*
1':3i —Dm Me®***
I  ol m» WmA
Itiia
M'iV-«'e«ljNar
I) I te M w
‘ V m iw t
CHANNEL 4
MONOSV, l l » *  I I
t  M ifVii'SM
I  » - ,T »  Tell Ite  fte tfl 
I  wh-4fe’« tte l •  te r f f t
• :5 iu .A jM tf  G r t f f t l*
I  U»ey
i:3A—T te  &*«Af T teM ** !» « •
16 i«» -A dvc ‘tii**re TOeaU'© 
it* te  -.'13# J fir j*  P«»«
H «*■ - I I  0 ‘Cioct N r» i
II te -B if « Mon#
•TH# W#li Cam#
TaSfifebtift* PcMtl t "
Vegas Cheers 
Long For Judy
l . \ S  V E tlA S . Nev. I AC* —  
S»ru:..-f Judy Gstla-Bd, m a ka ig  
h i- i f ir fe  V r«»» »H #arar» f#  
l it  is!.*f# Uu'tit th i f#  years, re* 
C f t i 's i  a istainlmg ovatk>n Tur?* 
ii.t> liight- ju t l te u fi after ih# 
w . f  re!c.a?cil from  h o ip ilA t
S(ii- was on slat!# for 40 inln* 
ut> » in a hatcl nlfhlspol. curtsy* 
Inc to continuous applau*#. 
ihui.ts of 'm ore, m ore" >iml 
estn haml •  c law ing  from  
w.Tstcrt.
l.Hs Vegas show patron* sel- 
tlnit) (ti'inand encore.*. st.amllnR 
ova tions are few and waiters 
h*<v*'fi*t tiwn known to cheer In 
riH-vnt years, oMUmers hero
notrxi
Ttie capacity crowd of 750 lx> 
gan ai>i*lauding minute* Itofor® 
sh(‘ npi'cared M the orchestra 
cam Ouiough •  medley of sonca 
long ai.sfH'intcd with Mi** Gar­
land.
, Then, learlng * bright orange
•trolled on stage clutching a 
mieroi*hone. .sat on a piano stool 
•fKl began belting out songs ta 
a Hi vie that has attracted a 
viM’al nnd vigorous following.
A t ono |M)lnt tho audience be­
gan )<tnging along with her.
After two encore* she went 
ImiiHHllntcly to her hotel room. 
She w ill be In La* Vega* two 
weeks,
Mi.ss G.arlnnd was released 
from a l<os Angele* hospital 
Tucftilny murnlng after treat* 
ment for an nllergic reacthai to 
mciiici«e. The 43-ycar*old t»er* 
h>rmcr was taken to hospital 
Ratunlny with a rash and fovcr.
COIAIB TV firEKADfl 
More than 450 TV stations are 
eipiippcit to liroodcast color tele* 
vl.slon to 99 |>er cent of those 
United States h o m e *  within 
range of any station,
i i.*# )* * * !* *  l i  i» * *   ̂ <A4SS>a
cai'iSjf at a rsr'C*** tte farte'
gari m m  I t e  ita o i'y  pm .* iW tM -  
m m i w m d  te #  wsa t e
a « *«»  »» to*
MtmrwiU Agnm. jl'wa* 2? **# *  
t t e  tim s ie  C%4» to  K x 'u m m  
' tow tevster*
TV'W 4 f t * -
m i  •  ftfo,-,. « r«
te itw v  t e
l iw e *  f * e *  to
mem.- I t e r *  t e  t t e  -tw to- 
fni w a iw i tow teitiiAwt




wniteiHl a te i,  s#-»a**,
tey »r*J»f«srte4 f fc w ii*
t t e i r  i f ic A *  * M  * i  t e  piv-jrfsteeii 
at I t e  w « t e  
A turn tett to Wito teas.t«.
lisfctluBlttMf lKJ*» » * i IHsc-rf., wto
wurfc tegvitev m m  
«kf aisitato 
Itew  'Itere «i* & * -aawmi 
teri*. t t e  sesito"'*
**5y  ira ie e d  « to
l i i *  r l i- 'f f i* !  tSiX»uli1ff i4  rk iM r*M
«rf mil .sg,#s.—-Ite fitW'fis
I'l'tew d* frvvtt li** tte w i f»  
to S h r» #  actlvtt-i** inw-toi *•  
hw toia li f« r tk s liir*©  
paireiili, a r *  «B.sUc
f i l l  fef»d fo j ip ilS i
DifetiJi 
I t e  Car .Iteaos car ctali are 
stmiwkttng a daore at to*# 
A q u s tlr  f t r ld s y ,  J u o r  ! •  t iw n  
f  p m to 1 a m 
Kditufdsy, June 19, U»«'tr «ltl 
be a dance at Cenlrtau»l Hall 
wuh music try th#  Siti&dratV.- 
llahai World Faith t-̂ rcs-cwl*
W«»fM Cntly wuh »tv,
g t , s j e a k c r  Ttd Atx!<'».!-i,<n. 
Yukon, at the t*a i*i M<vt..r Jnn 
at a-JO p m .  Saturday 
Thrre w ill t e  an ofel time 
dance at the Flks H a ll from  •  
p m Saturday l<> 1 a m wuh 
music by the Okrmae.an Old 
Hn;ers Orrhe-slra 
The Rutland Rovt-rs are *i>oo- 
sortng an okl time and nuKlcrn 
dance In the Winfield Memorial 
Hall with mu.sir l»v the F.hlor* 
ados from 9 p rn. to 1 a m. 
S a ln n ia y ,
Ttic.tlay, June 22, a puUlc 
nuH'tiiui w ill l»e lield at the 
South Kelowna school at > p.m . 
to disii.'^s recommenrlatlons of 
the t ’cntennial committee and 
fo rm  a recreation committee.
The 25th annual flower
l i t e w  -toi t ite  
te te te * -#  t e  a«to 
toaritei •!  p.aa- >• to*
te a  m  A**
i * #  t e
L#
p tu m  *-»ii te  i»*TO
I t e  F te % i T e U 4 f * iA  S A m xm v  
i» fo-sS’A f a <'.<**«■»* 
iM a  .*i I * *  A%-tt,atw Ites  * * e * ^
5s» di'tei#'*- -te* 
m  t t e  wnetoay u m e m m m  3 m *
M
T W «  te * iwv ato etototoa o* 
toejiaj to to* teteary
m  to«
I *  t t e  ||toa»T  te te to   ̂ « *» «  
i t e * *  i*. 1  totsirfpy to  ^ a to iu is *
m i*  im m o M  m M m *  to  
,praiin«!i. teto ife  m m M :
v m .  sw'ift-. -s»wt* stsirtes# M r. 
ra^retkiif-i t t e  w lw id  to  a 
tar-* w  ■* te'to to' a  «**«'* 
tfUsreifitesi# i»w» to»*
tii*  w s s iii-w iA  teiiw*»s 
te #  » r t 'i i i* ' to  iStwelarttrtii.
iwfwaaiMiwisIf
Hts mmmgi *1* i%m-
mg *a h  «r**t 
IW * * *  iSjtto - t e t o  d te k - 
M r  te # »  to
Wte'.,. CkBteria I t *  -strtotod M  te *  
ikem-mgef to Ari •»«
k te  O te ii*r»  to  A l t  to
Tto'«tta
Atbtf a eu»t** to fete l» _€'*»• 
ad-s, te* B*®'*''*'! t*» Ite' U .**
I  t t i  11* w a rt'te l in  te P ts l*  te *  
ft:* '* m m r n .  w  iv a rh te n d  w te i *  
t e  ftew  ftimirn. I l l *  * to %  I to t  
te * «  liw iTO  a t te#  F ly *  
ih #  M«t-ra*is to  H is to ry  •Bff.S l i#  
d'Ui^rry w  te 'S trtr  * ik I  i t e  C * lte r 
0 # « * r f  h i K » 'iS *fld ,
r f t tU IM fC N  h lA 'T lO W
In  I t e  fh i |4 r * t i 's  to
Ih r  i t e s r y  l t * « *  ** a to
by tr«'suyd»ry 
rtHKtrre-fi In Kr-iowna sod dis* 
U k I  Tlirme o f the  du-p lsy U 
O k a n ig a n  «K.i-»ttry o r  land- 
scaiw.
I jb r s r v  te -a rd  rw,»m hours 
t e r  T u rK ia y . Tliurtoay and 
Ff>.!av f r r m  l«  a m  to » P m  ;
K £ l . « « K . l  »%W f  W ' « i r « -  f » l , .  i *  r * G g V A
te W 'te y  _ tw*sa 
i l l  .4 -«i, te  5 3*1 r  I t e  te te te  
(WMSM I t  M “ito * y -
g i l i r  C W »
T te  E«i#-» iyife  Ifo y *  MA
A v *ft( i* , J i «p e * I f c * -
te f 1® Ftriiay frw* S to 
S p m .  aad 1  p , »  to  •  p « -  i te  
tetenlay « is ofw* tmm I p i*- 
tw 3 pm .
C liA i a iP liv ite s  iw i 'r f te  h i -  
Itords.. wood WKScktoig* tohte ta*- 
**$,. -wtoglit Wteag. « t .
jkSd R. B-
.^pawsvawttto
fM a t*# *  « » i  b P & m 'i i  
V m m estii'i t i * * '*  
hte'ify,, cteeYf**, 
a rt *yte IS B,. ite»E«.ag 
Ttesitoiay titer* Is dwts, fob 
l ite d i., U.W * le M is . ft-iV























•  FRENCH PERFUMES
•  PHOTOGRAPHY 
EQUIPMENT
Kelowna’* Only Complete 
Ittpartinent Store 
For The Entire Family




11W« O.M, Light Tandem 
m 7 O.M. light Tandem
U>uk gtKxl, run well 
Tonr pick M .IM .M
Rwy. f l »l«l 3*5IM
LIKE OUR BEACHES?
Call into our offico 
and get details of our 
choice lnkc.iliorc properties.
Robert H. WILSON 
Realty Ltd.
843 llERNARII -  7«*4I4I
Night*
, 762-2187 -  7#2-5353
 ........
WlN» _  Of w
^sa k f't t t e  hm A.
i r i .C L % L , t l iM C f f  SiniA
m \ m  T IM E  t i m a i  t i m i  
a n y  t i m e
wti
,S7t Bwi iig i Avf. 
fM a m  762-S4IS
HAROLD'S
PLACE
f l - t i
2 reasons why we can 
promise you a hard-wearing 
carpet with true beauty
Harding CarpcU and Du Pont 501: 2 reason* why thta 
nylon carpet can take all kind* of punishment and stlU 
eomo up looking beautiful
Ilarding Carpet* give you Utt* of P}'*
iKir Inch. But not Just any nylon. It’* 10074 Du Pont conUm 
uous fllnmcnt nylon. Tho totighcst, longest wearing cnri^t 
fibre known. AU carpet* are made to meet Du Pont * 
exacting 501 quality stondard* — and Hording Carpet* 
own high quality stondord*.
That's why Harding Carpet* con promise you a really 
hard-wearing carpet. One that’s also mothpr^f, miklow- 
proof nnd ■on-allergenlc. A* for beauty. Ilnnllng CorpeU 
give you top fashion colour* to clwoae from . . . Dramatic 
colours like electric blue*, exotic red*. Sennltlvo colour* 
like #ereno greens, antique golds.
Without doubt, you got more for your money. More 
beauty plus more llvenblllty.
See for yourself, Como In and wo’ll be gjnd t o  show ^  
Uio beauty of Harding Cariieta bearing tl»o Du I ont KM 
cortlflcntlon mark.
GRAND VALLEY Sq. Yd. 10.95
12 ft. width only
FIOR-UY Services Ltd.
324 Bcmnrd Ave. Phone 762*3356
\
PU BS8 4  WBUm%A  ilA g -Y  C W H ia i*  T iT *
SPORTSMAN OF THE WEEK
Ntne-yeartod Dinny Thi#»- 
le ii ltd  hi* Ktfowna stan»n)»t* 
es w»lh two goals Satoiday 
as they «k>wned Pe«licti«» 4-1 
in an interfetly juvenile »t«- 
rer match The game was 
played at IVmlcton between
buys 10 and under. Danny, a 
Grade IV student at Rajmer 
Averne eleinentary school. I* 
a member ol the Kelowna all- 
star i*|uad. He Is considered 
a "real hustler" twi the si>crrr 
field. tCowfier t>hoto»
CYCLO-MASSAGE
Wc do a FREE T t ST 
for )ou.
T a k e  some a c tk w  a m i use C>vU>- 
j Masvay’ c d a ily ,
* .Arc you concerned about your health?
WI- SI RVICF OUR USERS 
Phone 762-0573 SrHithgalc SliopplnR Centre, Kelowna
Fn|oy Ite  P m l l f f  o l •  Net* Cm  . . .
Drive a TILDEN RENT-A-CAR
•The only all Canadian car rental*
Full to# tVlu*# American Cara
*'Beu4 New" PtyoMMilh*, Poiiltocf m
(Includci Gntoline. OH and Inturancat
PICK UP AND DKl-IVKHV
“ CAPRI ROYAUTE U-ORlVf
MIOPS CAPm PHONE tO JSU
THE MORE . . .  THE MERRIER
Watch all the prograntmci lhal you want to ice 
Enjoy iclcciive viewing. For inlornialion and 
hook-ups call
X ]  B l a c k  
m  K n i g h t
f  V  T iLSVIS lON  
nL X  CO. (LTD.1429 i  llls 762-4433
H O N G  K O N G
VILLAGE
Vernon’s Newest Chinese Cuisine
SorvliiR top (piiillty Orli’riliil (llslit'H pro" 
pim-u iiiiiU r till! diri'ctimi of master clu-f 
Dick Oiion«. (ormcrly nt the tiunous 
Ik'nchcomlxT Hotel Uliiliig I'lHiin In
         .
2810 33rtl St., 3'#raon —  542-833*
Lucille Ball Goes It Vance-Less 
And Turn, To Guest Stars As Aides
____ . »r«. 1 crf IMWil'SO
K E W ' Y O R K  » A P »  —  I p c i & e  
Bail w a i kM km t a '--t'fijdy 
frfteiPidaiKMi yi.3oa to
S  n e w *  T V  t 'o . ‘H # d y  » . r r J f 'S .  a n d  
the ideal buildsng blucks turned 
un in a fuimy, feeios-autot>»ogra- 
{rfiical knotds called Life Wnhnut 
George by Irerre Kami*en^
Mrs. Kampea described bfe 
after i»er amicable divuice iio rn  
her husband Tb help nut w»h 
the hrrusehidd e » p e n s e s, she 
foi'v*es with anrrtfeer d*- 
viW'Cee with a child,
Ftic TV  p u r p o s e * ,  mixe 
changes were made: T te tem - 
ine became Lucy Carmichael, a 
Widow, w-as given an extra 
rhikl. Vjviaa Vance. tec,v‘s tod 
comical stoekhk from *te I 
Lwve Urey day*, wa* cast as 
her div'orcee housemat'C,
As Ite  successful season* we«t 
toif, changes ocewed. A
bachelor neighbor' — played by 
comedian Dick Martin — disaiv 
neared and banker Gale Gmdon 
was added T te  ta»ey toio* 
sailed ahw*. almost alwaj'* *« 
Kielsen's top ten.
During the last season. Vivian 
has appeared in fewer than the
rn m im w  m * - 0 0  v  m m m v i  *
seasoa’s quirf* to psogrsoi* a'-'d 
te r  al»esce ha* teca coveicd 
b y  a n  a s s o r ' tm r M  o f  .i-iass.
mtoudiag Ann Sottera and L'lhel
Kest season, tow'cver. »t wHl 
be •‘Life without Vivian”  m  The 
i« c y  Show. Plans have already 
been announced that the s..how's 
policy w ill shift to weekly guett 
siars.
ROl’TOiB TlltlfeG
This a ll slram * 6««» Mbs 
Vance's ' dtde'r'mmat,k»B tn 
trving to be. at the same time, 
a 'Coetecbeut housewife and a 
Hollywmxtl leleviskia star. It re­
sulted in tiring  weekly ccursmut- 
ms between tte  two coasts and 
a'few'teg to Iw-mg unsettled- 
V ivian'* husband, Jtihn 'PotM*,
1* a p«hli»her 'W-tose W't*rk keeps 
him  in  Kew York most of the 
lim e. :Ste has teen *  real Stam­
ford boiisewtfe now sm'Ce tte  
last la icy Show to the *eaw« 
w'as I 'l im ^  several month* ago- 
Ste has never bee® te«e» »*> I*## 
life.
' ‘Ilu l il*» been case to t te  h»|.w 
IMc-'St times to my life ."  * te  bub­
bled, *T've been workmg c#î _
im *  m
t te s e  f a m e  s te w s  whk-h a re  t t e  ■ 
greate**i thing tn the wwld fw  
{.*■#'humets Thev t,ai« iteo. dv-i- 
mg *te day. aito l'«* wte® 
Sv4m get* te"'Ve at nfiiht. Tire 
I'uravie I* that >u'i cart we**
Yf w'cek's out to tsMf v v'*r 
i l vvu want to—aid they i'ke
PME'fXKS STAGE
• I'm  essentially a *iagc *c- 
ti'ess.’* she say*, “and 1 tlwnk 
f.o»'netimes produeers huget d 
wasn't always comedy. -And,, 
after those 1 Love tec.'
1 think everybody had the mi- 
laession I was that fomdy 
woman Etfiete'«to that I want 
to be known * i  » fidiMW to*tr 
Iteriag tte  sunuter ste ek’ 
i,wH'ts to  .en joy W e *» th  •  bus- 
man's tebday«ii»>'m« 
stork.
W tettee LuciJie Ball w »H miss 
t te  BH-ely balaactd supiswl to 
te r  own partner in comedy is
,tiH to te  dtsroV'C'ltd,.  __
r o r  M iS iliO R TB AtG liT
DCJA'KE. Engiafid '»CPc-D«h 
ttekey Brian M a t t h e w  and 
Brtan Epstein, tte B»''atlcft man­
ager. have launched an aw*-d 
lo r kiS.twHO for a theatre in this 
Kent tow n-"#  »*««# te" 
kiiMl to artistic ve«tu»e."* »•*?>* 
Matitew. not. lo be ««^d fot to’P 
w t f i y .  ..............  ..
•M
WIN 310 00 or Double 
Your Money to $20 00
T o  aoubw V - . '  " « « y  io "  •"»

































33. Golf club 

















J 1 2  A f n t H -
c a n
I r v d u n
iR 2 0  l , * m .
• »ar,*{rrT«4 f r # y
3  t i » « r 2 ?  T h « l a t #
4 A l w a y * M r
S  l» s H » 4 *
U r n e a l h f i t r  »»«*
b s t e c n k # ? t  G a n t -
f  A  w l r q i l o g
J .  1,4 m -*  r e d t t e
in nvuat
s t a t u * m f t t r .
% I I I* .# m a i w v o
t n » t i « » n 2 7  A n g r r
♦  t m 'M l IMIat *  r  y
t » . t t ) e 3 9  l*#*'<t'4 * t o
I f l  H i i t P h I v a m a x u #
31. S l i g h t
3 3  Bca«t
I I
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DAILY CRYPTOQUOTE — iiero'o how to work Hi 
a x v d l b a a x r
la L O N O r B L E O W  
On« lattar »lmply aUnda for another. In ‘*1̂ ' 
for the thra« L’a. X for tha two O'a, ato. Blnĝ e tatt«r% a ^ -  
trophlea, th# l#ngth and formation of tha worda ar* all hint*. 
Bach day th# cod# Uttira ar# dlff#r#nL
A Cryptogram QuotatlMI 
L 2 L  C U H  N U S D H r O  K I 8 N 0 ,  N U S »  




The rule# are (ilmi»le — PHI 
the pttrile in with the w«>i«ls 
yoti feel ar* c«»rrcct. The 
winner w ill bo the one who 
fill*  the mod »qiiftrc» cor­
rectly. In caic of a He. « 
draw will be held to rleter- 
mine Uie winner.
Mail or Bring Your Piwfle 




W. Jf. Rodgrra 
737 Elliott Aye. *-««4
T te  tJw®e coacfo
j f l f  a ix l clasie*—have teen very 
m urh ©o our fn iod* this week- 
eed- W llh lenms elinics te ing 
c© iid»eied te  B riU xh  xe.iMii* |w®* 
Ko«er JiMW'tt aiMl a e«Miii.ttui»i 
preq|fa iH  e l eeaehuig jvuM ris un­
d e r I t e  fu toanee  to  C te *  t e r *  
mm. Kelowna ten«i» b u l l *  
*te«M  te  *w in«ia« a »»ean rac­
quet ema* s.uijvertinve„
Ttere t r e  " 
tevef*! ways
I o  team  i  a 
p i t y  tearu*..
.0 «e  i£ lo  re ­
ce ive  f ia c i i -  
i  B c  f r o m  
oofneeeie who , 
is  an arkflow- j t ,
lodged e ttv e rlf-  i  £
t l  Ite  epoit. Th i* i*  MOiloubied- 
ly  i t e  t e l l  p rocedure , w iih  I t e  
objeelive tnd eriliftl eye to tte  
r o t r h  w a lch iag  eve ry  m ove _i« 
eBccvuTtre gaud t e i a i t  a te l in-
feibit tte  te d  &ms te 'fere tte y
tecodiie eferooic,
i f  yre.M4 t e ' *  cosafiRlvOve to 
ywuf fvach ite re  i t  tte  
l a n m  fe e te g  to  adv-aaciag 
steadiiy *®d carreeGy toward 
perf'erttog atrcae* and ftraw gy. 
Vou iieed to  eva l‘»ate you le r- 
lorimaikce te t  there is always 
Ite  cornfortaag luaowtedte tfo* 
w ill re-eva!uate te  tte  toavh. 
You are a tte  to le la *  and c.oo- 
eentrate on follow ing d ire r lions.
CL%MBt<E
Anolter iiieihod to acviuii'ing 
tennis skills rs to ash a friend 
o r " relative Iw  gu«i».nc«- ‘This 
e*a te  rew'trdiBg to  you  eteose 
y m  frieads or relative* w:dh_.a* 
eye io  t te ir  eoachiBg ab»hi.v, 
te ll i t  is n w e  'totea a *  uBfutoit- 
ab le  gam ble- Dad m a y  t e  tep« 
py to 'pa.'Ss t®  all t e  haow* but 
lias can te  a miaed toess»g- 
l i i *  iegary royid torlude an ue 
c«*rtm  grip, a timfV'K swing w  
aay n u m te r  to  signs to  * *« « "  «  
"soonr" issren that w ill t e  far 
harder to  h««  *h»a 't te y  were 
to acqtore- 
What about t te  toiiBis aspir­
ants who a ie  sans eoacte* oy 
friends w itfl a Kranver fisato® 
te#t who s till Wish to leara to 
p l*y  teowis?
f m  these i»eo|5ie a weII*w rit­
ten and rlea iiy  USasiratod
caa te  ite  "Optu, SesaHie'* to 
ttei: ikve» i.«seat to  teaass afoi- 
»*>. ia ifciis vase t te r  
*'eewvh" 4* a lw ays m  e»iw*t-, 
Y te  yvy-'il *rttAst te  »l>le to  c«n- 
e e o ira ie  a w l M U rw  duevTO®* 
te l i f  te  is *  si»w le»rs«T fee 
B te d a 't a ih  €v»ch  X  to lejwa*. 
hums*M te l can iiveiely L ip  
foav'h to  page *o d  revjew - 
S irich  frfii-evaiuaiw a is a iBost 
is  this case and here a Iriend  
w ith  a perceiitive eye can aad 
tte  seif-analysis.
K W .im 'X A  o .% n.Y  C O IB IE R . r » i  re d b X E  b ! .
T te re  are ihree_te«ahs now m 
t t e  s te lve s  to  t t e  tA a n a g w * 
R egtoira l teferary to  KefoW'tto 
t te l bMtois enthusiast* steuto 
fiJOd iJrteresl.»t and to ltw «a tiv«
reading- 
I t  is a i»easto'e to  Jack K,r#r»- 
er*s place in  th * tcmms wmU 
lh a l te  has w n tim  tte  to irv^ 
doriio®  to  aU thrrw  te to s . A 
tm-mrt mmM fh a « te »  a te  «» 
te vo i-a ie  to  t e * e f  itM U *.. 3 m *
K ia tne r » « * i be o te  to tte  aM- 
bJM* greats.
BoSh tte  veteran player fte n - 
BjBg on lo lisJ iiiig  sti'ohes cw tte
teg 'tooer w g a a u ite  f« ,
4® I t e  g a m e  s te te d  ( M  ' 
le r Teitoi# W iih  t t e  W 'r tM *
liea , Blayers’* by C o rw l Lute- 
»rr a te  ’•T rM W * t te  Pitoewrton- 
a! W ay" weathwWk teadieg-
Bfeh tewhs w er* p«fcii>te4 
wafew tte  last tw o years,, so ite  
r-toes ».«to 
date,
‘ •B e iie r T e « « s '’  ® « 1 1 1 » < » 
sifci.es .end strategy rlea riy  te i 
iat-ks easily ttotowed biusira- 
tioa. However, tte  ra rha»s 
w 'iilua are *,ure to  restore yo c r 
sense to h u n w  i f  you have a 
bad day at tte  couru. This 
bouk Is essentially a text-toK i 
on teanis aw l i*  an exceteto 
c®e for those w rsh» f t® 
m review strvAes. rute*. s tra te  
g j— ntoeed, any lacto, to  t t e  
g,an:v*„
• ■ 'T e n n is  t te  T rto e s s w ii 
W ay" fea tur** the w iiltogs to 
Bjae weli'k»»wn te te is  liayevs- 
Each vm mixhms a s trc ie . 
siratogy w  toutosrpliy in  w terh 
t e  IS rtiough i to  t e  exswrt. few  
ex,s«pie, A,«ss*e Hsd te v e r, a 
'ie ftie ’ , ■» Mv»-»t»ge
t e l l  l l i t e e r " .  In  'tte te n  te *
t e  to K e rv **  I t e L  " te f t - t e te e d  
u m u  liayers , 'tee curvarevisa* 
sweaier g irl*, have a te rit-ia  
#4va«ia.fe," I t *  » « s  «« to di s- 
,e„̂ ss Ite  advainages *to Uii- 
tertoed lento* |4ayer*» re*«- 
pleto w ilh  litestra thh* ^
l*h t. p,». Swtoies and 'Sirairgy
aj,^ e,.Uiiaes la  tte  sas* c way 
bv Ite  vwi'wus exiw fls.'iVw thud Ixte, an afetofi.;'*- 
imP *> ih'iggs. Is I'H i'd
'T v c ifis  is My Havxct ' lu  'tus 
bkK* te  stoser-bes lus ira rm P ’
»'k,ti U» l,t-il.«ri> Slid toclwdCs Wi-'*©'- 
itotes a,*to stories to  teiii'fiis
temhVixi pfos a fe»" luuts en
pla,re Wig ifciu iiques.
Y’lou W ill fifed coach, ic fe fce , 
raccmc'ur a n d  a w i n d  o *  
item igh wfcK'h you can v ie * the 
w w ld  of 4vomi.eiaUve te iiius, »*» 
wid*in the t'overs to these t,h*ce
_  re  •.....  : ; -
Narwry Sinatra Files 
Divorce From Sands
SAKTA MOKIC-A, Cvhf. -'AP'i 
%.mgm V w *
P d  m . iw r n x ,  m m u ,  hxs l ih d  
h *  * iv « e *  treun_
YmmfU tends,, la  tte  tei.M *-'# 
Court te ta n  W tdnrtoay,, Mw* 
■&M4* ira  fte i-ged  that Si-nds, X  
te d  ,rr,atod te r  w ith '-e x tr* i» * 
H ii'M il rrw toty *«d has udiiet*'d 
g iit-von* rn *  » t a I  rtoleraag,
■fte-y w ere M w rrtod  to 
iw r.
' i  . i l ' i l ' i ' f f  P  * i ' # i r ' p p i i #  P P  P  P
EARLY BIRD SPECIALS
• Prices Effective MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY
, , ,  Man,) »•«*** texlht* kfccini*.





Sun-Rype, Blue label 
48 01. tin
Golden Corn
Aylmer Choice, 15 o i. tm
10 •“ 99c 99c3
24 OZ. ctn.Kraft Velveeta...................2 lb. ctn.
c
SWIFTS PREM BUY OF THE WEEK 12 oz. oblong tin
Now 2 Stores 
to serve you bettor
SOUTHGATE IGA 
HAU BROS.
O K X N A G X N







fA m  EA lEEBifsiA ©Aar oof?©i'£s: rmi-, im m  ii. imi
CHANNII.2
i I*' i*,,4 t*,.-
$ •M usir
i  Ok. Fan i'i and Clard-reB
•  ls> "Kews. Bv-a’Ivef, S|A>r(s




!;;«< f tm i Pesi
I t ;  3© "O iter %V-c*» 
i l  «»• NiUuaal fe'#*-#
U  to
I I  U'Mm.
l i  'Ttekl**
'■GmM Ifc*"
CHANNCL 4
u rs o .w . n iN e ii
f  »  .'||i%'wu*ii T#k*t ik-«wt*
•  to  P e w ifs tti
a  Mi- Til# Dartw# i« i  'Tl»t‘
Tie •?(!■«#*«■'»
I I  IS* I I  O TIfch N««i 
I l  »*• H it $ a -vto












Ite  i -




<11 # w I r  r v'i Th#
> t'i t*  »¥3ir»«4
«■># r*iu4 (aH i«
P t t«*ll %4 l.iS4 fcntf
I'ir'-d'-fi<•»■»* 4i»-
P i  tw it  tre t !li.al j!
' t - i f s f t )  ».f fm n ir ' i " " . ' t  ■>■ If f  
■|#'-c*4 c«| »*•')« #1*1
\ , |
*t- I
 ̂ I- i ■ I"M l  M u O u f
Actor Who "Talks Directly To God 
In Play Wins Award At New York
*mi -tMi.vf SaiiJh, «* 
ter Lmv. Tte OAi CUipi* m i 
tte «»UiS*e:Al, fiadMef Skr«««. ©wt 
te»t rftewtet
A  0  T
We*li get back to (mut diia- 
(tours# oe iu rk *  agaia tek t 
•■«fk




«» to ute Ifc .
te tw jf toto tee  
m  extoUTOiij ? '  »
« f  to'-"?;
fey lia fto il I.y* *"
M  ilteuM i-y - t'k-i*
-toe 14 aa gnisM. &ws Be':-a*v’w -, 
W m k :-*g tm  »l»a ■ » *  fecw  to
ft*s -awk l * i  tew i tof'iudied to 
lte> 'm» Ttwily 1*6$
•M l Ite i, Pa-cilif KariJiwr'tl
t**ic«4 «r Aj'I CmOxrrt, aiWiwM'’' 
tel fey to# CihlUiiJMSt.tt
TTsj* xte'w <rf I f  td» «  #ktok«"* 
ftosJteil fe| wa c-kt-wit ekeewtoto" 
Ifei
•  »fe!l .v c m fid th tiil tetfc#
teit#
t l j* . - '! #  Is. M « 
feef'B ii- • •  fru ^ t mii.i na* lauMi
•  »«to ts«- I'rejffi'teiJriJt,*
'•M  ©Ml s lU rte if, T te
t» liir*»4«'4 W'Sto P'«'hl 
ut i. ktod«*J I'J-a'fe. Bckte 
fey t  is ‘u-ireU'4 feaetf to 
jiT'toiUi’# tte*-*’ fferlklS'Cterfy ©•»•
t t l  © lltfe filz i
l.c t«  fasrifiklBrel
h f  Ifi# «tf{*4iitr Y«'*i|





t e  A t
'h ix k r l  Jt »*• r 1 >'4 
r (4 each i-rat 
v-r.v-, ,«lv (S 
fcitl.iBftifto HJmi 
,rem -j- .* .fr tt w i i J i  t o  I n  I t o l
In to'.T
■ikiii and fiv. #
ferr*. Hut Uwfi- tis*
Iw-fi iwi hi-tst that thi» Iwhs'lr* 
14 fii'tt liradurinf flim t wtiu-'h 
toi- ,--u!.»)fe want* tn »rf
I.' 1 vrar. Frrfu'ti film* *■<•« 
Ui(- a»ardi at lUi major ti'- 
\e fr ‘ w'»n»t film  f#*tlvftli, and 
»<i*- • award* •( many otter-* 
Tt*i •« o » t j'iof»«jlar fit*" in 
'f fe -  th!« rprfng !«' a 'PYv r,.-V> 
no* Fanloma*, a rrren l ro* 
viv . i*f th# ffnmg niar>-vrr*u»-
Ft! !\» with R rifltt#  Bardot 
ar*<* .fran-Paul Bflmond** ar# 
•titl <ir# ho« offic# winner* 
Viv.n Marin Juat filmed In M*'i» 
Id i in rrtn f Ilnrdnt nnd Jennnit 
Iforomi, la ntmoa! rrrtn in  to 
brcalt m o l t  Ffencb rornrds 
Wiirt) it I* relr«*«l.
WlttPLT PUDUaZED
It has already had more (re# 
puhlirity In France, owing to 
- pro s intorest in Bnrdofa health 
and her relationship with her 
ttetdar, than any other film, 




$ 5 . 0 0
DAY
iM.i .1 :>i I 'i  It M i l )
A ll C iedil ('.iiil'-
Wck’niM'
New ( t .yi<l
1j i .\u i\ car.
LADD
i .a n m ik m  i A M M  I
tenhrf 
i#»t*
f .AHfU'figh I 
S'i-A'trf rri«et* 
.feAl
e r r  tiic h ly  -»wf. 
te'.r hii
t e  d r if ijn f 
(tila{4dated
'•fief of the 
wfodfwtld
tise fre.
•  li i 'h  OtSf t*»
Wto
Ttwv #£„rt c-»f r i
r r ij ls s iu te  t-1- '.il 
r r trs l tttUr!!*'
tte
|bv«- XfU-l prMfW 
tmitp-r }.»mling«
tr--f..S ,ir»t drrr»«i, 
i-idrf.iile »k,U.
Tht* » ailing W't-r»tl 
grey tku ?. 
bafm  tfivake r*.<-in 
liiesk pralrrr* *,r
tfU.vit
Ill Ht ‘ Uwig was th#
lerimg t>f ill- rttnjured
tip te thin fh*»w that I 'wmild 
n*'*l hi'ive Ijfen  furt«ife-*l io hear 
e< i-n'M*! of Ifi-alh«'n-Iiffr thrmigll 
the library h«!'»
COMfCTKNT
TTse riviw k  sbek, c**n»i>etenl, 
ltttiku.kitk*lk fey ttod wtost »ha 
ha* f(»ur,d a »t.tle ,'trnl Intenda 
to make th® mtut of It 
The Kelowna Art K»liil»il So* 
« l r t y  to fto feaw tto  to  Iw te i^  
•how by this newcomer to the 
Okanagnn. Drop In and see it 
before the rnrl of next week.
HFT*' YORK tA P i-S eK i Mm. 
td  #er:tarf*l <te*-ard teavra., *-A* 
dnes-ted te te r  Gtoit" t te s r 
God* and iiiade »<»t ®f Ins. ae- 
ee$.sto.aee is Yiddish Soa-
day niltot after he received a 
Tony award 'lor his starriB* 
role, as a maa who latos di> 
reetiy to tiod. ia Fiddle#' oa the 
Rwcf
TTie tet Broadway mosifab 
fea>«d -Ml storiea fey th-e iato 
AWictem iehmt Jfe-*.-s>h 
Ide to a itoy- R,u»4as tola,g# 
ictog ®pa, w«e« sine #1 the Sf 
Tcwy a'ward r-atefortos, kmixS- 
tes t mo.-'-irs! {rfay of the re- 
ipMr-t seease,®
Kewrosiiier 'Ijua SlsieJlire i f ,  
d-sĉ 'A-’ -er .«f J-wily -G-»,ri«te. was 
t e  'tert sS'sr..
w m  *  Ttejp la-r her Br-sd 
itevs-ite'-ay a ferash IfSht
Amera.r.«» to FT:w»*
t e  Bad M-e«*re-
TTf# w-as Ro*#.*, a
4Lraw;!.a fctewl a tewSes-S BroKik 
wfettM w® tetwfws 
t e  -a-»«;y. w:'»s «a«wd test |rf#y 
of t e  »Nr-s-sw« Tte- l4*y -• l»  w«.« 
th-is f.xm 'f Itebtt#'#' i»r"i(# and 
l^a iaa  rrstSrs CTrcto awsfd.
&■:.«># I  -Tto f*e rs r« *  *?-*e«M f«d
• I  t t e  A « - i i r  i l i - s t r l  I 'M  t e  l e t e  
W^©d aw#.r-.d -firei*HBfeit.b-«*-
T te  te-si '-sorfeM &w-»r4 wac 
W»® fee- 'fe'tw® f'i»r Tte' tPidd
CkMsfo.
B 's lle r !k-|.ii1“.feso. who »*rt» up 
wiii* A ll P.iirt«*y.
5 reir;,nsKt t«f diivorr*, ia 
T te  fk ld  fte»f-le *;«« a TV*y 
*5 t**'-"! d» s fif ir  tfeft#
V m ih , W'te Mh» A llr#
Shirley Temple Sees 
Dauohter Graduate
WfearrKjtrr. r * b f  <AP> —
fihtiws Iferfly*
ik .k t waSftet b rf
IT ** f »»-*i"4,d « tA ii(tit# r. I - ih t l i  Tki»
».»n I t 'a r i  gt*,'tu»t# We.tn#-i4*y 
ffvwp h'f'h *rV«*4 Kw# Mi'»- 
(T.r-ilr-* A l l l i f k ,  t e  f»ftr-rr 
l l o l S i l - i i ! 5 < *  Mis-r M -srIrr 
tj, 21 Her (faaghtrr hs t no te w  
feurtneit 3mb«k®» and pl»n* ta 
•ttrfw ! Ih** l*ffic rr*dy  of O rrf*®  
n«'«t fall.
to  B d v a rd  A fceeY  .CMrtevefsail 
d raw *. Ttoy AJao#,. w .terii has 
elM.ed., was •w aited  li.# tes-t 
dr»-w*-atir actresa Toay
riRSEKTED »f WING
Toey medallians were pr«- 
aeatiod f-or tfee IFJa ye-ar fey t e  
Americaa 'Tteatre W ing T te y  
are  nam ed fo r t e  tote A n io to ' 
e tte  Perry, feoa-id rhairwaa ut 
t e  Vm$.
Sw«?ei.a*g te f  iM'iMcal |4»y di-* 
yissevR* tw  i te ir  work .to FfedAw 
-«a t e  Roof were Jerctoto Rtrfw 
fetos. w-litoto* two Tm yg  as te- 
le c te  «*d «i»areotray-few; B.».r» 
-»ld P r te e ,  |,0'>txJ:Uiwo';
-Stea., k.'utew; Jw ry  Skw-k ard 
S a;-kk«  lla iya tk ,, asd
iyrisiO; **d Pa*j*fi« 'TJf.ii'.'wd'i,.
f f o t l  m ftam m OuM ,
dr-amate TY»ys wwe w<t9a fef 
Js ik  AR#ft-ie«, a v#‘» te
yreilJe ■AmMsK'H 'w te pSays te - fa­
l t e r  :& T te  S-utect w--a.s Ifowie.s, 
• M l ASi-fe C tevj-tey fsw T te  & * »  
to  S»S#:»*y Btf.wstopi’ » WaMfow. 
wfcki* l»-9s 
|S*'4:| fr-slur'ed m  S'UPi.«totj,e(|t 
music-kl Ti«»-s wviiit to Vjrt-i-r 
f£w Ms ttvany rfe5.r»f- 
torii.*tKto* ta (he rev-ti# salwif-
itog t e  FiJ'fit ik firid  War, tta. 
l f k » !  a  lak-'it'-it W a r. w fe u ii h a t  
e-ktots,!, wckt klaJs.a Karfite'-s, 
wtai tdays f.irt't* l lo c ir is  w ile 
to  F Y k iJ rr -nii t e  
httoe K'kt'fe'.U-,, di?r*retor i.*l Mt>» 
l-«v TTsr Otkl ffeitfjiar.
IMhdi fcwNk.l tflMTf
to 'tea#'Totoy* m tw r«to* 
fortes tos-l y««r- 
Clave Bwh.iera woa t e  dra- 
aaatte ivotec-er awaid for laie, 
Wtetops were wderted fey 
Baenferrs of t e  A m m M m  The* 
awe W'tog,. Iwague o l New Ycrti 
Theatres aad t e  Broadway 
critic*-,
A ipecial Tfeay award was 
votod to tihj-earvki ivodwcer 
O ite r t  M i l l e r ,  w h ^  I8to
HagwwJhdlia.'toto f^i ||i«toWB^





importod Iro n  
F i 'Ajkw, Swife
rertondi,. tiaty 
and t e  tk r ie n l!
piNCUSHION
mor* CAFiti




" I  S |) l K I H I '  I lK i  < X .O K X K )-
KELOWNA Tobacco Store




A atatf ol 





^  IHat *4111 
I PANTKMIT BT.
LADD
F E A T U R E  B U Y
For that Restful Fishing Holiday




for a fidhing trip you will talk 
about for years. 
FlOUTINd FISM IN A TRUE 
FISIIF.RMAN’S PARADISE 
O 20 Inkea atnckcil with Kniiiloopa 
Trout
•  Fully (!<|ul|)iMKl Imuflnkeoping
cnbiiiH
•  Plenty of good IxHifei nnd motors
•  Oood Niipply of flHhIng tacklo 
nnd gear
•  flroccrlos, cnnned g*K)ds and
Htnpiiui
•  E xp o rt ftnhlng Information and 
tips
•  Dining riKim rnenU served by 
rosorvntlon
•  Low dully and weekly rates,
Far ResenraUons and Informattoa
WIRR MO MANHATTAN DR.
 ar-'-FIION K-70240M -
Kelowna, B.C.
1961 Consul Convertible
I  cylinder, Bl.todara tenam uitoa. 
Motor lust overhauled, white wall 
tires, very clean throughout
WccIuukI iM c k l
1956 Ford 4-door
V 4 std., motor, rearcnd and trans*
mission completely ovcrhnulcd, Uadlo
tVcckcnd special
LADD
L A W R E N C E  A V E
THI. M C l.S I C AHb COMI I HUM I ADD
• • 4  ,
C H A N N ILt
m j K i i i s o i v ,  i i M i  a
m *
Natxci'i










ll'lte'iiw ttos  
u  ;,8Sro|lii^}"»®tt ThoMMI 
-f'A it -&W
CHANNEL 4
W t O M m i V .  M M  B
f . t i - i t o l  U-pPctem  
f . jte W z , ISi
Ijvwt* ttea 
i;  36—Tte Bfvvity 
•  Vm  » ) te
ESEMfm Pii.mVt WmU 
|§;i6—Tte Pxiwjt iltjf# 
| I : : i i - | |  O'Ctetk K#«t 
U ite -W l # Movj#
*Tt©ru#'> ReglflMef*
CHANNEL*
11111110I V ,  M ,w t  M
4;*6~R»t-iJt Dual* 
i ; » -T I lA  
S;S6—Mujk Itoji 
f  ;Q6-jU»mby D»j f  




•;36 -1 te  Scrtal 




ll;20-M arkrt Quoka 
11:24—HollywocmI Theatr* 
•'Noohc For A L»4y*
CHANNEL 4





-.TO .-w ,,t(30i«-Ce»#brity-O im #-^....
10:00—The Defenders 
11:00-11 O’clock News 
U:30-niR 4 Movla 
THA
CHANNEL 2




4:00—Here's flow with Riog 
4:14—News, Weather, 8|NMrli 
4:49—Penticton Kiwanla 
7:00—Double Y'uur Money 











FR ID A Y, JUNE 21
' 7:00—Vacation Playhouse 
. 7)90—Rawhide
  .re.,...re,JiStbrf;iri,..SUUaro4 .





I t  c«ii te  Lrutytway lAW 
fevt li» sc* a Ja p te s * Sf#«icl 
is to im *  mm. f te s *  to *  « **  d  
fto  wmMs tew i 
hrwoAf 4m , iP'wwhrt
M d toi a rii^ iw a tic
Ttear* is aewvteBig to  f« d e  
Onmvd  « te«« «i t e *  telL, 
JtotAritos *?** toWl fovkttW 4#»»
m,-— *fcS?E gPgg® RviegRKEh.-'' 8 4StW9 w
mwpMami mm  m  t e  
i t o  to w t le  V  biMtol,, t e  W ar 
lANef mA m tm m x  A tetvy 
f i te M i l i J  is -ttoTWi p««i%  
t e  tefkre imbI » t e a  
SHtose to tear t e t e t s  ««» m m  
t e  i r i> . . . . ^
Ttey »a*y te  pto*'*i64««i | |  
lite to  tosi *!««*, m  f id  i*«i 
wiaw, s'to'tatiwiii# im m t
Em* te 'tw fh  m\Mx
toSttf* to a Amp tx4
ONK © r R A lK iT
Ac t e i r  naiii* stigfesfe. tte e  
ftrry  •Ne* f«*fl»
t e  O r i*» t, I t e i f  t e » d  »  I® * 
to t e  te to il m 4  fto ** i to all
"toy « b4  Is |j9*i»n aR.
evrr tte  ti-wiid,
'Drvt;l©{.tod sp*r»aily ter prti 
to royally, ttey «rre ©f«|u*vtiy 
wmnI as gifts to date to (u rtliii 
dipkiinais tt"!® had rt^drr-ed 
anfne outstaiultag t*rs'ic« le 
Japan- In Ifod. * 'te« t ‘*®uno» 
te r*  Perry otvned that tvua* 
try*# trtofo to the smrM, te  aas 
prrcte lrd  mllh atone to theee 
dogs. He tn turn later gave a 
ftalr to Queen Victoria, ©he 
grew notatoy fund of ten t,
FROM CHINA
Some hlftoriani consktcr tfSi 
breed was introduced intu Jipaa 
from China about 430 A.D, 
Whatever their origin, these 
little aristocrats were devcbped; 
as they are today la Jsjian. 
Highly prized by the elite, lap* 
aocse Spaniels were long csrtol 
lor by priests.
When fctxlal nobles wled 
Japan, each great house hnd its 
own particular strain of dog 
which was carefully gunrdrd in 
Its purity, with no uitcrmingling 
to other strain.s allowed.
You’ll find the Japanese 
Spaniel to b« a small dog with 
a big dog's personality. Hoing 
brave little animals, they make 
good house dog# and proteciors. 
Though not noisy, they have 6 
large h ill bark for so small a 
dog. Extremely bright and 
easily trained, they are mar- 
eomtwttfeKis isTKt mjojr 
affection and petting.
Because of their mischievous,
TV HIGHLIGHTS
tCweteanii fseaa Fag* t l
Yate  «  Tte V itefit Yx*t% to 
t ; l t  p.m.
II«ii»ge at, 3 p » . pf«'s*«s 
t e  farst to « tw® part gougrum 
ctoited  Seve® T««fes. S*v«a 
memmgm-i to<« T w » to  diiA'''«s* 
•ex., ymmm m 'pM m ., Vmt itoe 
to  t e  »  isiWezw
ewi tear tetef »  4 ^ .
A 'tey a  t e  to* to W te
te r  I*. Itotewtol m  W M  a t I ' *
yg®, P te f  to  a R a te  l*»« « to i
h * g w  w tta  t e  ■flA’te
I te  m m m *  fetea'*d fey 
es a » e w » m i**s  fiv fe . t e  v M m  
t t i t e  to a CfiC |« te  te w  'todi 
» » » ifa» m m srn  mmrn
m u m u k  m m M  W R i m  f w , .  h., w b  p AQ t wA
playful nature, J nn nne s e  
Spaniels are wonderful peU for 
children. In fact, a Japanese
flMM m . »«B  t o  t e  .p tw te r te i  
mmVmt- Datoiy awl Ites  Y te
tea ptmM * a vteal ar*»«# 16 
Wfeat Is Dane*?
CasaiteM odBateuaM'siioto me 
pest M s irte il McLtomt is is* 
tm i*» « d  wa O te# Vtoce* at 
14:96 pm , Tlo* cmlspMm Mr. 
M rte h to k  to p la te  t e  teories 
toxte sate ate teevutea. ate
fcas ImiiMMiJi yjteysknta* l$,feydU'<4iBto—® • to—"'**'—*to R"©®* to®— tor#®
a# t e  itossA**** Pftew'** Ju* 
t i u i t o *  ( to te i- to  t e  
Wtoteatey, Jus* M W itey 
It t ite  .iw «  ©feto Ptfify
Spaniel U so easy to cars for, 
any child could bo entrusted 
with It,
BRUSH DAILY
The dog should be combed 
every day. Brushing cleanses 
and gives a shine to tho long 
hair. As for feetllng, n well* 
balanced diet Is Important. 
Table scrniM can bo hnrinful. 
The best plan Is to consult your 
pet shop for advice.
Despite its dainty appearance, 
the Japanese Spaniel Is a sturdy 
dog that thrives in any climate. 
However, they arc sensitive 
little creatures and reflcot tho 
atmosphere of the homo and 
temperament of their ownors.
The love and affection you 
bestow on your Japanese Spaniel 
will be more tlian repaid l>y his 
devotion.
Vm -*m  m u  te * e
*m  ti-sm rni%xim4m*.Amm to 
a «MK«t » « *i*  m fterta 
to 4 p.m, 
m m E i\  ̂ C iu iite
line# i te c to te  m 
to  4 
Aad t o  t e  i # » *  
eiilii’i  syMSiXAxium
to toitated" TMs I# a ptoi*rt
hi wterh te tfia te w f Kulptof* 
will to»k in t e  q t*a  aw duriaf 
t e  ts im m er.
At 4 :»  p la. to Tiiti* of Your 
Ilf#  tticr* to a r*|»«t Ixtorast 
wi tn* *1f#s«a. Oi.ifi*5* CI*oi‘k*r*.
toar In te *  totey d  
t e  ttstogbtet* rrurltiet of 
ifeildfeote.
l%f*dar rot'k a te  todl t e r  
Btodae Vtoton makes Ws art* 
tag defeul at 7 p m. to  tb* Batty 
Duke show, He fives Mates  
Uuo# some uneaiy momefits 
when be take* a with Mar*
ton's firm as the b<Mt»ef esccw* 
Rve ate.ftant.
Ed Suttliaii’s rotter of guetts 
te i week at i  p m. tmiudra 
danrrr and mu deal comedy 
star Juliet Browse. Abo In the 
•poUl^t are the Dave Osrk 
Five. Britain's popular vocal 
and Irutrumcntnl group.
M«aday. 1mm 21. at 9 p tm 
Survival retraces the steps of 
S r  Samuel Baker in h li search 
lor the source ol the White Nile. 
The trail goes past swamps 
alive with brilliant birds, rivcr- 
banks infested with crocodiles, 
and Uirough forest lrann>led by 
elephants. _ , ,
Don Messer and the blunders 
welcome guest step dancer 
Cheryl Craig of Kinburn. Ont­
ario at 7:30,
Rich Little performs his fam­
ous impersonation.*! when he 
stars on Show of the Week at 
4 p.m. Also featured on the 
final show of the week are 
Betty Robcrt*on, the Billy Van 
Four, folkslngcrs Malka and 
Josa, and Phil Nlmmons *6 
Nine,
A
a lone battle against a ruthless 
millionaire. Drake’s life is en­
dangered when he learns the 
real Identity of this powerful 
man and the reason for his In­
terest In a Central American 
country.
Dr, Don Benedict, director of 
tl»c Chicago City Missionary 
Society, is interviewed on Fer­
ment at 10 p.m. He discusses 
with Kenneth Bngnall the fu­
ture of tho parish church in sub­
urban centres and large cities In 
Britain and North America.
Tuesday. June 22, tho income 
tax men get on Jack’s trail 
when he puts in n claim of I t  
for entertaining James Stewart 
and his wife on tho Jack Benny 
program nt 8 p.m. Tho income 
tax peoplo think ho has cheat­
ed himself, b!»t their Invcstlp- 
tlons turn up somo surprising 
tax facts.
Dancer Owen Vordon pays a 
return visit to tho Dnnny Kayo 
Bhow at 8:30 p.m. Tlie danco Is 
tho tliome of tho comedy sket-
OKANAGAN ATHLETIC 
SCHOOL
*Q1m  UrI i|M  SanMRcr Cimp for Boys**
Inilruotlof) In basketball, volleyball, tennis, 
track and field nnd swimming. Quollfled 
'bMlrd)tert'"‘6 te ’’‘todtw4ll6rir”“̂
Write fa r toraenro and applleatlon fom s tet
R-R. No. 1, Winfield
7d«:22Z4
 ________  to t e
n®to. toi^toritoed ir iid  to  feto 
cwtwei’ at i:.9i pm , A mwter., 
a toauMad iteto. a traa^*~^toi« 
tm  teatoral te fo  a te  a 
f f ia to x * }  as to to  f t o f  a i *  t e '  to- 
p w te ttt  to t e  Cat* to te  
Iftasitoia R tetete.
ia  Prato* to CSrvat P«rtteirm- 
«rs ea F te ita l at f:.96 p.m, 
prexeat vsetoatol Itaac Sticnia 
l*ts»toe cci* 
lii#l i#toard R<m#, The tfto paf. 
form#, teetev'ca’i  T r»  to C 
Mtoiur. tkpu# t t e ,  hSoHil«r 
Th#'*e ate |fe‘*b»to' T r»  in C 
Mtom-. Opu# i f .
At 14 M  p,in. KFB Pr««its: 
Pettmark U JN E F. -  a visR 
witb Canadian e te le rt to t e  
tlm ite  Naiktot Exm nm ef 
¥ m t**  te Jordan., th«' Gaza Strte 
ate Cyitoii. The fUm alto fob 
tea * Ihre* to t e  aoldier i  as 
te y  set out on kat*.
TTIkwtear, 1mm M al 4 pm. 
Ce«ner Byte runs tete trouble 
wtlie m  military police duty- 
He encounters two very tmt^ 
ate itokemtd marines, By tiie 
lime they ftebh with him, Gom-
«r is cHBvtete v m  k *  m 4m 
m *  t e  ppoperti tet*#«d..
Atone MarM«ten ate Jxwrt 
'Margtoui ar* fcattote m <M 
Lady Iroataies at t  p m. m  Tto# 
Dtoeoder*. Aa eteeriy **-s.'««ra- 
g ^ te  u o m m  to  t e  s te  to  « g ir t  
who has to*«B expe-iied fi'oaa 
sctote ate wili t e  be pxtemvui 
in  gi'teuat*.
A luttole## btoteiXMiiiB le* 
ffrto* wy'te* I© m m n  Tfet 
llto r te  tohte te y  te c li htou a 
iw sliy fototoi a l I f  p m . Me afe
ll^  H Wiiil
a te  1 6 ^ do to-Hsittoout foltong 
Mm Qte itey .daaY an* t o .
DINE OUT












W s t U y  
P d n l k i g  l ^
M;' Rayaaead Baatliszd,
F te iie  lYvtodeal.
lit Ftoks: Last week d^d 
ate I  were discuulng the 
possibility to pMotini our 
lawn furniture. Ate as usual 
he has to go Into great detal 
to what you should do. 1 
would Just i|4ash a coal to 
paint on. But ho says you 
should first sate the article 
then spot prim* the bare 
•pots. Then us* a goto 
marine paint or a good high 
gloss enamel to finish with. 
It seems like a lot t o  work to 
me. But 1 suppose he’s right
B&B
PAINT SPOT ltd.
1471 EBb 8L 7424434
30 "Extra Value" Features 
Make the Common-Sense 
STUDEBAKER Today's 
Best Automotive Buy!
Come In today and k t m  ahmw yon 
the extra vahie fentwea.
IT'S CANADA'S OWN CAR
See ant! Drive the Conimon-Scna«
Studebakcr a t . .  •
G A R R Y'S  c & i s « t e i t
i4 2 *B a a fd '" A w r
Cfo# hmi
M14.J. M*l4« (H»re-nâ ( ♦»
Itor wW'k %kie- wf-h
gmx* to a fovii'fi xhrn:i«%. 
w a *  l'i)f' bftktot
'7YUi.U Ifi D  >
IMto Emm «»>! »» 'Mure't- C «-
IXW'* #*»;*
tlfeiMi m if
m» m.*U m tfe# atawto s*wr-
tm*. *-r*m fcftt'# .Ammm-r t i  wt#-
|rf«iKv t o i  t e i *  €‘iWiK-%i m%*f 
S»iynirk«ii Ite  i u i i t *  %*e4» 
m to ta i t e t t f  «t'i «£vv©
IM) (#t*r k'Sy tef-aw-w to Iteaz ia#' 
%mm t e i i  hum foef. te k w ii
f  %t»|.. ife.%, *fUWIPi% ©jURJMEm*llFS, f'« |., If'S i* ||,
CKOV RADIO
fe ifiK fe a r MORteMl
f  »»-j B a i Sii®*
f ie * » Ite  Halt iiam  
I  Itm#
•  ki .af  t i i f
i  'TOregiis to Ite  EM *
I t  t;.rej wire:" © etecte fl**ta  
| i  .»«»—■ Kew I 
I I : t e -  Lwtvt ktm  f^ te  
12,: i  ft-K e * s IJ :. Sfo-%Wlt
I 'te ^ K tiS
I  «»- Wtetead R t i i t




aaiCRAAY «VR N I!i«
f  taTOKew#
f'46^Ei'te«>« ef 't|« tlî iMbede 
I : te~  Werlit Ttea«»rrwe
•  iw -M at retgitsae Beviev
I  Faitr
| * . te -K e » i 
M  T itm
t f . t e —,U«M|» 0 *  D m  
t l  M teNrei. W«e,tlwr. Iiw rti
I I  10—r*h  Forty
K tw i ee Qkt Beur
•PNDAT
T te -N e # i 
t  te-W etecod Itedio 
T ;» —Revival ’n iM  
t  99—News and WeatluBr 
l;I4 -R ccr*a tloa  B tfn rt 
I  lS—LuttertB Hour 
l: IS —Sotigi of SelvtUoQ 
f  00—Chosen Pc>0|>l« 
f  :IS—NVlghhourty Newt 
B.C. Gardener 
• ;» -N c w i m itte*. Weather 
t :  10—British Israel 
f;5S—Tcnneise E rn it 
10:00—Sunday U orninf lla c te  
line
10 3 0 -Family Bible Hour 
11:00—Church Servlet 
12.00—Weekend Radio 
12:15—Nows, Weather, Sttorl 
12; ]tO—Weekend Radio 
2.0«J-Ncws 
f  Its—Caiiiial Report 
2 .iw -  Wi <<ki nd Radio 
J;6o—News
5 <H» -{•,i|j;,(li;,n Mood
6 Wi—B.it k lo the Bible Hour 
T:wi*—News and Commenta 
t  :;o— Voice of Hope 
R (He Soml.i.v .Night Serenade 
0 (KI Wmid Tomorrow 
0 :iu lliiu r of Decision
Id (M|..N, vv>l
1(1 ir.- Fookiiig TlirouKh the 
I’opci a 
10 3(>~CBC Sunday Night
izQMtj m v r n  
T te f*  to. •  dtep m *r
tee m igaM  gigm to l.te 
tea * rfv*-k Steai raa tmm* tmlw 
fteiHn rrkuaiie&i foaui's m te t 
t*»a*, «v-er mauy f * * f r  
Hte.'sd te'ta* *■*!'* •  
ten  doi'rfs* ttod *«»•
ta ff. mto »i»ly m  te l
te ate ten te r eausif*..
TTbry wr«* drtefe®*.. !>»' a  * M  
rusU’Moary to »dd ito« to i ^ f t r  
ItetMit m  ate{4«i, teawtentto 
te ll* * , atto ( honks to aatt
fKMik RraUy gmd htoi«<d hratui 
rvquifod thrfh akitt and kmg 
teurt to later, ©tth fr«r|ucel 
i lo k in f to the stove.
AIGMA  
Today, aU that It uia»e>c«'»tary. 
Simply cHwa a can to tMr-coolt* 
■d teanf. heat, and tervie. 
That's what the cwmo ritia la  
fell u> Hot aomrwberr akief 
the pjijffuctk® hoe, *>-me«r>t 
forgot to  add the aroma that 
filled the kitchen  on a cold night 
and welcomed Uve family, hcwne
f iv «  4#js
w te f* a r* te* rhi»il.-». to *»a
pL' '̂t m **»# upUr.
*# ’*  *' 'Ttor’ litoal iiia te
*'Fw* **a  t t *  rte'w.rd
a iatot'i VtSj.r to»'i s'liu t
M.4.J. lTOi.«c t f d i  is rnm m * 
llVS-VS itiSt Wreii .iwg." O-i I#
0ifc.*e ttof. ii»« *£.m» t e
tte
j«.v»e4,4»l*f ’AM  vs* p*sd 
*t.4 toi tes®5*-!y- 
CfiJteJ Chat te y te  'tetors
wet* «**;»'»> tovwM We
c«* a tovrr ia..»iWv* .|»rvv«>»-
te>sr .%£ fwrv* itois «w.i|«;*o,4S tete 
€«.».'* *  weto *1
04»v rteMK'tta
w-vwiM te  *»»!toi'wtetovite wate to" 
te ' *»»«*Viteritto* **
Ah, «.«s>s«s'l»'!ra«.
fPYu* a ite le r tea* *iw»<A4 te  
imkmm* pMsmms- %» 'tea P^a- 
me KiVfte* aarttole a mm4 te *  
«r rvto ssfititiiik: <«*£«**«■ ©ttto 
i t e y  t e t t t o i  <
•toi le t  ratotet. ***« Mtei 
i t t  im*., (Mto tester tew i
h|t4v« ter’» ia ft WI t e *
Asiiwi.»te® m»m' 'suwto* * l  HA
« te h  i» m»m  Ite * '"  teat, to
pfim'it*trs teaaki-
Ommew'i, metgy aa4 
imem. m* stiH te'V* a tea* • *»  
U  m* tetei*' Ketowaa raa »ai*4i 
tee m *m  Ef fewt'te te
Ca*h*»»n*, ttateteftt®-. te tetof 
Hiwaruw..
This *»aB wwite
•i»m '»'•» 'Visrlfto h r ««r fttr**- 
ter* m  lh « r umr hml apria*. 
CmAmmv h».s e |«»i*toattM to 
naly I,ft* . T h rir mwaawia witte*
h tr*  teimhrf i f f —aed tetor 
memteniw# ft* U  |wk# teat
to tt*« Krtewaa mustetie.
Caa w t rnatch lhal?
Bonanza Goes 'Riding Merrily Along 
Even Without Services Of Son Adam
*» il,Y tt'< M M >  »AP» -  AM *i 
ieriMie at she «*i |N»4t#v»sa a* 
Ewsscca »va m  see-
«*sh year to Limusg.,. vk.'itesMi 
tee i*-rvK'e» to  Pe'fwli Rvtoeits.
la « f  i.te d:i*!.idte:t meaiber to 
tee Csa'tvk'fiafct €'i#a„ Kvtoerts.
p to iis i TOi u k m  fcis. € \» r r * e l
fofS *ia.res* Th#t 'itoi CMre.
I.»w*-4wwi« Gfeeae... Ite *
©kwifcri' «|to lak«'to<Mi te
K » |, tte 'i'a*t*. YhstfT* «\me 
afWkf weil'l, i.#ysi ifcte.
’ ■ it'*  a  :tea'«'i%»' '*•»«%. is * 4  h »
tte  tetee to '-n* wtaKM*;’'’
raid -tte teW* 3m to
ster '"''Bwit m '*  m u 'V *  A -
Ttere ii) 'hsj'ttitaaiy * *  tee tel'
M,tee.. tte '««#* 2**
to tee C*rt*yi#a.'*.,. atol few «► 
tear* «*r«  a ra»te ie r
tte  »«Nif teate*—te D 'i.lte  tewa
a teste—frfw fvaya
like feca evtrwl fm
'i.is > t* f*  tt «;*.»»■!• ee- 
|,ri»a Eto«a»r* I® » fo b  A w e *
veal*.. sLe '̂ku-viv likg isv® 
ae li 'te «'5.iU*t»ftauer
p e a t h»»r »» te
lts»« tteat kwto to '
. t e . t o  My ted 
Asiksyu. :P*.t tee
vte  L tili royft.e, *Mwe HBd:' tea r 
%:i«rc day tewiwwf at,«te»s te ■r*>h 
te m  tte  yyn'ftscaiK*. pvathto 
T te  ««>a*»iwswa to letevteww m *  
vte t st acvKitoMW* 'i>»y* m 
te'te a 'te» weiwteh I *
t«to.a iT'i*w a* 'tte tey"
t*»;# m  «• te-ai totowa*-  ̂  ̂
■"mm I ih ite  *« ‘f» *s»to *to
•  t e i t a  mm*.r tm * m i.
'T M i  te *  te M  mm fe n c 'd  ywto 
to ste  rasttS ". E*to* «f • *  Em 
m  I * r  '««to t o  «>ar m dmm*, m*'4
s.Sii te  Ite I  *■’
SMART WOMAN!
Sho uptiolitercd for new iicsa
RullAEid U ftM ftc r r  
n urk  Mtn. Rd. Ph. .ViitlS
Kelowna Optical Co.
IU 3  e ito  84.
You WlU like tha friendly, 
courteoua opllc»l aervica al 
Kelowna Optical.
G»ublt*hed over 18 year* 







ir f*«  ItoM* ICtlovttal
ThfNf**# tdmXy t i  
, , . th r la te  h*» l*w» *«*»•
irfrieSjf irre#lerk*4- T ltoy •  
te te f■«,»*'* p*ra4ii«t
CAMM RATMi 
t  pit'iniaM M i 4 pa*!** * M i i  parttM* 
■DAT* m ty  81 p rr tey
fO R  INFORMATION FIIONE 7 6 1*ltM
White Mountain Camp
M. Prior —• Prop*. — J. Prior
R. DOW  REID
IVORY SCULPTURES




MON'DAT -  FRIOAT
2 (Ki-.liOO—Rovelstoke Hour 
1:(M)-B.OO—Dinner by Candlallglit 
I  on-R:lO -Ncwa 
d, 10 0:10—On Brondwny
OIO.NDAf 
i . o o  i l  o o - c i i i s s t c *  Wllh  C h a s e r
TDEISDAT
811 () III —Dimension In J a u
ivi;i).Ni:8i)AY
8-1 i p III,—Club Dota
TillJRSOAV
8 11 |i ni —Evening Concert
FRIDAY
8*11 p 111,—DaiK'ctlme 
SATURDAY 
7 4  pirn.—Musical CocKtaili -
Situated south of Kelowna In 
the Okanagan Mission area.
Is the studio-workshop of 
Sculiilor Bob Reid.
In addition to hia own unique 
lv<»ry sculptures — media, 
sperm, whole teeth — is dia« 
pia.ved tho work of several 
nntlon.vliy recognized nrtlatu* 
d ilf l in e n .
Open I I  a.m. • 10 p.m.
Ivory, wood, tm tal and 
ceramic sculpturo 






nnd design, commissions 
ncceptcrl 
-  Monday Uirn Sunday
■ Folk Hwmip’is 
H l ' N D A I  \
7:i)n t2:(K)—S<uinds ol Sunday
At A11̂ Othri 
Sumo aa
W R A P  U l*  
A l-t . V O U R  
• •■ R n O N A I.  
IN S U R A N O R  
IN  ON R  
N IA T  
RACRAOR
Federated
I N S U R A N C K
•uaiNaaa
M O M *
OAR
s j  C A Im L *






Federated Life Ins. C*.
f l p t '
t o iW  .Kazvr.
ri DONT 
X BE ONE 
« - THAT
), £ ' DOESN T I GIVE A 
I HOOT /
Show g(H)d bchiivlor in tho forest
s. M. SIMPSON
•L itn ito d **
CKOV RADIO
© ju L f rm m AAM B  
lleedes w  Pniay
ire064:tte-&r««kf»sl «tRl 
Mac^y Hugh 
H evf m  the Bail Hour 
i:4S -€ tepe l la the Sky 
1 J5—Farna Frnix 
f:S&-.R0Ml HesM»t 
f  |6 -B U i Qoodi Sparta 
T m *
f-M -fT eyte®  Osuawraieyry
»" S&eiiddb Caleedaf 
I fO te j ic v t
!• ttFU J6-Be My 0»mt
|| ;8 » -K e « f
U ;llteB iltaM F4
Date 
MMl Sparta 
U  IW -ru rm  Trndj'i!* Hew* 
i  M -T iV  Matlace 
t  iS -U oM ay Time 
t:9 6 -H e « t 
I ’SJ-MetiJaee
l.«6»He»,f S ^fe-CaHe* B f t ik  
1 ;I5 - '0 V  Madinee 
S 55—f*r*Jrl» N r» l 
i'OQ—,Ke»-i »iid Ret«rt»
4 1Q-Clut> «a 5:C*-Ne*» 
S-Q$—BUlbaard 
|;|O.7;0»-I>»t« With CUm»
I  ■ 45— Bus la r f» Itsforncter 
•  00—N rw i end St«rt*
•'10—Torfey'i Ediional 
§,30—Dookmsik 
1 00—Naiiiun&t N'ewi 
1 SO-Back lo th# Biht#
I  00—A jtlfn rn rn t 
I ; SO-World Tv»morrt>w 
l0;OO-Kew* end Weatter 
11:(©—Newt, Weather, Sporta 
U;}0.} 00-MuHe Mtketide 
New* oa the Hour
MONDAY NIGHT
t  00 -lle rm ita  Choice 
14 OO-New*
10 15—Eoteri»i*e In AcHoo 
10;30-DUtrict ArtUta
TUESDAY NIGHT
•  00—Chrlttian Frontier*
•;30—Choir* in Concert 






•;(» -C iiu « O f' r»rum  







11.00, 12:00. 1:00 -  Newa
RETURNS MBE MEDAL 
NANAIMO, B.C. (C P )-A  for- 
mer IlrlUah air force officer re* 
turned hU Member of the Brlt- 
tah Empiic m«l»l ThuriKlay 
and Jolncsl the rank* of thoae 
IwotcHtlng the award ui the 
medal to the Bcatlea. Douglas 
C. Moffltt, a retired IIAF squad* 
ran lender now living here, said 
he mailed hia medal back to 
the Queen because Ihe award 
to tho singing group "lower* tho 
whole standard'' of tho MBS.
Mr. Tambourine Man by the 
Byrds tut the top ol the Ih t ae* 
raedmg to tte  comimled hst by 
Mike Cleaver. Last week tte  
Hung was ia fourth irfaee- 
A shufte'SM'M®! Uw aumteni 
la tte  T W  TKN t*rt Wottderful 
World te  Hvm Biefiey Im fourth 
(tace. fraen 10.
Bdp Me Rhonda by tte  Beach* 
tey* Is la tO tk  piaee. te  tean  
•ervcw last. week.
Ttosla* aad TVrite* te  Chad 
ADm dropted <«© tesiikBs aad 
I* aow aumter eight..
Six aew aoegs reacted ite  
Ite  taw erf th* tet this week, 
aad tm r  m  it last week dropced 
to tte Teens.
New to t te  t te  t«« this week 
are  Bach la My A rm * Again. 
Rave Vour Ia>ve, test Ctiance to 
TUin Aiwund, ITigJfte F«sme 
Number Nine., Whst I te  WofM 
Needs Now l*  teve  and iJ tlle  
Lonely One.
Mission Bell. San»(&cntm. Sil* 
houcttes and Count Me In drop* 
|ied m |M>|«jiarity.
This W'ceh'* t*'»p trn :
Mr Tarnteyrine Man the 
Byrd!,; Back in My Arm* 
Again, the Suj,rrrnes.; Crying tn 
llte Chaiel, Elvis Presley; Wort* 
del ltd World, Ih  rrrianT Her* 
mit»; Help Me lltem la , the 
ItearhlMni: Nave Vour laive • 
te s t (te n c#  to Turn Artmml, 
Gene Pitney: Engine K n g tn r No, 
Nine. Itoger M ille r; Tossin* and 
Turnin', Ch*d Allen: Wh»t the 
World Need* Now 1$ teve, 
Jackie D(‘ S h a n n o n :  IJ ttle  
Lonely One, Tbm Jonei.
DIRECTOR IS MAYOR
Jerry P a rr li. director of T V *  
Dick Van Dyke show. Is htmtrr* 
ary mayor of Pacific PaUiadet, 
CaUf.__________________
TAILORS LIKB ACTOR
Richard Crenna. star of Klat* 
tery'f People, has been named 
TV’s testdressed man by Cali­
fornia clothe* manufacturer*.
RATE DID IT  AID.NK 
Danny Kaye'* only training la 
show bwltwf* wa* tn ■ boys* 
choir In Newark, N.J., befora 
he left school.
ENTERTAINMENT
ifw lta a rd  Fr«aa fage 5>
ifig, wotsJwvtfkijig a*d thufflo- 
te".srd.
Cteeters. bdterds, darts, 
a rt. weight, liftm g. B B. siwo,ii«g 
aral library are scheduled Ic® 
Friday.
BtlMards, fka r  iiockey. weight 
liftiag. darts. laWe tfcimis. wood­
work and shuffleboard are 
seteduted for Saturday. 
ML^EUM 
Tte tJhaaagan Museum and 
Archives aacxrtatw ii disiday can 
te  seen to tte  mumun tofuiytog 
on Mih Street This is tec« M e^ 
day to Saturday, escludiag Wed* 
wecday. from I® n-ua. to 12 note 
and |:M  p m. to f  pro fomday 
It is oprt# from I  p m. to S p m.
Tyncfc and fkW  for teys and 
i ^ t i  agod lA il  wiU te te ld 
Tueaday and Thurtday froin i  
PLia. to i  pm . to City Park 
CK al This u  part to dm Juaksr 
Olympic TVrnnmg progr*®-
BABE RUTO
Bate Ruth playtofi. tiest to
tJt>r#># scries, w:itl te  played this
week- mduy.. Juito II.. Usn*
V*. CKOV. woiiirrs of S>.ir«.t»v'* 
game, if  n e c« 'a ry  a l Elk* 
Stadium at 6 ’3« fvm, LegHm v*.,









RaMa Corner — IMi nllc*
TO STCDY JAZY?
After Ixwis A rm itro iig 's  ja n  
tnur to Itomania. •  Catnmunist 
iM»riy »ie*si»»»'*'r rurgcstc*.! a 
riirc is l un iv rr*tly  de j'i'ttitieot of
_ _ _ _  —  _  .
FAME INC RILASte RISK
Dav.d MrCallum has t»cc<»me 
a A-.K»l»tfiil InEiiranc# risk. a
rr iu lt of hi* iMHHilailty In TV '* 
Tte  Man from U .N C i. K. _
rEOPLK READ fERRY
Tte  58 tewA* recounting law* 
v r r  P e r r y  Maion'* a r t iv ltk *  
have mM ab«.»ul SS.OOO.Ott 
Ir*.
K«>ji«a.. teef* to Swtoay'* 
game. p i«. at Bate Huth 
Park, i f  rec.esrary.
The B^te Bum ceatitoaiM* 
irfaydowB, Iseit to three series. 
M<»dar, Jane 21, Harold's vs.. 
Treadgoid's at ? : »  P m 
Ruth Park.
June 21, » .  and 24 a re J te  
dates to the City Bate Bulk 
piaytofs.
Ob tte  lit t le  league *erae all 
games eieept for Baturday 
ganves which start at 18 a TO- 
w Ul te  te id  ia the li t t to  League 
park at i : l5  pm ,
Friday, juae I t ,  urimmt to 
game A <MoBda.yi tf*.. Bndge 
Servke Chevron*.
Saturday. June I f .  Wtoaer to 
game »  <Tuetol*y» v». Bruee 
Paige,
Wiam'f to Friday aad Satur* 
day games {iay two ©ut to three 
series on the nJ.ght to June 2S. 
24 and 24..
SOFTBALL 
Men's senior softball wsl! te  
I'iayed at King's Stadium at 
h:M  p.m.
Su^ay. June #8. Royal* *1 
Wilfow*.'
Sunday. June 28. Carlings at 
Rovers, tHutland game*, 
M-«*day, June 21. CArlings at 
Royals.
Wedneiday. June 0 .  Rover* 
at VViltuw’s 
Uutland miner league games 
are played at Edith Cay iday* 
ground* in Rutland,








2 e*j*ert ha iidre iscr* to look 
after you!
AIR rONDITIOKKO 
Opes M m . tkra  BaL f - f  
Omm FVMay ti# •
Dial 541M R itia tto , R.C*
Need a Cab 
In a Hurry?
cut
4 -S E M N T  cabs
for ■ M iff ctrefrct ritlt.
dial 2-2105
ATOX
V ie iT A Ik t  OUITA T O X
vegetable
J k i f e f  t
/ •  V E G E T A B U  
^  DUST
, tf! II f
v A j  'ATOXWm IB Bi Im rnWm wTO
 ............Non |Mii'(iim ii'
■a H it c tffip ltf* farden tNperf — vhH
BRKCKMAN-KER
3S6 Swiik, Ktoowni Z-3515
Saturday, Jw*se I* , '■*'
Jtet.., iteavvs "  Poates.
Jw-T' Piratv.- 
Ikavcs, Reds vs Tigers, 
vs fiitigars,
Rutlasd Faru i teagm.- alst 
toays their g-uRMS at tte tsute
Gay playgro*iT«is.
Saturday, June- I t .  Rockets v*. 
F'lyers and Jets vs. Bomters. 











Wldfo you're in Kelow'- 
m  te  tu r t t© vii,..ii 
litoitm V iiiige . You'll 
M-f! their foune 
strwrt.td t«  the c»ri.Kt»l 
awlhre f.*tie In every 
tku U , Over 10 mcdcls 
e.»pl*tn wlist teey wm. 
aiul tew' they liv td  
Vrm'U tee authr nlic 
artifact*, too. fmmd «*n 
thi* *if.e Dr. CaMwcH 
ha.» a«lh.'«tiC*led d ii* 
»lUf and I f *  recog- 
TOifd ta hti.U irk*l re. 
curd* I t '*  TO*t only fun 
tf, are. It'*  eduritbmsl'
Ftotaw  Pawdway IH. 
la  fatotaw V M af*




4 Iruh full range *fie»krt, 5 
t44te'*, l»cM.in« i^ . iG ‘"r. 
iixnf f Atif9 •ntrrnMi. p isfk  
AC cw DC and Bntated Ift •  
fo. autifto te tf#  ctoowr. n .t l. .
ACME R*dk)-TV Ltd.
te n  PaMlaey
He I* headed for tha A A W for Ihe reltirn by impular damniul 
of our bitf weekciwl aiMJCial nnd eapeeinlly for I’ atlMsra Day 
on Sunday, Join cninrllo Uil* flmiduy, Juno 20, everyone* 
fattier w ill be here.
SUNDAY. JUNE 20 ONLY
ONE GAL. ROOT BEER
WITH EVERY B lIC K iirr OF 
DELH'IOUN ' f  H im » Y ' < IIIC’KKNI
PluH Di'iKislt on G allon  Jug
Gfonnion! St. - In Shopi <'npH 
Opehi son. lo  n w r i . i
,|g -a.BL-te •L 8 .» .'- ‘ ..
FrI. and SaL.
18 a.m. io I«38 a.m.
rAGK ILA BlLftWNA D A ItY  C © rill3 l.. FAI-. J'U7<g »»■
Wi.ni jHiVr ......................................................................... . ™
Old Pro Remembers Hollywood Story 
Of Horse Operas Back in 20's
. _  ■ « fo, . * wmk, Ykm «Lg*r<HOIXYWOOD <APi — H»rrv 
Jo« Brown i» preparing another 
western after recovery from  an 
auto accident that nearly ended 
his career.
For 45 year* he has treeo 
m a ku ii nwvte*, mostly the Im d 
w ith hoT'se# and eowtwhe*- At
f?  his test for work rewai«» 
ondimmis-hed... He f-an attack » 
acfi}.4 with enthusiasm- 
You can find him at Coium- 
hia fet.ud.ios, on the same street 
where he sta.rted as h;®J5 «>1 
lj»Aei"t%- row. For t te  to
ftt'wcomers. larverty row »a> a
of ' s t e w ring 
e«* who gtim«d out nio'v»e» ®t 
hargaiffl prket..
Brown's new project u  Tfte 
Umg Ride Home, a 
W'»r western for which te  has 
hig plans. Between s**»ito *es’ 
emm te  talked .»te«t. his lite  »« 
film *.
" i t 's  food te hack at »o«h 
a fa in ,"  t e  aald " I  * » *  i««  *»'> 
of commMksten for I t  weeks by 
an auto erash down at Pal«* 
Spcings Cracked my head, but 
fmtwnately dtdn't te'eak any 
bui*e*«.|ut.l bent *e« a httte.
RE FIRST
wdl te  my tirn i picture 
ta Holly wood for a few »*■»**
I st»-nt three years abroad 
making p i c t u r e *  wHt» te.»n 
Flinn. We did thiee ol IH rm - 
tn Hah' fetwin aint Iwtia I haie 
groat f#»h tn tte  te ‘* »w 
gicat »iU*r but hr h»» an at*. 
I«‘»l for tte  wo.»rsr« h-tr ht* 
f j fh r r  'F r ito b  And te'»
DeX T eR
f  f e t l l H I I
, r o n i t t v
test athlete on tte  aeree© since 
Duug FairtiaEks.”
Brown came out to the First 
Work! War an infantry cafdain 
and was hired te produce pic­
tures for the odd Enuily com- 
fuinv la  i m .  h* was sent te  
Huliywoud te W™ western* for 
M««agram.
" I  had »a Idek tew to .make 
a western,** te- recatled- "Sa 
when I got out here, 1 a^kcd 
Siomebcidy who was the best m
tte  w e s te rn  f» ld. I was lokl 
Tui-B Ml*. For a wteie week I 
te k td  at Tom wwws.
tte n  1 fi«-ur«i 1 » » *  rewly.-
Bui te  needed a s w  a id  a 
fo w ie . He found t e h : , Fred 
Thw«i'»»o aad his p«tomiai mi- 
%ef K in* th e y  became lop fa- 
vm'ites W'ith I te  horse opera 
tans
Brpwn later p r o d u c e d ter
W #twr lilvC^
and his name ap«.*ir<to m  such 
movie* as Catokw *teod. Ceil­
ing l!*fn. Aleaaiider’s Ragtime 
Band. The Rata* Cam* »»d 
Down Arg-entine Way _____
IR C I I
w i i l  A f i koa i i t  iito
»*a •*uw» »»«»•«» *.-<  
#**.0*4 **4 *• IW- »»»•*»
«i u««M< **4 ».•*•»# r>» .»*< 
»:*»■* iaai>ia9.*»f p»»»* m
ill*  •< t* i
» m 4  »*«1fc»w »*»* t i n .  
r*»* it a*»**t<»4 iw*M, •
*#»•..«# twwfWwwlHi «.!.»•»*
|.«*4 *■ la**# • • •  s*w I*  p w ' l .
MMmMdmOWt MMMSMUUta Ata Clk©
rM**f r»*4««t w*mw«
KELOW NA  
ARENA
ONE HAY ONLY 
Wed.* June 2J. 
recfatmanre I  awl I  g.aa.
« Over 1 caciling ac(»






Then. . .  DINE IN COOL COMFORT 
of the "VICTORIAN ROOM"
SMORGASBORD — Friday 6 p.m. Ii> 9i30 p.m., 
Sal., 6 p.m. lo lOi.Hl p.m., Sim., 6 p.m. lo 9 p.m.
Wc'll serve your favoriic fiHnlx. prepared lo pcrfeclion, 
I he utntosphcrc is plcav.int, llic choice is large niul the 
covl is modest. Do call us for revervalions soon.
Speciiili/ing in cool, crisp, salads 
to Heat the heat.
348«Dcinntacd«AH.'i Dial
Join in the savings and fun 
at our big June
. 1
ffiCARpVAlUES
If it tr  our F fit HoBdiy C o n fts f- 
and Sport Vac Vacinim M zo  Conltst
wmpl) fill ttei Ite  cotry ftMtn iipoo icd d f i i i t i f  ttac of tmr many top quality new and 
uirtl «3ifi today.
1964 Pontiac 2 Door Sedan
felrato llih rl, teand new 1*1 line while
W .ill lilC '. p.nldcd d .i'h  4 *9 9 0 * 1
aU rovtuc l t d  Im i'h     .........-  q S A f c T t o
1964 Chevy II
f l  c y h m k i .  dovw u d u n .  c u d o m  m U io ,
$2195lo w  m iic u e c
1960 Meteor Sedan
4 dw t. att ideal imti lor that 2nd
car. Hill many goml miles k i i
I9 6 0  Chevrolet Sedan
V*8 flulPjittaHe ttuttsmivvkta, r.tdio, new 
itihter, cream C1QQIC
cktcrior paint  .................... -
June Service Dept. Specials
Free! I.iil»rkalloii and lii»prclhm
Lubrication to factory specifications and a report of your car s mechanical crm mon 
with every Summer Conditioning Spcci.al . . .  a thorough Q  Q C
engine tunc-up and bumper lo bumper inspection .. ..... .......................... ..
MfHir MCHIKIJ -  PARTS EXTRA
DO BUS1NF.SS W ill RE BUSINI SS IS BI ING DONE
Convenient CiMAC terms include life insurance nnd disability
7 day free eschanRc privilege
le O T O R S  IT O .
Your Authorized Pontiac, Huick, Acadian Dealer
PANDOSY and LAWRENCE
